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ill̂ ucHOs han sido los autores que con su precoz en-
tendimientoysabias inteligencias han sabido ensal-
zar y dar bril lo á las maravillas que adornan á esta 
monumental y ¡renombrada imperial ciudad; mas 
como el trascurso de los siglos ha dado margen á 
que se tenga, que lamentar la desaparición de mu-
chas joyas, y los libros que sirven de guia carecen 
de esas nuevas -seformas y los -hacen ^muy extensos 
y miriufcioísos con todas aquellas que ya existen, 
y la mayoría de los forasteros que la visitan cuen-
tan con poco tieiirpo hábil, no *es otro mi ánimo que 
dar á conocer esas nuevas variantes de restauracio-
nes, modificaciones y reedificaciones de notable 
importancia que en la actualidad son una verdad,; 
y como estas deficiencias son causa de encontrarse 
muchos aislamientos y en el presente se hará una 
sencilla y clara descripción, con el libro en la ma-
no podrán quedar satisfechos, razón que conven-
cerá á mis lectores y es la que rae ha decidido á 
hacer la presente publicación. 
* Gruiado de íni.̂  mejores ideas y íiado on la i n -
dulgencia del público que saltrá corresponder á 
mis desvelos, dispensándome cualquier falta ó 
negligencia en que pueda incurrir, pueden tener 
presente mis favorecedores que todo es original,, 
como originales han sido cuantos artículos lie pu-
blicado en la prensa local, que han merecido plá-
cemes del público. 
Solo datos más ó menos fidedignos, adquiridos 
en los mismos locales de las inscripciones que exis-
ten y otros verbales en la visita minuciosa que l ie 
tenido el honor de practicar con asiduidad y cons-
tancia en tres ailos, ha sido mi norma, nunca me 
permití copiar ni reproducir Jo de otros autores, 
cualidad que debe tener todo escritor, aunque me 
considere el mita ínfimo. 
Se convencerán con solo comprobar y quedarán 
conformes de la variedad, precisión, laconismo y 
distinto lenguaje, por lo que me creo llenar un va-
cío que se venía notando, y más particularmente 
por el exiguo precio que costará. 
Si con mi insignificante pluma y una inspira-
ción suprema logro poder describir las glorias de mi 
suelo patrio, como se merece el distinguido i pú-
blico, se verán colmadas las nspiracines de 
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ciuflatl imperial; en las historias ¿icmprc se 
la llamó cabeza do las Kspaüas; adquirió desde su 
erección tan brillante renombre, que basta los an-
tiguos Titolivio, PtholoniíM) y Plinio hicieron dig-
nos elogios de ella; filó corte délos godos y es 
capital de provincia con 200 pueblos, distribuídos 
en 10 partidos judiciales; contiene un magnífico 
templo catedral, gran número de parroquias, con-
ventos., ermitas y muchos edificios; todo muy digno 
de recomendacíión, que más adelante se describirá. 
Tiene además Gobierno civi l y militar; Palacio 
Arzobispal; Instituto de segunda enseñanza; Se-
minario; Academia de infantería; Teatro; Plaza de 
Teros, y Iterro-carrü que se inauguró el año 1858, 
viniendo con este motivo á la ciudad S. M . la Rei-
na Doña Isabel 11, acompañada de su nyilogrado 
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hijo, Príncipe de Astúrias, D. Alfonso X I I , que . 
más tarde fué Rey de España, y de una comisión 
de títulos y grandes de la Nación. 
Esta ciudad disfruta de terrenos altos, ásperos, 
firmísimos é inexpugnables por ser fundada sobre 
una alta montaña de piedra dura y fuerte, cercada 
en su mayor parte por el famosísimo rio Tajo, á 
forma de herradura, que la deja en su centro.. 
Las márgenes del rio, antes de llegar á la c iu-
dad y después de apartado de ella, están coronadas 
y adornadas de frescas y herniosas arboladas, l l e -
nas de sotos y huertás, con gran abundancia de ár-
boles. 
Cuando llega a ella pasa muy estrecho y aca-
nalado, dejando á sus lados grandes riscos que dan 
buena demostración de haber sido hechos por obra 
divina en la creación del mundo. 
Deja la ciudad á la derecha de él, y por donde 
no la cerca el rio, en lo antiguo estuvo cercada de 
firmes murallas,—que han venido desaparecien-
do,—y cuando se usaba el arma blanca era i m -
posible ganarla. 
Por la parte que no está cercada del rio tiene 
una gran llanura y hermosa vega, titulada Alta y 
Baja. En la primera está situado el Paseo de Mer-. 
chán, con su delicioso y ameno jardín. Se sale á 
ella porias puertas de Cambrón y Visagra, únicas 
que tiene por tierra firme y el portillo ó paso de la 
.Puerta Nueva7 que está á la conclusión de la calle 
de San Isidoro. 
La Pmrtd de Cambrón sq la conocía ya desde 
que reinó Wamtta, y se lia oido alguna vez que ad-
quirió ese nombre por las muchas cambroneras que 
había éii aquel sitio. 
' Revela la antigüedad, y se ve á la simple vis-
ta,, que no tiene iMs vestigio de su primitiva cons-
trucción que los cimientos ó muros de los costados 
dé la puerta que dá salida al campo y las colum-
nas árabes de piedra en que descansa el arco; sobre 
éste hay un mirador, y en el resto de la fachada se 
óbsérva un gran escudo de piedra con dos reyes á 
sus lados. 
A poóa distancia de ella hay dos estátuas de 
reyes godos qúe representan á Sisébuto y Sise-
nañdo. 
Üdrrobora su restauración en 1576 una inscrip-
ción qúe existe entre otras incrustada en la fachada 
de la puerta del interior de la ciudad, dice así: 
«ANNO DO. MDLXXVI FHILIPP. H HISPAN. REGE. 
ÍÈJAN GtÍTEREIO TÉLLO PRAET. URBIS.» 
Se hdlla situada esta puerta en la conclusión de 
la eíieâtâ de San Juan de los Reyes. 
• : La Puerta de Visagra está donde termina la 
calle Real del Arrabal. 
A i inaugurarse ésta fué abandonada la antigua 
que venía sirviendo de paso desde el siglo1 I X y 
está á lós pocos pasos, en la izquierda de la actual; 
teñía su eñtrada por lá calle de las Airosas, es pu-
ramente árabe y se encuentra condenada desde el 
si^Io ¡KVi que la sustituyó la que se conoce. 
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j.u jiufírlJi quo '.lã salida al campo,ó sea al Paseo 
da .MiTciián, tiene una bueua fachada de piedra 
Ijerroqueña con un gran escudo y dos reyes á sus 
ladon, y tennina coala cstiitua de un ángel. 
Muy cerca do esta puerta hay dos colosales es-
tatuas de piedra blanca que representan á los reyes 
godos 1). Alonso V I y D. Alonso VIH. 
Tiene un extenso1 patio, y en él unas habi-
taciones que sirven para íielato y albergue de 
los dc[iendientes de consumos, y sobre varios y 
íímiisiinos arcos- de piedra berroqueña, y algu-
nos otros tic ladrillo, cubiertos de yeso, que tie-
ne la puerta por donde se entra en la ciudad, des-
cansan las habitaoionos que estuvieron destinadas 
al conserje, que poslerionnente sirvieron para la 
escuela did distrito, y en la actualidad las utilizan 
para asilo de pobres <juc solo pernoctan desde las 
oraciones lut-U las ocho de la mañana del día si-
guiente. 
A i-orla distancia, y en el barrio llamado de 
la Antcquernidíi, esL\ la Puerta Nueva; solo se 
consigna para dar k conocer que hay este portillo, 
por donde se sale al nominado sitio del Cañar, 
vulgarmente conocido por Safont, porque pertene-
cieron todas esos terrenos ó vegas á un propietario 
muy acaudalado que así se llamaba. 
ív< sitio muy frecuentado en la estación del 
verano por lo fresco y deleitosa alameda que existe 
en la margen del Tajo. 
Ksta puerta viene sirviendo de paso desde el 
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año 1617 , según consta por una inscripción que 
se halla colocada encima del exterior de la puerta, 
A más de las" salidas indicadas tiene otras dos 
por los nominados puentes de San Martín y Ál~ 
cántara, buenas j respetables fortaleza^. 
El Puente de Ban Martín, desde él se divisa un 
álto torreón, conocido con el nombre de Baño de 
la Cava, y por delante hay unos grandes arga-
maSóhes ó vestigios que se dice fueron del antiguo 
pnente, derruido por una gran avenida del río 
Tajo; y como la ciudad no podía carecer de ese 
paso, en el siglo X I I I tuvieron necesidad de edifi^ 
car el actual, y en el siglo X I Y le mandó restau-
rar el Arzobispo D. Pedro Tenorio. 
Es un puente de tan esmerada construcción y 
solidez que con dificultad se podrá hallar otro 
igual. Tanto la entrada, como la salida, están gua-
recidas por dos castillos, y dejan cerrado di paso 
unas enormes puertas chapadas de hierro. 
' Tienò cinco ojos y goza de tan Oxtensa lon-
gitud elprincipalj que por él cruza el rio Tajó. 
Lás inscripciones que se ven incrustadas en el 
muró interior dé la entrada, es ciilpidgs en piedra 
blanca, son una buena prueba de su reediñción-
.: Ño pasaremos por alto una colosal estátua que 
hay defrente á la puerta que dá salida al campo, 
dedicada al rey D. Alonso V i l , el Emperador, 
Se comenta de este puente uña versión bastan-
te fabulosa: que, estando muy próximo á terminar 
el soberbio y principal ojo, que es el sostén, en 
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que tanto se preocupó el ingeniero, que al quitar 
las cimbras se desplomaría, empezó á. reinar en su 
cerebro tal pánico que no le dejaba sosegar, y en-
terándose su esposa del grave disgusto que le po-
día proporcionar, después de la afrenta, se valió de 
su audacia, y con un incendio deborador consiguió 
el hundimiento, y como su esposo ya se encontraba 
salvo de su deshonra, sin que por nadie fuera nota-
do, pudo emprender con todo desahogo su nneva 
construcción, que la practicó con tanto acierto y 
solícito cuidado, que es muy difícil ppder hallar 
otro en tan buenas condiciones. 
Por delante de este puente, para dejar en co-
municación una ronda, y puedan los transeuntes 
seguir su libre circulación por la carretera que 
pasa por delante de las puertas de Cambrón, y Visa-
gra, á enlazar con la tie Madrid, hay una buena 
muralla con almenas y gruesa puerta, donde á los 
pocos pasos está la habitación que sirve para ad-
ministración y aforo de las especies de consumo. 
El Puente de Alcántara, por él se sale á la esta-
cióndel ferrocarril y se encuentra situado donde ter-
minan las avenidas de la Albóndiga y de un sitio 
conocido COTÍ el nombre de Puerta de Doce Cantos. 
Se dice por muy seguro que en la época que 
estuvo dominada la ciudad por los árabes, y allá 
por el año 866, se construyó un puente en este 
mismo lugar; mas habiendo sido derruido por una 
gran avenida del rio Tajo, que así lo indica una de 
las varias inscripciones que existen en el torreón 
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árabe ó castillo de la entrada, en su fachada inte-
rior, y siendo do tanta necesidad para la ciudad, 
él' rey D. Alonso X le mandó levantar sobre loá 
cimientos de aquel,—que tambiéu consta eh la 
mismíí inscripción,—-y por su muclia extensión üo 
se copia íntegra, como igualmente por1 las mismas 
circunstancias no se consignan las demás. 
''" La entrada está guarecida por gruesas puertas 
de madera, chapadas de hierro, y es una gran fof-
' . La puerta q'iie dá salida al campo tiene una 'por-
tada'en. sustitución, del castillo árabe que tuvo y 
por'i'uína fué precisa su reedificación; asi lo corro-
bora'üna inscripción que existe entre otras y solo se 
copia ósta como de más importancia, que seencueh-
tra á la izquierda del espectador. Dice así: 
«Keinando Kôlipe V, nuestro Señor, m'aíidií 
Tolèdo renovar la antigua fábrica de la ignorada 
cóíistruccíóh de este puente, que combatida del 
tiempo hacía evidente la mina y peligroso su' C&-
inercio, facilitando la entrada que fabricó la' afr-
tigu;edad para defensa con la noble fírmé arquitec-
t u k de los priinorés del arte. Aílo de MDCCX"X1I!» 
fE¿ todas las puertas, como déjámos indicado, 
sé vé el emblema ó estátuas de los rèyes ^oddà, 
y còlíao en lá salida de esie pü'eüte' rio qued'á'éx-
''téiijsdán pará el libre pasó, fué colocada, la c(uè 'íe-
ptésénta al rey Wamba, un poco más ábajo,Í! ó sea 
donde priricipia el'Pasfeo de laô Ròrsás. 
Se aprovecha el famoso rio para la abundancia 
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de molinos harineros, fábricas de igual índole y 
otros usos, y la dulzura y suavidad de su agua, que 
es muy excelente, d i grande y resplandeciente 
lustre á los rostros que con ella se layan, lleván-
dolas á muchos y determinados sitios con tal objeto. 
Es ciudad sana, templada y de frescos y puros 
aires, y aunque está tan cercanaal rio es por su gran 
altura libre de inundaciones. 
Mucho elogio merece por su suelo firme, seço y 
enjuto, pues como está odiiicada en cerros, con la 
pendiente de sus calles se corren las aguas de las 
lluvias; y como existen muy pocos pozos de agua 
viva y salobre muy profundos, son causa de que lo 
más bajo de ella sea tan sano como lo más alto; 
pero hay en muchos casas aljibes y bóvedas fres-
cas cavadas en piedra para reparo de los veranos. 
Para dar surtido de aguas á la ciudad acordó el 
Excelentísimo é Ilustrísimo Ayuntamiento la t ra í -
da de Ins de la f-.ente del Cardenal, sita en Pozue-
la, á una media legua, y se inauguraron el día 
19 de Marzo de 1863, diseminando -muchas fuen-
tes en la población; y no siendo bastante el caudal 
para abastecer la ciudad, volvió á acordar la Cor-
poración municipal elevar las del rio Tajo por me-
dio de una máquina colocada en el mismo sitio,.que 
en otra época las elevó Juan Turiano,—conocido 
por Juanelo—ó sea en los molinos del Artificio, 
próximo al puente de Alcántara, teniendo necesi-
sidacl, para realizar su idea, do construir un nuevo 
edificio y mandar fundir nna buena máquina en la 
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fábrica dol Sr. Sanford, inaugurándose la elevación 
de las aguas el dia 16 de Enero de 1870, con lo 
cual estaba más surtida la población aunque se no-
taban algunas interrupciones por las grandes ave-
nidas del rio y roturas de piezas. 
Para evitar estos disgustos fué sustituida por 
otra de gran potencia el día 6 de Septiembre de 
1892, en combinación con dos dinamos, para que á 
la vez produjera la luz eléctrica á la población, 
como así lo verifica. 
Es fértilísima y abundante, así de manteni-
mientos como de todo lo demás necesario d la vida, 
por ser la más templada y mejor comarca de Espa-
ña, participando de tierras llanas, ásperas, gruesas 
y delgadas, por lo cual lia padecido siempre menos 
kambresynccesidadesque otras; con su fertilidad ha 
socorrido y sustentado muchas veces de pan y otros 
utensilios á otras ciudades y pueblos en tiempos de 
carestía por ser muy abundante toda su provincia. 
Hay en sus inmediaciones muchas minas de 
pro y plata y otros metales, que si se buscaran con 
diligencia, como en otras épocas se hacía, no serían 
pocas las que,se hallaran. 
También hay quien se atreve á decir que exis-
te cerca de la ciudad un sitio muy pequeño de finí-
simos jacintos, dignos de admiración. . 
Dícese que es la famosa Fuente de, los Jacintos, 
sita en el exconvento de San Bernardo (extramu-
ros), así llamada por nacer de piedras preciosas 
de color y en lo demás tan ricas y vistosas como las 
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ext ra í i j e iMs, y ¿i alguioii se ha permitido explotar-
las se lia convencido que por su blandura no Se 
dejan labrar. 
Sus í iguas son tan puras y delicadas que pesan 
la tercera parte que las del Tajo, y se ve por expe-
riencia, cada día más, a u ü q u e se beba, niuclia, ja-
más hace daño. 
Siempre era muy molestados los íeligiosos del 
expresado inonasterio por las aguas, y cuando la 
exclaustración y desamortización, que pasó á. sér 
dé propiedad particular, también lo es el propie-
tario de esta fínca,~el Duque de la Unión de Cu-
bá-'-por ser muy higiénica hasta para ios enfermos, 
quecísôgáu opinión de la ciencia médica vale contra 
peste, dolor de hijada, piedra y todo género do in-
digestiones, calenturas y otras enfermedades, de 
qué hay buenos testigos; todo lo cua l consta éñ la 
Crónica de la Orden del Cister, 1.a parte, capítúlb 
42», según dice Pisa. 
Kl síibiü Ptholomeo la conceptúa sujeta al signo 
dó Virgo, que es casa y exaltación del planeta 
Mercurio, por lo que ha sido sièmpre la causa de 
inclinar á sus moradores á las ciencias especula-
tivas y artes de ingenio ó industria, como se viene 
mostrando por los efectos y brillantes resultados de 
los toledanos, éntrelos que figuran sus esclarecidos 
é insignes hijos,'Arzobispos de Toledo, San Ilde-
fonso, San Eugenio, San Julián y San Eladio, y 
Òthtò niUfihòs que por sus grandes capacidades se 
hftft'dl'átitigiiido.' 
LA SANTA IGLESIA C O T R A L 
($)E dá principio haciendo la descripción de las 
puertas que sirven de entrada al templo metropo-
litano, sin embargo de citarlas en el interior cuando 
se practique la visita, qúe se efectuará por orden 
correlativo, empezando por la capilla Muzárabe. 
Consta,de ocho puertas, á saber: 
P u s r t a i e l P s r á s n 
Está situada en ia plazuela del Ayuntamiento. 
Por delante de ella, j otras dos muy parecidas 
qué tiene en sus costados, hay un patinillo cogido 
con verjas de hierro que se apoyan en unos buenos 
pilares de piedra berroqueña^ con elegantes finales 
ó jarrones bien labrados. 
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Lá que se vé en el lugar preferente, õ sea'.la 
del centro, es la titulada del Perdón. 
Se dice lleva este nombre porque en ella eran 
concedidas ciertas gracias 6 indulgencias á todos 
los fieles que entransen ó saliesen por ella; y v u l -
garmente so la llama de los Reyes porque cuando 
es visitada la catedral por los Monarcas hacen su 
entrada por esta puerta; como igualmente la hacen 
los Arzobispos cuando toman posesión del templo, 
para lo cual colocan en su entrada la rica y renom-
brada colgadura del Tanéo Morda; así se llama por 
su excesivo valor y por tener una cenefa d inscrip-
ción de gruosas letras, en cada paito, que también 
lo indican. 
Consiste toda en un tejido de plata con borda-
Vlos de oro y en su centro grandes escudos de arcnafe 
reales. 
Fueron regaladas á esta Santa Iglesia por A l -
berto Fernández de Tendilla, camarero del Car-
denal Cisneros, en 1517, y pagó por ellas la res-
petable cantidad de 20.000 duros. 
Estas mismas las colocan, en la capilla mayor 
en las fiestas de más solemnidad. 
Según las noticias adquiridas se empezó esta 
puerta el año 1418 bajo la dirección de Albar 
Gómez, arquitecto en aquella época de, la Santa 
Iglesia Catedral, habiendo tenido varias reformas 
en los siglos X V I I y X V I I I , en que la dió termina-
da D. fíugenio Durango, que es por lo que se la 
notan diferentes géneros en sus construcción. 
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Está dividida la puerta en dos hojas por una 
columna que las separa, en la que se vé colocada 
una estátua que representa al Divino Redentor ¿co-
bijada por un magnifico doselete. En ambos lados, 
entre columnas y relieves, y1 al mismo nivel que 
está el Divino Redentor, hay otras varias estátuas 
que representan el apostolado; todas] de piedra 
blanca, coronadas de doseletes, primorosamente la-
bradas. * 
Por cima de la puerta, y en el espacio que 
queda en el arco, se vé un grupo con la Virgen, 
San Ildefonso y varios ángeles, que representan el 
adorable misterio de la Santa Paz, ó sea el acto de 
recibir la casulla. 
Cobija sus buenas puertas, que están forradas 
de chapa de cobre, una cancela de madera de poco 
mérito. . . \ . 
A los lados de esta puerta se encuentran las 
nominadas del Juicio y de la Torre. 
i ,En el lado derecho está la 
Puerta iúMm 
. Es también conocida por la de los Escribanos, 
porque entraban por ella los Notarios cuando pres-
taban el juramento de su profesión en el .altar ma-
yor. 
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La entrada es muy parecida á la que dejamos 
descripta del Perdón, tanto en el género de las 
columnas, relieves y tallados, como en la puerta 
interior y cancela. Se observa al rededor de esta, 
en tres sus columnas, que solo se conservan las 
repisas y doseletes que cobijaban estátuas, sin duda 
como las que tieae la puerta del Perdón, pero que 
han desaparecido. 
En*el lado de la izquierda está la 
PUBrta Iff la Torre 
A esta se la conocía con el nombre del Infierno; 
y se la llama de las Palmas, porque por ella pene-
tra líi Procesión el Domingo de Ramos, día en que 
celebra la Iglesia el solemne misterio y acto de ser 
recibido Jesús en la Ciudad de Jerusalón con pal-
mas y ulivos. 
Su entrada es análoga á la del Juicio, en todo 
su estilo y gusto, habiendo desaparecido también 
las estátuas que había á-sus lados, como sucede en 
la anterior que dejamos descripta. 
Por cima do las tres puertas se obstenta una 
excelénte fachada, aunque de distintos géneros, 
por estar hecha eu varias épocas, y se observan inu-
cKas estatuas dentro de hornacinas, qué represen-
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tan Santos y Arzobispos, y en. su centro se vé la 
Cena de Jesús, rodeado del Apostolado. ' 
Puerta Llana 
Está situada en la calle que lleva igual nombre,1 
y es conocida por la de las Piocesióites, por ser la 
única que coincide su pavimento con el nivel de 
la calle. 
A la simple vista se vé que fué construida mu* 
eho después que el templo. 
Consisto en cuatro gruesas y magníficas co-
lumnas ele piedra berroqueña, en que descansa una 
cubierta bien labrada del misuio gusto y génefo, y 
cierran el paso unas verjas do hierro. • 
En el :auru del templo hay colocada una puer̂ -
ta de nogal, dividida en dos hojas, con clavos- de-
metal; y por cima se vé, en letras doradas," Ia si*'-
guíente1 inscripción: * 
«Año de MDCCC» 
Puerta de Leones 
Está en la calle de la Puerta 'Llànã, muy 
i 1 . - M 
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próxima á la que dejamo.s mencionada, conocida en 
otras épocas por Piter La Nv,em <1 de la Alegría. 
Delante del atrio véns? s îs columnas de piedra 
mármol y en sus capiteles ó cierres otros tantos leo-
nes que afianzan escudos con las garras. 
Se ha dicho, y hace presumir, que desde que 
fueron colocadas las columnas con los leones se la 
mudó el nomhre. 
- Enlazadas con las columnas hay verjas do hie-
rro que dejan cerrado el perímetro. 
Se dió principio á esla magnifica puerta en el 
siglo X V , bajo la dirección de un tal Anequín 
Kgas, y en el siglo XVií í se terminó con una bue-
na restauración, debida á la dirección del Arquitec-
to Durango. 
Es muy parecida á la citada del Perdón, y con-
tiene entro columnxs y preciosos tallados, de mu-
cho relieve, magníficas repisas, con santitos, que 
sostienen grandes estátuas del tamaño natural, que 
representan Apóstoles, coronadas por líennosos do-
seletes. En el centro de la puerta hny una columna-, 
con otra buena estátua, y por ella está dividida la 
puerta en dos hojas, que contienen un primoroso 
chapado de cobre, con multitud de caprichos de 
gran relieve. 
Por delante de estas hay otras más inferiores, 
que sirven de cancela, y hacen una vista bastante 
desagradable. 
Encima, descansando en los arcos que tienen 
las dos entradas, se descuella el entierro de la V i r -
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gòa y poco ims amb.a otiva o a el adorable misterio 
do su Asunción, r o b i h d3 ángeles, que según 
opinión fl¿ varios artiát-is es del renacimiento. 
Efr todo ot'resto de la lachada se observan várioá 
medallonéá con bustos de relieve, y en hornacinas, 
estatuas de Arzobispos, ves (idos de pontifical. 
.La fachada quo dejamos descripta es miiy su-
perior y sorpren loiite; pero se ve á la simple vista 
que es de diferentes épocas. 
En el atrio de esta misma puerta, y zócalo del 
muro de la derecha, entrando, hay colocada una 
inscripción donde yacen los restos del Canónigo de 
esta Santa Iglesia, 1). Ramiro Núiiez de GuzmAa. 
Puerta del Locum 
Está situada en la calle de la Tripería, tiene 
una puerta de pino bastante sencilla "y^permane-
ce cerrada la mayor parte del año. 
Puerta de la P e r l a 
Está en la calle de la Chapinería, y. es conoci-
da £or la dela Feria, porque en el solemne octa-
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vario que anualmente celebra el Cabildo Primado 
á nuestra Patrona, la Virgen del .Sagrario, (15 de 
Agosto), desde tiempos remotos venían colocando los 
puestos de juguetes—los llamados feriantes—des-
de esta puerta hasta llegar á las Cuatro Calles, y 
por ser la calle poco capaz y el inmenso gentío que 
eu ella se apiñaba, dispuso la autoridad el traslado 
de la feria á la Plaza de Zocodover. 
. Af esta puerta se la conoció con el nombre de 
las Óllas y t a m b i é n por la del Niño Perdido. 
FA expaciso patinillo ó atrio que hay por delan^ 
te está cogido por una verja de hierro y en su final 
tiene un esouedo del Cardenal Mendoza. 
Esta puerta es muy elegante y digna de todo 
elogio, como lo son la de Leones y la del Perdón; 
pero se nota á la simple vista que su ejecución es 
de distintas épocas. 
En sus lados hay hornacinas con colunmitas de 
j^spe, desiertas de estátuas, y por cima de éstas, 
qj,ie sirven de repisa, 3e ven colocadas, entre co-
lumnas y tallados, estátuas que representan santos, 
cubriéndolos caprichosos doseletes de primorosos 
tallados. 
La puerta está dividida en dos hojas. La colum-
na en que se cierran contiene una repisa con la es-
tátua de la Virgen, cobijada por un gran doselete; 
y hasta terminar todo el frente del arco se obser-
Y ^ i n^u^Hud de ángeles y pasajes muy culminan-
tpSj pr$T$ jps que figuran el Nacimiento de Jesús, 
su Bautismo, la Huida á Egipto y la Adoraeidü de 
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los Reyes de Oriente Gaspar, Baltasftr y Melchor; 
cobijados todos por preciosos doseletes. 
Las puertas soa idénticas á las de Leones, cha-
padas de cobre, con multitud de relieves de mucho 
gusto, siendo lástima que estén cubiertas con otras 
de pino, que las sirven de cancela, y hacen una 
desagradable vista. 
En el centro de la fachada está la esfera del 
relój que sirve para anunciar las horas en el inte-
rior de la iglesia, y por cima, como conclusión, se 
vé una estatua de piedra que representa Santa Leo-
cadia, hija y patrona de esta ciudad. 
F u s r t a ¿e l Moliste 
Se encuentra enclavada en la calle del Arcó, 
ásí llamada desde que el Cardenal Sandoval y Ròjaã 
mandó construir el arco para poner en comúnicacidn 
el Palacio Arzobispal con el templo y pudiera sór-̂  
Vir á la vez de subida al cláustro alto. 
Poí esta puerta se penetra en el cláustro bajo} 
donde están las nombradas de la PrèsèntaciÔii y la 
de Santa Catalina, que sirven de entrâda á lá Sáú-
ta Iglesia. 
El primitivo nombre de esta puerta es el de la 
Justicia, Vulgarmente óonocida por la del MoUtU^ 
por repartirse en ella una limostia diaria qúe cóüw 
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sis tía en molletes, siendo lo bastante para que so la 
bautizara con e.se nombre y la improvisaran el 
siguiente cantar: 
«Tanto tirabuzones , 
Tanto rodete, 
Kn dando la plegaria 
Vas al Mollete.» 
Cierra el arco, que es gótico, una puerta de 
pino muy sencilla con clavos de.metal. 
¡Dterior del Tsmplo 
(Jonsla de cinco naves. La del centro tiene de 
elevación 110 ¡úéx, y en ella está la magnifica y 
nunca bien elogiada capilla mayor. 
Está guaresido su (Vento por una verja de hie-
rro, primorosamente ejecutada por el artista .Fran-
cisco1 Villalp;mdo, riquísimámente decorada con 
figuras, relives y adornos platerescos, y termina con 
un Santísimo Cristo crucificado. 
Kn sus costados brillan los dos magníficos pu l -
pitos debidos al reputado artista Villalpando, en-
riquecidos con primorosos tallados y relieves de 
mucho gusto. 
Enfrente está el colosal y sorprendente reta-
blo, admiración de los viajeros, que con justísima 
rabión se aplaude su obra maestra. El gusto de su 
construcción se debe al Cardenal Cisneros. 
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La mesa de altar es de mármoles bien labrados 
y él sagrario de ricos jaspes con adornos de bronce. 
En sus gradas hay colocados seis preciosos cande-
leros y un crucifijo, todos de inotal, bien tallados y 
dorados á fuego. 
Por detrás de la mesa de altar se alza el retablo, 
que ocupa torio el hueco de la bóveda, en el que se 
observan un sin número de esculturas que repre-
sentan misterios sagrados, colocados sobre excelen-
tes repisas, adornados con columnas, arquillos y 
relieves, cubiertos de doseletes; todo elegantemen-
te dorado. Termina con un calvario, on quo so ve 
k Jesús crucilicado, la Virgen y San Juan á 
sus lados, acompañados de San Dimas y el m i l la-
drón Gestas. Todo el conjunto so debe á reputados 
escultores, talladores y pintores de aquella época. 
Vónse en esta capilla diferentes enterramion-
tos: ; 
A la derecha, cu un sepulcro, están las cenizas 
de Sancho IV el Bravo y las de Sancho í l el Desea-
do, ambos fteyes de Castilla. 
En el de la izquierda esfYin el Emperador Alon-
so V I I y el del Infanto D. Pedro de Aguilar, hijo 
de I ) . Alfonso X I y de Doña Leonor. 
También se conservan en esta capilla los restos 
de los Arzobispos Sancho I y Sancho I I I y los del 
Rey Sancho I I ; y auies de subir al presbiterio so 
encuentra el sepulcro del Cardenal D. Pedro Gon-
zález de Mendoza. 
En el anverso del retablo de esta capilla hay 
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colocado otro muy superior, magnifico en verdad, 
que se denomina /íV Transparente. Se liixo á media-
dos del siglo pasado, siendo Arzobispo D. Diego de 
Astorga, que costeó todo el gasto, y se encuentra 
enterrado al pie de la mesa de altar, cubierto con 
una chapa de cobre, según consta en la inscripción 
que se lee. 
Este altar está dedicado á nuestra Señora de las 
Mercedes yes k escultura de piedra mármol, ejecu-
tada con gran primor. Todo el retablo es precioso; 
pero lo que más llama la atención es la mesa de 
altar que contiene incrustaciones de piedras de to-
dos colores. 
Por el centro de este retablo recibe las luces 
el camarin del sagrario que hay en el altar de la 
capilla mayor, y termina con una magnífica glo-
ria, donde se ven multitud de querubines, ángeles 
y arcángeles; sorprendiendo uno do gran tamaño 
que está en acción do sostener la cuerda donde es-
tá atado el capelo del Cardenal D. Diego de Astor-
Haciendo cabecera el enterramiento que deja-
mos descripto del Cardenal Astorga, se encuentra 
la Kfijuillum del Arzobispo D. Juan Ignacio More-
no, que falleció en Madrid el 27 de Agosto do 
1881, según consta en su inscripción, y fué tras-
ladado á este lugar por ser costumbre tradicional de 
eníernjrse los Cardenales do la diócesis en la P r i -
mada . 
Kn el oxfmor de Ja capilla mayor, y en el an-
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verso del sepulcro del Cardenal D. Pedro González 
de Mendoza, hay un altar de mármol consagrado A 
Santa Elena, en que so ve arrodillado al Cardenal 
Mendoza, junto á la cruz, en acción de adoración. 
Capil la dal Sepulcro 
Así se llama la que está debajo de la capilla 
mayor, que se desciende por una escalera á su pa-
vimento. 
Kn ella hay tres altares: el del Sepelio de Je-
sús; el de San Sebastián con la Degollación de los 
Inocentes y San Juan Bautista, y el que contieno 
un sepulcro de cristales donde se guarda el cuer-
po de Santa Ursula. ,. 
Cierpra el perímetro de esta capilla una fcuena 
verja con dorados. 
Coro 
Se encuentra éste en la misma nave del centro, 
frente á la capilla mayor. 
Cubre todo el espacio de la entrada una 
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verja más superior que la.de la capilla major, 
ejecutada por el célebre maestro Domingo Céspe-
des. ! . • . • ' , 
En este coro celebra sus rezos el Cabildo Pri-^ 
mado. 
Es muy recomendable y en él brilla en buen 
gusto y ejecución de los artistas on los siglos del 
catorce al diez v seis.' 
La sillería es de nogal, enriquecida con pre-
ciosos y magníficos tallados, debida á los artistas 
Vergara, padreé hijo. - -
El exterior de! coro está adornado de colum-
nitas de piedra jaspe, lindamente labradas,- y'se 
destaca pot" cima de todas ellas un elegante decora-
do de estátuas -de historias, entre las que figura 
la de nuestros primeros padres, Adán y Eva. 
Intercalados entre las columuifas se vén alta-
res. 
: 1 ' lín él lado derecho hay dos con retablo de pie-
dra jaspe, y dentro de sus hornacinas están coloca-
das las esculturas de piedra mármol de Santa 
María Magdalena y Santa Isabel, debidas al re-
nombrado artista i ) . Mariano Salvatierra. 
En el lado izqnierdD, de idéntica forma que los 
anteriores, hay otros dos con San Miguel Arcán-
gel y San Esteban, también debidos al reputado 
artista Salvatierra. 
En el respaldo del coro hay tres altares: 3¡3n 
el de la derecha, que está cogido con verja, 
hay tres hornacinas: en la del centro se vé Santa 
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Caiai inn, eu la de la derecha Santa Agueda y en 
la do la izquierda Santa Inés. 
Poco mas allá, cogido con una verja, hay'otro 
de Nuestra Señora de la Estrella. Se cuenta que' 
desde tiempos muy remotos viene festejando â esta 
imagen el gremio de laneros, y hay quien dice 
que está colocado el altar en un terreno que tuvo 
una casa el gremio, por lo que tiene el privilegio 
su corporación de celebrar todos loa años una misa 
cantada, sin que puedan impedirlo los regos que á 
la vez celebra el Cabildo Primado. 
Antes de aprosimarse al anterior altar se vé' 
elenterramiento del Arzobispo D. francisco Valeró 
y Losa, cubierto con una gran chapa de cobre. 
. ; iSiguiendo la nrismh, línea, â dos metros del an-
terior altar, se. encuentra el nominado del Chisto 
Tendido, guarecido por una verja. ÍSn el arcó 6 
bóveda que forma hay un admirable grupo; en él 
está .la Santísima Virgen María y San Jiian, que 
Uenen reclinado al Divino Salvador sobre ellos,, 
juntamente con las tres Marías, José Nicodemu's y 
José, de Arimatea. 
Èsie Santísimo Cristo es de mucha vanéraoidn 
y tiene concedidas muchas gracias é indúlgehoias'.' 
En una inscripción que hay al lado del evan-
gelio se lee la siguiente: 
«Tú que pasas mírame, 
Contempla un poco en mis llagas 
Y verás que bien me pagas 
La sangre que derramé.» 
En las tribunas del coro hay colocados dos 
magníficos drgano que hacen á dos fachadas; el de 
la derecha fué hecho por D. Pedro de Liborna y el 
de la izquierda por D. José Berdalonga. 
LSo&mento 
Sõ coloca éste en el anverso de la puerta dôl 
Perdón, hasta llegar próximamente al altar de 
Nuestra Sefiora de la Estrella, que queda un paso, 
en todo el ancho de la nave del centro, ó sea en ôl 
resto de la ocupada por la capilla mayor y el coro. 
Ên este suntuoso y elegante monumento de-
positan á Jesús Sacramentado el día del Jueves 
Santo hasta la mafiana del viernes, en comemora-
ción do la muerte de Nuestro Divino Jesús. 
tíe hizo esta joya siendo Arzobispo D. Luis 
María de Borbón, bajo la dirección del Arquitecto 
D. Ignacio Haam, 
Principia la escalinata ó grada, de madera pin-
tada, imitación de preciosos mármoles y jaspes de 
todos colores, en las segundas columnas de la na^ 
ve. 
En sus costados hay dos escaleras con balaus-
tres 'de hierro para subir al magnifico tabernáculo, 
que está colocado en una meseta que forma en la 
conclusión de la grada. 
Es muy sorprendente y consta de 16 colum-
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nas, imitacióü de jaspe, con basas y capiteles dora-
dos de mucho gusto, divididas en cuatro grupos, 
sobre las que descansa una elegante y bien tra-
bajada cornisa de tallados dorados y pintado i m i -
tando mármoles y japes, que sostiene la cúpula, 
y termina con la estátua de la Fe, imitación de 
alabastro. 
En la cornisa se ven bellas esculturas que re-
presentan' ángeles—al parecer de alabastro, aun-
que son dé madera pintada—y tienen en sus manos 
atributos de la Pasión y Muerte de Jesús. 
En el centro del tabernáculo hay un arca muy 
parecida en estilo, género y gusto á él, lugar pre-
ferente donde depositan el Santísimo Sacramento. 
Donde principia la grada hay unas mesetas 
algo desahogadas, y en ellas se ven colocados unos 
grupos de estátuas de tamaño del natural,—tam-
bién imitacidn de alabastro—que representan la 
guardia que pusieron al Redentor; y un poco más 
allá hay unas meâas 6 reclinatorios, á modo de 
facistol, donde colocan libros, y con sus salmos ele-̂  
van preües al Altísimo los Canónigos y Beneficia-
dos en las horas que está expuesto. . 
Hácia el centro sé ven otras dos estátuas 6 án -
geles én acòitín de adoración, 
Gúélga de la bóveda un magnífico pabellón ó 
manto íeal de seda encarnada, adornado de elegan-
tes cáidas, flecos, borlas y estrellas, todo de oro 
fino, que cubre el frente de la pared por detrás del 
tabernáculo hasta enlazar por ambos ladoá con una 
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colgadura de terciopelo, color carmesí, confalones 
de oro, que hace un conjunto bastante agradable, y 
se dice que pasó de la respetable suma de dieciseis: 
millones de reales todo el monumento.. 
. La grada ya cubierta de candeleros, con 
velas de cei'íi, no, dejanci,o más espacio que el pre-
ciso para andar los monacillos que custodian las 
luces. . 
Todas las estátuas que se dejçui- indicadas son 
debidas ¿t los artistas D. Mariano Salvatierra, Don: 
Joaquín Aralí y D. José Antonio Tolcb. 
.Cierran, el paso, y sirven para guarecer tanta 
riqueza, unas verjas ó balaustres de hierrOj que se 
bailan colocadas en el pavimento.. . , 
En el pequeño espacio que queda desde los 
balaustres basta empezar la escalinata colocan cua-
tro prendas del platqu de mucbio valor, que repre^-
sentan las Quatro par-tes. 4$ m^ndor y se guardaa: 
en.el mismo local donde fie custodian las alhajas. 
. A poca distancio, del tab.emácylo, por djelaaí^ 
de é l , y pendi^ní¡e. desuna cuerda qup.baja. de.la 
bóveda, se sostiene en el aire una^ruz de madera,, 
forrada de cobre;,éstq,;contiene ur^buen número de 
luaesy tuwiunabijeaavisualidad., ' .. f 
Muy sorprendente es el magn^cpipaonmaei^to, 
í\ más tie:! rico Tesoro que; encierra, del Santísimo 
Sacraiaento, .'por su .excesivo valor y agradable vis-
ta, que viene siendo da sorpresa y admiración de 
cuantos viajeros tienen el gusto de visitarle en. 1$ 
Semana Santa. . 
èS>E dijo en la página 17 que se haría por orden 
correlativo, y como la manda es deuda, se prin-
cipia como se indicó, no alterándose la linea trazada 
por ningún còncépto ni motivo. 
Capilla Muzárabe 
Está edificada en el local qué ôcupaba lá áfelá 
de jtintas del Cabildo CatedTal y la Antigua capilla 
del Sántísiíao Corpus Ghíistí , -qué1' es por lo que 
lleva esta'denoifilnactón'. ehcbmeudaüdo la direc-
Ri'dn, de Itt obra al Arquitéí3to dé la Sarita Iglesia, 
Enrique Egas. 
El único altar que tiene está dedicado á la In -
maculada Ooncepcidn (mosáico) y fué mandado 
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hacer por el Cardenal Lorenzana al marmolista 
Juan Manzano. 
Por cima de este retablo hay un Santísimo Cris-
to crucificado, hecho de una raíz de hinojo, según 
se comenta. 
La sillería del coro es muy moderna, y se debe 
su ejecución al artista Medardo Arnot. 
En todo el espacio que hay debajo de una bóve-
da ó arco, que se halla frente á la puerta, se vé 
pintada al fresco la Conquista de Orán, y el embar-
que y desembarque, que con toda su gloria llevó á 
cabo el Cardenal Cisneros; está ejecutado con m u -
cho acierto. 
Una cancela de madera, bien labrada, que há 
poco existe en este sitio, cierra toda la extensión 
del arco de la puerta, y por delante hay una gran 
verja de hierro. 
Saliendo de esta capilla, á la derecha, se en-
cuentran dos enterramientos: 
En el primero está D. Téllo de Buendía, Obis-
po de Córdoba y Arcediano de esta Santa Iglesia. 
Y en el segundo D. Francisco Fernández de 
Cuenca, Arcediano de Calatrava, familiar del Papa 
Sixto I X , Canónigo y obrero de esta Santa Iglesia. 
Las estátuas que cubren estos enterramientos 
son de piedra, y es lástima que en la actualidad se 
encuentren rellenas de cal, c[ue les rebaja mucho 
su mérito, 
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Capilla da la Epifanía 
En la columna de la derecha, y antes de pasar 
á la capilla, se vé una lápida que demuestra bien 
sencillamente estar enterrados en ella D. Pedro 
Fernández de Burgos y su mujer é hijo, que deja-
ron dos capellanías. 
El retablo es elegantísimo, gótico y do mucha 
vista artística. 
En el lado izquierdo» debajo de un arco, se vé 
el enterramiento de D. Luis Daca, Canónigo de 
esta Santa Iglesia y fundador de esta capilla; y 
en el muro derecho hay una inscripción con carac-
teres germánicos, que por su mucha extensión no 
se transcribe, que' nairra el parentesco del fundador. 
La verja que cierra es muy superior y termi-
na con un escudo. 
Capilla ¿ e la C c s c c p c i í : 
Tiene un magnífico retablo con buenas pin-
turas y en su centro la Concepción Inmaculada. 
EJn el lado izquierdo se observa el sepulcro del 
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fundador D. Juan Salcedo, y en el derecho una 
inscripción del origen de la fundación y año en 
que se terminó. 
Una buena verja cierra su perímetro. 
Puerta Llana 
En Ja píigina 21 se deja consignado el exterior 
de esta puerta, y en el interior solo tiene cuatro 
cuadroti pprcima de ella y una cancela pintada sin 
yalor alguno. 
Capilla de San Mart i s 
El retablo que tiene es del gusto plateresco, 
enriquecido con buenas pinturas. 
En una inscripción que se halla en la misma 
aparece ser de los señores,!vau López de León y 
Tom¡is González de Villanveva; este último la 
edificó y yacen sepultados sus restos en la misma 
capilla. ( 
Cierra el paso una bonita verja. 
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Cajilla de San Eíî air 
Tiene en su entrada una verja de hierro do 
iguár gusto que l a de las anteriores capillas, 
coii una inscripción que dice: nEsfa rem mandó 
liazerefSr; Obispo Caséítlo.» 
E l retátíio es plateresco , de mucho gusto, 
dóndé se Vé brillar l a ejecución de los artistas, y se 
descnella en su centro, rodeado de buenas pinturas, 
n&'repisa en que descansa el áanto titular, cübier-1 
to con nn magnífico y precioso doselete de buenos 
tallados, primorosamente dorado. 
Contiene dentro de su espacio, aunque es 
muy reducido, dos enterramientos: uno del Obispo 
D. Fernando del Q ^ U j o , , para, quien fué edificada 
esta capilla, y otro de üh hónradó caballerojB. Fer-
nando Gudiel. 
.:..•Es .m^ypmei i te : conocida ©sta pintura por 
San Cristobalónj porque ocupa todo el frente de 
-la.p^red.:, . . j . . 
;- Esíá.pintada a l fresco y debe, ser,, sin .du^a 
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alguna, debida al pincel de un entendido y repu-
tado artista. 
A l lado izquierdo de esta pintura hay una 
puerta que conduce á la habitación donde liacen 
sus ensayos los seises de la Santa Iglesia, y en 
ella una escalera para subir al lugar donde está 
colocado,el magnífico órgano que hay por cima de 
la puerta de Leones, que solo le usan en los dias 
de más solemnidad para las procesiones, y es cono-
cido vulgarmente con esta denominación. 
Desde esta puerta, hasta llegar á la de Leones, 
en un pequeño espacio que existe, se vé una bóve-
da preparada, para enterramiento, que se encuentra 
desierta, según se ha oido decir á los empleados de 
la Santa Iglesia. 
Puerta Leones 
Es su fachada elegantísima y contiene muchas 
estátuas y adornos ;de mucho gusto; pero lo que 
más sobresale es uü caprichoso árbol genealógico 
con las ramas de relieve y estátuas en ellas, ter-
minando con el órgano. 
" E L extèrioi*' le dejamos iniciado eri :la pág i -
na'21. •'' •" ,;: 
Poco más allá de la puerta hay un enterramién-' 
to ^úar^cido Con Verja de hierro, y una estátua de 
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mérito reconocido, hincada de rodillíis, en acción 
de orar, que cobigálos restos del Canónigo D. A l -
fonso de Rojas. 
Capil la ü ¡feota \ m 
A la entrada hay un arca chapada de bronce', 
lugar donde depositaban los fieles sus limosnas 
para la construcción de la Catedral y en la actuali-
dad sirve para conmutación de votos y juramentos. 
Fué fundada por el Arzobispo D. Rodrigo, y 
penetrando en ell^ se veía en su único altar un 
buen lienzo de la Santa títuíar, circundado por un 
cuadro de piedra; y no existiendo en esta Santa 
Iglesia ninguna capilla con la advocación de San 
¿&só, guiado de ; sus mejores deseôs; el Canónigo 
D. ¿fosé Aceves y Acevedo j que taiito ansiaba' apare-
ciera su. santo ón;el ámbito de lá Fritnatfá, lo puso 
en práctica, asistido del Cabildo, hasta verlo rea-
lizado en Id ' de'Marzo de Í89â, que se ánauguró, 
á raiz del falleeimrento dffl Cardenal D. Miguel 
Payá, desapareciendo el cuadro y fué trasladado á 
la capilla de San Juan, donde se encuentra á lá 
izquierda de ella. 
Para' colocar el Santo fué necesario rasgar el 
iriuro y liacer una horiiaeinaj y en ella se encuen-
tra lá escultura de mucha vista; variando còn 
è&te • íiioti^o la advocación1 de l& capi'Ha y se hv 
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titula de Sail, José, que no debió desfiparecer la 
Santa/según el vulgo, y sí ponci; un altar portá-1-
til, tina vez que la extensión lo permitía , y. era 
susceptible para ello. 
En sus paredes hay dos magníficos cuadros de 
reconocido mérito qua representan.-¡£v San Pedro de 
Arbués y San' Pedro Mártir." ;" 
Lo más notable de esta capilla son las memo-
rias de su intítitución y las inscripciones de los 
enterranpentos que existen. : , j . ^ ,. 
Cierra su paso una verja de excaso njérito. . 
, D a p i l l a 4 8 R B y e s ; V Í B j o 3 
,-, JEsta capilla lia í'und4.con:la advoc^oión,.d§l 
Espíritu,Snnto el_Çardenal'D/'.Gon.zálo,l)iftz. Palo-
meqjie^'qaíiiaprir^ce. enterrado en, ella pon algunos 
de.su familia.. • {1¡ •: i : !• ..r.-r . 
.:^.-Llpva: el npmWde ;Reyes; Viejeft desde;ct̂ s 
í\iè, agregada ; l la de Reyes Nuevos y: trasladaron el 
culto y memorias que l).- Sancho I V toíiía instituido 
en la dp lai;Santa Cruz, -que qstaba,. eíH. la papilla 
mayor, que es por lo que es tá allí enterrado. 
Con este motiyç, y en memoria de su. funda-
cidUj según consta,, por una inscripoión que entre 
otras : hay, en la capilla, asisten los .capellanes de 
esta últ imf ,á celebrar su coro,el día de da'Fiesta:de 
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todos los Santos, por la tarde, y desde ella van en 
procesión liasta la capilla mayor, donde está sepul-
tado el Rey D. Sanclip.IV;;-y. CQH. mucha venera-
ción echan responsos 'dónde pósrtn sus restos, re-
gresando otra vez á la capilla. 
EL día siguiente (Finados), celebraji tres anisas 
de requien^con sus correspondientes responsos :eñ 
la misma* capilla, también, en memoria de: Don 
Sancho, según hemos indicado. • . s 
. A estas ceremonias asiste la CoíporaCión de la 
Sangre. ' • <• ¡ 
v Esta capilla es bastante espaciosa, y. contiene 
tres altares con retablos platerescos y una, sillería 
de nogal, á .modo de coro, donde celebraban sus 
Bezos.-los ¡antiguos capellanes. , ' ,>• 
1 Cierra s.ü frente una ¡magnifica verja de ¡Me-. 
M . . ,- , 
Capilla ÚQ Santa ¿ n a 
Esta capillars 'd&pê&alexíensión, rica por su 
retablo y género, hasta la verja que cierra. 
En ella hay dos huecos de enterramiento en 
sus{ paredes (laterales: en cuno>est¿m[losr.restós de 
D. Juan de Mariana, Canúnigb^deíesta'Santa Igle-
siáj Primadaí • cabièrtos cottiuna èstátiifij' y bl1 otro 
está desierto. •>'' 
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Caj i l la ce San Juan 
En el único kltar que existe hay una hòrna-
cina, y en ella eatá el büsto del Santo titular. 
En esta capilla está enterradò D. Fernando 
Diaz de Toledo, según consta en su inscripcidn. 
Pop cima de este se vé colocado el magüífico 
cuadro de Santa Lucía, que desapareció de su'pro* 
pia Papi l la cuando la mudaron su advocación, por 
poner en ella al patriarca San José. 
En ol costado derecho hay un hermoso Gristô 
crucificado, de marfil, con lá Virgen y San Juan á 
sus ladbs y un grupo de ángeles con cálices ón las 
manos que están en acción de recoger la sangre del 
Divino Redentor. ' 
Una verja de exoaso mérito cierra este lugar 
sagrado. 
Capilla tie San S i l 
Es muy pequeña, pero superior, por sus pin-
tabas, primorosas estátuas y relieves. 
E l centro del retafelo está ocupado .por el pa-
trón. 
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En esta capilla está enterrado el Canónigo Don 
Miguel Diaz, según se vé y consta por la ins-
cripción que aparece. 
Una primorosa verja cierra su espacio. 
En la bóveda que existe desdo la anterior capi-
lla, hasta llegar á la Obra y Fábrica y Sala Capi-
tular, se lia dicho que hubo otra con la advocapión 
de Santa Isabel, que desapareció para dar eatrñda 
á ambos locales; y se corrobora por un sepulcro de 
mármol que existe en la pared, donde deben estar 
los restos del fundador de la suprimida capilla. 
OÍra y fábrica 
for lina pequeña puerta, y escalera de baatantè 
pendiente, se penetra en los espaciosos síüonestcU 
la Obra y Fábrica, donde se guardan muchos ;obj$r-
tos de esta Santa Iglesia. 
S i t a M 
/tiene una. hermosa .facitada,,. pijiiporosamente 
adornada con dorados. . , 
Déjanse ver en su centro tres estátuas. so|)re 
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repisas, que representan á la Virgpn, Saíi Juan j 
Santiago; ' ' • 1' 
La puerta está dividida en dos hojas, V son'de 
nogal. 
'í La ante-sala Capitular, ó sea pequeño paáo, es 
de rnucho gustó por sus pinturas, y lo que más 
lláiria laaíen'ción es él hermoso cíelo ó artesbníidó. 
Dentro1 de laisála, y & todo e l largo, se veü. do'á1 
armarios de nogal de mucho mérito y gusto plate-
resco, dlvi'didós'por columnas, que hacen'otros más; 
pequeñds; cóu sus correspondientes/puerta^; ileña1 
toda su extensión de variados relieves y tallados 
que representan infinidad de caprichos; por cima 
de estos, como conclu$ÍQn, hay; unos magnificos 
escudos del mismo gusto y género que se deja i n -
dicado. 
Desde este local se pasa á la Sala Capitular ó 
d&'O&bñdós,' qüe' tiümd'tma; magnáfióa'fachada y 
pherta'dè ndgal; divididaíèú-dô^libjáSj^é '"gíífíM 
p t ó e T e s c o , ÓúajádaS'd's bú9tÔá;íy preciosos, relié vés 
dorados, con varios escudos! ••••)• 
Asombroso es penetrar en esta magnifica sala; 
la exposición de vistosos mármoles de todos colores; 
las magníficas y diyersas^pi^ws; la sillería que 
tiene dos órdenes dfe^áâíMtòs ̂ í a silla Arzobispal, 
de gusto platerescOj cubierta de dorados y relieves, 
conteniendo en su respaldo tres escudos de Cisne-
¿ ¿ ^ y p e ^ m m àé kos, 'como" ¿íkrr'e1;'tres!figuras 
en representación de Arzobispos. :qiiíi Mcd'^fl ' iok-
j ü á t b rh'ííy '^pefiolr. f1' 
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'¡...Por oiina del respaldo de la sillería, y en rede-
dor de toda la sala, están los retratos;6\ ;bu5tos de 
tq^oa.-.los Arzobispos ó Cardenales que lm habido 
en esta .Santu Iglesia Catedral. ; 
:.. ;A .los lados de,la sala Lay "bancos sin respaldo, 
cubiertos de terciopelo ;c.on galones de pro, que, son 
op,upados por el Clero Qatedral.en las /Juntas 6 Ca-
bildos que celebran. . 1 ,n:; 
Y en medio de la sala hay una mesa cubierta 
de terciopelo con galones de oro, destinada al Ca-
nónigo Secretario. 
No terminarermo-s esta ¡reséfííf ¡sin hacer constar 
el magnífico cielo artesonado, cubierto de primo-
rosos adornos dorados, y una cruz en su centro, 
muy (Jigna.de recomendacidn.. 
A esta le corrió la misma suerte que á la de 
Santa Isabel. 
Tuvieron necesidad de cortarla para dar entra» 
da á las ofrbinas y otrós lisbâ, poe la^ueifla del Lo-
cum. 
Se penetra en ella por una escalera que tasada-
meate cogé una persona y . tiene puerta ^pequeña 
cpnj «yeiyacdô íbiepro en la: columna , próxima ..á, la 
Capitular. 
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! -Solo sç conserva el retablo, y en su centro está 
'eÜ Santo ítitular. 
Por mesa de altar hay colocada una cajonera, 
donde guardan varios monacillos sus vestiduras. 
. En el lado izquierdo se ve una inscripción don-
de 'yac,en los restos de Ñuño Díaz. 
Una verja, á modo de mirador, cierra este pe-
rímetro. 
f a e r t a tú Locum 
Ya dejamos iniciado que está por bajo de la ca-
pilla de San Nicolás; es de gusto plateresco y con-
tiene elegantes adornos de relieve en piedra. 
Por esta puerta se ya á las oficinas y obrador 
de cerería, que en tiempos no muy lejanos funcio-
naban, y en la actualidad se encuentran sin uso. 
Capilla áe l a Sant í s ima I m M 
' ! ¡La Verja que hay en su entrada y e l Retablo es 
dé estilo plateresco. Lástima es q u é por la obscur i -
dad no se puedan apreciar las p in tu ras del retaMe, 
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entre las que se vé en el"centro la de su advoea-
ción. 
;En el lado izquierdo se observa un enterra-
miento, donde yacen los restos del Sr. Ghitiórre? 
Díaz, Canónigo de la Santa Iglesia, segiín consta 
en la inscripción que aparece enfíente. 
Capilla de San líizhm 
Antes de penetrar en ella liaremos constar una 
gran pintura que hay al fresco por cima del aíoo 
de su entrada; según su inscripción representa á 
D. Esteban íllán; ocupa tan preferente lugar como 
un obsequio ó premio á que se hizo acreedor por su 
buen comportamiento con esta noble ciudad. 
•: EL altar principal está consagrado al Santo 
Patrón, titular de la capilla, hijo de la ciudad y 
dé esclarecidos padres, esculpido en piedra alabas-
tro, de mucho relieve. 
Se ignora si fué mandada construir poí el Car-
denal Albornoz; pero se cree que sí por estar en-
terrado en ella. 
E n los sepulcros de la izquierda están D. Juan 
Martínez de Contreras, Arzobispo do esta Santa 
Iglesia; D. Alonso Carrillo de Albornoz, Obispo de 
Avila, sobrino del Cardenal Gil de Albornoz, que 
dòtò dos"capellanías al Cabildo de esta Santa"Igle-
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ski, «egúji consta em sû  insefipcidn. j D.^Ia igo^, -
pez Carrillo de Mendoza, virey de Cerdeña, sobíiflp 
del tCavdeíial Gril de Alboraiozhermano del Obis-
• En el inkernjedio: de .e/stps Wiy u^-ieji^iro. 9 ^ 
un lienzo del ^ a ^ í s i m ^ p ^ t o ^ o a i i a ^ ç r ^ z al ¿ r ^ 
vés, muy venerado por los fieles por decirse que 
fué traído en hombros desde Roma, juntamente 
con el cuerpo del Cardenal Albornoz, que está 
enterrado en;fe;j^¿ijlaf¿: ; r • . .y.. 
También se observa un altar,'dedicado á San 
Nicolás de Tolentino. 
. í .Kn el «epi^lcro^de^k derecha está iel enterra-
patienf^íde.p. Cr-aspar-de Borja y Velasco, 4^9)315-
po, y en ôi ddl ^entro de la capilla, que e£f un 
magnifico aarçófeigo de piedra, bien, labrado y tallar-
do, ^atá el del 4rzo:bispo p í Gril Çamllo '̂ e Albor^ 
noz. ' ,.. w • . , .,;.f, 
• A este Balado le Jif̂ oen un solemne aî ivea-sario 
enjla^apillia el día 24 de Agosto de cada-añp^r^ía 
de.-Síin Bartoi^mó-T-y • agiste el Cabildo ¡á la$; ho^ra^ 
que por el eterno descanso de su alxuíi se ^ lebr ím^ ¡ 
Cierra el ipagoruna yerja.de escaso mérito. 
Capilla à s C ^ t i a ^ 
Este .lugar santo,, vulgarmente .oonocklo (ípnrel, 
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nombre de Capilla general, por ocupar la misma 
superfície que otra que estuvo dedicada & Santo 
Tomás Cáñtuariense antes dé dar principió á la 
Saiita Iglesia Catedral, que la adquirió por' cdtnípta 
al Cabildo D, Alvaro de Luna pnrá'qüé 'le' sirvie-
ra' de enterramiento y á su fainilía,' mudándola 
éste su advocación por lar áe Santiago, (jtiir'fls 
ccimo éé la conoce en la actualidad, empezando á 
modificarla y restaurarla; á su fallecimiento con-
tinuo' su esposa y terminó su hija. 
Consta de tres altares: en el del ceíitro, que es 
muy supérior—aunque nó desmerecen loá de sus 
costados—está el Apóstol Santiago, titular dé la 
ókpillà, y ' por cima del retablo, incrustado en lá 
pared, hay otro Santiago á Caballo en acóítín de 
matármbrcfs. ' ' ' ' ' 
: En el altar de la derecKa está Sánta•' Teresa dé 
¿Fesitó;' y tiene una herniosa ara de jflsp'e, qué ad4 
ftífréat }os;,cdfioso's; y en el de lá izquierda1 Bkh 
FWiütíisbó de Borja. 
n consta por sus inscripciones- existèá ai 
i'édedór de la capilla l'os enterramientos de los J)èr-
sBna-fê  sigiilentès: 
" •' D. .íuáii de Cetéütiélk. Árádbis^o; llerníaüo de 
I);1*Alvaro;. • -'•'<> = ' '•• : i-" • 
'"' • ü. 'Pedro flc^Luna, Ar^òbispó/ tío dé D. A l -
varo. 
f. '' DV .hia^"' de Luha, hijó de 'D'. Álvaro. ' 
Y D. Juan José Bonel y Orbe, Arzobispo, qué 
está sepultado en el que se cree fué construido para 
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el padre de D. Alvaro, aprovechándole al fallo-
ciipiento del Cardenal por encontrarle desierto. , 
En el centro de la. capilla hay colocados .dps 
magníficos sarcófagos de piedra^ de estilo gótico. ,; 
. Se dice que en el .de.la derecha está Dv Alvaro 
de Luna, y en el dç. la izquiercia: .Doña jy&Q» PÍ7 
moutel, esposa de D, Alvaro, de Luna. :.. , ,v 
Nuestros lectores podrán convencerse (jue .tpdos 
estos enterramijentos son . pseudónimos¿ ^a^uque 
parece que están allí sepultados, solo,el, del Çar^ 
denal Conel y Orbe es el afirmativo. . j . , 
Se lia dicho, ,que 110 ha mucho publicó, un pe-
riódico local, queen 1808 por. encfirgo de la Obra,y 
Fábrica de la Santa Iglesia fué nombrado eji ¡cau-
tero, Luciano Martín Forero para repara?", la bóyq-
da que tiene su entrada por la losa.qu l̂xa^y 1̂ 
pip;de la escalinata, .del altar mayor; al ípraeticar 
reeonocimiení», acompafiado,de unat cpmifíióa 
nombrada poj el Cabildo, fué su.ijiayor §or,prçsa 
encontrar los esqueletos de D. Alvaro,,^, -jtityfy 
Doña Juana Pimentel, su hyo^D. . Juôpf)Pp.,i^edro 
y .©I de Cerezuela sentados en.^ü}aq^ 
de una mesa, y como nuestros, lectorasjíip^gno^ 
rarán fiaé decapitado D. A^yarp sobre un tajo, que 
era el modo de ejecutar antiguamente l$s,;s,enteu-
cias, tiene la cabeza cortada y puesta sobre la me-
sa. 
Cubre su entradp,, Yerj^,,b^s^ute;.ligí9!ra y 
seí)cilla.; 
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. Capilla ¿8 Reyes H n e m . 
La iniciativa de esta fundación es debida al 
Rey D. Enrique I I de Trastamara y se lia dicho 
que eligid para su erección un sitio próximo á la 
capilla de la Descensión, donde la llevó á cabo an-
tes de su fallecimieuto, y se enterró en ella, jun-
tamente con D. Juan I y D. Enrique I I I , en unidú 
de sus esposas. 
Y se ha dicho también, que atendiendo á lia, 
mala figura que hacia, unido á que no poilian bon-
tinuar las naves su curso natural y quedaban in* 
terrumpidas, así como el poco espacio que tenía 
páralos capellanes que existían en aquella fecha, 
el Cardenal D. Alonso de Fonseca acordó su tías-
laeión al sitio que hoy ocupa. 
Terminada la nueva capilla fueron trasladados 
los restos de los personajes antes indicados, demô-
liendó la antigua. 
. Hay en su fachada principal un precioso arco 
plateresco, con una verja del mismo género, quei dá 
paso á un local muy obscuro, donde tiene la puer-
ta.'.t. , '" '''[ 
Una vez penetrado en ella, que es de bueni es-
tilo, y de gran extensión, se observan seis altares y 
los sepulcros de los personaje ya iniciados. 
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Está dividida por una verja plateresca del céle-
bre Céspedes. En la primera mitad hay tres altares 
con buenas pinturas del reputada Maeíla, que re-
presentan al Apóstol Santiago, Nacimiento del 
Hijo de Dios y la Adoración de los Reyes Magos 
paspar, Baltasar y Melchor. 
. A l lado derecho hay un pequeño hueco con 
verja, donde se ve una cajonera para la guarda de 
ropas de los monacillos y del macero, y á los r pies 
(le la capilla hay unos huecos, cerrados con púertèís? 
para la custodia de los vestuarios de los capellanes; 
por cima de estas hay una iribuníta con el órgano 
que tocan durante los oficios divinos; y pendiente 
¡le una cuerda que baja dela bóveda cuelga, un 
pendón. ^ 
_ Este pendón merece una aclaratoria. 
• Con motivo del cuarto Centenario de Cristobal 
Colón, celebrado en Madrid en Octubre de I L ^ 
hubo una gran exposición de toda. clasQ. áe'.ot^etpg 
£»ra perpetuar más. su memoria,' mándanctòt un 
ouerç numero .de todas las capitales de prdyjñcia y 
poblaciones donde conservan an1igüedades/á^~iii&-
rito y reconocido valor, entre las que figuçÓ el 
citado pendón, y por un.réeonocimiento minucioso 
hecho por el prActico D.Rodrigo Amador de M 
Riós, resulta ser el tomado á. I ) . Duarte de Xíf-
meida, , Alférez del Rey de Portugal, D. Alfon-
so i ^ , en la batalla de Toro, y no en la del Saladp 
Como dice.el ^r. Parro en su 2})Iedoen la Maño.' . 
Penetrando en la segunda mitad, que es donáé 
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está, el coro, se ve á la deresha é izquierda una 
magnifica âilferjia de nogal. ! 
^ Ên él altar majpr, M y una precjíoáa 'pi'átútó' 
Maella, que representa A la Virgen en el adorable 
misterio de echar la casulla á San Ildefonso, y á 
sus lados Sail Pedro y San Pablo, (imitacitín del 
alabastro). " " 1 ' -
En los laterales hay dos retablos del mismo es-
tilo ĉ ue, los de la primera mitad é idénticos auto-
resj dedicados á San Heraienegiklo y San Fernando. 
I t n los costados, y por cima de las siller&tó'j' 
est^n colocados los sepulcros antoriorinente oitádoá. 
Próximo al altar de San Fernando-está/el del 
R%y D. Enrique 11; más allá el'do la iViná 'Dofírf 
juana, y muy cerca á este hay una repisa'éflilju-
td^, e^ la pared,' con una estátua qué roprés¿iít& 
aFRióy D.,J^aii TÍ, sègim demuestra l a inscbipóiffi 
que'tiene por bajo, y está enterrado en Íá 'Car^ i j | 
de Miraflores (purgo?), ; í ', ' 
:'M inmediato al altar-de San líerínenógiMo está 
eÍ,de;i5. FÍnriqúe .nif"nieto de D. Enrique í l , y'á ' 
éo^tin^ación él de laReiija Doña Catalina de I^o'íi-
•*lt-:A '.';r'.'- •-. v.- ' ; j¡0!¡ 
¡áster. ê s ' "^¿dó ío cual consta por las inscripciones qú^ 
se ven. 
A los lados del altar mayor vénse otros dos 
sarcófagos ,de igual género que los à&l coro; con-
tienB 'M dé la derecha los restos de la Reina Doña 
Leonor, esposa de D. Juan, y el de la izquierda los 
de ^ esposo D. Juan I , hijo de D. Enriqup. 
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En el laclo derecho hay una puerta que conduce 
à, la sacristía, sirviendo á la vez este local para^cè-
iebrar los capellanes sus cabildos. 
Capilla á e Santa Leocadia 
Es muy reducida y obscura, tanto es así que no 
se puede observar el pintado del lienzo de la Santa 
titular. 
I,.. En ambos costados se observan enterramientos, 
segdn indican sus inscripciones , 
Entre la verja de entrada, que es muy sencilla 
y.de escaso mérito, á la izquierda, hay una ins-
cripción donde yacen los restos de D. Fernando A l -
fonso, Tesorero que fué de la Santa Iglesia Cate-
dral. ; 
Se susurra que esta capilla es de las primeras 
que se fundaron en el templo metropolitano, y 
tiene en ella su silla el Canónigo Penitenciario, 
donde durante las horas de coro se acercan los fie-
les á purificar sus almas en el Santo Sacramento 
de la Penitencia. 
Capiüa M Míúm Cr i s ta i : la C o l u m 
A esta se la conoció con el nombre de San 'Bar-
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tolomé, es tan obscura j redacida, c[ue tas^dameñ-
te cogen cuatro personas, 
Su retablo es gótico. En su centró está la efigie, 
de Jesús, dispuesto á la flagelación; en sus lados se 
ven colocados San Juan y San Pedro. 
Una verja de hierro cierra su espacio. 
M r a d a á la Sacr i s t ía ' 
. En la fachada de esta y al rededor de la'puer-
ta están colocadas las inscripciones de todos log 
Arzobispos que ha liahido en esta Santa Iglesia. 
Lo primero que se encuentra es la ante-sacris-
tía, ó sea un gran local donde existan varias cajo-
neras. Encima de la que da frente ¿L ia puerta Kájjr 
un buen lienzo de San Andrés Apóstol en el nlar-
tirio, en un cuadro de jaspe; un poco más hallá 
está la puerta de la sacristía y en su lado derecho 
hay otro cuadro idéntico,, al, an^rior, dedicado á 
San Pedro Mártir. "" ' * ' v"'''" 
Penetrando en la magnífica y extensa sacristía, 
se observan hermosas y delicadas pinturas al, fres-
co en todo su embovedadQ. " 
E l precioso y magnífico altar que tiene es nó* 
tabilísimo y fué costeado por e} Arzobispo D!' Luis 
de Borbón, como asimismo . la magnífic^' j i n t i i r a 
que está colocada en un cuadro dé jaspe y bronce, 
o 
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que rep^esepta el lijjcpolio de Jesús, ó sea el acto de 
despójarle de sas vestiduras çara la crucifixitín." 
. jos lados de este vénse dos altaritós con 
tueàqs lienzos: el de la epistola represent,a el Pren-
dimiento de Jesiís y el del evangelio l,a Oración 
del Huerto. 
A la izquierda, poco más hallá de la puerta 
por donde ae pasa á la capilla del Sagrario, se ob-
serva un elegante monumento de piedra mármol, 
erigido á la m e ^ j - ^ del .^rzobispji D. Luis de 
Borbpn, donde yacen sus restos, según la inscrip-
ción que se lee. 
Yéijse, varias puertas en estp desnhoga4o Ipcal, 
epjtre \as, qup se encuentran Iív qv̂ e dâ paso al ves-
tuario., ĉ uç ê  dqnde están gu^rd^dqs los excelçntés 
J ricos qrnanjentos; otra q̂ ue conduce á. la citada 
capilla del Sagrario, y ptr/i al Relicariovulgar-
mente llamíido Qchapo por su eptcesivo. v^lor, y al 
Hegar.á sú cjebido turno se, reseñará. 
Capilla ü Doctores 
Con este nombre es cpnpcida, la que sp encuen-
tra por delante de la.del Sagrario. Antjss de llegar 
ála^ c á c e l a § verja, que sirve de entrada se nota, el 
entprraniieato del Cardenal D. Luis Manuel ^er-
nánde? Portocarrero. Por cima de la vçrja se ve el 
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escudo del Cardenal Sandoval, y sobre este, ter-
minando la fachada, están los Santos Ildefonso y 
Barnardo, ¡postrados de rodillas, ante María San-
tísima. 
Á los pies del anterior enterramiento se en-
cuentra el del Cardenal D. Miguel Payá y Rico. 
Cubre su fosa una buena chapa do cobre con mu-
chos relieves y adornos. Falleció el día 24 de D i -
ciembre de 1891. 
Esta capilla se la conoció antes con el nombre 
de Sania Marina y p'ósteriormente con el de Dado-
res por haber creado el Arzobispo Sandoval y Rojas 
un mimero de Capellanías que se habían d.e .proveer 
en Doctores, razón poderosa para nludarla su prir 
mitivo nombre. , .. ^ 
Consta do dos altares de preciosos máipoople^ v 
en elios se ven dos lienzos muy superiores: en Q âe 
la derecha está, la Ascensión del Sefloí y en al de 
Ip, izquierda Santa Marina, que fuó la advpcaciíía 
de esta capilla. 
Llama k atención en este recinto una;inscripT 
c¿ón en piedra con caracteres góticos dorados que ê 
batía colocada en una pared de la misma^ á la me-
moria de Ppdro. Pérex, que yace sepultado, trazador 
y primer director de las obras del templo metraper 
litano. . , 
. Kn esta capilla hay uña puerta de grandes d i -
mensiones, con verja que sirve de paso para la an-
te^sacristía, y, otra más pequeña para la;, sacristía 
de este lugar sagrado, 
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Antes de pasar á la capilla del Sagrario hay 
tíña verja,divisoria que ocupa toda la extensión en-
tré los dos altares anteriormente descriptos y al pie 
de' ella se ve un enterramiento cubierto de piedra 
mármol, donde están sepultados los restos del Car-
denal Fr. Cirilo de Alameda y Brea, según consta 
en su inscripción. 
Capilla tal Sagrario' 
Mandó empezar su edificación el Cardenal Don 
Gaspar ele Quiroga; al fallecimiento de éste siguió 
su construcción el Cardenal Alberto de Austria, y 
la terúriníi el Arzobispo D. Bernardo de Sandoval y 
Rojas; 
1 Êú el hueco del arco que da frente á esta capi-
l l a , que comunica con la del Relicario, está coloca-
da la veneranda imágen de Nuestra Señora, muy 
ãclãmada por el pueblo Toledano y toda su comar-
ca,'Cortío siempre lo fuá, prueba auténtica cuando 
antes de la dominación sarracena ya se la tributa-
tia culto, y lòs cristianos tuvieron necesidad de 
gííardarla, ignorándose donde estuvo. Lo cierto' ès, 
que al ser descubierta, que también se ignora co-
"úib 'filé,1-estuvo holoéada en la capilla mayor, hasta 
q'ué la traáá^aroii 'al lugar qiié hoy ocupa. 
J')' ^Kil oll'a ííe obs'elTfiá' dos entérrárAientos: el del 
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Arzobispo D . Bernardo de Sandoval y Rojas. y el 
:de sus padres y tres hermanos. . 
1 " Ántes de "entrar en el Relicario Jiaj una escale-
ra <jue conduce al Camarín de la Virgen. Las pare-
des de este luga r están -cubiertas de preciosas pin-
turas al fresco, y en su centro, cogido por cristales, 
en fornia de fanal , hay un altar figurando un tem-
plete, con la V i r g e n y; todo el recado necesario para 
él altar, como son sacras, cáliz, vinajeras, candela-
bros, campanilla y araña, todo de ámbar, que sé 
hace muy recomendable por sn buena ejecucidn, 
elegancia y admirable'visualidad. 
Relicario 
;' :' Está situado por'detrás de la capilla del Sagm-
•rio; es conocido más comunmente por el OcKdvo.'-
ISJX 'ésté l i igar : santo 'se guardan las'.reliquias, 
que soló se c i tan las (íè inás nombre.y reconocido 
méritos : ' • '.: " ; •*•" :M; • ' ' ' ' ) ' 
La m ajestoosa; Vista, q̂ue representa su exten-
%\6ri\' qüé'' está 'òubierta de 'aíiártíioléá'y jaspes de 
^aHaclB'r colores, períectaniente ; labrados, dejan 
"ócliò áWÓs fi horrtácinák Sobre estòs y en'la comi-
sa que circunda^, se.dejan' vWr; várias columiias^y 
^'tre^ellas ochó Véntanfis' con:. yHfieras' qué dán 
i t i n j ^ i í a é Ittéés? á ò b ^ estás típluinuas car¿a otra 
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'cornisa, y sobre ella la preciosa cúpula que toda 
está cuajada de pinturas al fresco. Pende de su cen-
tró una cuerda donde está atada una araña de bron-
ce, que tiene colocadas infinidad de piezas de. Cris-
tal, qué hacen una agradable vista. 
Todas las reliquias están colocadas dentro de 
urnas, estátuas y relicarios, puestas en altares, á 
fornia dé retablos, en los siete huecos ú hornacinaá 
que tiene su espacio, pues aunque son ocho frentes, 
úno sirve para la puerta de entrada. 
í í a j un'bus'to de San Juan Bautista, ríe gran 
tamaño, todo de plata, y en su pecho se guarda tina 
reliquia del Santo. 
Otro busto del Divino Salvador, también de 
de plata. 
Otra magnífica arca de plata, con muchos re-
lieves, donde se conserva el cuerpo de San Euge-
nio, Arzobispo de esta Santa Iglesia -Primada ó 
hijo de la ciudad. 
Otra urna ¿e plata con la cruz deOalatrava. 
También se conserva otra de -San Raimundo, . 
Hay un busto que representa á Santa Hosaliá, 
que tiene una reliquia de la Santa. 
Igualmente se encuentra -la magnífica arca de 
plata que Contiene varias escenas de la Pasión del 
Divino Èeclentor, que más de una vez la hemos ad-
mirado en el monumento. 
Hay una urna de plata sobre dorada, con mu-
chos tallados y relieves, donde están los restos de 
Santa ^Leocadia, t i j a y patrona de la ciudad. 
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También se admira una preciosa cruz, hecba de 
é b a n o , chapada de plata, en que se vé por detras, en 
ábcidn dé adoración, la estatua de Santa Elena. 
Eü una estátua de San Pernandb se conserva 
ün dedo del1 Santo. 
1 En otra de San Agustín hay una reliquia dfel, 
Santo eii un corazón que tiene en la mano. 
Se conserva leche de la Y i ^ n j una espina d& 
la corona de'su Divino Hijo; un pedazo de pañal; 
Otro de la tiioieaí otro del sudario, y urí sin núme-
ro de reliquias de Santas y Santos, muy conocidos, 
4üé aparecen en relicarios y preciosos caprichos de 
mucho gusto y variedad. 
• ; Saliendo otra vez al ámbito de la Iglesia, para 
continuar la descripción, en la columna donde está 
la pili l la del agua bendita, para salir por l a puerta 
dé 1& Chapinería (Feria), se ve un cuerno de gran-
des dimensiones. Según rumores esparcidos son 
Vanas las versiones que se comentan de él, más 6 
ifíénos verídicas: unos dicen que es del primer 
to'ro ̂ ue empezó á traer materiales para construip 
el santo templo, y otros que es una bocina para-
liSmar.'á los üfcles,f modo que usaban en aquella 
Puerta á s la F e r i a 
En la página 23 se deja consignado el exterior 
de esta puerta. 
JSq;.todo su. frente vénse un .buen número, de, 
cuadro^ de.grandes dimensiones, j : e n su..centro.se, 
destaca Ja esfet'a. del reldj, q,ue anuncia las horas 
para el uso interior del templo; por cima de é\\$ 
tiene,colociado& dos guerreros con macillos, queen 
lo antiguo,daban.en la campana,por,.medio.de un 
içiecanistno y era objeto de muchas irreverencias, 
ordenando el.Cabildo desapareciera ese sistema., J i 
, A, los lados de esta puerta hay otras dos más pe-, 
queñ,as:. por una se pasa á una habitación donde, 
guardan,el água bendita y por la otra se gube.al 
relój. .-. ,.• ; 
Antes de llegar á la capilla.de San Pedr¡qren la 
columna queda frente á, ella, hay colocado una: es-i-, 
p.ecie.de canastillo—que antes tuvo colchoncillp—$ 
es .conocido vulgarmente así; eq él depositaban los 
niños abandonados y expeditos, y en el momento, 
misino que los hallaban eran trasladados â ia casa 
dç .paridad (Asilo), y en la actualidad solo;sirye 
parados niños difuntos de ..padres, que carecen-4$-
recursos .para su entierro. Los vivos, los dlevap. 
dirçctameute á la misma casa, donde hay.pre^; 
parado al efecto un torno, al lado de.'la puerta priu-^ 
cipal de los Establecimientos Reunidos de Bene-
ficência provincial, sita en la calle del Ambito de 
San Pedro. El expresado colchoncillo tiene una 
inscripción que dice: «Zos niños que se pongan aqui 
k&n, de traer de. si están bautizados ó nó-y.; 
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Capilla i : San Padre 
Mandd edificarla el Cardenal D. Sancho de' 
Rojas, para que á su fallecimiento le sirviera de 
enterramiento. 
Esta capilla es parroquia latina, y su filial 
San Salvador, de donde sacan los auxilios espi-
rituales en: las horas que está cerrada la Santa 
Iglesia Primada. 
La subida la constituye una gran escalinata de 
piedra berroqueña, y en su. entrada tiene una ma-
gnífica verja gótica. Por cima de esta, rodeando el 
arco, se ven los bustos de los dignidades que 
existían en aquella fecha en la Santa Iglesia, 
coronando la clave del arco el del fundador Don 
Sancho, y sobre éste, sentado en un trono, está el 
Apóstol San Pedro. 
Consta de una sola nave. 
E l altar mayor, que es de buena piedra, como 
son todos los retablos de la capilla, tiene una pe-
queña Virgen con el título de la Encarnación. 
En el müro que hay por detrás del altar, y á 
forma de retablo, está colocado un cuadrQ de piedra 
con una excelente pintura que representa al Após-
tol San P&dro curando á un tullido^ y termina çl 
cuadro con los atributos del íijanto, sostenidos pí>r 
ángeles. 
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En los costados se vé una silíería de nogal. 
Kn el Jado izquierdo está el enterramiento del 
Cardenal 1). •Sancho de Hojas, fundador de la 
capilla, cubierto con una estatua de piedra. 
A l pie del altar mayor existe una losa donde 
" yacen .sepultados los restos del Cardenal D. Pedro 
de Inguanzo y Rivero. 
A l lado derecho hay dos altares: uno consagra-
do A .San Julián. Obispo de Cuenca, y el otro á San 
Francisco Javier. 
Al costado izquierdo hay otros dos: uno con la 
pintura de .San Pedro, Obispo de Osina, y el otro 
con la de .San Ignacio de Loyola. 
A mús de los enterramientos antes expresados 
se notan las inscripciones de los siguientes: 
Próximo al altar de -San Pedro hay una del 
Dr. ]) . Alfonso de Yallid, Abad de San Vicente 
de la. Sierra y Canónigo de esta Santa Iglesia Ca-
tedral. 
A l pie de este mismo altar se ven dos: una de. 
Juan de Vergara y la otra de D. Al.0 Ortíz, Cura 
do esta capilla. 
12n la que está, junto al altar de San Julián 
aparece el nombre de D. Gonzálo Sánchez de Ma-
drigal, Arcediano de Calatrava, Canónigo de esta 
Catedral y testamentario del fundador D. Sancho. 
Por cima de los pies de la capilla hay una t r i -
buna con balaustre de hierro, de estilo gótico, don-
de está el órgano que sirve para los oficios d i v i -
nos. 
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También hay un magnífico pulpito y una 
puerta al lado izquierdo, de pequeñas dimensiones, 
que conduce al claustro bajo. 
FuertÂ ¿ s Santa Catalina 
Por ella se sale al cláustro y tiene una puerta 
de nogal dividida en dos hojas, ('ontieno preciosos 
tallados con columnitas y estátuas de piedra, co-
bijadas por doseletes. 
Capilla de la Piedad 
Esta capilla es de poca extensitía y la verja que 
la cierra es de escaso mérito. 
. E l único altar que tiene está dedicado ¡i Nues-
tra Señora de las Angustias y tiene á su Divino 
Hijo en los brazos. 
En el lado izquierdo hay una inscripción que 
demuestra claramente estar enterrados padre y ma-
dre de i ) . Alfonso Martínez, Tesorero, Canónigo y 
Obrero que fué do esta Santa Iglesia y fundador de 
esta capilla, que también está sepultado en.ella. 
ffLa fundó al servicio de Dios y de la Virgen Santa 
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María; el Monasterio de Santa María de Mon-
te-Sión, de la orden de áan Bernardo, y compró 
todo el sííio en que está asentado, desde el camino 
que va á Corral Rubio hasta el que va á Peña Ven-
tosa, y la viila donde nace el agua y la sierra, 
cuyo monasterio empezó á fundar el día d? Santa 
Inés del año M y CCC», según consta en su ins-
cripción. 
En el lado derecho, y dentro de un arco, se vé 
un cuadro con una Virgen. 
Capilla da la F i la Bautismal 
En el arco gótico que tiene hay colocada una 
magnífica verja plateresca y en ella se destaca San 
Juan bautizando á Jesús. 
En el centro está la pila, de gusto plateresco, 
con multitud de relieves que la adornan. 
La circunda una escalinata de madera pafá a l -
canzar más fácilmente á ella. 
Pende del techo una varilla de hierro, donde 
está colgada la tapa, que es del mismo género y 
estilo. 
Én el lado derecho, y por cima de una cajone-
ra, se vé un retablo con un Santísimo Cristo Cru-
cificado, la Virgen y San Juan. 
En el lado izquierdo hay otro retablo con la 
Coronación de Lã Virgen, 
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Capilla úe la Virgen ¿e la Antigua 
Está rodeada de una verja de hierro con una 
inscripción que dice: <¡.Eüa capilla y reja se reno-
vó por mandado de D. Baltasar de Haro, Canó-
nigo y Obrero mayor de esta Santa Iglesia. Am de 
1634. 
En el centro del retablo, que es de estilo gótico, 
está colocada la Virgen de la Antigua de bajo de 
un doselete. 
A su derecha se ve San Juan Evangelista y á 
su izquierda el que se dice ser, según el vulgo, el 
Comendador D. Gutierre de Cárdenas y su íiijo. 
Se lia oído decir más de una, vez que en este 
altarse bendecían his banderas del ejército cristia-
no antes de partir para la guerra, y qac esta ima-
gen era ya venerada en la época en que domina-
ron los godos. 
Üapilla-ñe M a T s m á ¿ol-Iaro 
Fué' fundada pòí- lá expresada señora, segtití 
¿onstéi'pór un epitafio que se lee, y lo patentizan 
los escudos que aparecen á los costados del arco:' 
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donde está colocada la verja, que también tiene 
otro escudo cogido por dos ángeles, atributos que 
debían pertenecería. 
Sobre una mesa de altar de mármol hay coloca-
do un retablo y en él un Santísimo Cristo cruci-
ficado, con la Virgen y San Juan á sus lados. 
En la derecho, de la capilla, sobre una cajone-
ra, se vé un cuadro del Prendimiento de Jesús, y 
en la izquierda, también sobre otra cajonera, el 
cuadro que representa la Klagclación, ó sea los 
crueles azotes que recibid el Divino Redentor. 
Una inscripción en piedra, con caractéres dora-
dos, es el testimonio más recomendable de la fun-
dación, dice así: 
«Escogiendo este lugar la fundadora para su 
enterramiento y el de su familia, y para inclinar 
á que tuvieran misericordia de sus almas, dotó la 
capilla de tres dehesas, de las que hizo donación 
perpétua al Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia, 
para que sus rentas fuesen convertidas en redención 
de cautivos para siempre, con ciertas condiciones 
y vínculos contenidos en las escrituras originales 
que están depositadas.» 
Vónse seguidamente á esta capilla dos peque-
ñas puertas con cerco de mármol: una da paso á la 
escalera que conduce al Palacio Arzobispal, por 
donde hacen las bajadas y subidas los Arzobispos, 
y la otra está Ungida, sin uso alguno, tan solo por 
que haga buena visualidad á la fachada. 
Por cima de estas bay tres cuadros: represen-
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tan á San Carlos Borromeo, San Antonio de Padua 
y San Vicente Ferrer. 
Puerta de la Presentación 
La dieron principio siendo Arzobispo Fr. Bar-
tolomé de Carranza; es plateresca, y su construe-
cidn debe ser de entendidos escultores, por estar 
labrada con mucho acierto, y la terminaron siendo 
Arzobispo D. Pedro Tenorio. 
Se observan en toda ella muchos y preciosos re-
lieves, sobre saliendo entre todos, por su mérito, 
un busto muy pequeño que representa el Padre 
Eterno y termina con caadelabros ó teas. 
La puerta está dividida en dos hojas, es de no-
gal y tiene escudos tallados. 
Capilla ÜB San Juan 
También se la conoció con el nombre de los Ca* 
nónigos. Está situada por bajo de la torre, que la 
sirve de cimiento, y en la actualidad ha quedo sin 
uso por haber sido trasladadas á este lugar lás 
principales riquezas de la Santa Iglesia Catedral, 
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—que antes se guardaban en el Relicario y Sacris-
tía—y por IÍXS muchas tentativas y robo de joyas y 
prendas de valor, que los consumaron eu los meses 
de Abril y Mayo de 1869, acordó el Cabildo se 
guardaran en este local por ofrecer más segurida-
des sus paredes y bóveda, que son de piedra, y 
las trasladaron en el mes de Üctufere de 1870. 
Cot̂  este motivo desaparecieron los tres retablos 
que había en ella, llevándolos ji la capilla .dçl Se-
minario cuando terminaron el edificio, y al lla-
gará ól se hará su descripción. 
.Su fachada es elegante, y sin duda alguna 
el autor debió tener una divina inspiración 
cuando pudo concebir tan buena idea; es del géne-
ro plateresco y contiene un sin número de coluiij-
nas, adornados todos sus centros por vistosos relie-
ves dorados y sobre repisas hay estátuas de Santos 
cubiertas con elegantes doseletes. 
En la cornisa ó poco más arriba está San Juan 
Bautista y encima de ésto el escudo del Cardenal 
Tavera, que tçnía acordado le sirviera á su falleci-
miento para sepultar sus restos. 
En uua hornacina quo hay á gran altura se 
deja ver la efigie de Nuestro Señor Jesucristo y San 
Pedro Apóstol. 
Una verja de hierro sin mérito y tres llaves 
cierra el periiuetro y. más interior hay otra puerta, 
^ttiiubién de hierro, con otras tres llaves. 
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R i p z a p s s priaeuste local 
La custodia es digna de figurar en primer tér-
mino; joya de inapreciable valor; tiene cerca dedos 
metros de alta y pesa dieciseis arrobas, poco más 
d menos; toda ella es de plata sobredorada, oro y 
riquísimas piedras; forma un precioso templete, 
enriquecido con adornos de alto y bajo-relieve y 
preciosas columnas, colocadas en ellas, sobre repi-
sas, estátuas de Santos cubiertas de.doseletes, de 
cuyas columnas salen arcos que vienen á formar 
U& cielo que' tiene magníficas piedras de gran ta-
maño, dejando hecha una capilla, donde se eneüen-
ÍTR él v i r i l , que es de oro puro, adornado de 
preciosísimas piedras y perlas, construido con el 
primer oro c[ue vino de América, cuando las des-
cubrid Cristóbal Colón, y en él colocan la Sagrada 
forma que' representa ál tres veces Santo, 
Fdr'cimá del primer cuerpo continúan las co-
lumnas con estátuas del mismo género y gusto ar-
tístico que las anteriores, donde se descuella en su 
centro la efigie de Jesús Resucitado, que va cu-
bierto por arcos, terminando con infinidad de ador-
nos de crestería y una cruz de oro, adornada con 
ricas piedras. ' 
Esta magnífica joya es debida al entendido ar-
io 
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tista Enrique Arfe y Villafañe, platero alemán, 
que hizo por encargo del Arzobispo D. Francisco 
Jiménez de Cisneros, y la terminó en 1524. En 
151)5 la dord iTrafteisco Méríno de orden del Arzo-
bispo D. Gaspar de Quiroga, y salid por primera 
vez en la procesión del Corpus el 25 de Mayo de 
l&ífópy continúa- saliendo-'anualmente en igual 
díá del .SantísiniD' Corpus Cíirísti .sobre una, elegan-
tef-y bueníi .carroza demaderaj oon nnlchois bustos 
y estatuas ds relieve, adomáda^ ©On filetes y dqrja^ 
doá de mucha visia. 
Toda ella forma un sorprendente conjgntQ? tan 
agradaéiév-íjue-'ósla adinirabión, y más de aquer 
lios viajeros'^ü& la vem-por vefe primera.;-
'.•La magnífiea< y;pjrecio»a;0ru2 .de paanga, r i -
quísüna.en 'verdád y muy parecida en; su genero 
y construccióaá lp:dustodiav r.i : • 
i. El preciosísimo'y ¡rico manto de la Virgen d^l 
Sagmiov Se dice:que.lasque más oooperwn â;-h^ 
eto.'estaijay»: ¡fueron dós• • Arzobispos•? Pôitoc^ç^ifo,, 
Aístoçga^y Fernákdez deOórdoba',) tion;latGolali>çafar-
ción del burladoP.ÍSeJ1 Corral,. y. está.heíejio siiei^ 
do' ArzobispoBernardo d^.' ^atv^oyal 'y-iñojas. 
Todo éLiestá cuajàdooàe aljófat, pellas> záfiros, run 
bíesi/BsiúeraMás, joyas fle w> ^Síímltado y precior; 
saspiedrasj haciendo variados dibnjo$. ' • ,.• : • • 
Dei1 -mismo. gástay estilo y géaero que el man-
to es el vestido y pectoral; ••>•• 
E l magnífico vestido del Niño de k .Yirgeij, 
que es idéntico al iaahtov 
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1 Las cuatro partes del ihuñdo; tiene * cada núa 
cerca de un metro, de plata', que represtotan ÉCi-
ropa, Africa, Asia y América. 
San Juan de las Viñas, que es medio cuerpo 
de plata. t 
Un Niño de Jes&s, de or¿,< aáornado con pe-
drería. 
La magnífica escultura de San Francisco de 
Asís;1 " 
' ' 'Là' Aspada ijue tériía el'cónqúístíidol.* de Tblèdlí 
Alfonso V I . ' • " 
Varias bandejas de plátk. 
"'"Un pedazo de piedra del Santo Sôpulorò, 'guar-
hôcido con platâ ypedíéríai 
Dos-bandejas, con Ibff grnbádòâ 'tíh' tíué"o6htró¿V 
dé la; iütíerte de Dai-íd y' él'Hbo' de'lás Sííbiñasl 
PÍA» bltoá'dé'ésta^uértá tóíy uiítt^éha.^tflíàVò, 
al fresco ^tièTepreseA^ lá'-Ée^íírrfefccidtfM'^ñor, 
destruida 'en su mâyoí párte ^óí'«'unâ óhispú eléc? 
trica que cayd el día 29 de Marzo de 1855,;1'4íyr-
ñeíí dé Dólóres, tocando á któà^tilííéa", t̂réTbíájtí ldes-
fcJó^a'údo desde la tofitey y pasaildd pòr 'ôfete1 liigai* 
j ; él riíó'nümento, que sé 'ériéoütrába ^úegtí,1 c!bá!-
' t óuM una: 'caidà déf pabelló^y dèjtí 'tísfhdCâ' bhó 
de sus obreros, yendo á sumergirse en el escalón 
de k puerta de la Feria, 
Capilla ás la Dascsasión 
Está defrente á la anterior puerta y en la ser 
guada columna donde está la pililla del agua ben-
dita que sirve para purificarse al entrar por ¡ la 
puerta de la Presentación.. . . ; 
Se dice por muy seguro q^Q ocupa el mismo 
lugar en que la Virgen Santísima deseendid del 
cielo para poner la casulla á San Ildefonso. 
Dícese también que en este, sitio siempre se 
conoció un altar'de dicado á esta memoria y que el 
Cardenal Konseca mandó construir otro de más vis-
ta, que sufrió otra alteración, según demuestra la 
inscripción que aparece, ebcand^do;!^ vQrja: 
« £ . bernardo de Sandoval y RojaSi Arzobispo 
dt Toledo, inquisidor general\ por su devoción 
adornó y ensanchó esta capilla. Año de 1610.» 
Por esta razón se observan los, grandes escudos 
que hay en las verjas, que pertenecen al, citado 
Cardenal. 
Hermoso es el retablo y mesa, de. altar que ties-
ne; todo es de mármol blanco. E n su. centro está 
San Ildefonso postrado de rodillas, y la Santísima 
Virgen con la casulla çn las manos, en acción de 
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practicar tan solemne misterio, ayudada por án-
geles. - ,• ,' 
Por cima de este grupo se observa la Asunción 
de Nuestra Señora. _ 
En el lado dereclio y guarecida por una pietírà 
en carnada de jaspe, está la verdadera donde puso 
la Virgen los pies, cobijada por dos pequeñas re-
jitas, donde se llegan los fieles á besar. 
Tiene una inscripción latina; traducida se lee: 
«.Adoremos ei lugar en que sentó sus plantas. 
Salmo 131.» ' ' '.. . ,.v¡^ 
Desistiendo en algún tanto de lo ofrecido en el 
prólogo, que solo se estamparía lo que en la actua-
lidad existe, accediendo á lo solicitado, y por una 
gtacia especial, se consigna A còntintiación'una 
Quintilla' miiy buena c(ue sé ha dicho estuvo ahtèi 
riórmente en el misiho sitio'''èti' 'qité1 está •' Ik1 aWté̂  
rior inscripcidn/Déda así: ' !' J - :"' '• •'• V ' 
«Cuando la Reina del cíelo 
Puso los pies en el suelo, 
En esta piedra los puso, i? 
De besar -á'-teneá^usó^ '* 
Para más vuestro consuelo.» 
En el lado izquierdo hay una cajonera que sir-
yp.para giupdar.los ornara.eritps,; y.:, 
.pequeaò.espfiçio,;!híiyt dps¡enterra^ieni-
tj^j^eg^n demuestran l^s/içisçr^pcipAps ,que apa-
rec^n;; . ; , . : i . f!- >: ." sú , v j , 
i ^ y n o , 4el|Cardeual D. I}altaspj;rJtfosco60t y .^an-
í p v ^ ^ q u e ¿fallectó el IS de Septiembre de.1665 y 
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otro del Arcediano D. Vasco ítamirez, que falleció 
elSdeBnerodc 1439. 
De unas còlumnaá de jaspe nacen cuatro arcos 
que sostienen una elegante pirámide, adornada de 
crestería, con un gran húmero de estátuas. 
Sigue ai interior dé l.a:püerta-de la Torre lã 
dela 
Puerta del Perdón 
rP. Por d^aftte,.de esta, puerta es doude colocan ^1 
íttpnuínento.y t¿e»e á sus ladop áos cuadro^¡de.p^er 
d^it ,000 las pinturas de ^ n J^sé y. Ifa Pnjísi w Gp»--
cepcidn. El exterior está e&lq- $&gimi 17.; 
Puerta áol te 
En sus lados há̂ '-ÜÓé MoMÍM tfá' lés éñgies 
éé' iin Sa t í s imo Grieto" aíáífrràd:ò, l i a cbliithna, 
•titulada del Glvidó, y Nuesí/fa'geñó'ra de la L'eché. 
Encima de la puerta hay una larga inscripéSòá; 
Oóft'cárádítét^Aié^), que se reducé á ló 'kgüiénte : 
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ífii}ero?.(fué tomada Granada, con todo su reino por 
IflS Beyes muestro Sr. D. Femando y Dofia.Isja-^ 
bçl^ ^ieíido Arzobispo el ííeverenctísímo'^r. b. Pé-
djro jG-onzález de iíéndqza, Cardenaí ie 'Espailá.' 
Elsíte mismo añ,ó, en íin del mes de Julio, fue^p^ 
echados todos los judíos cíe todos los reinos ¡de Castí-
11*,; dç ; Aragón y de Sicilia Éí afio si^uíçúie'âè 
^93,. ^ fin del mes de Enero, fué acábaij'á esta, 
S^pt^ ijglesia 4̂ . reparar íodas las bóvedas^ blàn-, 
quear y trafcar, siendo obrero ma^or D. Èran-j' 
Ç|SCQ lfç^ná.iidpz de Cuençaj. arcediano d,e jyal^trà-
ya.'» , 
; Oôn lo c.ual.' se termina la visita de 1Ã Santa 
Iglesia, ^ i i lazando con la capilla' Muzirate, qué 
f^(Jpíi4§!sej did priAPÍpio & ella. ' ' "; 
Cuéntase que en el lugar que ocupa fué mer-
cado público de los hebróos y siendo muy molesto 
el ruido que hacían é interrumpían los rezos de la 
Catedral, por esíar W n t i g ü a s ^ t ó ¿nuros del tem-
plo las tiendas donde expendían sus productos y 
los variados objetos de pedrería de los árabes, ímpi-
di^enío kw çomp^dores el paso, unido á los gritos 
í^lps vendettores que. hacían muy mal contraste 
con las oraciones de la iglesia, y las ^alyèrsicLa^es 
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qué. proferían los sectarios, impropias dé la teligidn 
del prücifícado;1 para remediar este mal compite é l 
terreno, á buen precio, 1). Pedr'o Tenorio, Arzobis-
po do la 8^nta Iglesia Catedral, y én él maridó 
edificar los espaciosos pláustros õ galería^ ori'éntWleá 
que en el día se cpndcen. 1 ' ; 
.j. Fu^ qíaestro .mayor j ü^réctor *. dè lâ 'óbrã Rò-
árigq.Àtfonsò, ,pòr,sér e'á aquellà éjoca'má'estró^do 
la Sarita f^losía, y etápezaroalos trabajos en el"nies 
de Agosto do 1389. " ' " : " '" •Tr,Vfl J '• ,íí:",Ji' 
Es de elegante oristrüícííSn / e s t i l ó gSi'fed',!'y 
le decprwon. con bellas piaturas, qyie destruyó í à 
humedad de laspa^e les; "y en los; últímós afipi del 
siglo pasado*tuvièroif.'necesidad .'de y'ól^erfe '&' de-
corar con otras nuevas, elegantes y variadas piá t l í -
ras al fresco de los acreditados pintores Bayeu y 
Maella, de las que se conservan pocas por el mismo 
efecto de la humedad^ ( tfi,i ,:. 
'En este mismo $miisW&, 'Hé'fíha al mismo tiempo 
que él, está la 
.Capilla i s San Blas: 
La máiídd edificar el- Cardenal D. Pedro Tehò-
riójpara que le sirviera, de enterramiento, y crecí 
sieíé capellaiias. - ' " ' ' '; • ' ; ' :'r 1 
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La f a ó M á es tn&gnífioa óoü varios arcos talla-
dos y büénas 'columníls, sobtesáliéndo Tüüóhos à-dòr̂ -
nò8 dbrádòS. 
Coiaiò el fâvímèíitõ dè la capilla no está al 
nivfel dél oíáu^tròj es dé nêcésidád subij* vaíios es-̂  
calones para peíiétràr en el teínplò. 
Es dé una sola nave y toda la btíVeda tf cielo 
está cua|adá de pintados al fresco. 
" l i k eltó hay trés alteres: en el del cèntró, ó 
sea el mayor, que es muy superior, con tâllaldòs y 
doi'adds'/en üná horüflcina ée ve á la Santísima 
Virgen, y entre varias pinturaá que tiéñe el t éW 
bló, estâ là dél Santo titulai. ; ''* • 
• Loa âós altares de áiís lados son muy rbcoiiJén-1-
dables: están dedicadas sus pinturas á la Preseli-
táéitftí'dé ía Virgen y á San António Abad; 
En el cérítro dé k eapiria está el sépültjro del 
fuWdâdDr D, P'édro Tenorio; es dé mármolrcbü píe-' 
ciõâoá y biéfí ejecutados relieves góticos, ôon án^ 
gdéá y los èsoudos del Cárdenial, cubriénáólé ütísÉ' 
estátúü dô piôdía. 
Próximo á este hay otro muy patetíidó y $ii él 
están los nstúÁ de í) . Vicente Arias ̂  Cápfelláü fa'om-
bradó,;pôr el tíitado Arzobispo. 
: Hay Una; sillería, ènforma dé coro, áòtiàé pràtt-
ticaban évLU íezós los üapellanes cre&dos pbi" él "ftifr* 
dádor, quê ban desaparecido cón él trásetiíso del 
tiempo: soló se abríá ánüálínenté para la misa de l(i 
predicación de la Bula, y en la actualidad se en-
cuentra cerrada y sin culto. 
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En ella se gguirda, el magnífico candelero, don-
ilo luco el cirio Pascual desdo el sábado santo hasta 
el domingo de Pascua de Pentecostés, colocado en 
el presbiterio de la capilla mayor. Está adornado de 
preciosos - fallados:y; dorados, y se debe su cons-
trucción al célebre artista Salvatierra, . 
También se guarda en ella el Tenebrario que 
durante los dias de Semana Santa colocan, por de-, 
laüto'dc la verja; del coro; es debida su ejecución al 
tallista (¡opin do Holanda. 
lina puerta de nogal, perfectamente labrada, 
cierra esto lugar santo. , • : 
Próximo á esta capilla está la. escalera;deno-
raiuada de los Tenorios, que conduce al.cláustro 
Imediata-á.estai ¿y en el mismo sitio donde está 
la pintura quo reprçsontn- la muerte de Santa Ca-
silda, se ha dicho que hubo en el siglo X V un al-, 
lar con su retablo, con sagrado..̂  la Virgem de Qra* 
cía, rodeado toilo éi por una verja eje hierro.: Solo.se 
consigna como un recuerdo, por ser ^ u y interesan-, 
te, aunque no existe. • 
A,! pie del altar^ delante deia imagen, atjor-.-. 
nado lujosamente, luciendo muchísimos cirioâ :y 
lámparas primorosas, tuvo lugar la ceremonia de 
la proclainacióu del Rey de Castilla D; Juan I I . 
Kl centro de este cláuslro está ocupado,por un 
ameno jardín, rodeado de verjas de hierro. 
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La Torre 
. Tiene la puerta en la calle del Arco, defrente 
A la del Mollete, y sabiendo la escalera, 6 pa-
sar por el arco que crúzala calle, que está d iv i -
dido en dos mitades, para esto uso y el enlace de la 
escalera que del templo Catedral dirige á Palacio, 
se ve á la izquierda la subida á Ja torre y hogar 
del campanero. Seguidamente está lá puerta dél 
Cláustro alto, que ocupa toda la extensidd del bajo, 
y en él 'se observan las púeri'as de lás celdas cjúe 
aatiguamente eran ocupadas, por los òíin<5mgós,'y 
^©4 lâ  actualidad las disfrutan iñuclios empleados dé 
la casa. • 
En este mismo local esfá la puerta de la ha-
bitación donde se guardaa los Jigantones y lá que 
dirige á donde estl colocada la máquina dél an-
tiguo rcldj, que sulo sirve para el uso interior del 
templo. 
Ya se deja consignado en'la págihá 71 qué está 
edificada la torre, y la sirve de cimiento la capilla 
de San Juan, donde "se guardan' las. alhajas. 
Próximo á la vivienda_ dèl eaííipánèro,' en una 
habitación que existe debajo del piso donde está 
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colocada la Campana Gorda, hay una magnifica 
máquina de relój, toda de acero, que sustituyó al 
antiguo, y en la actualidad solo sirve para anun-
ciar las horas en el interior del templo; y como 
este tenía una torre de mucha elevación que se 
oian las campanas de las horas desde mucha dis-
tancia, y la mandaron demoler por amenazar com-
pleta ruina, para que no carecieran los vecinos de 
geryicíp tan importante y guiado de sus mejores 
de$0O£ el Cardenal D. Miguel Payá, ord^ntí se colo-
cara ésto en el mismo sitio que se halla, costeando 
Ift compra de la magnífica y sencilla máquina, (que 
mandíí traer dp Inglaterra), y todos los gastos que 
Opasipntí hasta su completa colopacidn, Empezando 
4 funcionar en Febrero de 1890. 
Las campanas, que rppiten los cuartos y d^n 
las horas,—puestas eij comunicación pojr uñ^s cade-
nas qu.e penden do la máquina-—, se encuentran "cô  
¡topadas en lo más alto de Ja torre,; y. por Ifi miyjTiá 
elevación que gozan se oyen perfectamente tódap 
los horas en la ciudad, dehesas y casas de qampo 
vecinas. 
La construcción de la torre es de fuertes murías 
4<? piedra, cuajada de muchas pirámides,, adornadas 
de crestería. 1 ' ' ~ 
Las campanas que existen en ella,y nombres 
pon que son cp^pcidafS, son á saber: 
Se cit^ Ift priipera la Camena Gorda*, por ser 
1$ d? m^s ppmbre, grjan tamaño y que más .llama 
la atepdón de los forosteros. 
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Desde lo antiguo se la conoce el siguiente cantar: 
ce Para Campana Gorda 
La de Toledo, 
Que cogen siete sastres y un zapatero 
Y la campanerita y el campanero» 
Aunque se la nombra con ese abjetivo el propio 
con que fué bautizada es el de San Eugenio. Tiene 
33 pies de circunferencia y 12 de alta, según cons-
ta en una medida de cinta que vende el campane-
ro. La fundieron el año 1753, siendo Arzobispo 
P;. Luis, hermano del Rey D. Fernando V I . Pesa 
1.543 arrobas; el badajo, que tuvieron necesidad 
de quitársele por que la abrió una brecha y le tiene 
cocido al pie con una cadena, pesa 1.543 libras. 
Cqi tal mótiyo tuvieron que ponerla otro niás pe-
íjuéííQ, qué es,el que conserva. 
Óclio son las campanas <jue con distintas deno-
Üií'náciope? se encuentran en rededor fié ella. 
La'Calderona fué fundida el año 14^0, siendo 
Arzobispo p . Alonso Carrillp de Acuña, 
' ' y Lit Encarnación jr la de San Felipe las fundie-
ron el año 18,50, siendo Arzobispo I). Juan Jos& 
Bonel y Orbe. . 
La'dp San Juan la fundieron el año .1652, sien-
do Arzobispo D. Baltasar d© Sandoval y 'Ĵ Toscoso. 
La( dç Saúta Leocadia y San Jqaquín fueron 
fürididas e l ' año 1731,"siendo Arzobispo D.. Rieg^ 
de Astorga-; . , 
, La 4^; la Ascensión fu^d i i^ el aijo 1 ^ 5 
siendo' Ar^oÜispo D. Ju^n Tayerg.. 
La de San Ildefonso ye fundió el año 1760, 
siendo Arzobispo el Conde de Teba. 
La de la Resurrección la fundieron el año 1545, 
en tiempo del Cardenal Ta vera. 
Desde este cuerpo hay una escalera que con-
duce A otro, donde se ven colocadas otras dos. 
Una tiene por nombre San Sebastián y la fqqa-
dieron el año 1681, siendo Arzobispo O. Luis Por-
tocarrero. 
Y la otra, (¡ue está fundida en igual época que 
la anterior, se 11 llam i. del Santo por tocar con elja 
á misa en los dias d> precepto» y los que.no son fes-
tivos sirve para el toque de alba. 
En este mismo cuerpo, y muy cerca'á las, c$m-
panas descriptas. están colgadas lag del nuevo rglój. 
Por cima de todas ellas y sobre dos ejes 'de,hie-
rro, hay una carraca para avisar á los rezos los diag 
de Semana Santa, que no se hace uso de las cam-
panas. i - ... ; -
Donde principia la armadura de alcu¿dn, que 
está chapada de pizarras, sobre un balaustre de pie-
dra bien labrada hay una campana bautizada con 
el nombre del Angel, que también .es conocida con 
el del Esquilón, por servir para anunciar las horas 
de coro do mañana y tarde. , 
Termina la torre con una gran cruz de hierro, 
donde hay adheridos cinco pararrayos para preser-
var todo el templo de las chispas eléctricas. 
Se eleva toda ella á 334 pies j tiene 347 encajo-
nes desde la calle hasta su final. "; 
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Palanic Arscfcpal 
Did principio á su • reedificación él Arzóbispo 
D- Rodrigo Jiménez dé Rada en varias casas que 
cedió coa. tal objeto ol Rey. D; Alfonso V I I I , pof 
estar situadas frente á la Catedral; y siguiendo en 
el mismo, interés sus predecesores,—que alguno de 
ellos mandó demoler para volver á reedificar de 
nueva planta:—los que más se distinguieron fue-
ron los Cardeuáles Mendoza, Silíceo, Sandoval y 
Lorenzana, j en tiempo no muy lejano mandó arre-1 
glar y pintar la fachada principal'(que da al paseo 
del Ayuntaínieuto), el Cardenal Moreno; y última-
mente, el Arzobispo, t)., Miguel Payá, le mandó 
arreglar y decorar por el interior, para .fijar su re-' 
sidencia en él, yá que muchos de sus antecesores la. 
tuvieron en la villa y corte de Madrid,, y solo per-'' 
noctaban en él cuáiído, venían á las' funciones prin-
cipales que se celebran en esta Santa. Iglesia Prima-
da. / .. , 
Es do mucha ektensióri y ocupa una solft man-' 
zana. 
La fachada principal y puertn está en la plazue-
la del Ayuufcaiiiieato, donde se admiran unas 
grandes coluaiuas de piedra berroqueña, bien la-
bradas, en que descansa, una soberbia cornisa del 
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mismo género, j sobre ella aparecen dos grandes 
escudos, también de piedra, coronados por capelos, 
que adornan los costados del balcón principal, y 
sobre este, de madera pintada, hay otro escudo con 
las armas de Toledo, 
Por la calle del Arco hay otra puerta que sirve 
paito el uso diario, y otra por la de la Trinidad!, çon-
tigda á jíji de la çapilla. 
La portada de la capilla es muy sencilla y ele-
gante, de piedra berroqueña, con dos columnas y 
cornisa, y. sobte ella una hornacina con la írimar 
culada Concepcidn. 
La puerta está dividida en dos.hojas y su p iñ-
tad.o imita el nogal. ; 
Consta de una sola nave y es bastante fedu-
ciáa.: ' r \ . 
Én el .altar mayor hay un cnaclro de. yeso con 
un lienzo qoie representa la SatJra Familia, y por 
delante, en la mesa de altar, qüe es de mârmql, 
hay una imagen de talla de la Inmaculada Con-
cepción. Se dice que la mandó traer de Mégico el 
Cardenal Lorenzana. ., 
Úe idéntica forma que el anterior hay dos al-
tares en sus costados dedicados á San Vicente y á 
los Santos Eulogio, María y Mora. 
Frente tí la puerta hay otro muy parecido á los 
anteriores, con la Asunción de nuestra Señora, y 
por delante, colocada en la. grada, se ve en su tro-
np la imagen qiie titulan la Virgen y Madre. ' ¡ 
A los pies de la iglesia hay una puerta que 
conduce al Palacio y otra por donde se pasa á la sa-
cristia. 
Dentro de su perímetro, á más de las espaciosas 
salas y habitaciones destinadas al servicio del Car-
denal, familiares y demás empleados, tiene grandes 
departamentos ocupados por la Secretaría de Cá-
mara, Vicaría general del Arzobispado, Consejo de 
la Gobernación, Biblioteca, Àrchivo, Junta de Re-
paración de Templos, Habilitación y otras. 
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I T I N E R A R I O 
^NCONTHANÜOSK roiiipletaraente diseminadas to-
das las parroquia;, conventos, ermitas y demás 
edificios, que no es posible hacer la visita correla-
tiva, so empozará por orden alfabético de parro-
quias, se seguirá igual proceder páralos conventos 
y ermitas, y so cóntfc&flíim '̂ila^ta terminar la des-
cripción de los deiná^ .s^ttjarios y edificios de no-
table importancia que existen actualmente. 
PARROQUIAS L A T I N A S 
San Andrés 
Está situada en la plazuela que lleva igüal 
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nombre, que su advocación, frente al nuevo áejiii-
nario. : -: 
Se tiene por muy seguro que> la > miciativa 6' 
fuadacíóa de esta iglesia es debida á D.. Alonso. V i 
y al Arzobispo D. Bernardo, y que antes: había si-
do mezquita; se concibe por las dos capillas que 
hay en los costados laterales, antes de llegar ¡i la 
mayor, que poseen magaíficos techos de mucha 
vista, gusto y estilo árabe, muy dignos y reco-
mendables. 
La esbelta y nunca biou elogiada capilla ma-
yor, dedicada á la Epifanía, es por su buen ¿pi^to, 
excelente y delicado trabajo la que más brilla 
entré todas las de su clase y;es muy parecida á , l a 
de Saa Juan de los Reyes. Se hace tan recomcsn-
dable por «su precisida y sencillez on todos sus 
detalles, que es una excepción y sin:rival, segiiu 
p&ritos. de inteligenpia perspicaz . que saben apre-
ciar e l , a í t e . . ; . : 
• u E l retablo principal es magníñco, de género: 
plateresco, y sus pinturas de.gran mérito. i 
,. -La meáa dé altar es de preciosos jaspes, -cojno, 
también la grada y tabernácul j , ;donde está colo-
cada la escultura del Santo patrón. 
Hay en:ambos lados puertas .de ̂ ogal bien ta-
lladas-que cónducen á las sâc^tíasv; 
JCn los laterales hay dps,, altares del misipo es-
tilo, gusto, y género que el mayor. 
' Sé observan en las paredes de los costados de 
Qstfi capilla, cuatro ,huecw ^épulcuales de enterra-
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mientes: en el que tiene un crucifijo están los res-
tos de D. Alfonso de Rojas y los de su mujer Doña 
Marina, padres del fundador, y en los tres restan-
tes no se sabe á punto fijo quién pueda haber. 
Una piedra de mármol con jaspes que hay colo-
cada en el centro del pavimento de la capilla 
cubre los restos del fundador. 
En rededor de los cuatro muros y por cima de la 
cornisa, se vé en letra gótica la inscripción de la 
fundación, cuyo tenor es el siguiente: 
«El muy noble caballero D. Francisco de Ro-
jas mandó fundar y dotar esta capilla con muy 
grandes indulgencias para reposo de sus padres 
y parientes y para satisfacción de todos los fieles 
cristianos, estando en Roma por Embajador de los 
muy Católicos Reyes D. Fernando é Doña Isabel, 
Rey é Reina de las Españas y de •Nápoles y de Si^ 
cilia1 y1' Jerusalén,: 'nuestros! seBores, negociando 
entre otros muy arduos negocios de sus'Majestades 
la empresa é conquista del Reino de Nápoles ê Je-
rusalén, la Cual y todas las victorias de .ella'plujo 
al sèrvició de la Santa Trinidad y de la gloriosísima 
Virgen; Santa Mfcría, Nuestra Señora, y de :todos 
los Santos.» - .1 • > " • " 
Esta capilla es patronato y pertenecía: â los 
Condes de Mora, y én la actualidad á los àçredèroâ 
dé la! Emperatriz Eugenia. 
Existe en la misíüá una sillei'ía de nogal, á mo-
do de coro, donde hacían sus rfezos los capellanes 
de' dicho pátrOnato/^üe fraoe muchos aiíos: fueikrçj 
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suprimidos por carecer de recursos: para 'su soste"-
nimiento. 1 -.. i , •; -c:• 
El cuerpo del teniplo es de tres 'naves^ y las 
muchas reformas que eri él lian introducido, fué la 
causa de que desapareciera su primitiva construo-
cidn, y parece, á la simple vista su obra moderna. ̂  
En la nave del evangelio se encuentran cuatro 
altares: eii el primero está nuestra Señora de Já 
Alegría; á continuación el del Santo Niño Cristo-
bal, vulgarmente llamado el Niño de la Guardia 
por haber sido martirizado en La Gruardia, pueblo 
de esta provincia, y bautizado en esta parroquia; 
seguidamente está el de la Virgen de losDoleres; 
una puerta de grandes dimensiones que dá entra-
da-la de la torré; el altar do San Gabriel y la ca-
pilla' de nuestra Señora del Carmen, que anual^ 
mentó la celebra su asociación, feligreses y devotos 
un solemne novenario. ; - r r . - - .-, ' 
., Eados piesdó la iglesia, y por bajo deja tritjun 
na;,—^qüe-hay un buen drgaho—existen treaalta-
res: el del Patriarca San José1, un. Saíntísimó CmftT 
to-oruòifieado- y.: nuestra Señora' del SagrariOí pah 
trona de esta ciudad. ¡ - . , ¡m «!: ?r¡ o J m 
Poco más allá está la pilfí bautisjiiálj ;y aê -con-
serva a ú n l a misma en que füé baptizado íel - SaiatQ 
NiñorCristobalj; imitador':de Nuéstro SeñOr Jesu^ 
cristo; sigue laíescalera que conduce á;;la tribuna 
y. má&.aUá está-la.puerta derlas procesiones. , 
• Lo primero que se ^i^cuentra en la j i a ^ , der Ja 
epístola;: ès la sacristiaide^ la capilla de: JaEpi - í u i 
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•que tiene magníficos cuadros de mérito y un pre-
cioso techo artesonado. Kn este locai está la escalen-
ra para sabir A una tribunilla, donde ^está 
el tírgano que servia para ios rezos de la extinguida 
capellanía. A continuación hay un altar con una 
pintura en lienzo que representa á Jesús adherido 
á: la columna, y por delante, en la grada, está co-
locada la escultura de San Andrés, en el mnrtiuió, 
y Seguidamente el del Arcángel San Rafael» 
! •••Estos dos últimos altares están á los lados dé Id 
entrada A la capilla de la milagrosa imagen y pa-
trona de la parroquia, nuestra Señora de la Paz; •; 
• Kl retablo ocupa todo el muro de su frentey es 
de buen gusto, con columnas y cornisamento (del 
miKino género, y su pintado imita'perfectaiáen^ 
te ei jaspe, y termina coa una pmtiira¿!de San I l -
defonso en el adorable misterio de ¡la^Sknta Psfzc 
La hornacina que tiene es de grandes dimension 
ne¿; ^ en ôlla está,'colooaida'la miia^reè^4iiiágen. 
'• iÊn los estados de.;la mesa dí5 altfiirbay dos 
umas batítafcte gmndfts 'con los bastos de'Jásús y 
de, MâTía, muy dignas sus esculturas 'dé figurai 
entre las de mucho mérito. • í r ' .,^.- , 
•i Su Real hetfmaádad yiesch^tud^la dediòá so-
lemnes cultos el día 24 de Enero de tíada aad,: y una 
Asodka'oión tatnibíén la festeja 6: María Saritísiina 
c&A uií solemne noveníirio, que dá principio en 
los nueve dias auteriorés al lunes de Pascua de 
Peíifecostée-y ¡la sacan eu procesión el ultimo, 
'llevándola^ la iglesia de San "Cipriano Cbisjx)y 
Mártir, filial de esta parroquia, çlo.Qde.sô oçlebra ]a 
funcidn con secmdn en oumplimjeato de. un voto 
solemne que lijicieron los feligreses às Ja parroquia 
por salvarles de un colera liprroroso.: : ] 
A más del expresado, beneficio SÍ> tienen otros 
muchos ejemplos de los prodigios que ¡egta pere-
grina imagen ha obrado eu lodap .ocasiones, y lo 
de muestra un cuadro en lienzo que hay en la ca-
pilla. , 
También es un deber poner de relieve el que 
obró en mi humilde persona eji Noviembre de 
1873, sacándome, de las garras de la muerte por su 
intercesión, y para mostrar mi agradecimiento 
la Reina de los Cielos ofrecí la, oçlabocacidn de 
una Salve glosada, en premio del favor que me 
había dispensado; la que tuve el gustOi de;confec-
cionar durante la convalecencia y presenté á la 
censura eclesiástica en 23 de A b r i l , de 1877 para 
que me fueça; aprobada, á,la, letra dice así: 
J.'¡ 
SALVE Á NUESTRA SEKOSA DE LA FAZ o 
Salve, estrella matutina, 
Salve dulce y tierna Madre, 
(1) Está aprobada por la censura Eclesiástica.—Hay una fir-
ma que dice: V.' Ií.*—Dr. Arciniega y una rúbrica.-Hay un sello 
que dice: «vicaría general Ectesiíistica de Toledo y BU Arzobis-
pado.» 
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De hermosura peregrina; 
' ¡Dios te salve. Reina y Madfe! 
Madre que llenas el tnúndo 
De amor, dé paz y concordia, 
Oye nuestro ¡áy! profatido 
Madre de misericordia. 
Dechado de grande amoi-
Y de indecible ternura, 
En tí halla el pecador 
Fuente de vida y dulzura. 
De la paz, eres Señora, 
Y estás sentadá á la diestra, 
Siempre nuestra intercesora 
Y siempre esperanza nuestra. 
Enfermos graves, dolientes, 
Con gran fé te suplicamos 
' Y con lágrimas fervientes, 
Dios te salve, â tí llamamos. 
Por nuestros primeros padres, 
En el dolor engendrados, 
Tenemos grandes pesares, 
Llámannos los desterrados. 
De imponderable aflicción 
Nuestro rostro el sello lleva, 
Míranos con compasión 
Que somo los hijos de Eva. 
Mas si del pecho oprimido 
Dolor profundo lanzamos, 
Escucha el triste gemido, 
Virgen, que A tí suspiramos, 
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Por este valle afanosos 
La vida vamos cruzando. 
Atormentados de penas, 
Siempre gimiendo y llorando. 
Del árboFde la amargura 
Sólo cogemos el fruto; 
j Fruto triste! en este valle 
Be lágrimas y de luto. 
Ya que tanto padecemos, 
Mitiga esa amarga hora, 
Si á tibios ojos volvemos, 
Diciendo A , pueŝ  Señora. 
Sácanos de este destierro, 
Danos de clemencia ínuestra 
Y ante el Tribunal severo 
Sé tú la abogada nuestra. 
Y á pesar de tantas culpas 
Y pecados horrorosos 
No te enojes, Madre pia., 
Y siempre vuelve á nosotros. 
Vuelve á nosotros, Sefiora, 
Quienes postrados de hinojos 
Anhelantes coíitemplamós 
El Cielo en esos tus ojoi. 
Bellos ojos que dan Xddá 
A los esclavos dichosos, 
Sanan alma empedernida, 
Curan misericordiosos* 
Tengo mi esperanza en fí, 
Sdlo en tí mi dicha encuentro, 
O 
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Kn esta cárcel mundana 
T después de este destierro. 
Como del mundo la suerte 
Es vária ¡oh Madre de Dios! 
En la hora de la muerte 
¡Madre! á Jesús muéstranos. 
Atiende á mí afable grito, 
Haz que mi alma inmortal 
Consiga el fruto bendito 
De tu vientre virginal. 
Llámanos, Madre amantísima, 
Kn hora (|ue más te agrade, 
Ll/mianos, ¡Oh clementísima! 
¡Oh piadosa! \ Oh dulce Madro! 
Tu rjorazdñ de amor lleno, 
Que infunde dulce alegría. 
Nos arrastra hacia" tu seno, 
¡Olí siempre Virgen María! 
Bajo el pecado agobiados 
Y contritos dé dolor, 
Rendidos te suplicamos, 
.Señora, ruega por nos. 
Como Madre medianera 
Alcances de tu Hijo Dios 
Nos dé gracia y fé sincera 
Tú, Santa Madre de Dios, 
Ya que de Adan el pecado 
Nos sumergió en los abismos, 
Cobíjanos con tu manto 
Para que seamos dignos. 
Sean nuestras almas puras, 
Sean nuestra alnia bellas, 
Que dignas serán dé tí 
Y de alcanzar las promesas. 
De aquel que fijo en la cruz 
Por librarnos del abismo, 
Es Criador de la luz, 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Y unidos eternamente 
Con Vos al Supremo bien, 
Pasaremos dulcemente 
Siglos eternos, amen. 
P a r r c p a ie San Bartolomé 
Está situada en la calle que lleva igual] noih-
bre y principio de la cuesta de la Reina. i 
Se la copLOció en sus primitivos tieinpos con el 
nombre de, Saú Zoilo y se la ílamò así, porque ha-
bía una capilla con este mismo nombre en esta igle-
sia, que fné por lo que sé la confírmcí; (pero como 
existía otra con la advocación de San Bartolonió, 
se la mudó al de esta última; y dando la ppinciíjen-
cia G[UÔ en la . Vega baja se, conocía ¡una, ermita con 
igual, título, por.esa razón y para que no se con-
fundiera, la pusieron el abjetivo de San-Soles) se-
gi4n: cQnsta por la aelaracitín que hace Pisa eQ. su 
historia. 
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A esta parroquia le sucedi^ lo propio que á la 
de San Justo y Pastor; en contrándose bastante 
arruinada en el siglo X I V la reedificó el tan cono-
cido Sr. D. Gonzálo Ruiz de Toledo, como hizo con 
aquella, y en el siglo pasado (1700), sufrid otra 
gran restauración, que .es por lo que se conserva 
poco de su primitiva fundación. Se ignora quién la 
edificó; pero lo cierto es que en el ábside 4© la ca-
pilla mayor se conserva aún el género ár^be. 
En la actualidad es filial de la parroquia de 
San Andrés Apóstol, y se sirven de la iglesia para 
el uso diario, las religiosas Gerónimos de la Reina, 
que tuvieron necesidad de abandonar su convento 
por ruina, y la Emperatriz Eugenia las donó una 
casa que existe con medianería á este templo, que 
tiene su portería por la calle de la Hanoi 
En la entrada á la iglesia hay un reducido 
átrio, rQdeado de tabiques, con tres puertas. 
Consta de tres, n^vè.s: lá capillá rü^yór tieiié en 
su frente un buen retablo, y en la . fehacípa del 
centro se vé la escultwa del Santo titnlâr. ' 
E.n sus costados hay tres altares;, etpfímero; 
del lado del evangelio tiene un lienzo 'qué í&prè-' 
sèntíi á San Gèróiiipio en el martirio, Santo 'àe lá 
orden de lás Êôligíosas, y el que le sigiré èstá de-
dicado á Nuestra Señora de la Concepcií5n!':' 1 
E l del lado dé la epístola contiene un&nt ís in tó 
Cristo crucificado', y-fr continuación la'sábristía. ' 
Saliendo dô esta cápfllá y contínuiádo la nave 
lateral de la epístola, hay otra con ún v^aiítisiaio-
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Cristo adherido â la columna, con el título del Ol-
vido, y la siguen los altares de la Virgen de los 
Dolores, Nuestra Señora de Loreto y San Antonio 
de Pádua. x 
En la nave del evangelio está la puerta de en-
trada y un altar con San Crispin y San Crispi-
niano, patrones de los zapateros. 
En el preámbulo se deja indicado que esta 
iglesia la aprovechan para su culto las religiosas 
G-erdnimas de la Reina, como asimismo se sirven 
de la tribuna para coro; en el centro del baustre 
híiy un Santísimo Cristo crucificado con la Virgen 
y San Juan á sus lados, primorosamente dorados. 
Debajo de la tribúna hay un corillo con dos 
ventanas de grandes dimensiones y el comulga-
torio. 
fárraqiiia'de San Ciprianu 
' ' " É á ló antiguo sé la denominó de fían Cebrián y 
antes de ãu Véeâificâcíõn estuvo destinado su peíí-
môtífo á Hospital ó Colegio de niños dp la Doctrina. 
EèjÉá' sifoíijdíi pDfbajò dõ lacàlle de Jilitos ó i f i m e -
díâiâ áí "pàseo dé lás Carretas; y en la actualidad es 
filial de la parroquia dê San Andrés Apóstol. 
líabòntòándpse bástante deteriorada en 1613 la 
reStaürd el Di\ D. Carlos "Vétiero de Leiva, Canò 
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digo dela Santa Iglesia Cntelral, según consta, 
en dos inscripciones que se leen por cima delas, 
dos puertas que hay para entrar al templo. 
Su fachada es de piedra berroqueña, con una 
hornacina encima de la cornisa, donde se deja ver 
la Santísima Virgen María con el Niño Jesús en . 
sus brazos, y en sus lados hay grandes escudos de 
relieve .que pertenecen al Sr. Venero, como res-; 
taurador de la iglesia. . ; , 
Sirve de atrio un espacioso patinillo, donde se' 
encuentran tres puertas: dos por donde se entra en.' 
la'iglesia y la otra conduce á la casa del sacristán. 
Penetrando en el templo se vé de frente la ca- ' 
pilla de la milagrosa imágen de la Esperanza COIOT-, 
cada en el altar mayor sobre un trono de plata con. 
ángeles, y sobre su hornacina está la escultura del 
Santo patrdn. 
No ha mucho dijo un escritor taledano que 
esta veneranda.imagen de la Esperanza fué ha-
llada en un rodadero cubierta de tierra; pero no 
dijo como fué su aparición, y se cree sea una ver-
sión conpo la que se comenta de ser: Jiermar^aí de 
nuestra Patrona la Virgen del Sagrario, ^oy tQjiev, 
el rostro tan moreno, y por eso mismo se^ice .quç, 
posee, entre los buenos mantos que tieneí:uno., 
bordado ,004 perlas y joyas do oro que, el Cabildo, 
Primado la donó á esta Señora. •, 
Desde tiempos muy remotos se la viene t r ibu-
tando un 'ijoveaapiq que dá principio el. segundft, 
día de Pascua de Pentecostés y el siguiente la sacan 
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en procesida en cumplimiento de un voto solemne 
que la. parroquia y habitantes de la ciudad hicie-
ron, por salvarles de un cólera horroroso, dirigién-
dose á la parroquia de San Juan Bautista—antes 
convento de religioso Jesuítas—donde se celebra 
la función con sermón. 
Este voto se cumplía en el convento de re-
ligiosos Capuchinos, que fué construido donde es-
tuvo la cárcel de Santa Leocadia, y por cerrarse y 
su mirse en la ruina trasladaron la función á la 
expresada parroquia de San Juan. 
Esta procesión tiene el privilegio de entrar por 
la Puerta Llana del templo Catedral hasta llegar á 
la capilla de Nuestra Señora del Sagrario. Sale el 
Cabildo á recibirla con velas encendidas y la des-
piden en igual forma en la Puerta de la Feria. 
A este acto asisten muchos vecinos de los pue-
blos de Bargas; Ajofrín y otros cercanos, junta-
mente con el vecindario de la ciudad que se apiña 
por todas las calles de la carrera. 
En los costados de la capilla hay dos altares: 
eirel.de la derecha está San Carlos Borromeo y en 
el-dela izquierda hay un Santísimo Cristo cruci-
ficado con la Virgen de los Dolores al pie. 
Un poco mas alia, colgado de la pared, existe 
un buen cuadro con marco dorado que representa 
la.Huida á Egipto, que cubre una hornacina5 bas-
tante grande que hay en la pared, donde el día de 
la función de Dios de esta parroquia colocan á la 
milagrosa imagen .de la Esperanza. 
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tína verja de hierro ocupa todo, el espacio de la 
ñavé y divide la capilla del cuerpo de la iglesia, 
donde se observan varios altares. 
' En el lado de la epístola hay un Santísimo Cris-
'to emcifícado; sigue el altar de la Virgen de las 
Angustias con su Divino Hijo en los brazos; el de 
la Sacra Familia y termina con el " de San Cipriano. 
È1 tostado opuesto, ó sea el del evangelio, le 
ocupa el altar del glorioso San Sebastian y el de 
:San Cristobal. 
Debajo de la tribuna, que hace á modo de ca-
pilla, íiay un altar con San Francisco dé iPaula. 
; • La tribuna es bastante capaz, con balaustres 
' de Meírd y tiene órgano. 
f a r r o p i a i e San I m Bautista 
Está situada en la plazuela del misino nombre, 
-contigua á la calle de Jardines y la de San Pe-
dro Mártir. 
Su edificación está realizada en el solar de las 
casas que fueron de los padres de San Ildefonso, 
donde nació el ilustre varón, pasando postefiormert-
:te al doíiiinio de los Condes de Orgaz y de Don 
•¡Esteban Illán, de quién la adquirieron los pa-
dres de la Compañía de Jesuítas para liaceí la ígle'-
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sia y casa noviciado, poaiéndola el nombre ó ad-
vocación de San Ildefonso. 
La parroquia de este nombre estuvo en el terre-
no que hoy ocupa la plazuela de los Postes, que 
también se la llamó de San Juan de la Leche por-
•q&e estuvo unida á un ¡solar que pertertecíó á la 
Obra y Fábrica de la parroquia, donde se retjní&n 
muelias .cabras y expendían la leclje, ^ue fué por 
lo que adquirió este aobrenomfere, y posterioirmente 
le compró un tal Martín Alonso para edifica^ ©ft̂ él 
la ermita ÍÚ oratorio de San Felipe Neri ó Escuela 
de .Cristo, que ;así se le llama vulgarmente ,en la 
actualidad. 
Como el templo se enconfcrínba en inminente 
-ruina y los padres Jesuítas, abandonaron s^ mo-
nasitterio é iglesia par ser expulsados de orde;n del 
Rey Carlos Ilí , fué trasladada la parroquia á este 
Lugair, con cuyo ímotivo se la quitó la advoca-
ción de San Ildefonso. 
Lo primero que ise observa es una gran esca-
linata,de piedra por el mucho .desnivel que tiene 
eon la via pública. ' • 
i- Su fachada es magnífica, de piedra berroqueña, 
. sostenida por coLumnas del misnso .género y ;adpr-
-nada con : hornacinas que teontienen .estátiip,s de 
Sanios. 
:,Ehoiima;de la pueiitadel centro, que .eon t̂a de 
rfees su fe,ehada, :se descuella un píecioso cuçtd^o.de 
piedra, rodeado de querubines, ^nde .se^oja vpr 
da ;Sanís imaTirgen y í h n llfafamP w -Al ;aídora- • 
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ble 'misterio de echarle la.casulla, pues como se 
deja demostrado fué la primera advocación que 
tuvo: esta parroquia. ; 
El templo : és muy desahogado y contiene,tres 
naves'*- • • ' • : ;•. . ; .• •' , 
; El frente, de la central está ocupada, toda 
su fachada ' por un hermosa ¡ retablo pintado < al 
fresco, y en su centro: hay un- colosal cuadro con 
Sfcri Ilde'fonso, echándole la ' .casulla là Santísima 
Virgen; 
Por delante está el altar con un- magnífico y 
elegante tabernáculo, donde hay un San-Juan. -1 
En ambos lados hay estátuas de ángélés per-
fectamente dorados. .< "•: - -.,]••. -
1 En sus costados hay dos capillas: ¡ la••' de laide-
recha èstá destinad*^'sacristía' y la de -la izquier-
da á* cuarto trastero/ .;IÍ': .•-:: '•> '• : i •.•;••>••*'' - Ü¡ 
•Lás dos naves laterales- están' divididas en : ca-
pillas, con sus correspondientes altares; .'• '-í- h 
Kh; la nave de la epístola hay cinco: el primero 
está 6'onsdgrado á San Juan/.b^utikando^íJesús, 
y debajo hay una hornacina coniNuestra ^Señora 
de' la 'VicííoFLa 6 sea la: - Huida-á íEgipto;-:sigue 
lá: Virgétt 'de' La Paz, ;da misma- que -íúvo'San 
' Ildefonso en: su oratorio; Sañ ? Elias; el Srintí-
simo Cristo de la Buena Muerte, y delante; un 
ctiadro del Sagrado Corazón: de; Jesús;-terminando 
la nave cotí1 el altar de San Joaquín y Santa Ana 
y la Virgen Niña. '•;¡--' •. • ¡ •!:' 
La nave del cóMado-del evangelio i tiene òtrõs 
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cinco altares: el primero está dedicado al Patriarca 
Saa José;, ,le siguen los de jíae^tra Señora de la 
Concepción; la "Virgeii dé los Dolores, fjúe perte-
nece á la Venerable Orden Tercera y la celebran 
cultos en diferentes dias del año; Nuestra Señora 
clel. Aiqox .Hermoso,- conocida por la Virgen dé las 
Flores, por consagrarla ,cultos anuales desde ,1:° dé 
]\íajo al 31 del mismo,; y concluye la nave con el 
dé San.ígnfLC.ip de Loyola. . 1 
.. Vénse^ esparcí das entre las pilastras dóricas de 
yeso que hay compartidas en el templo un gi'an 
núniero (le hornacinas con santos de ta lk que' re-
presentan ©1 apostolado^ otras con macetas de flores 
y njuchos balcones.que comunican con'el monksíe-
rio que,{#u^rpn los^relijgiosòs jesuitasl 
Tiene tribuna cop. "balaustres de íiierrò, .una si-
llería y.sndrg^no.. . _ ' 
m^s de.sçr parroquia latina es también Ws-
trejise,. ̂ por io^c^ue van. ¿ep formàçitía todos los ' dias 
festivos los alumnos de la Ácaaèmiá de infantería 
á oír el santq sacrificio de la misa. \" 
.; Por una puerta que hay á la derecha del á l ^ r 
de la Virgen d̂e la. Victoria se entratia en eí con-
vento; posteriqrmeníe estuvo destinado á Inquisi-
t ion, j j en. Ip .^ptiiialidad sirve'pára las oficinas, i? de-
pendencia^ del Estado, 
m 
P a r r ó l a As San Jiisto y Pastor 
Varias son las calles que dirigen á esta parro-
quia; pero lit más principal es lá que desembarca 
en su frente, titulada de la Tripería. 
Es indudable que esta iglesia fué mezqüita y 
lo corrobora el ábxide de la capilla mayor, y como 
se encontraba muy ruinosa en el siglo X I V la 
reedificó para el culto cattílico D. Gonzáló Ruiz de 
Toledo, Conde de Orgaz, y volviendo & sucedería 
lo propio que dejamos indicado, en el siglo pasado 
sufrió otra nueva restauración, y es por lo que se 
nota en su mayoría la construcción moderna.. 
Disfruta de mucbo desnivel con la calle y es 
de necesidad tenga una escalinata de piedra. 
También es de piedra berroqueña la portada ó 
facbada- de la puerta principal, que es de estilo 
cEurrigueresco, dejándose v'er en ella una hor-
nacina cpn los Santos de su advocàcióh. 
La entrada tiene un pequeñg átrio y consta la 
iglesia de tres naves, sostenidas sus bóvedas por 
buenas columnas de piedra berroqueña. 
En la reducida capilla mayor hgy un altar con 
tabernáculo, y por detrás, incrustado en lá pared, 
un cuadro que imita el jaspe, adornado con dorados, 
con la,pintura de la aparición de los Santos t i tula-
os al Arzobispo A s t ú m , 
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En esta misma capilla estaba la sacristía, mas 
habiendo observado por su magnífico artesonado 
arábigo que debía encerrarse en este pequeño re-
cluito algilna cosa notable, en 1891, con permiso 
de la Autoridad eclesiástica, empezaron su reco-
nocimientp derribando unos tabiques que cubrían 
los cuatro frentes y hallaron magníficos enterra-
mientos debajo de tres arcos árabes, cuajados sus 
frentes de relieves y adornados de vistosos coló-
res, que se presume sean del siglo X I I I al X I V , 
por lo que sfí vieron obligados á abandonar el local 
de feliz dfiscubrimiento y conservan con gran 
preferencia, trasladando la sacristía á una capilla 
qüe había al final de la nave de la epistola, que 
servia de cuarto trastero. 
Én comunicación con la capilla mayor hay 
otras dos á sus lados. En la del costado del evange-
lio existe un altar con Nuestra Señora de los Dolo-
res; i^n poco más allá, en una hornacina ó hueco 
que hay en el grueso de la pared, está Jesús cru-
cificado, con la Virgen y S. Juan á sus lados; y en 
el de là epístola hay otro con una pintura en lien-
zo que representa la aparición de la Virgen á San 
Judas Tadeo, y por delante hay una Virgen del 
Carmen. 
Seguidamente hay una puerta que comunica á 
lá plazuela del convento de San Juan de la Pe-
nitencia; á coiitinuaciòn hay cuatro capillas, que 
por su género y estilo, se cree seaii de la funda-
ción del templo. En la primera se venera 4 Hues-
no 
tra Señora de la Esperanza, conocida también esta 
imagen por la Virgen de los carniceros por que la 
tributaba.culto una corporación compuesta, de ppr-. 
tadores, y disuelta.que fué la crearon otra^ que. la 
componen.artistas de todos.gremios; Jiaywi los¡ cos-
tados de esta, capilla dos cuadros de grandes, dimen-
siones con buenos .lienzos que representan á la 
Anunciación del Angel .8an Gabriel d' Rncarnapidii-
del Hijo, de, Dios y-á la Purísima Concepción,. 
Siguen á esta la dedicada á Nuestra Señora 
del Pilar; la que se titula rio la Caridad,íu^ída^ión 
de Juan Quas, arquitecto de las obras de Sari.JTua^ 
de los Reyes, según,expresa la insoripción; ele ca-
racter gótico que se lee en la capilla; la que está 
destiüíida á cuarto trastero, y termina el contado 
con la naeva sacristía. . .., ¡ 
, POÍ.delante de la pared que divide las puertas 
do las capillas de Nuestra Señora del Pilar y lsk de 
la Caridad, existe un retablito.con.mesa.de, altar y 
una pintura de San Francisco. . ; ..,.jl¡( 
3ín la nave del evangelio, , seguidamente á 
la capiUa.de Nuestra Señora de los Dolores, est(in 
los altares de San Acacio, San José con Nuestra Se-
ñora de la Victoria y Santa Teresa de Jesús. (;,,.. 
Enlazando con el presbiterio, liacieiidp,frente á 
las naves, hay dos altares: el de la epístola está 
consagrado á San Antonio de Pádua, y una Aso-
ciación le tributa solemne novenario eij el .mes de 
Junio; y el. del evangelio 4 un Santísimo. Cristo 
adherido á la columna, que mandó hacer el reta-
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bio. uu tal Loreazo de Roblas ea 1743, sogún apa-
r0(>6i ea la iqiscripptón que Ii-ijr detrás del daatisimo 
,, .En los, pies de la iglesia, ocupando la mayor 
parte de la pared de la nave central, hay una caji-
cela que cubre una puerta que va á la calle, y 
por delante un altar portátil con San Blas; un 
poco más allá -ha^ un . cuadro de reconocido mé-
rito sobre una repisa de yeso que representa la fla-
gelación de San Acacio coa otros muchos compañe-
ros mártires, y á continuación está la puerta para 
subir á la tribuna, que tiene órgano. 
En el lado derecho de la parroquia, en un pe-
queño rincón que forma, hay un retablito.con,un 
cuadro de Jesús crucificado. Esta eñgie tiene con-
cedidas muchas gracias é.indulgencias por varios 
Arzobispos y Obispps. 
. Le , sirve, íe'ciqiiento una. enorme piedra que 
sale ,1a .pared, de la que se comenta ;una tra^-
dioión..;! * r, • ! , { . ' • . •• 
....Se. diçç. que .se cobijtí en este rinçò»-,. una no-
:ehô irfuy'obscura,': un joven que iba perseguido pdr 
. otm '.cón oiavaja enrmano-, y como sô véia.tan acoi-
me tido se encomendó á Jesús, y el Señor, que és 
tan misericórdioso', - le oyó en tan penoso trance 
y pérmitió.que la piedra se pusiera blanda para 
<-que¡ret¿hi&.ra las puñaladas que intentaba darle, 
y . creyendo el agresor haber saciado la vengan-
za .ae retiró. . Tranquilo ya por la ¡fuga, el que 
ninguna lesión había recibido, también se mar-
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chá y al día siguiente volvió á dar gracias al San-
tísimo Cristo y se encontró en la piedra las brechas 
abiertas de las puñaladas que intentó darle, que 
se conservan sin cubrir, como tradición del suce-
so. 
Parroquia ¿s Santa Leocadia 
Se encuentra & la derecha de la cuesta del Co-
hete é izquierda de la calle do San Ildefonso. 
Ks mi heoho tradicional que está edificada so-
bre el soltr de la casa de los padres de la Santa, 
donde nació y vivió mucho tiempo, y se corro-
bora más porque se conserva -aún el subterrá-
neo donde se dico oraba y hacía sus penitencias, 
así como se sabe que murió en Capuchinos y está 
enterrada en el Cristo de la Vega, conocido tam-
bién este santuario por Basílica de la Santa. 
Su construcción era del género árabe, como lo 
demuestra la torre, que debe ser de su fumlacMÍa; 
peroicomo ha debido sufrir varias Becomposicioaesj 
ha desaparecido su primitivo estilo. 
Consta de tres naves: en la central está la oxipi-
lla mayor, guarecido su frente con lina verja de 
itierro. Pendiente del muro 'hay un •colosal cuadro 
de jaspes con un magnífico lienzo que representa á 
da Santa 'titular y por delante .está el ailtar, cen 
itabercádulo, iodo 4o jaspes. 
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En comunicación con esta oapiUa, y en el lado 
de la epístola, hay otra donde está el altar de Nues^ 
tra Señora de la Salud, muy aclamada ciel pue-
blo toledano; anualmente la celebra su asociación, 
feligrés y devotos un solemne novenario en la Pas-
cua de Resurrectón. sacándola en procesión el día 
tercero; sigue á este altar el de la Santa titular, 
magnífica escultura; continuando la nave se vén 
los altares de un Santísimo Cristo crucificado; el de 
Nuestra Señora de los Dolores; otro, con la pintura 
de la Adoración de los Reyes Magos y por delante 
San José/ con San Andrés Apóstol y Saúta Cata-
lina á sus lados; y termina la nave con el de San 
Rdfael y la sacristía. 
También comunica con la capilla mayor otra 
del lado del evangelio, que tiene una pintura muy 
recomendable de Jesús, y por delant i la eíigie 
de San Lorenzo mártir; á su ladó/ en altar separa-
do, está Nuestra Seãora de las Mercedes, acom-
pañados sus costados de dos esculturas que imitan 
el alabastro; sigue á este altar el do San Juan, 
Santa Filomena y San Ramón. 
En los pies del templo, debajo de la tribuna, 
que tiene un buen órgano, hay una capilla consa-
grada á San Antonio Abad. 
Se conserva en esta iglesia un precioso y ma-
gnífico sol, adornado de piedras de valor y ricas 
esmeraldas, que sirve para la exposición de Jesús 
Sacramentado en las fiestas que se celebran en 
èstá parró^uia, que le adquirid el Cardenal Gis* 
15 
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ñeros en la conquista de Africa y le donó á esta 
parroquia. 
Asimismo se guarda una hermosa custodia de 
plata, como de un'metro de alta, de dos cuerpos: en 
el primero está el v i r i l donde colocan la sagrada 
hostia y en el segundo k $anta titular, terminando 
con una cruz. : • - j , . , 
La construcción de este templete es debida al 
acreditado platero ü . Claudio Vogue; y le mandó 
hacer el celoso párroco iK Victoriano Bustamante, 
que satisfizo de su bolsillo particular, y le regaló á 
la parroquia como acendrado cariño que la profesa-
ba. 
P a m p a ¿a Z n Lorenzo 
La entrada principal está en la calle que.;.lleva, 
i;j;u i l n n i V a p n U ígleda, fraute á la casada 
Manarm, y e> filial d i la * de Sm Justo y Pas-
tor.- s 
A pinto fijo n) se sabe la época de su fundación, 
poro se dice que ya debía existir á fines del siglo 
XV1L, y como se cree haya sufrido algunas refor-
mas, es por lo que se nota su obra moderna. 
Consta de tres naves. Ocupa la central, en todo 
su frente, el retablo del altar mayor y tiene en la 
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liornacina del centro el Santo, titular de la pa-* 
rroquia. 
En su,g lado.s están San Sebastián y San Ilde-
fonso, y por delante hay una mesa de altar con 
tabernáculo de madera pintada, imitatacidn al 
jaspe. 
En dos linéeos que existen en las paredes de 
sus costados se ven un Resucitado y San Juan A n -
te-Portam-Latinam, patrón de los impresores. 
El lado lateral de la epístola le ocupa un altar. 
con la Virgen de los Dolores; sigue la puerta de lá 
sacristía, y en el anverso de ésta hay otro altar con 
un Santísimo Cristo crucificado; sigue una puerta 
que dirige á la calle; la de la torré; el altar del Pa-
triarca San José, una capilla dedicada al Patrón y 
la subida á la tribuna, que tiene balaustre de hierro' 
y'órgano. 
En el costado del .evangelio hay un áltar con 
•/ un Santísimo Cristo crucificado, á continuacitíñ el 
de San Antonio de Pádua, y 'poco más allá la: ¿á-' 
piíla donde se venera á la Madre de Dios -cón'el 
título del Consuelo. , : 
Una asociación, en .unión de su, CofradíarHer-
mandad, feligreses y devotos, celebran un solemne 
novenario á esta imagen, llevándola en procesión 
al convento de San Fé, donde hacen l á función'. 
Parñqíií ás Saiia María Magáalasa 
. Esta iglesia tiene dos puertas: la principal está 
en la calle que lleva igual nombre que su- advoca-
ción, y la otra por la titulada de la Escalerilla, que 
para nivelarse con el pavimento del templo es dé 
necesidad tenga dos escalinatas de piedra con ba-
laustre de hierro. 
Aun que no se ha podido bailaria época dé 
su edificación, se presume por la bdvevéda de 
la capilla mayor, otro bnen detalle del techó 
dónde termina la nave de la izquierda, que está 
la pila bautismal, capilla cerrada con balaus-
tre de hierro, y la torre que se conserva aún én 
buen uso, del género árabe, hace concebir sea dela 
época de D. Alonso Ví; pero como Ka debido sufrir 
muchas reformas ó restauraciones, ha desapareciáó 
el género de su primitiva construcción. 
Entrando por la puerta principal, que está en 
k calle de la Magdalena, lo primero' qne se en-, 
cueutra es un pequeño atrio á modo dé ima ha-
bitación cuadrada. 
Penetrando en la iglesia se vé su desahogado 
perímetro. Consta de tres naves, divididas por 
gruesas columnas de piedra berroqueña, que sostie-
nen el tecrh». 
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Ocupa el fronte central el retablo del altar 
mayor, de estilo churrigueresco, con profusión de 
tallados, adornados con dorado. 
En el centro de él, en una pequeña hornacina, 
eátó la Santa titular, y á sus lados Santiago y San 
Fmncísco. 
Por delante está la masa do altar con taher-
náculo, todo de madera, solo que su pi a tad j imita 
el jaspe, y dentro de él se vé la Imunculada Con-
cepción. 
Ál rededor de toda la capilla hay una sillería d 
modo de coro. 
En el lado del evangelio hay un ma^níñeo al-
tar con columnas y cornisa 'tiento .jne iniitaa el jas-
pe, donde se vé una íiormcini con Wístrci Se í o ra 
de la Asunción; en todo el retablo se ubservan bue-
nas pinturas de reconocido mérito. 
Continuando la nave bay un altar con un San-
tísimo Cristo crucificado; le sigue el de Nuestra 
Señora del Carinen; áanta Lucia, y Nuestra Se-
ñora de la Asunción con el Santo Angel y San 
Roque á sus- costados, y debajo Santa Bárbara. 
En el costado de la epístola hay otro altar de 
idéntica forma é imitación de jaspes que el del . 
evangelio, con excelentes pinturas, y en su hor-
úàcinà está la Virgen de los Dolores. 
Siguiendo la nave lateral hay otro con un San-
ííéimo Cíisto crucificado; contiíiúa él de Santa Bár-
bara; la puerta que da salida á lá calle de ík fe-
tílá y Ú altar de San Mas; terminando coií lã 
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capilla del niognífico lecho que se deja indica-
do al principio; en ella hny un altar con la Santísi-
ma Virgen y el Niao Diosen sus brazos, y en 
sus lados el Santo Angel y San Cristóbal. Pen-
dientes del muru, en ambos costados, liay dos 
grandes repisas con esculturas del tamaño natural 
que representan á Jesús adherido à la columna y 
Saa Juan. Por cima de la pila bautismal hay un 
cuadro de S m Antonio Abad, 
Debajo de la tribuna, que tiene órgano regu-
lar, hay una puerta por donde se entra en la capilla 
del Santísimo Cristo de las Aguas; en frente hay 
un altar portátil con San Antonio de Pádua y dos 
esculturas á sus lados. 
A la izquierda está el retablo donde se venera 
al Santísimo Cristo: en un costada está la Santí-
sima Virgen en acción de recibir á su Sacratísimo' 
Hijo en los brazos, en el adorable misterio del des-
cendimiento de la cruz, y en el otro se vé á Jesús, 
con la' cruz acuestas, que representa ir por la calle 
de la Amargura. 
. Estas efigies las sacan en la procesión del 
Jueves Santo, en unión de los iros pasos que se. 
conservan en la parroquia de San Márcos. 
La milagrosa imágen de Jesús crucificado," 
con el hermoso título de las Aguas, siempre ha 
sido muy aclamada por el pueblo toledano, y más 
singularmeute en épocas de sequía, que le.'sacan, 
en procesión acompañado de todos los niños de las 
enmelas de la ciudad en demanda de zvgpua, j por 
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intercesión se rnsg.an las cataratas del cielo y de-
T r a m a ii copiosas aguas sobres nuestros campos y 
los fertilizan. 
A este Santísimo Cristo le tributaban culto los 
Religiosos Cfu-.nelifcas descalzos en su monasterio, 
que estuvo situado on una gran esplarada que hay 
al iado del convento de la Concepción, muy pró-
ximo al puente do Alcántara, y á su demoli-
ción .fué trasladado á esta parroquia, juntamente 
con un lignum-cmcis que pertenece ;i la Vera-
Cruz, y fundi la. corporación el Cid Campeador, el 
año 1085 eu la iglesia parroqnial muzárabe de 
Santa Euladia; lo confirma un cuadro que tiene el 
retrato del Cid, que se encuentra en la capilla, se-
gún la inscripción que en él se lee. 
Varías son las versiones esparcidas do esta 
ejigie, pero la más verídica es la que se dice 
vino este Divino Señor por el rio Tajo, y bajando 
todas las corporaciones de la ciudad y autoridades 
de la misma .para recogerla, no se acercó á su már-
gen mientras no estuvo la comunidad de religiosos 
Carrnelitas, que fué por lo que se llevaron el San-
tísimo Cristo á: su iglesia. 
Enfrente del altar del Cristo hay otro muy pre-
ferente con Nuestra Señora de la O, aunque su 
principal título es el de la Consolación, para quien 
se edificó la capilla. En el mismo altar, y debajo de 
estaSefiora, hay una hornacina con el Patriarca 
San José. 
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Parroquia ás San Martín 
• Está situada á la terminación de la calle del 
Angel, príncicio de1 la cuesta de la puerta de Cam-
brón y es matriz de la parroquia de Santo Tomás. 
Mandaron edificar este suntuoso y nunca bien 
elogiado templo, coaveato de San Juiti de los R&-
yes% admiración de todas cuantas personas le visi-
tan, los lie jes Católicos D. Fernando V y Doña Isa-
bel I , en memoria de un voto que lucieron antes de 
la batalla de Toró, con motivo de una guerra que 
tuvieron que sostener con el Rey de Portugal, y 
como de ella triunfaron con gran éxito, á su ter-
minación euiprcndieroü la famosa obra sin rival del 
templo que nos ocupa, pensando después erigirle 
para su panteón, y como se presentaron algunos 
inconvenientes, y e l ' no menos grave la contraria 
que llevó el Cabildo Primado, se disgustaron y le 
cedieron á unos frailes de la Orden de San Fraiicis--
co que había en el convento de la Concepción, que 
antes habían estado e;i lo que ahora es la ermiía 
Nuestra íüeflora de la Bastida. 
Se dice que el primer novicio que tomó el h á -
bito -en este monayterio fué Kr. Francisco ¿iiuéiaez 
de Cisneros, que llegó á ser Arzobispo de Toledo y 
mandó edificar el Colegio de Doncellas pobres de Stm 
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Juan de la Penitencia en 1514, que estuvo pegado 
ála parroquia de San Justo por la derecha, y por 
la izquierda con el citado convento de San Juart de 
la Penitencia, que también le mandó edificar el 
Cardenal Cisneros, y era su institución la de soco-
rrer â doncellas pobres. 
Este edificio le tienen en la actualidad agrega-
do á su monasterio las religiosas que dejamos in-
dicadas, y la puerta de él, que está en la plazuela, 
antes de llegar á la iglesia, ha estado sirviendo 
hace pocò para la entrada y salida de niñas edueaft-
das de la ciudad, que instruía en las labores una 
religiosa, y por su mal estado de salud tuvieron 
necesidad de suspenderle. 
En 1840, que amenazaba ruina la iglesia de 
San , Martín, que estuvo edificada en una pequeña 
esplanada que hay á la mitad de la cuesta que baja 
¿ la puerta de Cambrón, antes de llegar, fué pre-
ciso aü traslado á este monasterio, y desde entonces 
se le dá el nombre de Sán Martín. 
Todo el exterior del templo es de piedra be-
rroquefla,: cbh varias hornacinas en diferentes sitios 
de sus fachadas, donde resaltan estátuas de piedra 
blatioá que representan reyes; en las mismas facha-
das ss ven cadenas de hierro de los cristia-
nos que tenían cautivos los moros en el reino de 
Granada y á su rescate se las quitaron y colgaron 
en /este lugar; terminando con muchos adornos y 
pirámides de crestería, imitación de nuestra fa-
mosa catedral. 
la 
. ; ^ puerta de su estiada es simianiente ejegaft*-
% oen.ateuQS de alto y.b^q-rpelieive j ^ e ^ t u a ^ M 
santas, 
La iglesia, es suatuos^ por de^aás y de una so}^ 
nave, teniendo á sus costados un buen número ffo 
capillas. 
La m^or , q\ie es i^n portento j nna maravilla, 
en elfe ŝ  vé t r i l lar la inteligenei^ y buea gusta 
de lqs artistas. S\\$, paredes laterales ^st^n cuajad^p, 
dõ mogíiífiops y preciosos tallados. Desde $1 naoi^ 
miento $e los pedôstajes de, laLs. columnas del ar^o 
toral s¡3 alzan.idos elegantes tribunal 6 púlpitos ta* 
liados, del mismo estilo que se deja, indicado, -y- s$ 
dice que desde ellos oian el Santo Saoíiftcio de 1» 
Jji^a.lo®íieyes Católicos.;. 
;..-Posee. upa magnífica y sorprendente cúpufe, 
cruzada con muciias pristas que la fprtifica?i. 
E ] , retablo deJ,' í i l^r í^ayor es bastante reoo^ 
líiendaye por sus pinturas. Por cima:de él hay nía 
cuadro de grandes (Jimençiopes con ©1 Santo titu^ 
la.p, que fué lleva.diQi 'de la, ex-iglesia d^San Mar-
tín cuando trasladaron su cul,tO; á este teniplor* 
for dolante del retablo liay polpcíwia una mesja. 
de altar corr tabôrnácu,lo y á sus. lados dps ángeles 
qne ^nxitan e l alabastro. 
Çn ambos lados del presbiterio se ven dos alta^ 
res p^rtátilps que contienen las efigies, de un Jesús 
adherido 4 U, oal;umna y S^n Juan Evangelista. 
Los dos altares- que exisf$n, en. los later^ijes 
esta misma capilla son de idéntica form^ y mé^to 
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que el mayor. El de la epístola está consagrado á 
San Juan, y junto á ól hay una puerta que comuni-
caba con el ex-convcntp ó oláustro, hoy Museo pro-
vincial. El del evangélio sé dedica á San Juan 
bauÃzando á Jesús en el rio Jordán, y muy pró-
xima está la sacristía. 
Saliendo de la capilla mayor, y sti lado del 
evangelio, pata tíontiímar nuestrá Visita, la priíne-" 
fíi que se éncüeíitra tiene preciosísimos y 1 Ma-
gníficos relieves de piedra blanca, dóíidé se vé ürííi 
iornaéinft con la Madí'e de Dió3 éh su gloriosa 
Àaunción, y tieàè ên àúã lados las imágenes de Je-
sús y la Virgeil de los Üolóres; signe á esta la puer-
ta poí dónde áe entra éú él tèmplo y contiaúaii l H 
Gtpíilsié basta la teímínaoidíi de la iglesia. Fréirffl 
álfe t&pillá qüó se deja deiâcíipU, 6 seà lá príméía 
del lado dè k epístola, hay ótra coü un íètablx) dô 
íüadótá, iúiltaóíón de jaápes, bón un büeü liénzo de 
Saâ-Pédrô en' ú màrtirít), y èn aüs còstedòs B m 
FWÁnóigbo/ á á í i L u í s y ún Rèsucítãdo. 
En la misma capilla hay òtró altáí doü l in grê& 
Hertóò âè:'Jeáús-éótt'-iift 6rú2 acdeãtas y continúan1 
M capíll*s; hastâ Ilé^at á lés pies dei la iglesia, fqm 
háy òtta âaõristía. Bffôimá'de ella èétâ lá falbwi 
üútí- Idtã&iistm de híèfto, que1 seíVía de tióftf áí léè' ; 
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Parroquia de Saa Miguel 
Esta parroquia está situada en la calle que l le-
va igual nombre que su advocación, próxima á la 
plazuela del Seco, y es fílial de la de los Santos 
mártires Justo y Pastor. 
Es incuestionable que el Rey D. Alonso V I I I 
cedió el Castillo de San Servando—hoy conocido 
por Saa Cervantes—t á los Caballeros Templarios 
para que les sirviera de monasterio, y á su vez los 
obsequió con una casa é iglesia dentro de la ciudad, 
siendo precisamente lo que se vá á narrar,.y ocupa-
ron después cuando abandonaron el castillo.; 
También es indudable que fué la iglesia desde 
su primitiva fundación del género árabe,*, coma lo 
demuestra la torre y el artesonado del templo,- gp? 
se conserva sin cubrir. 
Otro dato más seguro y fidedigno, ;que corro-
bora lo relacionado, es que la manzana de casas que* 
hay. á la izquierda de la iglesia,. ó, sea la qiie hat-
ee la c^Hede San Miguel, esquina de 1$, plazuela 
del Seco, hasta llegar á la calle de la Soletlad^ las 
ftdifiocron los árabes y después las ocuparon para 
monasterio los Caballeros Templarios como estaba 
unida á la iglesia. 
í$u todas las citadas casas hay muchos datos de 
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lo que fueron, identificándolo las séllales que se 
ven, y más particularmente las inscripciones que 
. algunas maderas tienen. 
La que conserva más detalles es la que está á la 
izquierda de la iglesia, titulada de la Parra, que se 
observan en ella muchos trozos árabes y arcos de 
herradara, muestras que confir.nan á todas luces lo 
que SÍ viene sosteniendo, á más de otras muchas 
euriosilades que hacen concebir las sospechas que 
fué ocupada por los Caballeros Templarios. 
En la actualidad esta casa ha estado sirviendo 
para convento á unos religiosos de la Urden do ¿daa 
FranciS'io, que el Presbítero'D. Joaquín de la Ma-
drid, guiado de sus nobles y caritativos SMili uieo-
tos, creó pira acoger en él niños pobres huérfanos 
de. padre y mn.lre, y educados que fueran en la ro-
ligiórt cristiana, poderlos dar carrera eclesiástica 6 
dedicarius á profesiones, según la capacidad de ca-
da uno; y como en Abri l de 1893 adquirió la co-
munidad por compra el cigarral de los Me dores, 
.muy próximo á la ciudad, que en lo antiguo, fué 
cpnvento;.de Clérigos Menores, con su iglesia de-
dicada,á, San Julián,—que es por lo que así se de-
nopaina—, se trasladaron á él.y abandonaron la ca-
sa de la Parra, aunque continúan en usufructo do 
ella,,.según escritura solemne otorgada ante nota-
lio público. 
, Ppr eL exterior de todas las . casas ha desapare -
ado, su antigua, construcción, y más particularmen-
te en las 4? la^calle de San Miguel hasta llegar á 
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là eèqaina, do la ¿ta K y>ledad, por qué ém prbjne^ 
ta rios hm ürrighrh ia^ fnch-ylas con balcones y 
piata-lo co'.ao lo exigua los tiempos modernos. 
Heoha la doscripcióu ds lo .-[Uvj fué moaa^tário, 
sô peúfetrará en la igtasia. Ks le mediana extenéítín 
y de tres naves, cubiertas de un artesonado iüü^ 
récomeiidablé. 
I d capilla mayor tiene una éXcelénte niediá 
náraajá coa ad irnos de yeso y uíia escaliiQatá p&fá 
subir al presbiterio. 
líl altar m tyor osupa todo el frente del muro y 
tiene en su èéntro la peregrina imagsti de los tífá** 
los de Romelios, Caudeíarifl y .^antá Paz y la fès^ 
tejan sus óji'poraeioiies eu ttós épocas del añoí á Sds 
lados se ven las esculturas dé San Francisco y Sfttt-
Pedro, y encima liay una hornaciüa con èl Sántò 
titular de la parroquia. ' ' - : 
' lín el óostado de La epístola hay un altar t&tt 
Santa Ana, áán Miguel y áan Bártólotné, 
Poco más aílá está la capilla dé la Vírgéñ éé 
lbs Dolores, y eti sus lados sé ven ótfos doa ãltíá1-
res de Sm Ildefonso, en el aóió áe echarle te Vi i^ 
gen kcasuí lá /y uri Divino Redentoí'. Contintiaíidd 
la nave háy otro altar con la efígie dé' Jèsús &iá& 
rrado â là éõlumòa. 1 ,r: 
E n el lado del evangelio Hay ótrô altar coàèfc 
grado al gran Doctor de la iglesia Saó :Ágiaií¡i¿; 
signe el dé San âebástiáti;1 bnò! póH&tii üdii un 
lieíiw dê San Nicolás de Bdri, y teíiáiiia te ááfè 
Òoti «1 dé tíil Süatíshno Gristõ cíôciôbádo. ^ ''} 
j . ^ J^isten en este ^jsmplq. muchçs cuadros, pon 
pinturas de mérito, doivla sa vé brillar el iageajo 
y buenas qualidades de sus ^rtigtag, 
hrAM 4» Saa Hicslás ds gati 
. Para entrar en est-i iglesia hixy dos puertas: 
Tĵ a, por la calle de las Cadenas y, h otra por la die 
la, Sillería. 
Aunque no se ha podilo h ilhr h fooha de su 
edificaQi.óu, sin embargo de h tb^r ;\pal tdo á madiog 
Oiôr̂ rQSi» ^olo so puede dacir, shi f i l t ir á la verdad, 
Qĵ ç. es obra moderna y de época I U may lejana, 
Consta.de una solg, nave ^, do modiaaa exto.n-
S^n, . . 
La capilla mayor es ni'jy cedusi 1.a y pende del 
i p j q central un oolga-il oualrj. GJQ. ej Sauto t i tu -
jaf, Jjastanfô.reço.tnendable por su buena ejecución,; 
y^el&flte H ŷ una inesa de altar GQ:I taberQáoulo.^ 
de miden piatada, imita-jióa al jaspe. En su^ ja* 
dos hay djá os mi turas le 4n^eles, eu acción de 
adoración, que parecen de alabastro. 
En ainbjs costados del patrón Iviy dos rotabli-
tos, con ! i ) r i i i d m i , cubiertas.da cristal, con San 
Roque, abogado de la pe t̂e y Sun Fraiicisco. 
También son dignos de recotnanda-iión los dos 
cjiaáros <in6 existen,.eu la misma capilla, enfrente 
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el uno del otro, que representan á Santa María 
Magdalena. 
Está circundada toda la capilla por una sillería 
de nogal, á modo de coro. 
Siguiendo la linea de la epístola están los al-
tares del Patriarca San José, ^San Nicolás, Santa 
Bárbara y Nuestra Señora de los Dolores al pié de 
un oantiaimo Cristo crucificado. 
Cruzándose al lado opuesto está el altar de la 
Virgen de la Piedad y la capilla de Jesús crucifica-
do con la Virgen y San Juan á sus lados; eíí esta 
capilla está la pila bautismal; continúa el altar de 
ún.i fa:iíosa pintura de San José y delante1 la es-
cultura de Santa Cecilia la Magna y dos Santas en 
sus ladjs; terminando el costado con la capilla de 
Nuestra Señora de la Asuncidn^ que posee una 
magnifica pintura en el único altar que tiene, y 
delante bay una Santa Leocadia, y en sus lados 
San José y otra Santa Leocadia. 
ICu el inter.iiedio de las dos puertas de entrada 
hay un altar portátil con San 'Eloy, patrón de los 
plateros, y muy próxima está la puerta que con-
duce á la tribuna. ' 
m San Roí 
Está situada en la calle que tiene igual nom* 
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bre que la pai'roq^aia, eafrônte del convento de Sa.n 
Clemente, y es filial de la de Santa Leóeadia. 
Esté templo fué en aii primitiva época mez-
quita y le consagro al cristianismo el Arzobispo 
D. Rodrigo, según consta en una inscripción que 
se halla en el interior de la iglesia, encima de la 
piierta. 
Es un hecho histórico, que desde la magnífica 
torre árabe que existe, que mandó construir D. Es-
teban Illán, sé hizo la proclamación de D. Alonso 
V I H , ydes.de sus ventanas hondeó el pendón de Cas-
tilla,; con cuyo motivo sostuvieron los Castros con 
los Larás y todos los protectores de D. Esteban 
una sangrienta tenacidad en las inmediaciones de 
de esta iglesia, teniendo que huir los primeros. 
Su entrada consiste en un pequeño átrio, cogido 
con verjas de hierro muy sencillas. 
Basado èn el precedente qüe se deja iniciado, 
que en su fundación fué mezquita, se observa su 
coüstmcción áíábe, y cuando la reedificó D. Este-
ban para él culto católico, iníitó su restauración 
del Tni¿¿ao género. • ' ' 
La capilla mayor es magnífióa. y de arquitec-
i !tura plaíerèsea, coino lo es también;'el retablo., que 
' ofenda tódo él frente central. Éh iiiia hornacina 
del centro está el Santo titular, acompañado de 
tnúbhas' y precitísas- esculturas :de bastante' mérito, 
'•'̂ ue'ripresenfen^tdistfenos sagrados. •,'*' 
En el lado de la epístola'dé 1¿ raisraa capilla 
'hay un altar dedicado - á Nuóstra Seílorá dé' l á Sa-
17 
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Jud. Desde muy antiguo la tributaba culto una co-
fradía del arte mayor de la seda, y en la actualidad, 
la mayoría de ŝ s, cofrades, son de distintos gre-
mios, y una asQCiacidn, creada ha poco, la celebra 
un solen^ue novenario, ^ue da principio el día 8 de 
Septiembre de cada año,. 
Frente á este altar bay otro consagrado al A r -
cángel San Rafael. 
Cubre la capilla UJIJI media- naranja ó. cúpula 
con xnuclios adornos de relieve j en sus pechinas 
,80 ven los cuatço evangelistas. 
Saliendo de la, capilla, en el lado, del evange^o, 
hay otra con, San Ildefonso y á continuacidn los a l -
tare;? del pa.tri^rca San José, Jesús atadp. i la co-
lumna y k pila bautisnial. 
En, el ladpd^la, epístola hay otra capilla donde 
sie conserva un magoííico y precioso retablo çon 
pinturas ejecutadas con mucho acierto y primor, y 
es lástima que e?té sin nsp y sirva, su perímetro 
para guardar, trastos de la, parroquia; geguidameii-
te están los altare? de Nuestra Señora de la Asnja-
cicín, San Bernardo, la Virgen de los Dolores y el 
de la Virgen de la Pera. 
En los pies de la iglesia, debajo de la tribuna, 
hay una hornacina con un cuadro que representa, el 
calvario. . 
Las cuatro coluxonas del cuerpo, de la iglpsw, 
que sostienen arcos, de herradura, están,, ocupadas 
tees con altaritos y repisas en ellos, y en la que 
no hay altar está, el púlpito., donde los oradores sa-
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grados predican el evangelio de la religión cris-
tiana. 
Muchos son los enterramientos que existen en 
este templo, sègún las inscripciones que se leen en 
varios sitios, pero se creé imiy conveniente limitar-
se á los más principales de D. Miguel Illán y Don 
Gonzálo Illán, que deben ser parientes del restau-
rador D. Esteban. 
P a r r e p i a da Santiago 
Está muy próxitña á las afueras de la pobla-
ción, lindaíido por la izqúierda coa la calle Real del 
Arrabal y por la deíecha con lit de líis Airosas. 
Versiones más ó menos vérídícas son las que 
s'e refieren dé esta iglesia, Unas le agfácian su pri-̂  
Miiik'íünáMók á Bi SátichóTÍ, Ró^'de Pòrtúgal, 
'fdtÜÁ á D/ Àlbnso VI , ;líatíiéiidb'ãfe:âtífejióòhar sèklô' 
ináè afirmativa la del último. : 
• '' !' Tatito jJcfi él ettebi' conio'pot -óliütéfíor sé vé 
qie és púíátó'énte árabe, aunque òon láô íetítfrii^ 
Mòiònes qué'kac debido sufrii* se';cdiièfbó (JUeTõ Mn 
variado múclió'dó su primitivo 'género. 
Tietié á é'Ú énttiáá'tih redtícidõ átrio, cerrado 
"óóa'ufik vérj'a de híetto de KúM ^ustb;' '¡ • _' 
' ! j r è H n i i e t r o éé de bastante :eíttèn£fii5h y consta 
áe ties naves. 
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Antes do penetmr en la capilla mayor y en las 
de la epístola y evangelio, formando ángulo, hay 
dos altares pintados de encarnado y dorado, de es-
tilo cliurriguerescp, con Nuestra Señora de los Do-
lores y Jesús amarrado á la columna. 
La capilla mayor encierra el tesoro inaprecia-
ble de su maguífico retablo, compuesto de preciosas 
esculturas y tallados que representan pasajes, y en 
su centro está el Santo titular, patrón de la parro-
quia. 
Al lado del evangelio hay otra capilla con Nues-
tra Señora de las Angustias, tin Resucitado y la 
pila bautismal; seguidamente hay otra con tres 
altares; el principal está dedicado á San Gregorio, 
Tapa, y los de ambos lados á un Santísimo Cristo 
cruciíicado y Nuestra Señora del Carmen, quçjxo 
ha mucho la hicieron el retablo. , , 
Continúan la nave Ips altares de Nuestra Se-
ñora de los Remedios, Santa Bárbara, la Virgen i e 
Guadalupe, Santísimo Cristo crucificado y San A n -
tonio ; terminando con un retablo' que contiene 
la efigie da Jesús Nazareno, que llevaron del mo-
nasterio de los Barbones, cuando dejarqji sjn .uso la 
iglesia por ruina, que estuvo extramuros; se h,ace 
más patente esta afirmacidn por las dos esculturas 
que hay en sus costados, do la orden de Trinita-
rios, á la que pertenecía aquella comunidad. 
Volviendo al lado opuesto, ó sea al de la epís-
tola, hay otra capilla con Nuestra Señora del Ro-
-pfirio; sigue la puerta de la sacristía; la quo da. 
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trada,al templo, y continúan los altares de Jesús 
crucificado, con. las esculturas de la Virgen y San 
Juan en los lados; el de San José; otro con la á a n -
tísima Virgen, y termina con el de San Antonio. 
Debajo de la tribuna, en su reducido espaeio, 
que liace capilla, hay dos altares con un Resucitado 
y la Santísima Virgen. 
En'la primera columna de la nave del evan-
gelio hay un elegante y magnífico pulpito de pie-
dra con mucliQS relieves de agradable vista, donde 
se dice que. hacía sus predicaciones San Vicente Fe-
rrer, y es lástima, que creyendo mejorarle, le ha-
yan blanqueado, rebajándole su mérito artístico. 
Todas cuantas personas han visto los desvanes ó 
eamarancbones' de su techumbre, con motivo de 
las obras practicadas, se han lastimado al ver cu -
bierto con los cielos rasos u n artesonado tan. magní-
ficoí:joya muy "^preciable, que sería la admiración 
de todos cuantos visitaran el templo,. 
. P a m p a de San Salvador y San Antolin 
Se halla enclavada en una plazoleta, donde des-
embarcan ó cruzan las calles de la Trinidad, Rojas 
y Santo Tomé, y es filial de la deirSan Pedro, ins-
talada en ;el ,ámbito de la Santa Iglesia Catedral. 
Fvié mezquita, y apoderándose de ella el rey 
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£). Alonso V i l por mediación de su esposa, con 
motivo do un suceso casual, la consagró al culto 
católico con la advocación del Salvador. 
Por ([\ié se llamó de San Antolin solo se ha po-
dido averiguar: que siendo varias las vicisitudes 
porque se vio amenazada la parroquia que llevaba 
este nombre, que la primitiva fué la que sirve de 
iglesia al convento de Santa Isabel y al apropiarse 
de ella los Reyes Católicos para cedérsela á las rel i-
giosas tuvieron necesidad de trasladar el culto j u n -
tamente con la do San Bartolomé, y no püdiendo 
cóntinuar jnntfis, fué precisa su separación, lleván-
dola á la de San Marcos, y como esta última su-
cumbió por incendio, la trasladaron, al convento de 
líi Santísima Trinidad, donde continúa. Con este 
motivo sufrió el último traslado la de San Anto-
lin á la de San Salvador/ donde se ha dicho 
(|iiedó sú jmmida. Ld cierto es que así lo confirma 
un rótulo ó aáütéjd de medio pie eri cuadro" que 
existe en un lado de la puerta que hay en dicha 
plazoleta. i 
Se pasa á esiajglega^.^r. dos .gritas:, la- prin-
cipal la tieiie eü la plazoleta "que se deja despcrita, 
donde hoy una escalinata para descender al pa-
vimento, y la otra por la en l ie de Santa Ursula, 
que coincide, con el niiçl del piso. 
Consta de tres nave/s y su cbnstrucciÔh ós su-
mamente séncüíá y mod' rua.' Como niuchós de 
nuestros lectores ño ignorarán, Sucumbió casi pòr 
Completo en uh horroroso incendio èfi principio de 
ias 
niiestçp, siglo,, tuvieron necesidad de recomponerla 
r̂ î evíLECiente y^aceir los altares, <jue bieq se opta 
son modernos. . 
EH; njayor . tiene \m cuadro incrustado, en.l|i 
paped, con una exceku pintura, digna de aprecio, 
que representa el Na jiaiiento,' del Hijo de pios. en 
el s,^l)l¿tfte acto de la A Uración de lo^ Kayps Magos 
Gaspar, Baltasar y Aiílchor^ y por delante una es-
culturita de la Concepción, lajnacnlada. 
E n . ambos lado¿ hay dos altares: en; td de la 
epístola está San Juan de Pomuceno y en el del 
evangelio nn San Leonardo.. • < 
E n la nave lateral del evangelio se ve una ca-
pillita con un retablo algo deteriorado» pero bastan-
te, recomendabie por sus pinturas, y por dçlanjte un 
crucifijo.. , 
, Siguen á esta los altares de un Santísimo Cri,sto 
crucificadp; el de la Virgen de la pontemplaci^, 
cpn las e^culturitas de S,an Miguel y Santa Bárbara 
á sus. lados, y termina la nave con el de 3an Anto-
nio, (fe pádua, / 
Èn el lado dp la epístola, antes de llegar á la 
s,aoj;ístía, \hay una capilla muy superior dedicada á 
Sitpta, Catalina,, que es patronato, y pertenece á los 
gres Condes de. Cedillo. !. 
Cierra ^u entrada, una buena yeija. <Je hierro 
muy elegante, de estilp; plateresco; está completa-
mente separada.de la iglesia, uniéndola solamente 
por, la, citada puerta. 
k a m^ndtí edificar un tal Ferrando Alvarez, de 
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Toledo en el siglo X V , según consta en una ins-
cripción quo circunda toda la capilla, en que se lee: 
*Esta capilla man>ló facer el honrado caballe-
ro Ferrawlo Alvarez de Toledo, Secretario y del 
Consejo de los Oristianimos Principes el Rey Don 
Fernando y la Reina Doña Isabel.* 
Es de buena construcidn, gótica, con excelente 
bóveda tío aristas corridas y adornada de florones. 
Z51 retablo ea sumamente elegante y riquísimo, 
con muchos doseletes, buenas tallas y excelentes 
pinturas, ejecutadas sin duda por buenos artistas. 
En la hornacina del primer cuerpo está la .Santa 
titular, en la de encima la Santísima Virgen y ter-
mina con un calvario. 
Aunque muy reducida, pero mucho rav* supe-
rior, hay otra capillita en la misma, cerrada con 
una buena verja de hierro del génoro plateresco, 
adornada da bastos, con un magnífico techo a ráb i -
go, do tan brillante ejecución y vista que admira á 
todos cuantos la visitan, así como tambión el ma-
gniíioo y sorprendonte retablo, de estilo plateresco, 
que es una maravilla por sas ad ni rabíes pinturas y 
delicalos tallados, que hacen un elegante conjun-
to, yon ól hny una gran pintura de Jesús cru-
cificado con San Juan y la Virgen á sus lados, taa 
riquísima y magnífica es su ejecución, que se dice 
ofrecen por olla catorce mil duros. 
En esta capillita hny tros inscripciones de pie-
dra, bien ejecutadas, con muchos tallados y relie-
ves, on que aparecen los nombres de i ) . Jiíaíi de 
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Luna, D. Bernardo Illáã de Alcàráz y D. Juan A l -
varez de Toledo, candmgos de k Santa Iglesiçi Ca-
tedral de Toledo y parientes d©l fundítdõr. 
La inseripeión qú& más llama la atenôtóíi por 
s\is bnônaB cualidades y éjecuoídn, es la qu& se hà-
lla enfrente del altar de Santa Catalina,: fcnily fas* 
reeidaá ' las que se dejan descriptas de k capí* 
Hita deHadíí de la izquierda, dice: 
«En esta capilla de Santa Catalina están áota^ 
das dõs óapellánías paíá que se diga una misa cada 
día á la ! plégaíía, por el alma de Diego López 
Toledo, Comendador de Herrera de La Oíden y Ca-
ballero de Alcántara, que está sepultado en el coro 
de San Miguel de los Reyes de Toledo. Dotólas por 
ól D. Bernardino de Alcaráz, Maestrp-escuela de 
Toledo, su hermáao. MÜLHí.» : ;- '« 
A l ser demolido el convento de San Miguel de 
los Reyes—vulgarmente conocido por San Miguel 
délos Angeles-4, nose áabeadóMe serían Stasia-
dàdôS los restos de este peísoinaje; lo eiePtò ee •qttfc' 
é ú la actualidad ocupa todo su solar un jardín 
aiHèlro. ' •• 
En el presente afío fea saffido ésta Cálpilla Mñé. 
buena resfcaúráüidn, por encargo d© sus' patronos, 
poique ainena^aban 4*uina süs ñauóos, y lés obligó 
á'íúejcráadola, tanto en su reedi&caeión Como èti el 
pintado y arreglo de su pavimentó, ^ara qtié no 
desapareciera joya iaô riombfftdá, abriéndó nina 
nHiéVá puerta en laealle de S M k ü ísula . • ' '• ••'> 




y seguida de la puerta de la saeristía, se encuentra 
otra que sale á la calle de Santa Ursula; á conti-
nuación hay un» capilla cerrada con verja de hie-
rro, que mandó construir un tal Juan de Illescas 
en 1580 y la dotó con dos capellanías para una 
misa diaria y otros asuntos, según consta en una 
inscripción que se Jee, prójima á la pila bautismal. 
Esta capilla está dedicada á un Santísimo Cristo 
crucificado, con su afligida Madre al pie. 
Saliendo de ella hay un altarito, á modo de al-
mario, con uu Divino Jesiis, y sigue la puerta que 
conduce ix la tribuna. 
Parroquia da Santo Tomás 
Todo ol perímetrt) de la puerta principal de esta 
iglesia, que la tiene por la plazuela del Condp, 
está .cubierta por verjas de hierro; ty en la travesía 
que de dicha plazuela va á la calle de Santo Tomé, 
hay otra que sirvo para el uso diario. 
En la actualidad es filial de la parroquia de 
San Martín, y vulgarmente se la conocedor Santo 
Tomé,no habiendo podido saber el fundamento,de 
esta controversia. , ¡.. . . . 
La mandó edificar P- Alonso Vi, y coino ei) 
el trascurso del tiempo viniera á su mirse.en inmiT 
nente ruinadla,mantjtí rpconstruir el afamado per-
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sonaje D. Gonzálo Ruiz de Toledo, muy conocido 
con el abjeíivo de Señor de Orgaz, por otríis ree-
dificaciones que ya se dejan indicadas. 
Do su primitiva fundación solo se conserva la 
bóveda de la capilla mayor, los dos primeros arcos 
de las naveslaterales, que son preciosos sus relieves, 
y la torre, qué es árabe. 
Es bastante capaz y de tres naves. 
La capilla mayor es de una mediana extensión 
y en el muro cèntral, pendiente de la pared, hay 
un colosal cuadro con marco pintado, qúe imita 
perfectamente el jaspe, adornado de dorados, con ún 
búóü lienzo del Santo Apóstol, titular de esta pa-
rroquia, y por sus buenas Cualidades debe ser;"de 
un acreditado artista. 
Delante hay una mesa de altar con escalina-
ta y tabernáculq de madera, también imitación 
jaspe'. 
Adornan los costados dos altares pequeñitos i i 
hornacinas, con las esculturas de San José y Safttò' 
JÜómingp dé Giizmáu ; .: 
' Muy próximo á este, en el ládó' del evangelio* 
hay otro con San Rafael; en un hueco de: arco hay 
una magnífica escultura dô San Elias, bastante re-
comendable, que es la admiración dé todos los Cu-
riosos que tienen el gusto de visitarla ¡ sigue el* al-
tar de. un Santísimo Cristo cruòíficadò, còrí el título 
del Consuelo, que su celoso párroébi Sr; Retaméro, 
en unión de otras personas, le tributan cultos'en 
varias épocas del año; contíniía la capiH'a dé Núes-
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tíá Sôíiora d& Mont^-Sión, que así se la t i tula por 
que tenía su ermita en un sitio que se denomina 
Monte-Sidn, próxima á la cerca de Sau Bernar-
d d u © pertenece al Duque de la Unión de Cu-
ba—y por miuosa tuvieron necesidad de tras-
ladarla á esta parroquia. Áuuque recientemente 
la han creado uua corporación y asociacidu que da 
festejan anualoaeate con. funciones y novenario, 
sacándola en procesión., sería un placer para el Du-
que, atendidos loe buenos sentimientos religiosos, 
que; le adornan y desahogada posición, restaurara 
la» ruinas que aun se conservan paredes de ella y. 
la reclamara para que volviera á ocupar su pripai-
tiva mansión. Sigue á esta capilla la puerta que 
salida á la calle de la Travesía y los altares de 
San Antonio Abad y Jesús adherido á l a ool-una-
tía. 
Volviendo á la capilla mayor, al lado de la 
epístola, hay un altar con San Antonio de Pádoa; 
en* una hornacina que forma la bóveda de un arco, 
hay una Santísima Virgen; sigue la puerta de la 
sacristía y loe altares del Ecce-Homo; San Francis-
co, que tiene por delante una Santísima Virgen; 
Nuestra Seftora de los Dolores; Santísimo Cristo de 
la. Crua al Revés, y la Inmaculada Concepción. 
Contiguo á este altar existe un enterramiento 
en el pavimento, cubierto por una losa, donde están 
los restos del afamado personaje y restaurador de 
esta iglesia, D,, Gonzálo, que es de la ilustre fa-
milia de loslllaues. y nació, según se ha dicho, 
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en las casas que demolieron para edificnr San Juan 
Bautista. 
t)ebido al pincel del malogrado y reputado ar-
tista Greco, ocupando la mayor parto de la pared, 
está la nunca bien elogiada pintura que representa 
eí entierro, y por sus buenas cualidades, perfec-
ción y colorido en todos sus detalles, ĉ ue está muy 
al natural, viene siendo la ad:niraei<Jü de todos los 
viajeros. 
Lo .que más: sorprende y llaraa la atención en 
el cuadro.és qué le dioran sepultura Sau Agustín, y 
$an Estebari; pero como se lia dicho que era muy 
Jevoto de estos, en premio de su tierna devoción le 
acompañan en su postrer acto, según consta en la 
inscripción qué entre otros datos bastante culmi-
nantes, dice así: «rmandd en su testamento qu i los 
veciaos de Qrgáz pagasen todos los ailog .pan* .el 
cipa, ininistrOs y pobrés de esta parroquia dos cárr 
neros,, diez y seis gallinas, dos pellejos de vino, cíps 
cargas'dé téñajr ocliocièfiíos maravèdís», que ¿pau-
sando algún tiempo se negaron á dar sus tribuía-
nos» , que también consta en él mismo epitafio. 
En el cuerpo de la iglesia, ocupando el espacio 
que hay en el frente de las columnas, se observan 
varios a l t e e i fisura^ff omtneiftóísaiae? ên el Jado 
del evangelio, el de Nuestra áeñora de los Angeles, 
sigue el de San Felipe Neri y San Ignacio de Lo-
.., ,En el/iado. opuesto, en idéntica forma, están 
loe, de Nuestía ^Qílora la Blanca; ¿anta Bárbara; 
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un retablito cubierta su hornacina con cristal, en 
donde se ve un crucifijo de marfil, y ]}oco más allá 
uu Santo To.uás, y defrente al crucifijo hay una 
escultura de Santa Lucía. 
No se terminará la reseña de esta iglesia sin 
hacer constar que se celebra con toda solemnidad la 
función del Santísimo Corpus Christi y que posee 
una bonita y elegante custodia èn forma de tem-
plete COMIÓ de dos metros de alta, toda ella de me-
tal—itnítactón de la do nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral—, que consta de tres cuerpos: en el primero 
está e] vir i l donde colocan la Sagrada Hostia, en el 
segundo el Santo patrón, y en el tercero Santa Leo-
cadia, hija y patrona de esta imperial ciudad; ter-, 
minando su cúspide con una cruz. 
Esta buena prenda, de agradable vista, donde 
brilla el buen gusto é inteligencia del artista Don 
Claudio Vegue, que la construyó, está colocada 
sobre una carroza muy elegaote con santos pinta-
doe entre aus intercolumnios. 
Parroquia de San Ticenta Mártir' 
Es filial de la de San Juan Bautista. Está edi-
ficada en la plazuela oonoc ida con igual nombre 
que su' advocación, íl la derocha de la callo de A l -
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filerítos é izquierda del edificio Instituto de segun^ 
da enseñanza. 
Solo conjeturas m\5 6 menos afirmativas son 
las que se despredea de esta fundación, aunque 
puede asegurarse, sin temor á desmentirlo, que le 
mandei reconstruir el Rey D. Alonso VI. Se cree 
una verdad por los buenos sentimientos religiosos 
que adornaban 4 este monarca, y otra prueba más 
las muchas reedificaciones que se dejan consignar 
das de citado Rey, son las que hace afirmar se deba 
á él su iniciativa. 
Toda la obra de esta iglesia es del género mo-
derno, y lo poco que se conservaba y revelaba su 
prin^itiva fundación, que era el ábside de la capi-
lla mayor, compuesto de arquitos de ladrillo de 
mucha vista, que hacían un buen conjunto, ha 
desapareado hace poco, pues creyendo mejorarla 
íaoliada los, cubrieron de cal y pintado enoima, no 
dejanÜq rastro áe,lo que fué. . . ,,j 
íenetraqtd.p en el templo se vé que es de una 
Ipla^naye y de poca estensión. 
L a capilla mayor tipne cúpula adornada con 
molduras, de yeso, y el retablo es de madera pin-
tada, imitación al jaspe. En su única hornacina 
está la escultura del ¿Santo titular, adornando sua 
intercolumnios unos buenos lienzos de santos muy 
recomendables. 
E n el primer altar que se encuentra en una 
Capillita pequeña del costado de la epístola hay un 
magnífico lienzo de la Asunción doNuestra Señora; 
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sigue el alta? de la Virgen .l-?' P i l i r ; Santa C&sil-
da y otro.bastéate agratlibl*), lo in icho relieve la 
escultura, que Representa la Ceaa del Divino Re-
dentor. 
Èú elcqçtadô del evangelio hay varios ãltárè5:! 
el pritnero que se Vó eâti ea una capilla, dedicado 
á.-áah Yicente, y sirve do sacristía; en'ella bay 
al'guaos cuadros que'por su buena vista debetí á#í 
de, rêputados.artiatás; siguè el altar de la Virgea 
de Belèa y ító capilliíáâ dé la Virgen del Cariueti; 
Nuestra Señora de los Dolores, con Sáti íld'efoliso 
y ¿anta'Teresa á sus lados, y concluye él costado 
cbñ la c^pi'pa .que'ttpile un áantíshnó Cristo crtiôi-
ficjado, cqn laTirgei í y San Juán; y por delante 
Itó esculturas de SànrfòSé, San Cristobal y un pati-
to Abgeí. " ' ;" ] ' ; 
En ios píés de 1¿ iglesia hay utí'íeíáblp tíÜti^^ 
Santíáírfio Ôriâto crácififeado, còn $ ^Mo " ^ ' ^ 
Injuria^, y por delante na'Virgea' dpl'Piláí y "dbâ 
bustos ó medibí cuerpos d& íesás 'y la-.Virgôh', '^pe 
trasladaron 4 esty iglesia Cuando Aèmo}iéron V déí 
San Ginóp, qúe.eía á Içt ^úe pôrtónecfa.'. •' ! ^ . 
iTiene. tribuna con balaustre 'd$ MerrO Órigaijõ, 
IGLESIAS MÍÍZÁRABÊS 
Parroquia íz 2as ta Justa y Ruiisa 
Su situación , la tiene en la calle que lleva el 
mismo nombre, á la derecha de la de la Plata ó iz-
quierda de la Lechuga. 
Se la llama Muzárabe por que es de las prime-
ras iglesias que hubo en la ciudad dedicadas al 
culto católico antes de la dominación de los árabes, 
como algunas otras que se expresarán á continua-
ción, y contiauaron abiertas después durante su 
permanencia, según convenio que se dice hicieron 
antes de serles entregada la ciudad. 
Posesionados de ella pensaron volver á des-
poseer á los cristianos de sus iglesias, como lo ha-
blan hecho en otros dominios, y no lo pudieron 
realizar por el expresado convenio; por este suce-
so, desde la citada época, seles llama Muzárabes, 
como igualmente se llamaron cristianos ios que 
asistían á los cultos de ellas. 
C" 
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Para que jamás desapareciera este nombre 
acordaron so fueran sucediendo las familias al ce-
lebrar su matrimonio: los hijos de los muzárabes 
tenían la obligación de matricularse, en la parro-
rjuia, y todos los varones de aquellos tenían la mis-
ma obligación, y si era hembra solo se le obligaba 
íi la primera, sin que por ningún concepto se pudie-
ran evadir; consiguiendo, por este supremo man-
dato, el que nunca desapareciera la rama de los 
Muzas, por lo que, tanttí ésta parroquia, como las 
que son de esta índole, se encuentran sus feligreses 
diseminados ftn la ciudad, y no tienen intervención 
en ellos los párrocos de las iglesias latinas. . 
Su fundación es debida al Rey Atanagil-
do, quo reinó á mediados del siglo V i , por lo que 
todo su estilo era de arquitectura árabe, pudiendo 
asegurarse esta certeza por la capilla que aun se 
conserva, donde está el altar de Nuestra Señora de 
los Angolés, que su cielo es árabe, y se presume 
sea de su primitiva fundación; pues sabido es que 
en un incenlio horroroso desapareció la mayor 
parto del templo, y su celoso párroco, en 1537 le 
reediíi-íit, y sufriondo después otra buena restau-
ración, varió su género Arabe por la moderna cons-
trucción que se conserva en la actualidad;. 
Un reducido perímetro la sirve de átrio, por el 
que se pasa á la iglesia, y consta de una sola na-
ve, aunque á sus lados hay varias capillas. 
La mayor tiene un altar con tabernáculo, y por 
detrás, adherido á la pared hay un cuadro que 
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imita el mármol con la pintura de las Santas de la 
advocación. 
Del mismo gusto artístico y mérito que el an-
terior hay otros dos altares á sus costados con las 
pintaras de Nuestra Señora del Carmen y San Pe-
dro. 
Muy próximo á este último hay uno portátil 
coo Nuestra Señora del Socorro, y una nueva cor-
poraeión la viene tributando culto; pero á esta Se-
ñora ya se la festejaba antes del siglo X V I I . 
Seguido al altar de Nuestra Señora del Car-
meu, en una bonita capilla, está la Virgen de la 
Soledad; á esta imágen la celebra anualmente su 
Real Cofradía, con mucha pompa y solemnidad, 
un solemne novenario, sacándola on procesión el 
Viernes Santo. 
Saliendo de ella y siguiendo la misma linea, 
la primera que se encueutm es la que se deja des-
cripta de Nuestra Señora de los Angeles; la sigue 
la de San Sebastián, que contiene en su retablo 
una magnífica pintura en lienzo, de mucho mé-
rito. Fundaron la capilla Diego García y su es-
posa María tie Rivadeneira, y pertenece á la co-
fradía de la Santa Caridad/que celebra su función 
anual el día 20 de Enero. . 
Termina este frente con la capilla de San José 
y una puerta que conduce á la tribuna. 
Volviendo al otro lado, en la única capilla que 
existe, está el descendimiento, la Virgen y San 
Juan, con un sepulcro donde está depositado el 
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cuerpo del Divino Redentor, que también sacan en 
la procesión del .Santo Entierro el Viernes Santo. 
En esta iglesia hay una habitación donde so 
guardan una gran cantidad de armaduras de acero, 
algunas de ellas con incrustaciones de oro, de la 
época de Felipe l í , que las llevaban en la citada 
procesión operarios del arte mayor de la seda 
representando la guardia de lio nor que custodió el 
sepulcro de Jesús, y en la actualidad hh degene-
rado tanto, que los que las llevan son artistas de 
todos gremios menos del do la seda. 
Parroquia de San Lucas 
Esta iglesia está situada en un alto cerro que 
se eleva p̂or cima de la margen derecha del rio Ta-
jo, en la terminación de la calle del convento de 
San Juan de la Penitencia. 
Kuó mandada construir el año (541 por un tal 
Evancio, reinando Chindasvinto, y en la actua-
lidad se encuentra agregada á la parroquia de San-
la ¡Justa y Rufina. 
Cuatro son las puertas que hay para penetrar 
en esta iglesia; pasando por las dos primeras se 
pisa en un gran recinto, ocupado por varias plan-
taciones. A modo de jardín. que sirvió á los cris-
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tiaaos de cementerio en todà la época qu© es-
tuvieron posesionados los Arabes de la ciudad. 
A la derecha de la puerta que conduae al tem-
plo hay una hornacina con un calvario, que es-
tuvo colocada desde tiempos muy remotos en el 
exterior de la iglesia y lugar que ocupa el altar 
mayor; pero por las muchas irreverencias que allí 
cometían fué trasladado al preferente sitio donde 
está. 
La iglesia tíonsta de tres naves y no so en-
cuentra en ella rastro de lo que fué, ,debido sin du-
da á las muchas restauraciones que ha debido 
sufrir. 
El retablo del altar mayor posee varios lienzos 
y en su centro está el del Santo titular, y de-
bajo, en una hornacina, la escultura de Nuestra 
Señora de los Dolores. 
En la nave del evangelio, muy próxiajo al 
altar mayor, hay otro con un Santísimo Cpisto cru-
cificado con la ciudad da Jerusalén ¡pintada eri la 
hornacina. Como A la mitad de la nave y pendien-
te del muro, hay un cuadro de grandes dimensio-
nes que representa la Huida á JEgipto^ y termina 
con una capillita consagrada á Jesús con la cruz 
acuestas. Tiene en sus lados dos cuadros: uno de 
la Virgen de los Dolores y otro de Jesús, por la 
ínscripcitín que se lee d&ffjb j i e esft último fué 
puesto allí el afco 1725 á devoción de Joaquín J i -
ménez Revenga, alarife de esta ciudad. 
Ocupa el fronte del costado de la epistola im 
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buen cuadro de Ja Inmaculada Concepcidn; sigue 
la puería de la sacristía j á continuación la capilla 
de la milagrosa y veneranda imagen de la Espe-
ranza. 
Esta capilla es bastante reducida, pero muy 
bonita, con buen retablo, que ocupa su frente y en 
la hornacina se vé á la Santísima Virgen; en am-
bos lados hay dos cuadros colosales de prodigios 
obrados por la Virgen. 
El que más sorprende es el del milagro de la 
salve. Cuéntase que todos loa sábados se la venia 
solémnizando á esta imagen con una salve, y co-
mo llegó uno en que la faltara, se presentaron án* 
geléia para tributarla aquel homenaje; suceso que 
tanto sorprendió, que desde citado día no la fal-
ta, bien costeándola su corporación ó á expensas 
de varios devotos. 
' Saliendo de la capilla hay un altar muy ele-
gante y precioso por sus tallados y dorados, 
donde' bsfá colocadala efigie do un Santísimo Cris-
to crucificado, con la Virgen y San Juan en sus la -
dos, y muy próxima hay una puerta que comuni-
ca á la calle. 
Parroquia da San Sebastián 
Está situada en el paseo de las Carreras, se 
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ignora su reediticador, pero ya venía siendo parro-
quia, muzárabe desde principios del año 602, rei-
nando Liuva, y .en la actualidad está reducida aun 
á menos de ermita, pues en el transcurso del año 
solo se abre para la función del Santo (20 de Ene-
ro) y pertenece á la muzárabe de Santa Justa y 
Rufina. 
Tan solo por el exterior revela su aspecto lo 
que fué y más singularmente por su torre árabe. 
Su reducido templo consta de tres navesy divi-
didas por columnas de ladrillo cubiertas de yeso 
blanco, donde descansan los arcos de herradura, 
que también están revestidos de yeso, como igual-
mente todas sus paredes. • :.• 
E l tínico retablo que liay ocupa todo el frente, 
es de buen gusto, con columnas talladas y doradas, 
que descansa en la mesa de altar; en él se dejan 
ver tres hornacinas; en la del centro está la. escul-
tura del Santo Mártir y èn las de los costados San 
Antonio Abad y San Pedro Pontífice, adornado 
todo él por buenos lienzos de exquisito gusto y ¡no 
menos mérito, terminando con un crucifijo.; í . 
Como el pavimentò está algo elevadorcbn el,ni-
vel de la calle, es de imprescindible necesidad terí-
ga unos pretiles haciendo plazuela, donde hay dos 
subidas. ' • 1 
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P a r r a p a U Sas Marcos 
Está situada en la calle de la Trinidad 3' es 
matriz AQ la de la Santa Eulalia. . 
Ya se indica en ©1 preáiab.ulo de ¡aparroquia 
de San Salvador que fué preciso el traslado de la 
de San Mareos h este templo de la Sautísima Tr i -
nidad por un horroroso incendio ocurrido en 1808; 
y cQino vino á sumirse en la ruina la que llevaba 
este nombre en la calle de San Marcos, desde en-
tonces se llamó íisí la en que estuvo en.dicha pa-
rroquia, y ooupó, toáo ¡el terreno que en la actuar 
li4ad sii*ve!psi:a.juego de pelota y vivienda del 
propietario. 
. Se edificó el actual templo de la Santísima 
tr inidad, eá xpensas de unos religiosos de la misrçia 
orden, en la época que reinó D. Alonso VIII, 
bajo la ¡direcoitíiR ?de:Fray José de JSegovia, 
segán el historiador Sr. Amador, en unos solares 
de las loasas que cedió al intento un tal Pantoj.a, 
que pectenecití á los señores de Cabafías .de Yepes, 
para que sirviera de redención de cautivos; y (çon 
el mismo objeto les cedieron también un hospital, 
que demolieron y vino á ocupar parte del convento. 
E l convento se encuentra separado en la actua-
lidad y sirve pai$ cuartel, oficinas de la zona m i -
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litar y las ¡leí regiiaieiito de infantería de reserva 
de las Antillas, núm. 68, 7 tiene su entrada 
en la calle de la Ciudad. 
La fachada de la iglesia es de piedra berroque-
ña, con buenas columnas, y en ella se vén estátuas 
de Santos de na^dera, colocadas en hornacinas. 
Lo primero que se pisa en el íitrio son tres en-
terramientos; el que más llama la atención por su 
losa de piedra mármol es el de un religioso que fué 
de este mpnasterio, llamado Fray Fernando Mirez, 
Obispo dp Palpaa. 
El templo es sumamente agradable, suntuoso 
y de tres naves. Las laterales tienen uu gran nú-
mero de capillas. 
La mayor es admirable y sorprendente; está 
cubierta con una soberbia cúpula, rodeada toda su 
cornisa de balaustres de hierro3 y en sus pechinas 
se vén las pinturas de los cuatro evangelistas. 
Ocupa todo el lienzo de la pared central un 
elegante retablo de madera pintada, imitación al 
jíispe, y en él se vé una magnífica pintura, digna 
de recomendación, que representa las tres Divinas 
Personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, rodeadas de un coro de seraíineg, 
ángeles y arcángeles. 
Por delante está la mesa dp altar con grada y 
y precioso tabernáculo de vistosos y puros jaspes de 
colores, con dos estátuas ó ángeles á sus lados 




FjR los laterales fie esta capilla hay dos gran-
des altares con profusión de tallados y dorados, de 
una gran visualidad, donde se vén colocados en sas 
hornacinas Santos de la orden de la Santísima T r i -
nidad. 
En el costado del evangelio hay una capilla 
con un Santísimo Cristo crucificado, y en el de la 
epístola hay otra cerrada con verja de hierro, don-
de se venera á la Reina de los Angeles con el t í -
tulo del Ave-María; desde muy antiguo la viene 
tributando culto una corporacitin y para perpetuar 
más su memoria dá una limosna de treinta y tres 
pesetas, á otros tantos pobres de la ciudad, el día 
de la festividad. 
Principia la nave, lateral de la epístola con 
la puerta que conduce á la sacristía, donde se obser-
van buenos y preciosos cuadros; continúa una ca-
pilla dedicada á la Santísima Virgen, con Jesús 
de Nazaret y San Francisco de Pádua á sus costa-
dos; en ella se vé una inscripción en piedra jaspe 
del año 1654 y por su ínucha extensión no se 
copia; sigue otra con la efigie de Jesús con la cruz 
acuestas, con dos enterramientos sin inscripciones 
en sus costados; á continuación está la de Nues-
tra Señora de la Asunción, coutígua á la que tiene 
un altar portátil con San Martín á caballo, y un 
poco más iiíterior, cobijada por una verja de made-
ra, hay otra con un retablo, y en su única hornaci-
na un San Sebastián; esta capilla es la propia dé 
Jesús con la cruz acuestas que se deja indicada en 
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la segunda; en ella estuvo siempre desde tiempos de 
los religiosos; pero por razones que no son del caso 
mencionar y movido de sus mejores deseos el her-
mano Tesorero de la corporación, mi inolvidable 
padre D. Ildefonso Ramírez, en unidn de los de la 
junta directiva, acordaron su traslación. 
En esta capilla hay una colosal escultura do 
Moisés, que saleen uno de los tres pasos que se 
guardan en esta iglesia; representan la Üena, la 
calle de ¡a Amargura y la elevación de la- cruz. 
Estos tres pasos se contemplan en la procesión del 
Jueves Santo, que los sacan en unión de los do la 
parroquia de Santa María Magdalena. 
Volviendo á la capilla mayor, en su lado del 
evangelio, la primera que se vé está consagrada A 
Jesús crucificado, y debajo, descansando en el al-
tar, hay un sepulcro con otra escultura del Divino 
Salvador; sigue un altar con retablo de buenas l i -
bias y en el centro está el glorioso San Ildefonso, en 
el adorable misterio de la Santa Paz; continúa Ta 
puerta que dá salida y otra que conduce á la t r ibu-
na, que servía do coro á los religiosos cuando era 
monasterio. A los pies de este suntuoso templo 
hay una capilla que pertenece al Sr. Marqués 
de Hermosilla. En el altar principal hay un San-
tísimo Cristo cruciíicado con dos esculturas á sus 
lados haciendo oración al Divino Redentor. 
En ambos lados liay dos altares con un San-
tísimo Cristo y unHesucitado. 
En los costados de esta capilla so observan 
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lo's enterramientos del fundador, D. Alonso de la 
Fuente, que la mandó consagrar el año 1638, y 
los de D. Juan Hurtado y su esposa Doña Beatriz 
de la Fuente, hermana del fundador. 
En las pilastras dóricas de la nave central se 
vén varios altarítos portátiles con buenos cuadros; 
p&ro el que más sorprende y llama la atención por 
su agradable vista y magnífico retablo de jaspes, 
que tiene un buen lienzo de San José, es el que es-
tá enfrente del púlpito. 
Parroquia de Santa Eulalia 
Sé encuentra esta iglesia á la derecha del nue-
vo edificio delas Hermanitas de los Pobres, muy 
priíxima á las plazuelâõ de Padilla y de la Cruz. 
La fundación se debe al rey Atanagildo, que 
la ínandó edificar el año 559 ,^ fué la segunda de 
Ifts muzárabes; pero debido á las muchas vicisitu-
deè que ha venido sufriendo, y á las diferentes res-
tauraciones, no se conserva nada de su primitiva 
fundación, aunque se presume haya tapadas al-
gunas molduras con tabiques. 
En la actuaiida está agregada á la parroquial 
muzárabe de San Marcos, y como en ella hay esta-
blecida, canónicamente una hermandad de señores 
Síioíí'i'dotes, quo viene tributando culto á Jesús 
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con la cruz acuestas, se abre el día de la Santa 
Cruz (3 de Mayo) para su función; como igualmen-
te se abre en diferentes épocas del año para el cum-
plimiento de las misas que celebran por los hef-
níanos difuntos en el altar de dicha imagen 
La entrada es bastante sencilla y el atrio re-
presenta aun menos que el de una casa particular. 
Consta de tres naves, divididas por columnas 
que sostienen arcos de herradura , y es de creer 
que tanto las columnas como los arcos sean de la 
época de su edificación, sino que el pintado y yeso 
blanco lo han transformado. 
La capilla mayor, como igualmente las de sus 
costados, tienen cúpulas de mucha vista con mol-
duras dé yeso, aun que pertenecen- al estilo mo-
derno. 
En la capilla mayor, descansando en el altar é 
incrustado en el lienzo de la pared central, hay un 
cuadro con la Sauta titular y en el lado del evange-
lio, en una hornacina, hay un altarito donde colo-
can el lignum-crucis. Encima de éste y en el lado 
opuesto hay dos escudos con inscripciones, que por 
la obscuridad no se pueden apreciar. 
La capilla lateral del evangelio está ocupada 
por un retablo de bastante visualidad, con tallados 
y dorados, donde se descuella en su hornacina la 
peregrina imagen de Jesús con la cruz acuestas, 
que es á la que dá culto la hermandad de señores 
curas que se deja indicada; en la mitad de esta 
nave hay otro altar con la escultura de la yanta 
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titular, y termiaa coa un cuarto trastero que debió 
estar dedicado en su día á la pila bautismal. 
Kn el lado de la epistola hay un altar con sa-
grado á Nuestra Señora de los Dolores; sigue la 
sacritía y poco más allá hay otro portátil con la 
Inmaculada Concepción. 
Tiene tribuna con balaustres de madera, y de-
bajo una capilla sin uso alguno. 
CONVÉNIOS OE RELHHOS&S 
San Antonio 
Goza de muolm longitud y está situado al prin-
cipio de la cnlle del Angel y final de la de Santo 
Tomé, donde tiene la puerta del templo y la del 
monasterio. 
Se debe esta fundación ;'t Fernán Francos' y á 
su esposa Catalina de la Fuente, que lè mandaron 
edificar con la citada advocación sobre los solares 
de unas casas de Fernando Dávalos, y las religiosas 
profesan la Orden de San Francisco defÀsís y vis-
ten igual clase de hábito que el que Ustí el Santo. 
Sirve de paso, para entraren la iglesia, un pe-
queño patinillo. 
El templo es muy capaz y de una sola nave, y 
ocupa una buena parte de ella la capilla mayor, 
que tiene una excelente medía naranja. 
Todo su frente central está cuajado por un re-
l.fiO 
tablo, en que se vé en la principal hornacina la 
escultura fiel Santo titular j en sus costados San 
Buenaventura y Santa Isabel Reina de Hungr ía , 
terminando con la efigie de un Santísimo Cristo 
crucificado. 
En los lados laterales hay dos altaritos con las 
imágenes de Nuestra Señora de Loudes y San A n -
tonio. 
En la misma capilla, en los lados derecho é i z -
quierdo, se observan los enterramientos de los f u n -
dadores Fernán Francos y su esposa Catalina de l a 
Fuente. 
En el cuerpo de • la iglesia hay varios alta-
res: en el costado de la epístola están los consa-
grados á Nuestra Señora de la Pieidad, San José y 
la Virgen de la Aurora, y eii el del evangelio, muy 
próximo 4 la cancela d© la puerta de entrada, hay 
un San Fernando, Rey de España, y seguidamente 
pequeño hueco, á modo de capilla, con un re-
tablo plateresca que posee muy bueiias pinturas. 
Delante del muro que sepa,ra el coro.de las re^r 
ligiosas y enoiiua del çoniulgatorio, hay otrp ma-rr 
gníficp retablo de estilo plateresco, con buenas t a -
blas, y ep lástima qu,e las repisas y do§elete9;,: CCHUT 
puestas dejunquillos de alto y bajo relieve, $e en-
cuentren muy dñtonoradas. En sus costados hay 
dos grandes ventanas, guarecidas por rajas de h ie-
rro, que pqnen en oomimicacidii con el cora. 
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Agustinas Calzadas (migo Gaitam) 
Tiene la puerta del templo en la plazuela de 
San Vieenté f l a del convento en la travesía qué 
existe desde là plazuela de los Postes á la calle de 
Jardines. 
Ea sü pfrimitiva época, allá por el siglo X I V , 
fué beaterío parte del convento, ó sean unas casas 
que comprcí Doña Guiomar de Meneses, guiada de 
sus mejores sentimientos, para una reunión de 
mujeres que vestían el hábito de Sail Agustín, que 
ella misma había creado no hacía mucho, y las dottf 
de bienes suficientes para que con sus productos 
pudieran alimentarse. 
No eneoütrándose conformes con la institución 
quô veoían obsôrvando se cambiaron en religiosas 
Agustinas Calzádas de la Purísima Concepción, en 
clausura, con la advocación de Nuestra Señora de 
la Misericordia. 
La iglesia la mandaron edificar D. Diego de la 
Palma y su mujer Doña Mariana de la Palma, se-
gún consta en la inscripción que se halla en la 
mistiaa iglesia éñ el lado de la. epístola, donde yacen 
sus restos; finaron los dos en Abri l de 1631 y la 
coílcluyero¿, un año antes de su fállecimíeâto. 
Las casas que venían disfrutando para monas-
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er io eran tan desproporcionadas que las raandó 
demoler el siglo pasado el Cardenal Conde de Te va 
para mandarlas construir en debida forma para que 
las pudieran aprovechar mejor, y .siendo aún poco 
el terreno con que contaban, para dar más ensanche 
compraron las religiosas en 1869 una casa en la 
calle de San Gioés y dejaron puerta para que pu-
dieran entrar niñas educandas de la ciudad . i la 
enseñanza de labores, y con el mismo objeto abrie-
ron otra puerta por la calle de la Plata. 
En 1891 se les proporcionó coijiprar otra en la 
citada calle de San Gínés, y la adquirieron para 
dar más amplitud al convento. 
Desde el mes de Julio de 1894, hasta media-
dos de CMubre, sufrió el templo, uaa buena res-
tauracidn y riujorann su pavimonto , con entari-
mado. 
Para solemnizar tan brillante acontecimiento 
hubo una función el dia 19 de citado, mes de Oc-
tubre, con exposición de Su .Divina. Majestad y 
sermón que pronunció el elocuente orador D. Car-
los Món y Baltanás, Canónigo de S; I . P. 
Se les llama G-aitanas A estas religiosas porque 
era de apellido Gaitán el esposo de,Doña Guiomar 
de Meneses, su fundadora. . , 
La fachada del templo consiste en un cerco do 
piedra berroqueña con una cruz encima y la igle-
sia es de 'una sola nave. 
Ocupa la mayor parte del muro central un colo* 
sal cuadro de bastante mórito, en que se vé á Ja 
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Santísima Virgen rodeada de serafines, ángeles y 
arcángeles, y varios santos que hacen adoración; y 
por delante está la mesa de altar con tabernáculo 
que imita el jaspe. 
En sus lados hay dos altaritos portátiles dedi-
cados al Sagrado Corazón de Jesús y de María. 
En una hornacina que hay en el grueso de la 
pared del costado de la epístola se vé la escultura 
de San Juan de Sahagún y debajo está el enterra-
miento de los fundadores, según lo indica una larga 
inscripción en piedra marmol. 
En el lado del evangelio, en una hornacina de 
idéntica forma que la de la epístola, hay otra escul-
tura de Santa Mónica, madre de San Agustín, y 
debajo se vé una reja que comunica con un corillo 
de las religiosas y continúa una puerta que cubre 
el comulgatorio. 
La capilla mayor tiene una especie de cúpula 
en forma de concha. Bajando del presbiterio hay 
un antepecho de hierro que divide la capilla del 
cuerpo de la iglesia. 
Muy cerca al antepecho, en el lado del evan-
gelio, hay otra reja de l^s religipsas,, y enci-
ma, á forma de .mirador, se vé otra de grandes d i -
mensiones, guarecida de cristales, que comunica 
con una casa-particular; sigue un altar de un San-
tísimo Cristo crucificado, con el título de la Buena 
Muerte, y .al pie Nuestra Señora de los Dolores; 
termina el costado con el altar de San Agustín, 
santo de la orden que observan las religiosas. 
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Lo primero que se halla bajando del presbiterio 
en el lado de la epístola es la puerta de la sacris-
tía; continúa el altar del glorioso San José, con una 
buena pintura encima que representa la Huida á 
Egipto y termina el costado con el altar de Santa 
Rita de Casia y un buen lienzo de San Agustín 
en el final del retablo. 
$n los pies de la iglesia hay upa cancela que 
cubre la puerta de entrada, y encima, circundando 
parte de los costados, está el coro con balaustres de 
hierro. 
Cubre el cuerpo de la iglesia una bdveda con 
muchas molduras de yeso. 
En esta iglesia hay establecida canónicamente 
una congregación de fieles que costea los gastos 
diarios de la Adoración y Vela á Jesús Sacramen-
tado, con exposición de dos horas todas las tardes. 
Las Benitas 
La puerta del templo está en la calle del Barco 
y la del convento en la de la Prensa. Empezó íí edi-
ílcar este monasterio el Presbítero D. Diego Her-
nández para unas beatas que se cambiaron en re-
ligiosas en clausura de la Orden de San Benito 
por tomar parte en el cambio el Cardenal D. Pas-
cual de Aragón, que era muy amante de la del 
m 
Cister, y mandó edificar parte del convento é 
iglesia con la advocación de la Inmaculada CoQ-
cepción. 
Para subir al pavimento de la iglesia hay una 
escalinata de piedra berroqueña. 
Su fachada es elegante de piedra bien labra-
da, con buenas columnas, donde descansa la cor-
nisa, y sobre ella se vé una hornacina con la Inma-
culada Virgen María, símbolo de su advocación. 
La iglesia es de poca extensión y de una sola 
nave. 
La capilla mayor la cobija una cúpula con mol-
duras de yeso y tiene un regular retablo. En la 
única hornacina que en él se contempla está la 
Purísima Concepción y en sus lados las esculturas 
de San Benito Abad y San Pedro, terminando con 
las tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Por delante tiene una grada con tallados y ta-
bernáculo de igual construcción, que hace á tres 
frentes. 
En el presbiterio, en el lado de la epístola, hay 
un altar portátil con un buen lienzo dô la Purísima 
Concepción, y enfrente una reja de grandes d i -
mesiones que comunica con el coro de la religio-
sas. 
Bajando del presbiterio, en ei misüio costado de 
la epístola, hay otro altar con un lienzo del Santo 
de k Orden (San Benito Abad), y por delante, an-
tes de aproximarse á til, se encuentra en el pavi-
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mento una in sc r ipc ión do Ofiterraniiento practicado 
en 1087. 
Sigue á e.ste a l t a r otro con l a cíig'ie de Jesús 
crucificado, y e n í i e n t e del de San Benito, ó sea en 
el lado del evangelio, hay otro con una buena pin-
tu ra del Patriarca San Jasó. 
Las Bsrsffdss 
Tiene la puerta de la i^lerfía y la del convento 
—muy próxima la una á la otra—en la calle del 
(Jorreo, mudado su nombre, según se ba dicho, á la 
de Núñez de Arce en una . ^ ión que no ha mucho 
celebró el Kxcmo. Ayuntamiafeito; pero no consta 
esta afirmación por rótulos, que es muy común y 
corriente hubiera en la entrada y salida. 
KsU edificado el convento en im terreno Que era 
conocido con el nombre da Ibr/io de las Carretos, 
que adquirió por compra Kornán Pérez ¿'J la Fuen-
te, abogado de esta ciudad, y llevó á cabo en 1G05 
con la advocación de la A>j;inció;i de Nuestra .Se-
ñora para donársele á las rel4>.;iosas Bernardas Re-
coletas que profesan la Orden del Cister, según 
consta en una inscripción de piedra mármol, con 
cuadro de yeso, que existe cu la iglesia en el lado 
del evangelio. 
La puerta del t d m ^ « s bastante, sencilla, y 
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sobre ella hay ima hornacina con el Santo de la or-
den. 
Es de una sola navô, y el altar mayor consiste 
en un buen lienzo de 1A Asunción de Nuestra Se-
ñora, que ocupa la Mayor parte del frente, y ter-
laina con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espíritu .Santo. 
Por delante hay una mesa de altar, grada y 
tabernáculo,, con dos alíaritos portátiles en su cos-
tados de cuadros y cromos que representan el Sa-
grado Corazón de Jesús v el de María. 
Kn el lado de h epístola hay un altar con un 
Santísimo Cristo crucificado y una Dolorosa al 
pié, y por detrás en lienzo, so observan las pin-
turas de la Virgen y. San Juna en sus lados. iJo-
frente á este se vé el coro de las religiosas, la ins-
cripción que se deja indicada de la fundación, co-
mulgatorio y puerta do la sacristía. 
Cubre la capilla una media naranja con mol-
duras de yeso. . 
El cuerpo de,la iglesia está ocupado por cuatro 
altares portátiles; on el lado de la epístola está el 
de San Bernardo y Nuestra Señora de la Asun-
ción, y enfrente, ó sea en el del evangelio, él de 
San líenito Abad y San José, que tiene un buen 
cuadro de San Antonio de Pádua por detrás. 
Kn los pies do la iglesia, en un hueco do arco 
que existe debajo del coro alto, hay un cuadro 
que tiene un buen lienzo de Jesús orando en el 
Huerto. 
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Una cancela may sonnilla nuhre la puerta df* 
entrada. 
Las Capuchinas 
En una pequeña plazoleta, donde principian 
IAS catíe.s do Ja Merced, San Ildefonso y la de las 
Tendillas, está situada la iglesia y la portería del 
convento. 
Maridó edificarle el Arzobispo O. Pascual de 
Aragón en unas casas <[ue adquirid por compra k 
\ ) . Juan de ísasagay Mendoza, y se ha dicho, que 
terminada Ja iglesia y el convento, pasó el coste 
de cinco millones de reales. 
Las dos puertas ô fachadas que se conservan de 
las entradas k la iglesia son de piedra berroquefía; 
on ellas se ven los escudos del fundador; pero la máe 
superior, que coincide el pavimento con la calle, es 
la de los pies de la iglesia; tiene una hornacina con 
una magaífica escultura de piedra, que representa 
k la Inmaculada, advocación con que la mandd 
erigir el Cardenal Aragón. 
El templo os de una sola nave y algo desaho-
gado. 
El altar mayor, como todos los que tiene esta 
iglesia, sondo preciosos jaspes de color. 
Kstá consagrado el mayor á una buena pintura 
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de J e s ú s , cubierta con un dosolote de metal, y en 
sus lados, en dos pequeñas hornacinas, están las 
esculturitas de Santa Clara y San Francisco; de-
bajo de ellas se vén los escudos del Cardenal, la-
brados con muclio relieve en bronce, y teroaiua el 
retablo con la era/, del fundador y dos pirámides. 
Delante hay una buena mesa de altar con taber-
náculo, de piedra jaspe, perfectamente labrado. 
A l lado del evangelio se vé una capillita, ce-
rrada por una verja de hierro, y encima de ella 
un cuadro con el retrato del fundador. 
Está consagrada á un Santísimo Cristo crucifi-
cado, de mucho mérito, hecha su escultura de ce-
dro, sin mils pintura, adorno ni barniz que el pro-
pio color de la madera. Esta peregrina imagen fué 
del Condestable Colonna, y se la regaló á D. Pe-
dro Antonio de Aragón, hermano del Cardenal 
fundador, y por el lazo de parentesco que les unía 
la donó al convento. 
Este Santísimo Cristo tiene concedidas muchas 
gracias ó indulgencias, según consta en una ins-
cripción de caratores dorados, en piedra jaspe y 
marco de igual género que la que se encuentra 
colocada en el lado izquierdo. 
Enfrente de esta capilla está la reja que comu-
nica con el coro bajo de las religiosas y A un metro 
de ella está el comulgatorio. 
Bajando del presbiterio hay otros dos altares 
muy superiores, análogos á los anteriores: en el 




rado con Santa Teresa àe Jesús y Hanta Geri milis, 
que hace de puerta y guarda muchas reliquias de 
Santos; y en el dei evangelio, que es en un todo 
igual al anterior, tiene otro cuadro con Santa 
María Egipciaca y San Pascual Bailón, que tam-
bién cubre reliquias de Santos. 
En los costados de estos altares véase dos gran-
des inscripciones, idénticas á la de la capilla del 
Santísimo Cristo, que ensalzan las glorias del fun-
dador. 
Cubre el primer cuerpo, ó sea la capilla ma-
yor, una cúpula ó media naranja, adornada de yeso 
blanco, como lo está todo el resto del templo. 
En los nichos ó bóvedas que dejan unos arcos 
en el cuerpo de la iglesia hay colocados tres cua-
dros con buenas pinturas en lienzo que represon-
laii Santa María Pazzis, San Fernando y San Her-
menegildo, y en el resto se vén las dos puertas 
qne se dejan indicadas en el preámbulo, y encima 
de la quo dá frente al altar mayor est;'i el coro 
alto. 
Estas religiosas hacen una vida austera y viven 
de la caridad y para que no les faltara recursos de 
subsistencia las creó tres capellanías el funnador y 
dos un sobrino suyo, llamado D. Josó Ponce de 
Lodn, para que á su vez pudieran celebrar misas 
diarias. 
Se dice que está enterrado el fundador en una 
bóvdia qu;¡ hay dentro do la clausura, yea su 
lados están también sepultados su sobrino, Don 
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José Pjme de L3Ó11, que ere i hs dos uapolla-
nias, j el Cardenal Arzobispo de Toledo D. Luis 
Fernández de Córdoba, Conde de Te va. 
Las Carmelitas 
líate monasterio ocupa una mediana longitud, 
disfruta de buena vmitilaciiín, excelentes vistas al 
campo, y tiene su entrada é iglesia en la calle 
Real, muy próximo á la puerta do Cambrón. 
Fué edificado en el siglo W í í en el terreno de 
unas casas que pertenecieron á 1). Fernando de la 
Cerda. 
La puerta ó fachada de la iglesia es muy linda, 
de piedra berroqueña, con una hornacina en que 
se vó la escultura de San José, íi quien está consa-
grada, y es por lo que se llama á sus religiosas 
Carmelitas de San José. 
Consta de una sola nave y la capilla mayor 
tiene cúpula con molduras de yeso, obra muy mo-
derna, como lo es toda la iglesia. 
El retablo del altar mayor ocupa todo el muro 
do su frente y en él hay un colosal cuadro con la 
aparición del Padre Eterno y San José, en coro de 
Angeles y serafines, á la glorios.á nvilesa y seráfica 
Doctora Santa Teresa de Jesús y á San Agustin; 
se observan entre sus intercolumnios dos grandes 
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esculturas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, 
fundadores de la Sagrada reforma del Carmelo; ter-
minando con un crucifijo y la Virgen y San Juan 
á sus lados. 
Delante está el altar con tabernáculo. 
En el lado de la epístola se vé una reja que co-
munica al coro de las religiosas y un poco más 
allá está el comulgatorio; sigue á este un altar de 
igual género que el mayor, con un gran lienzo del 
Patriarca San José, y á continuación la sacristía. 
En el lado del evangelio hay otro muy pare-
cido, de idéntica forma que el de la epístola, con 
un lienzo de Jesús con la cruz acuestas, ayudado 
do Simo'n Cirineo, y más allá hay otro, de reciente 
época, con San Elias. 
En el cuerpo de la iglesia hay dos altares con 
buímos lienzos, dedicados á la seráfica Doctora. 
Sants Clara (la Usai) 
Está situada la entrada de este convento en 
una plazoleta de poca extensión, y se cree lleve 
igual nombre que su advocación por estar delante 
de ól, ñ, la derecha Je la casa de la Excelentísima 
señora Condesa do Malpica. 
Se ha oido decir que allá por el año 1371 
oodió Dona Mariu Melendez una casa de su pro-
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piedad á las religiosas de esta comunidad para 
que las sirviera de clausura, y se dice que es el 
mismo lofeal que vienen disfrutando en pleno usu-
fructo. 
Pertenecen á la Orden de ¿san Francisco de 
Asís, profesan la regla de Santa Clara y visten 
igual clase de hábito que el que usó la âanta. 
Se dice que tiene el abjetivo do Heal por que 
en él tomaron el hábito dos hijas del Rey D. En-
rique I I , y euriquecieron el convento con pingíies 
cantidades. 
ICn su entrada se vé una puerta muy soncilla y 
encima de ella hay una hornacina con la escultura 
de Santa Clara, y penetrando en uu p:\so bastante 
obscuro, á la derecha de ól se encuentra la puerta 
para entrar al templo, que es de una sola nave 
por el pavimento, aunque el magnifico artesoaado 
que la cubre hace á dos, por medio de un arco muy 
soberbio. 
E l altar mayor es muy superior, adornado do 
de muchas esculturas y lienzos entro sus inter-
columnios, y en la hornacina del centro se con-
templa á Santa Clara, encima la Inmaculada Con-
cepción y termina con un calvario. 
Por delante hay mesa de altar con tabernáculo, 
que imita jaspes, y dentro de ó) se vé la escultura 
de Jesús. 
El presbiterio, hasta llegar á una pequeña 
verja que sirve de antepecho, está cuajado el pa-
vimento de unos valdosinus muy modernos que 
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hacen un;i agradable vista. Cubre la capilla una 
cúpula ó inedia naranja. 
Fm el lado de la epístola, muy cerca al anterior 
antepecho, hay. un altar con lienzo de la Patrona 
Nuesta Señora del Sagrario; sigue un altar muy 
superior, con buenas columnas de piedra incrus-
tadas en la pared, donde se venera tt un Santísimo 
Cristo crucificado, y las paredes de la pequeña bó-
veda ú hornacina la cubren buenos lienzos; en las 
de los costados se vén los retratos de los fundadores 
Juan de Valladolid, con un San Francisco, y el de 
su esposa Francisca con Sania Clara, que fundaron 
capellanías; y terminei la obra del retablo su hijo 
Cristobal el año 1578 , según consta en una 
inscripción que hay en el frente de la mesa de a l -
tar. 
Entrando, al lado de la capilla mayor, hay 
otra con un magnífico retablo plateresco, con mu-
chos y buenos lienzos, y ocupa el lugal preferente 
la Cena del Salvador. 
En el centro del pavimento hay un buen sar-
cófago de piedra, cubierto con una estátua á todo 
el largo, y una inscripción do letra gótica en rede-
dor do la cornisa en que descansa .la estatua, 
donde yacen los restos del fundador de la capilla, 
1). Juan de Morales, Dean do Sevilla, Arcediano 
de Guadalajara y Canónigo de Toledo. 
Kn el lado de la epístola hay otro enterramien-
to en un hueco hecho exprofeso en la pared, con 
ruode piedra y .sarcófago de igual género, con 
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iiiáiírijtoión c u'.Kit^r g.ítuju, on igual for-
ma que el antei'ior, y le cubren dos esfcUuas; en él 
posan los restos d3 los padres del. fundador. 
Está cubierta esta capilla de tina bóveda con 
aristas bien labradas. 
.Saliendo do ella, en el ladoizquierdo de hpuer-
ta, hay un buen retablo con excelentes pinturas 
y la escultura de San Francisco de Asís en su cen-
tro. 
Por delante de las dos capillas, en el frente de 
la pared que las divide, hay un altar dedicado á 
San Juan Ante-Portam- Latinam, patrón de los i m -
presores. 
Un espeso muro separa la iglesia del coro de 
las religiosas y en él hay una buena sillería de no-
gal. Se dice que la que ocupa la presidenta tiene 
ranchos relieves y tallados do la época del rena-
cimiento. Y también se dice que están sepultadas 
las hijas de 1), Enrique 11; el Duque de Arjona 
y Conde Trastamira, D. Fadrique do Castilla, des-
cendiente del Rey D. Pedro, que es por lo quo lleva 
el sobrenombre do Real, según se deja consignado 
en el preámbulo. 
Encima de la reja del latió del evangelio hay 
un Innn cuadro de S in Fransisco con las iniciales 
de V. O. T., y por ellas se concibe pertenezca á la 
Venerable Orden Tercera; sigue el comulgatorio 
de las monjas, y un p^eo más allá hay otra reja con 
un cuadro encima de un pasaje do Historia Sagra-
da ó sea la Huida á Egipto. 
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Seal Boaastorio h San Shmsnte 
Las religiosas de este monasterio están basadas 
en la regla del Cister ó sea la Orden de San 
Benito. 
Tiene la puerta de su iglesia y la del monas-
terio en la calle de San Clemente, frente al e d i -
ficio de los Establecimientos Reunidos de Beneficen-
cia Provincial. 
Disfruta de mucha extensión y está completa-
tamente aislado. 
lís muy dudosa su fundación, pero el Padre 
Mariana se la confirma á I) . Alonso V i l , basán-
dose en el enterramiento que existe en la iglesia 
ea el lado del evangelio. Dice en la inscripción que 
por orden de su fundador fué allí enterrado el I n -
fante X). Fernando, y como este personaje era liijo 
4e D. Alonso, se concibo la verdad, sin que haya 
otro dato que lo justifique, y como resulta ser ese 
monarça el fundador, es por lo que se cree lleve el 
nombre de Real monasterio. 
La fachada de la puerta del convento es de 
piedra berroqueña, consistente en dos gruesas co-
lumnas, con su correspondiente cornisamento, y 
sobre él hay una hornacina con la estátua qup rdr 
presenta á San Clemente Papa. 
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La fachada ó puerta de la iglesia es muy supe-
rior, de estilo plateresco, cuajadas sus columnas y 
cornisas de vistosos adornos de relieve, de mucho, 
gusto, con tres hornacinas en que se contemplan 
magníficas estátuas de igual género, acompañada s 
de escudos de armas y flameros, terminando con el 
busto de la Santísima Virgen. Es muy digna de 
recomendación por su delicada obra artística, ele-
gante aspecto y brillante ejecución, que admira i 
todos cuantos la visitan. 
La iglesia es de regular extensión y de una 
sola nave. 
El retablo del altar mayor ocupa el muro cen-
tral, es magnífico por sus bien concluidas escul-
turas y merece toda clase de elogio. 
La hornacina principal de él está ocupada por 
el Santo titular y termina con un calvario. Separa-
damente del retablo, delante de él, hay un ele-
gante altar de mármol y un precioso tabernáculo 
del mismo género. 
Varios son los altares que S3 observan en este 
templo: el primero del lado del evangelio tiene un 
lienzo que represen-ka el Bautismo de Jesús, con 
la escultura de San Raimundo por delante, y dô-
bajo una pequeña hornacina con San Isidro labra-
dor; sigue otro con el lienzo de cían Bernardo y el 
busto de la Virgen en una hornacina; terminando 
el costado con el de la Santísima Virgen con e 
Niño Dios en sus brazos. 
En el lado de la epístola hay dos altares con 
se 
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lienzos: el del primero representa á .Santiago y el 
segundo á San Juan Evangelista. 
Separadamente de esta iglesia está el coro de 
las religiosas, puesto en comunicación por unas 
grandes ventanas con rejas de hierro. 
En el lado del evangelio, muy próximo á la 
bóveda, pendiente del muro, se observa una t r ibu-
nilla ó mirador, cubierto de cristales, lugar desde 
donde se dice veían los actos religiosos las herma-
nas del Cardenal Borbón cuando estuvieron educán-
dose en este monasterio. 
Convento úe la Concepción 
Bajando de la plaza de Zocodover, como á la 
mitad de la cuesta del Carmen, á la izquierda, hay 
una pequeña travesía para bajar á una buena pla-
zuela donde están las puertas do la iglesia y del 
convento y á l a derecha hay otra bajada al paseo 
que llaman de TetuAu, que ocupa todo el solar en 
que estuvo el mouasterio de religiosos del Carmen 
Calzado, que también se ha dicho fué catedral des-
pués de la reconquista. . 
Cuéntase do este convento un hecho bastante 
casual, que fué motivo más que suficiente para su 
primitiva fundación. 
Era costumbre—como lo es ahora—que los re-
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ligíosos salieran de sus monasterios á adquirir l i -
mosuas para su alimentación. 
Con dicho objeto vinieron á la ciudad unos re l i -
giosos del monasterio de la Bastidat y al pasar por 
una gran explanada—que es mucha parte de lo que 
ahora ocupa el convento—vieron los religiosos á 
unos señores muy sobrecogidos por un toro que se 
encontraba escapado, y tanta fué su aflicción que 
les obligó á pedir auxilio, intimándolos que si le 
cogían les cederían el terreno para que edificaran 
en él su monasterio. 
Los religiosos no se dejaron rogar y se acerca-
ron á la fiera sin temor; debieron ser tan pu-
ros séres que la Omnipotencia Divina les iluminó 
y asistió en tan penoso trance, que en ol momento 
mismo en que fué sorprendida la res con su presen-
cia, se humilló ante ellos y la pudieron coger. 
Tanto fué su agradecimiento por el úotable fa-
vor que les había dispensado, que desde aquel mó1-
mento empezaron á gestionar hasta conseguir dél 
Ayuntamiento la cesión del terreno, y cóngrakdes: 
y pingües cantidades que allegaron edificaroh él 
monasterio y se trasladaron desdé' el de la Bàstida. 
"Posteriormente, para que tuvieran más desahogo, 
les fué cedido parte del Palacio de Galiana, que ya 
se le conocía antes que reinara Wamba, y ocupó 
todo el terreno que ahora tiene Santa Fe, hasta l le-
gar á este de la Concepción, que le ocupó la ma-
yor parte. 
Se llamó de Galiana, según se dice, porque en 
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él habitó la princesa mora hija de Galafre, Gober-
nador de Toledo en aquella época, y como después 
pasó al dominio de los Reyes Católicos, le cedieron 
en diferentes porciones, ó sea para Santa Fe, Santa 
Cruz y este de la Concepción. 
Nunca habían llegado á pensar los religiosos en 
la mudanza, mas como los Reyes Católicos edifica-
ron San Juan de los Reyzs con un objeto que no 
pudieron realizar, porque se opuso el Cabildo P r i -
mado,—y se indicó en el preámbulo de la parro-
quia de San Martín—se le cedieron y se traslada-
ron á él, dejando el suyo desierto. 
Abandonado que fué se trasladó á él Doña Bea-
triz de Silva, que tenía su monasterio en otra paivte 
del Palacio de Galiana, poco más alia, que la había 
cedido la Reina Católica en premio de lo mucho 
que la mortificó, sin fundamento, cuando la tuvo 
á su servicio en palacio, que dudó de ella por los 
muchos obsequios que la hacian, pues como Beatriz 
era una ninfa taa sumamente agradable y bella, 
que parecía una Venus y poseía las buenas cua-
lidades de sencillez y caritativos sentimientos y 
la regalaban, fué por lo quería Reina sospechó y la 
castigó, hasta el extremo que se vió obligada á 
abandonar el palacio. 
En este estado se encomendó á la Inmaculada 
Concepción para que la asistiera en su penuria y 
entró de pisadera en el convento de Santo Domingo 
el Real, y más tarde creó una comunidad de re l i -
giosas con el nombre de la Purísima Concepción, y 
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como no se conooía otro de esta advocación, fué el 
prirnsro, bajo la orden del Seráfico Padre San Fran-
cisco de Asís. 
Posee este convento, que en distiatas épocas he 
tenido ocasión de ver, raagaiíicos y desahogados 
salones coa preciosos artesomulos, sobresaliendo en-
tre todos el titulado del que tiene una ex-
celente pintura al fresco y ocupa todo el frente de 
una de sus escuadras. 
Posee además muchos patios; el más notable es 
el que está rodeado por el claustro bajo, y en su 
centro hay un delicioso jardín. 
Tiene dos coros, alto y bajo, con buenas y ele-
gantes sillerías de nogal. En el alto se conservan 
los restos de su n i l r e fnn lado ra Doña Beatriz de 
Silva. 
En un pequeño recinto que existe debajo del 
coro b.-ijo, que tiene su e ifcrali p)r la sacristía do 
las religiosas, hay ana, pieza que La llaman .ele los 
Secreto?. Con justa razón se ía puede llamar así por 
el misterio que encierra. Se colocan dos personas en 
los rincones de sus extremos como . sí estuvieran 
practicando una silenciosa cofesión, que ni aun los 
lavios se les vé mover, y se enteran perfectamente 
de las palabras que se dirigen una à otra, y los es -
pectadores, que se encuentran en el centro de la 
habitación, de nada se perciben. u 
A más de este secreto tienen otro en las dos 
hojas ó puertas por donde se penetra en el coro bajo; 
el que no lo sepa es muy difícil entrar, es tan espe-
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ciai que á cmiJquiera sorprende. ¡Buena idea para 
verse Ubres de cacos! 
Las llaves están pendientes de los llamadores, 
y mientras estos no los mueven de un lado á otro, 
no consiguen abrir las puertas, que sonde nogal, 
Men trabajadas. 
Algo nñs hay en este monasterio que se pueda 
citar; pero el temor de molestar â mis lectores, y 
que nadie podrá saciar su curiosidad, por estar 
dentro de clausura, me impide hacer una verdade-
ra descripción. 
Su extension es grandiosa, muy higiénico, sa-
ludable y do alegres vistas al campo. 
A. la derecha de la fachada de la puerta de la 
iglesia hay una torre puramente árabe y su entra-
da consiste on un patinillo, y en él se vé la puer-
ta por donde se entra en un oratorio con altar y 
pintura al fresco cubierta de una bóveda con p i n -
tados bastante deteriorados; saliendo de esta al patio 
do los domandaderos, d la izquicr.li, se encuentra 
otra muy bella con muchos adornos de yeso y re-
lieves, dedicada á San Jerónimo. 
A la derecha, entrando, hay una inscripción 
de letra gótica de D. Diego (¿arda de Toledo, 
que puso en libertad sesenta cautivos del poder 
de los moros y falleció en 5 de Noviembre de 
1537; encima de ella hay un escudo que le perte-
necía. 
Saliendo otra vez al patinillo, á dos metros 
de la puerta del primer oratorio, se encuentra la 
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puerta que dirige á una escalera bastante obscura 
para descender al pavimento de la iglesia, que es 
de una sola nave v de mucha extensión. 
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Terminada la escalera se hallan ocho columnas 
de piedra berroqueña que sostienen el coro alto. 
Lo primero que se encuentra A la derecha es 
una puerta cerrada, por donde se pasa à una capi-
lla en inminente ruina, que debió ser muy precio-
sa, de estilo gijtico, y estuvo consagrada A ¡áanta 
Quiteña. 
La fundó D. Diego García de Amusco en me-
moria de la Santa en el siglo X V , como obsequio, 
pues tenia costumbre de echar votoá en su nombre 
y como se cuenta que se le presentó una visión y 
oreyó que fué hi .Santa, se cor rigió su vicio y man-
dó edificarla para memoria y fundó varias capella-
nías para que no faltara culto. 
Sucedieron al fundador la familia de los Fran-
cos, según se observa en muchos enterramientos 
que aún hay en rededor do ella. 
i Lás tima se encuentre tan destruida! 
Por los pocos detxlles que se conservan se des-
prende que debió ser riquísima, contenía preciosos 
y magníficos nichos con molduras de distintos gé -
neros y estátuas que cubrían á todo el largo sus 
enterramientos. 
Se desprende por sí solo que sucedió al funda-
dor la familia de los Francos, por las muchas ins-
cripciones que se conservan en su recinto, aunque 
bastante mutiladas. 
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Aparece l:i fie D. Luis Velluga de Moneada con 
sa esposa Doña Giiiomar Vazquez Franco; la del 
presbítero D Pedro Vazquez Franco, que dejó una 
capellanía, y la de D. Lorenzo Suárez Franco y su 
esposa [y.)ôji Mívira .Suárez, muertos el mismo d ía 
9 de Septiembre de 1503. 
JC1 retablo del altar mayor es muy superior 
y le enrirjueeen los niMgniíioos lienzos de Santos 
que tiene; en el centro está la escultura de la í n -
macukd:i Ooiieepoim y termina coa un Santísimo 
Cristo crucificado. 
Delante kay una mesa de altar con grada y ta— 
IjcrnácnlO; cubierto de dorado, sin mérito. 
Antes de bajar del presbiterio se observan dos 
refcablito.s en sus lados, de agradable vista y no es-
caso mérito, donde guardan reliquias, y es lás t ima 
que algunos de sus huecos estén deteriorados y f a l -
ten las puei'tecillas que los cerraban. 
En el lado de la epístola, antes de salir de l a 
capilla mayor, hay un retablo que ocupa el arco 
de la entrada á otra capilla, que se encuentra con-
donada detrás, y por ruina lo sacaron á ese lugar. 
Es til dedicado h Jesús cruciíicado y termina coa 
la pintura de San Martin á caballo. 
Enfrente hay una reja del coro bijoy por c ima 
de ella una estátua echada á tudo el largo, que re— 
présenla A Fny Martín Ruiz, que falleció en o p i -
nión de danto; y por cima de éste hay un cuadro 
de Doña Jíealriz de di Iva, fundadora, que se la* 
aparece la Santísima Virgen. 
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Dentro del coro ye observan altares con etigies 
y buenas pinturas en lienzo. 
Cerca de la reja está el comulgatorio de las re-
ligiosas. 
Cubre la capilla una elegante cúpula, con mu-
chos relieves y pinturas al fresco, que hacen una 
agradable vista. 
Está divida la capilla del cuerpo de la iglesia 
por una buena verja ó balaustre de nogal bien la-
brado con finales de bronce. 
En el costado de la epistola, pegado al balaus-
tra que se deja indicado, hay un buen retablo con 
muchas pinturas de valor, y en su centro se vé la 
escultura de San Juan; sigue la saeriskííi, y á con-
tinuación otro retablo muy superior, también con 
buenos lienzos, y la escultura de San Francisco. 
En, Q\ lado del evangelio, defrente al altar de 
San Juan, hay otro muy parecido en su forma, mé-
rito y pinturas excelentes, consagrado á San Juan 
Aute-Portam-Latinaui, y por delante un San A n -
tonio; signe un cuarto donde están los confesona-
rios en que practican las religiosas el Sacramento 
de la Penitencia, y continúa otro altar con buenos 
lienzos y la escultura de la Concepción en su única 
hornacina, y por delante, en la mesa de altar, un 
San José. 
Kl frente de la mesa es de piedra, con el busto 
de la Virgen y adornos de capricho. 
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Santo Domingo ÚB Silos 
fvULGARMENTB CONOCIDO POR E L ANTIGUO) 
Terminada la calle de San Ildefonso se encuen-
tra una plazoleta con igual nombre que su advoca-
cifín, y en ella se ve la puerta del templo; por la 
derecha está completamente unido con la parroquia 
de Santa Leocadia, y por La cuesta que baja del 
paseo de Padilla tiene la partería del convento. 
Mandíí ediíicarle el rey D. Alonso V I , para 
unas religiosas de la Orden de San Benito, en uno» 
terrenos y casas que le cedieron D. Alonso el Sábio 
y el Infinite I). Juan Manuel; y posteriormente, 
con superior autorización, se las mudó á> la regla 
de San Bernardo, que es el hábito que vi8fen¡en Ift 
actualidad. 
Mandíí edificar el suntuoso templo, según cons-
ta en diferentes inscripciones que se hallan en el1 
interior de la iglesia y en la puerta de entrada-, el-
l)ean do Toledo JJ. Diogo de Castilla, de orden y se-
gún disposición testamentaria de Dofln María de Sil-
va, por que la había servido de morada el monaste-
rio muchos artos, y dejó- cuantiosas cantidades con 
tan laudable íin, para que pudiera crear lina cape-
llanía con suficiente número de capellanes que ce-
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lebraran misas diarias por su alma, que llevó á cabo 
ei Sr. Castilla en 1584. 
La iglesia es Je una sola uuve y están enrique-
cidos los retablos con muchos y buenos lienzos, que 
deben ser de reputados artistas. 
E l retablo del altar mayor es selecto, notándose 
entre sus intercolumnios magnificas pinturas y 
esculturas. Ocupa el centro un lienzo de la Asun-
cidn de Nuestra Señora y termina cou las escul-
turas de San Bernardo, que es el Santo de la orden, 
y la de San Benito, que lo fué ajiles. 
Por delante se eleva una mesa do altar cou ta-
bernáculo y dent ro de él se ve una esculturiia de 
de la Asunción. 
Antes do bajar del presbiterio, en el lado del 
evatígelio, se vé el enterramiento de D. Diego de 
Castilla, según su inscripción, y defronte á este 
hay otra del año 1877, en que se reparó y blan-
queó la iglesia. 
Descendiendo del presbiterio, cu su lado de la 
e,pistola),bay un altar consagrado Ala Ascensión 
del Señor y la escultura de San Bernardo delante 
del lienzo, y en el costado del evangelio se vé 
otro con el Nacimiento do Dios y un busto por de-
lantp de Jesús. 
En él centro del pavimento de la capilla se ob-
serva el enterramiento de Doña María de Silva, 
cubierto con lápida y una larga inscripción. 
Una soberbia cúpula, adornadas sus pechinas 
con cuatro grandes escudos, cubren su perímetro. 
m 
Lo primero que se vé eu el cuerpo de la iglesia, 
y lado de la epístola, es una capillita con altar por-
tátil y bóveda que contiene muchos pintados al 
fresco, como también lo están los cuatro frentes de 
los arcos, empezando desde los arranques de las 
aristas, y es lástima que se encuentre mucho mu-
tilado á causa de la humedad. 
Sigue un altar dedicado al glorioso San Ilde-
fonso, en el sublime acto de echarle la casulla, y 
por delante tiene una escultura de la Purísima 
Concepción; continúa otro con un Santísimo Cristo 
cruciíicado y su. Madre afligida al pie, de los siete 
penetrantes dolores que sufrió, y por detrás cubre 
la hornacHia un lienzo con las pinturas de la Vir-
gen y San Juan. 
Kn el lado del evangelio, poco más abajo de la 
cancela que sirve para preservar la puerta de la en-
trada, hay dos altares: el primero tiene un buen 
lienzo de la aparición de Santa Teresa de Jesús y 
San Agustín y por delante una escultura de San 
Bernardo, y en el segundo se vé un gran lienzo 
con una excelente pintura de la Anunciación del 
Arcángel San Gabriel. 
A los pies de la iglesia, pendientes de un fuer-
te muro, ha}' dos rejas de buenas dimensiones que 
comunican con el coro de las religiosas y en él 
se observa una buena sillería de nogal y un mag-
nífico techo artesonado que le cubre. 
lín el centro de las dos rejas se vó el comulga-
torio, ']ue cierra una buena puerta de bustos y r*1-
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lleves dorados de mucho gusto; y por cima un re-
tablito cerrado, donde guardan el Santísimo. 
Delante del comulgatorio, en el pavimento, se 
observa el enterramiento de D. Mariano Martinez 
de Grahuzoca, cubierto con piedra blanca. 
Santo Dominga ú Real 
El monasterio citado tiene su portería por la 
calle de los Aljibes, y continuando ésta y la que 
viene de la plazuela de Carmelitas Descalzos, & 
cruzar por unos lúgubres cobertizos, se encuentra 
una plazuela donde hay tres puertas para pasar A 
la iglesia. 
Aun que las calles de sus entradas son tan des-
agradables, el convento ea muy alegre y de her-
mosas vistas al campo. 
' Cedió para él en el siglo X.V" Dorta. Inés de Me-
neses ¿mas casas de su propiedad y aunque vulgar-
mente es conocido con el nombre del epígrafe que 
encabeza, el propio es 'Sania María la ¿ieal. 
Se llama Real porque en él tomó ôl hábito una 
hija de D. Pedro I (el Cruel), que llegó â ser pre-
sidenta, y por estar enterrados en el cHustro otros 
dos hijos del mismo Rey, llamados D. Sancho y 
1). Diego. 
Las religiosas de este monasterio profesan la 
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Orden de Santo Domingo, de G-uzmán y visten 
ígual clase de hábito que el que usó el Santo. 
La fachada de la iglesia es muy buena y ele-
gante, de piedra b3rroqueña, con tres puertas: la 
del centro tiene en sus intercolumnios hornacinas 
muy pequeñas con santitos en ellas, y por cima de 
la cornisa termina con un gran escudo de armas 
reales. 
Las de sus costados son más sencillas, pero de 
igual género, y concluyen con los escudos de San-
to Domingo. 
Se bija ai Atrio por una escalinata de piedra, y 
le cubre un techo muy sencillo, que sostienen 
cuatro gruesas columnas del mismo estilo que la 
fachada 
La iglesia es de una sola nave, y el altar ma-
yor, que es muy churrigueresco, ocupa todo su 
frente. 
En el centro del retablo hay una buena pin-
'" tuya de la aparición de la Virgen ú Santo jDomiugo 
y en sus lados tiene-dos esculturas de Santo Do-
n^ingo y íSan Agustín. Por delante está colocado 
el altar con tabernáculo y en la cúspide del cas-
carón hay una eseulturita de Santo D^niugo. 
En el lado del evangelio, en un pequeño hue-
co que existe, al parecer hay un enterramiento, 
pero no se comprende cuando debajo hay unas 
puertas como si fuera un armario. En la horiiacina 
se observa una estatua de mármol hincada de ro-
dillat delante de un reclinatorio, y se dice repre-
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senta al Mariscal Payo de Rivera, que está allí 
enterrado. 
Cabré esta capilla una media naranja adorna-
da de relieves y dorados, y en sus pechinas tiene 
grandes escudos. 
Saliendo de ella, en el Lulo del evangelio, se 
encuentra una capillita muy pequefia con altar y 
un lienzo que representa á la Santísima Virgen. 
Sigue un magnífico altar con muchas y precio-
sas esculturas, consagrado á San Juan, que so vó 
en la principal hornacina, y encima otra con el 
bautismo de .Jesús, terminando con el Padre Eter-
no; concluye el costado con un altar dedicado (\ San 
Juan Ante-Portam-Latinam. 
En el lado de la epístola, ó soa 6, la derecha en-
trando, hay una capillita cerrada con verja, sin 
ningún uso. 
Muy próxima á esta hay otra algo obscura, 
pero con excelente cúpula de muchos relieves dora-
dos y excelente pavimento, que la titulan de San-
to Domingo. 
La fundaron la familia de los Gruzinanes y Si l -
vas según una inseripcitín que se halla en el lado 
del evangelio, y lo demuestran los magníficos sar-
cófagos, cuque yacen los restos do D. Juan y Don. 
Miguel'Gómez de Silva, Canónigos quo fueron de. 
la Santa Iglesia Catedral de Toledo, y los de dos 
Arias Gómez de Silva y D. Juan de Ayala; todos 
de la familia de los fundadores. 
Tiene un magníco y precioso retablo cuajado 
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de muclioá relieves, eu ól está ol yanto titular y ter-
mina con un calvario. 
Delante de la pared que divide esta capilla de 
la mayor hay colocado un altaríto baste reducido 
que sirve de relicario, según consta en una ins-
cripcitfu que tiene en la cornisa de la pequeflita 
fachada que forma, cerrada por dos puertecillas, y 
encima se vén unas pinturas en lienzo. 
Cubre todo el cuerpo tie la iglesia una sorpren-
dente cúpula de mucha vista, adornada de azul y 
adorado, y por bajo de la cornisa, en sus pechinas, 
se vén los cuatro evangelistas, de mucho relieve. 
El coro de las religiosas es muy capaz; pero tie-
ne una sillería de nogal muy sencilla. 
Santa Fa 
La puerta del templo está en la calle de las A r -
mas, ó sea en la travesía que hay desde la. Plaza 
de Zocodover al paseo del Miradero, y la del con-
vento y entrada, también â la iglesia, en la que 
lleva igual nombre .que su advocación, al lado del 
Mesón del Sevillano (Posada de la Sangre) donde 
cribid el célebre Cervantes de Saavedra La Ilustre 
fregona. 
Está edificado este monasterio en parte del te-
rreno que ocupó el Palacio de Galiana y casa don-
de se acuñó por aquella época la moneda, hasta 
que más tarde fué trasladada la acuñación á la casa 
del Sr. Gamarasá, en la calle del Correo,-r-hoy de 
Nuñez da Arce—', que la adquirió por compra y da 
utiliza para inorada y despacho de ultramarinos. 
Se llaman Comeadadoras de Santiago estas TCK 
ligiosas—que profesan la Orden de >San Francisco—, 
porqué el Rey D. Alonso VIH cedió todo el terreno 
que ocíipa^i un maestre de la Orden de Cala trava 
para hacer en él un Priorato con la advocación que 
sele conoce; y como volvieron á recobrar los Reyes 
Católicos el lo3al, por cederles ¿Vi los Caballeros la 
mezquita que se consagró al culto católico con el t i -
tuló de Tránsito de Nmsèm Señora, que extsteinuy 
prÒtinia' d Barrio-Nuevo, le mandaron reconstruir 
los citados Reyes para unas Oomendadoras dô San* 
tiago que ellos mismos mandaron venir del monas-
terio de Santa Eufemia. 
En 1889 sufrió una buena merina por el cos-
tado que linda con el paseo-diril Miradero. 
Muchos habían sido los Alcaldes que en.dis-
tintas épocas quisieròn d.ir ensanche al paseo; -peró 
ninguno pudo realizarlo por no dar consentimiento 
los Prelados, y como el lümrao. Cardenal Payá era 
m f t y consecuente, que ya hacía tiempo no se cono--
Cía otro de tan buenas cualidades y especiales sen-
timientos qm lo aloriiabaa y escuchaba" oòrr 
.agrado mantas súplicas le'dirigían en solicitud de 
beneficios, .el Exorno. Ayuntamiento aprovechó la 
ocasióií; para ver realizados los deseos que tantos 
•¿Ó 
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años há venia ansiando. Nonibró una comisión do 
su seno para solicitar la gracia, y. presentada que 
fué al Sr. Cardenal, concedió la- autorización paía? 
©Üensanohe-hasta llegar á los muros del edificia dô 
Santa Cruz, empezando incontinônti la de inoli.^ 
cion, hasta dejarle en el estado en que ser hallan 
La puerta del templo tiene tina linda y bien 
trabajada portada de piedra berroqueña, con \uin 
gran medallón dé mucho relieve, que representa-
Santiago en acción de matar moros. 
• h'i iglesia- os .de una sola nave y de inoderna. 
construcción, á causa delas muchas reformas que 
ha debido sufrir. 
E l retablo del altar mayor ocupa todo el fíen-te 
central yes de estilo euurrig.ueresco,- <XHI profustóa-
de raciiüos de uvas y tallados dorados-
Ea la hornacina preferente se vé uú Redentor; 
y encima Santiago de Peregrino, acompañ&do' de 
otras dos esculturas. 
Bajando dol presbiterio se observan dos attafes 
con pinturas dtl lienzo; el del evangelio está, de-
dicado á la aparición de la Inmaculada .Concepción: 
y el-ds la'epístola álArcángel Sm Miguel. 
Sigile íil de la Concepción la puerta que coarntr1 
nica con la poi'tería, y pasada está el- altar, eon.ua 
Santísimo Cristo crucificado y termina el postado 
con la sacristía. 
Continúa al altar dé SAJX Miguel la, puerta por 
donde se sale áda calle de las Armas y seguidamea^ 
te hay un altar eon Nuestra > Señora de los Dolores, 
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A l lado derecho de él hay una inscripción de 
piedra, incrustada en la pared, en que consta que 
D. Cosme Sánchez del Espino y Doña Maria de 
Jara va fundaron una memoria en 1584 para que 
pudieran celebrar en citado altar, dos capellanes, 
misa diaria en' bien de su alma y sucesores, y 
encima hay un escudo de mucho relieve. 
Ocupa la mayor parte del muro de los pies del 
templo un cuadro muy bueno -con ia pintura do 
Sau Martín á Caballo, en acción de matar moros, 
las rejas del coro alto y bajo de las religiosas y el 
comulgatorio. 
Se dice que en una capillita que hay en el 
claustro bajo, -con la advocación de Nuestra Señora 
de Belén, está el cuerpo de la Infanta Doña Sancha 
Alonso, hija de Ti. Alonso ÍX, Rey de León, guar-
dada en un ataúd. 
En este convento se conserva una sábana de 
'raso, tan sumamente parecida A la original .que se 
guarda en Italia, porqué se dice que estuvo un 
corto tiempo unida con ella, y íüilagrosamente se 
traspasaron todas sus impresiones; tanto os así que 
-so confunden'la una con 'k otra, á no saber quo la 
primitiva eS la de IWHa. 
Sauta Mú ds los % 8 S 
Este tnonaste'rio ó iglesia ocupa una sola man-
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zaaa, y tiene las puertas del templo y la del con-
: vento en la calle do Santa Isabel, y en la plazuela 
de Santa Catalim hay otra muy .superior con ta-
chada de piedra y arco muy agradable de relieves 
con castillos y leones, muchos ya mutilados, 
que debió ser una de las entradas al palacio 
en que fué -erigido el convento, y cruzando un 
pequeño jardín, que há poco fueron demolidas por 
. ruina las habitaciones que ocupaban su perímetro, 
se penetra en la iglesia. 
Mandd • edificarle en 1477, bajo el amparo ú 
Urden de San Francisco de Asis, Doña María de 
Toledo, gastando un cuantioso capital de la heren-
cia de sus padres, y la ayudaron en tan ardua em-
presa los Reyes Católicos con la cesión del palacio 
d casas que les pertenecían del señorío de Casarrli-
bios, que después de modificado hecho nuevas 
restauraciones, pudo servirle de monasterio. 
• Los pareció poco (i los Heves Católicos la do-
¡nación que la habían hecho y la ayudaron con 
1 buenas cantidades y tpdo genero. de a-uxilios hasta 
que pudo coronarla obra; y como, tanto, apoyo; la 
prestaron á la fun ladora con., tan laudablp, fin ? fuó 
por lo que le confirmaron al mouastecio con el ab-
jetivo de los Reyes. 
Personas que lian tenido el gusto de ver el i n -
terior han podido admirar los ranchos detalles que 
aun se conservan de su primitiva época. 
Ya se dejó indicado en el preámbulo do la pa-
-rroquia de San .Salvador que la iglesia fué; parro-
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quia de San Antolin; y como los Reyes Católicos 
no ignorabau que earecíun de templo, y óste esta-
ba completamente unido á .su monasterio, les obligó 
á hacer un ¡supremo esfuerza hasta conseguir de 
Su Santidad el traslado de la citada parroquia 
juntamente con la de San liartolomó, y como les 
fué concedido, dieron la posesión á las religiosas 
y sufrió el primer traslado la parroquia do San An-
tolin. 
La puerta de esta iglesia es basfaute sencilla, 
de piedra berroqueña, y termina con una horna-
cina que tiene la escultura de Santa Isabel Reina, 
dos escudos de armas reales y el del Cardenal Cis-
neros. 
La entrada es de escasas luces y hay una esca-
linata bastante áspera para descender'al pavimen-
to, que muchas veces lia sido causa de tener que la-
mentar,caidas. , 
Lo primero que se encuentra á la izquierda es 
una capilla sin uso, bastante obscura, guarecidas 
, dos escuadras por verjas de madera, y solo se 
pueden apreciar unos nrcoe que contienen adornos 
, de relieve. , • .< 
351 templo consta de una sola nave. La bóveda 
de la capilla mayor es puramente gótica y el re^to 
,de la iglesia es de un excelente artespnado. 
, j^l:retablo del altar mayor es magnífico, d iv i -
dido por columnas de alto y bajo-relieve, de mucho 
gusto, entre las que se.-vén colocadas muchas y 
jmenas; esculturas, terminando coifun calvario. 
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En la hornacina principal, que descansa sobre 
una extensa escalinata, hay un tabernáculo 3e 
muchos relieves dorados y encima una horria-
cina con la escultura de la Inmaculada Concep-
ción, de mucha veneración por respetahley é ilus-
tres corporaciones de esta imperial ciudad, que l a 
celehran anualmente un solemne acta vario. 
A esía imagen ya la venían íestejando en una 
capilla, que pertenecía â la Orden Tercera de San 
"Fraucisco de Asís, que estaba situada en una pla-
zuela que existe rodeada de pretiles al lado deuecho 
de la parroquia do San Martín—antes monasterio 
de San Juan délos Reyes—, que llamabaú capi-
lla de la Madre Mariana, y como toda ella amena,-
zaba completa ruina, fué mandada demedíer en 
mediados de nuestro siglo, siendo Gobernador civil 
de la provincia D. Manuel María Herreros, y la 
trasladaron con tal motivo al lugar dohde se ^ h -
çuentra. 
Dignos son de aprecio los los általes qué se 
encuentran colocados en los lados del presbiterio 
por sus buenas y preciosas esculturas que poséon: 
.en el de la derecha está San Junn bautizando d Je-
sús en él rio Jòrd&n y el Be la izquinrda represen-
ta el nacimiento de San Juan Bíiutistà. 
Sigüiendo la misma linea, y bajando del pres-
biterio, hay una capilla consagrada á la Etícarna-
eiõn del'Iiijo de Dios, con un retablo de buenas y 
agradables tablas, con la escultura delante de Ban 
benito de Palermo, en el que so contempla él mis-
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terio tyiie. obró el Santo cuando eiví-seguido do una 
turba burlona,, diciéndole: «.ahí va el negra» y el 
acto eirq^ie: contestó con arrogância «para eso que, 
tengo el corazón Blanco», y le exhibe eu IQ, mmo. . 
Ea el lado del evaagelio se vó una mscripeión 
de gran tamafio, con mareo de yeso, de la memoria 
del fundador de la capilla y capellanías que creó 
para el culto de la misma. 
. Cierra su perímetro una elegante verja de hie-
rro de estilo plateresco, con muchos adornos.. 
Sigue- á esta capilla uu altar dedicado 4 Jesús 
crucificado, con el titulo de las MiserioordiaSt-yí 
defrente á él, en el centro del pavimento, está el 
enterramiento de Doña Inés de Ayala, esposa de 
D. Diego Hernández, Mariscal de Castilla, y abue-
la de Doña Juana, Reina de'.-Aragón, de Navarra 
y de Sicilia, cubiertos sus restos con una losa de 
piedra mármol. 
;. Continúa al. altar citado del^Santysimo Cristo 
dadas Miseiíicordiasda puerta de la sacristíA.y otra 
q^ese d^ja,menoionada, po.r,doude se sal&á la pla-
?uelft de Sautu Catalina. -
..Termina el .costado: con un magnífico retablo 
de primorosas esculturas, sobresaliendo la que ocu-
pa el ippefereate lugar del centro,; dedicada á San 
¿uan Ânte-Portacor-Latinam,, patrón de los impre-
sores, y la Cena clel Salvador que está colocada en 
en el segundo cuerpo. 
Frente .al anterior altar hay otro más superior, 
aunique muy parecido, sino que está enriquecido 
m 
COú'más alnindancía de esculturas, y laque más 
resalta por su elegancia y buenas cualidades es la 
del Padre Eterno, que está en la principal horna-
ciriá ¿el centro. • : 
Separádo de la iglesia, por ui i grueso muro, 
est;i él coro de las religiosas,:'puesto en comunica-' 
ción por dos grandes ventanas, y posee una buena 
sillería de nogal y órgano. * • 
Dentro dél coro se dice que están sepultadas la 
fundadora Doña María de Toledo, conocida también 
por la Pobre, y la Ueína de Portugal, Doña Isabel, 
hijá ¿e los Reyes Católicos. 
Jesús y María 
La piierta del. templó está situada eA la calle 
¿ó la Trinidad, dando frente á la capilla de Pf¿lá^ 
cío, y la del Convento en la que lléva igual nom-
bre que su advocación, contigua á la de la •Cárcel" 
vieja, conocida en la adtualldad por la de Alíon-
so X l l . , ; : 
"* "Le mandó edificar Doña Juana dé Castilla en 
unas casas que habían pertenecido al Marqués ¿é 
Malpica, que adquirió "por compra, para unas re-
ligiosas Recoletas de la Orden de Santo Domingo 
de Gú'/imán, cóii la íulvoeación de Jesús y 'Mriría, 
y clesda la citada época se lian venido 'siicedieüdo,"' 
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siendo la inisnia comunidad la que está en pleno 
goce y disfrute de él. 
La iglesia es de una sola nave y de poca exten-
sión. 
El altar mayor consiste en unas regulares pin-
turas y esculturitas de Santo Domingo' y San 
Agustín, y termina con un Calvario. 
Delante hay mesa de altar con grada y taber-
náculo. 
A sus lados se vén dos altaritos portátiles con 
cuadros j grandes cromos que representan el Sa-
grado fiorazdn de,.Jesús y el de Mjaría. 
En el presbiterio se observa el comulgatorio de 
las religiosas y nna reja de grandes dimensiones 
qu$ coi^nniça con el coro. 
El pçimer altar que hay en el lado da La epís-
toja.^tá consagrado á Nuestra Señora del Rosario, 
y ..tie^o, en sus lados las esíultnras de San José y 
Santa Maçía Magdalena; muy próximo hay otro 
con un buen liento d? }a inmaculada Goncepcidn, 
y eincima, coqaq concluaión, hay otro lienzo de la 
Sapra Familia. Continua la sacristía. 
.epatado del evangelio, bajando del pres-
biterio,] hay nn altar con un Santísimo Cristo cm-
pifica^o $ la^ espulturitas ,de San Antonio y Santo 
Dpmipgo á.sus lados; si^ae ol de Santa Rosa de 
Iiima, q,up:eatá colopada en la hornacina, y en-
cima, Cjpnap ánal, hay .î n lienzo de la aparición del 
Di^no <Pa§tor' f Santo Domingo; y muy próxima, 




ea el grueso de la pared, con Santa Filomena, cu-
bierta con cristal, x 
En las cuatro pilastras dóricas que se observan 
en la iglesia vénse escudos pintados en tabla, que 
dtbían pertenecer á la fundadora. 
San Juan da la Peaitencia 
Kstá situado A la derecba do la parroquia do los 
Santos Mártires Justo y Pastor, entrando por la 
calle quo hay dotrás de la capilla mayor. 
Kste convento es de la Orden del seráfico Padre 
San Francisco de Asís, y mando edificarle el Car-
d i a l D. Francisco Jiménez de Cisneros, Arzobis-
po de Toledo, eu 1514, en unas casas que compró á 
un tal Pan toja, y doló á las religiosas de una bue-
na c.intidal puu su al íunnt icián. 
Todas las personas qu¡3 han tenido el gusto de 
ver ol interior de éste convento, han dicho que es 
muy superior y notable, como lo es sil templo, por 
sus magníficos artesonados de varios géneros. 
En la entra la á La iglesia se Obstenta una linda 
fachada de piedra del gónero go'tico, y en el pe-
queño espacio que queda, donde se une la clave del 
arco, está el escudo del fundador, y poco más arri-
ba, colocado en una hornacina, se vé el Bautista. 
Tiene por finales pirámides de crestería y eá lás* 
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tima que eu la última reforma que sufrió, peusando 
mejorarla, la quitaron su elegante figura y relle-
naron sus tallados y relieves con el pintado. 
La iglesia consta de una sola nave y en el 
cuerpo de ella se*observan varios altares muy d i -
gnos de recomendación. 
En el del lado de la epístola, antes de llegar á 
la capilla mayor, se vé el da $:\n Juan Aute-Por-
tam-Latinaiu, que es el Santo de su advocación, 
rodeado de muy buenas tablas de aprccmble mé-
rito. 
En el del lado de la epístola, haciendo Trente 
al anterior, hay otro magnífico con muchos talla-
dos de relieve entre sus intercolumnios y en la hor-
nacina principal está el Santo titular, ú sean dos 
bellas esculturas de San Juan bautizando ¡ü Jesús, 
misterio que se contempla en el rio Jordán, cuando 
fué bautizado. 
Sigue un altarito con la escultura de Santa 
Leocadia, hija y patrona de la ciudad, y por do-
lante del muro que divide el coro do las religio-
sas, que también es magnífico su artesonado, pa-
vimento y sillería, entre las dos rejas que dau vis-
ta á él, hay colocado otro superior retablo con la 
escultura de San José. 
La capilla mayor, quo está separada del resto 
de la iglesia por una magnífica verja de hierro de 
estilo plateresco, cuajada de adornoff, estátuas, bus-
tos, flameros, escudos del fundador y termina con 
un crucifijo, la mandó edificar el Cardenal J imé. 
nez dc Cisneros, según consta en una inscripción 
qus se vé en letra gótica circundando la capilla, 
debajo de la cúpula, dice así: 
«Está capilla mandó hacer el Reverendísimo 
Sc, D. Francisco Ruíz, Obispo de AviÍ£t!, del Con-
sejo de ¡3. M. , oompaílero del limo. Cardenal A r -
zobispo de Toledo, Gotenadór de España, fun-
dador de está casa, su sôfior, por lo cual se enterró 
aquí; falleció año de i l D X X V I I I de Octubre.» 
Su cielo tiène tres cliases de aftesonadd; perô el 
más superior es el de la magnífica cúpula, que ro-
sáítan adornos de todas clases, con profusión de 
tallados de alto y bbjo-relieve y ceíiéfaS de bus-
tos. 
Jíl retablo del altar maybr es una inaravÜla, 
de estilo plaíerescOj cuajado dé cóluninitíts con 
adoróos de alto y bajo-relieve y estátuakque div i -
den los espacios donde hay colocadas tiuònas 'p in-
tliras de pasees y en su centro líis horüáciiías con 
las esculturas de San Juan, la "Saritísiriia Virgen y 
un calvario, terminando el fót'ablo c'óíi el!escudo 
del fundador. 
Delante de él hay colocada una buena 'grada 
con precioso tabernáculo y colüúinas, de igual 
género tjue el retablo, y en sus costkdos hay dós 
aMaritos portátiles con las esculturas de las 'Sàntas 
Justa y Rufina. 
Antes do subir al'presbiterio se encuentran en 
sus lados laterales dos altares Tnüs peqUeííos pero 
de igual géhéro'que"él'mayor. 
No se tbrmiánrá la reseña sin hacer coustar el 
soberbio sarcófago que ocupa en el presbiterio el 
lado del evangelio, donde posan los restos del Re-
verendísimo Sr. D. Francisco Ruiz, Obispo de 
Avila, digno de elogio, obra elegante, bien con-
cluida y piramidal, en que brilla el huea gusto, 
inteligencia y acierto de los buenos artistas, y co-
mo justo predaio y aclaratoria á la verdad se copia 
la extensa inscripción que hace el Sr. Ponz en su 
obra: 
«Dice és una gran máquiaa de bollísifuo niár-
mol, colocada al lalo del retablo en l;i parte del 
èvítngelio, éaya figura sa parece A la de un'altar. 
Sotore una gran piedra que dividida con trea pilas-
tras foroia tres pedestales»'hay igual miiuero de es-
tátuas dentadas, casi del tamailo del natural, y son 
la. ^Fé, Esperanza y Caridad. Entre las pilntítrfts 
están las armas del Obispo, que son cinco castillos. 
¡Le sigue uh'nicho óua'drado, dentro del oual se vé 
la urna, oàma y estátua echada sobró ella. En h 
freóte de la urna hay dos niílos llorosos que tietoefc 
una'íarjetita, y en el fortdo del mismo nicho cua-
tro ángeles que levantan una cortina. A los lados 
hay dos pilastras dóricas que sostíônen su alquitra-
Ve, friso y cornisa; y en el friso se lee el letrero: 
jSeati foorèui, qui in Dómino moriuntur. Más 
:afuera se levantan doscoluuínas labradas de ungüá-
to más anticuo, pero ejecutadas con la mayor d i l i -
gencia..... líntre estas columnas y pilastras h a y á 
cafladádo una estátua, y son Santiago y $m ' A n -
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drés, y más arriba unos niños. Sobre el expresado 
cuerpo dórico qae comprende el nicho, se levanta 
una especie de Ara, y delante está debajo-relieve la 
Anunoiacidn, y á los lados dos estátuas, es á saber: 
de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. 
Estas son como de la mitad del tamaño del de , las 
virtudes. Sobre todo hay un crucifijo, y á los lados 
San Juan y Nuestra Señora, figuras del natural, y 
toda esta máquina queda cerrada por un arco que 
se levanta de las referidas columnas exteriores, 
trabajado igualmente que aquellas de follajes, et-
cétera.» 
Dotó á su fallecimiento seis capellanías para 
que hicieran sufragio en beneficio de su alma y 
la de su compañero el Cardenal de Toledo. 
Kxiste en esta capilla el propio órgano del fun-
dador, que es de una figura muy singular, en for-
ma de arpa. 
A l describir la parroquia de San Martín, en su 
tercer párrafo, se indicd que unido á este convento 
hubo un Colegio de Doncellas pobres de San Juan 
de la Penitencia, que edificó en 1014' Fray Fran-
cisco Jiménez de Cisneros parn dar instrución y 
socorrer á doncellas pobres de la ciudad, y poste-
riormente se estuvieron sirviendo las religiosas de 
la puerta de citado Colegio para la entrada y sa-
lida de niñas educandas, que tuvieron necesidad 
de suspender por el mal estado de salud de la re-
ligiosa que tenía A su cargo la enseñanza, y como 
dosde que se publicó la octava entrega, págiua 113 
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á la 128, al llegar á la 13, páginas '¡93 á la 208 
en qae toca el turno al convento de San Juan de la 
Penitencia le han vuelto á abrir non el título de 
Nnestra Señora de la Presentación, según consta 
en el rótulo qxie se vé encima de la puerta, y se 
consigna su nuevo restablecimiento para que no 
carezcan los lectores de la variante. 
Madre íz M 
Se encuentra la puerta del templo en la plazue-
la de San Juan Bautista, y la del convento en la 
calle do laCArcel Vieja, que no ha mucho la cam-
biaron su nombre A la de Alfonso XIÍ. 
En el siglo X I V le fundaron Dofla Léonor y 
Doña María de Silva, hijas del Conde de Cifuen-
tes, para unao religiosas dominicas, y so unieron á 
ellas únaS beatas que habitaban muy corea, que 
tenían su capilla con la advocación de Santa Cata* 
lina. 
Como se unieron en estrecho lazo ambas comu-
nidades colocaron en el retablo del altar mayor los 
dos Santos de sus Ordenes, y es por lo que se ob-
serva en ól Santo Domingo de Guzmán y Santa. 
Catalina. 
La entrada á la iglesia cemsiste en una desalío-
m . 
gada l^abijt^ción, y en ella está la puerta de la igle-
sia, qu$ es de una sola nave y bastante capaz. 
El retablo del altar major es muy regular, con 
çoluççiii^s, y, en sus compartimientos se vén bpr,-
nacipas con las esculturas de Jesús, Santo Domin-
gp de, Gruzmán, la Âsunçión y Santíi Catalina çte 
Sena, y termina, cop. Jesús cruçiíipadp y la Yirgeo 
y San Juan á sus lados. 
Delante del retablo está la mesa de altar con 
tabernáculo. 
Cubre esta capilla un primoroso artesonado ará-
bigo de mucho gusto, perfectamente dorado. 
Bajando del presbiterio, en el lado de la epís-
tola, hay un altar muy lindo con el Nacimiento 
de) Hijo de Dios, de mucho, relievo, y pin-
turas, y formina, .con Jesús camiçto del ¡Calvario y 
3imón Ciriaeo que le ayuda á ile/rar ,el pçsadp 
madero; sigue UA magnífico altar dçdicaçb á Nua^r 
J¡ra SSeitpra t̂ el Rosario, adornadp con muchas hor-
naç^q^S q&e contienen bustos de S^tqs de la Or-
çleg do^xj^iça^ y en el, centro hay un m¿ag4í£co y 
;pirepiô o sagrario de muchos relieves y adopî os 
gusto, perfectamente dorado; y termina el qostadp 
con un altar del Patriarca San José. 
En el lado del evangelio vé uji retólo: muy 
•parecido al de la epístola, con la Virgen de los Dô -
lores, y teriuina qon un Resucitado y dos bustos ó 
medios cuerpos dô santos con relicarios en el pec)ip.; 
sigue el altar de Santo Domingo, que se yé d&lftíV-
te de dos hpj^ ̂  .puntas c u ^ r ^ s , . (J^^tefiSP^-Ika-
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zos, í|ue no se pueden apreciar por estar tapadas en 
su mayor parte; y termina el lado del evangelio 
con la puerta que dá salida á la calle. 
Sirve de cierre ó techo al cuerpo de la iglesia 
un magnífico techo artesonado de mucho gusto, 
completamente distinto al de )a capilla mayor. 
Separadamente está el coro de las religiosas, 
muy sencillo y moderno, sin sillería, y se sirven 
de unos bancos. 
Bien A las claras se conciben las vicisitudes 
por que han pasado estas religiosas cuando las re-
unieron con las de Jesús y María por no tener nú-
mero 
San Pabla 
La puerta del templo se encuentra ai iinal de 
la calle de la Prensa, y la del convento en una 
travesía sin nombre, muy próxima A terminar la 
calle del Barco. 
Le fundó en el siglo XÍV Doíla María García 
de Toledo para una reunión de mujeres ó beatas 
con la advocación de San Gerónimo y vivió en com-
pañía de ellas hasta su fallecimiento. 
No encontrándose muy conformes con su ins-
titución optaron por hacer voto solemne de religio-
en clausura, y lo realizaron poco después del 
m 
fallecimiento de la fundadora; pero continuaron con 
la misma advocación, que es precisamente la que 
tienen en la actualidad. 
Mandaron edificar la iglesia en el siglo XVT 
los señores Guevaras y crearon varias capellanías, 
según consta en una inscripción de piedra con cerco 
de yeso que se halla en el lado de la epístola, ba-
jando del presbiterio, y lo corrobora un magnífico 
enterramiento de piedra obscura que se halla en 
frente, donde yacen los restos de D. Fernando N i -
ño, Arzobispo que fué de Sevilla, naturaL de esta 
ciudad y pariente de los fundadores; asilo indica su 
inscripción, que narra los heclios más culminantes 
do su biografía y dejó algunas capellanías para 
esta iglesia. 
Consta de una sola nave y el retablo del altar 
Mayor os muy superior, con magníficas pinturas, 
y en la hornacina del centro está el Santo titular. 
Delante hay una mesa de altar, con taberná-
culo, que imita jaspes. 
En sus costados vónse dos altares muy pequeños 
con buenos lienzos, que no desmerecen de los del 
retablo mayor, y al parecer son mejores. La p in -
tura del centro del de la epístola representa á la 
Sacra Familia, y la del lado del evangelio, tam-
bién del centro, á la Santísima Virgen recibiendo 
la comumdn de San Juan. 
Cubre la capilla una buena bóveda, cruzada por 
buenas aristas. 
Saliendo de ella, en el lado do la epístola, hay 
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un altar plateresco con varías pinturas y la del cen-
tro está dedicada á la Cena del Redentor. En el 
pavimento, muy cerca al anterior altar, hay un 
enterramiento cubierto con piedra mármol, donde 
está sepultado D. Juan de San Andrés, según 
consta en la inscripción de caracter gótico. 
En el lado del evangelio, antes de bajar la es-
calinata que hay hasta llegar al pavimento, se en-
cuentra otro altar plateresco con un lienxo de San 
Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña 
En la pared de los pies de la iglesia so obser-
van dos grandes rejas que comunican con el coro 
de las religiosas; en él hay una buena sillería de 
nogal, órgano y un retablo con Jesús amarrado a 
á la columna, dispuesto & la flagelación, y en sus 
costados se vén la Virgen de los Dolores y San Jo-
sé, 
Se cuenta del Santísimo Cristo un prodigio 
muy especial para los enfermos que han de sanar, 
aunque estén muy graves: una religiosa coge 
una copa de agua y se la coloca al Santísimo Cris-
to bañándole la barba; enciende una vela, abre 
un libro que contiena buenas oraciones, las lee, 
y al concluir de leerlas vé en él estado en que se en-
cuentra la vela; si ílaraéa es de sanar, y si se pone 
opaca es de muerte; echa el agua en una botella 
y se la dan al enfermo. Es un hecho muy verídico 
y de él hay varios ejemplos que se podían recitar. 
En este convento so conserva el cuchillo con 
que Neróm degolló á San Pablo, que se guar-
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daba ea el convento de religiosos Gerónimos de 
Santa María de la Sísla, extramuros de esta ciu-
dad, y le trasladaron á este monasterio cuando la 
esclaustración. La inscripcidn que tiene grabada en 
la hoja es un testimonio más que suficiente para 
esclarecer la verdad. 
Santa Ursula 
Está situada la iglesia en la calle de la Ciu-
dad, donde tiene su puerta, y la del convento én la 
que lleva igual nombre que su advocación, con-
tiguo á la parroquia de San Salvador. 
En el siglo X I V dono' una casa de su propiedad 
D. Juau Diaz para recogimiento de unas beatas 
qub vestían el hábito de áan Agustín y vivían de la 
candad, aunque tardaron poco en convertirse en re-, 
ligiosas en clausura, con voto solemne, bajo la 
misma orden de San Agustín. 
Mucho después, I) . Diego González, arcediano; 
de Calatraba, que debió ser sucesoí* ó pariente de 
D. Juan, mandó construir la iglesia y dar más en-
sanche á la casa que las servia de convento con un 
terreno que pertenecía al Cabildo Catedral, que les 
£iió cedido á las religiosas con la condieidn dé dar 
todos los años tres libias de cera el día dé la Asun-
ción de Nuestra Señora. •• 
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No conforme aún el Arcediatio con el obsequio 
que las había hecho de edificar la iglesia y dar en-
sauclie al convento, las agasajó con hacienda sufi-
ciente para que las produjera y pudieran vivir con 
desahogo. 
Para penetrar en h, iglesia se suben varios es-
calones de piedra berroqueña y encima de la puer-
ta hay una hornacina con la escultura de San 
Agustín. 
El templo consta de dos naves, aunque algo re-
ducidas. 
Ocupa el frente de la nave interior una capilla 
de estilo gótico, y por el exterior es del género ára-
be, según lo demuestran los arquitos de ladrillo que 
se vén. 
Esta capilla es la mayor y tiene un buen reta-
blo, adornado con pinturas en lienzo y las escul-
turas de la Santa titular y Nuestra Señora de la 
Consolación y Sagrada Correa, terminando con un 
crucifijo. 
Saliendo de la capilla, en el lado de la epístola, 
se vé un altar con Santa 'áB'ta de Casia y acabando 
la nave, próximo á las íêjas dèl coro, hay otro con 
Santa Lucía. 
En el costado de 1 evangelio hay otro dedicado 
á San José, y le sigue el de un Santísimo Cristo 
crucificado, cubierta su hornacina con un lienzo que 
tiene ángeles pintados con cálices en las manos, en 
acción de recoger la Sangre del Redentor. 
En los pies de esta nave está el comulgatorio y 
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las rejas del coro, que tiene sillería de nogal y ór-
gano. 
A l costado de la nave dessripta, ó sea la prime-
ra que se pisa entrando, hay una capilla con re-
tablo plateresco y buenos lienzos y encima magni-
ficas esculturas, primorosamente doradas. Tiene en 
m entrada un arco de piedra muy sencillo, pero 
elegante, con tallados y filetes, que llega hasta la 
bóveda que cobija la capilla, compuesta de aristas. 
Muy próximo al anterior altar, antes de llegar 
á la cancela, hay otro con un Santísimo Cristo 
adherido á la columna. 
Tiene la sacristía un precioso y magnífico te-
cho artesonado árabe de mucho gusto. 
C A P E L A S 
D E N T R O D E U A C I U D A D 
Santa ¿na 
La hallará el lector ôn la calle del Colegio de 
Doncellas. 
Sin embargo de las pesquisas practicadas no se 
ha podido encontrar la época de su fundación, y 
solo se sabe que fué restaurada á expensas de diver-
sos devotos en 1723; lo corrobora una inscripción 
que existe en el frente d© la cornisa que descanso 
en unas buenas columnas de piedra berroqueña, de 
cuyo género es el resto de la portada. 
La casa que tiene contigua sirvió para reco-
gimiento de pobres y la capilla perteneció á la 
misma casa (\e caridad. 
Con motivo á la desamortización se vendió la 
y m 
casa que sirvió de albergas á la clase proletaria y 
pasd á ser de propiedad particular, y la capilla la 
conserva una ilustre corporacitíu que celebra cultos 
anuales á la Santa titular el día 26 de Julio. 
Consta de una sola nave y pertenece á la parro-
quia de San Román. 
Su perímetro es poco, desahogado, y en él se 
observan varios altares. 
El muro central le ocupa el retablo del altar 
mayor y en él se notan esunlturitas pequeñas; en 
la principal hornacina está la Santísima Virgen y 
Santa Ana, y encima, corno final, hay una exce-
lente pintura de la Santa titular. 
En ambos lados hay dos altaritos portátiles con 
buenos lienzos. Cubre esta capilla una media na-
ranja adorna de molduras de yeso. 
Saliendo de ella al cuerpo de la iglesia, en el 
lado del evangelio, se vé nn altar con nn Jesús con 
¡a cruz acuestas, y enfrente hay otro con una bella 
pintura. 
San Felipa \\m 
Kstfi edificada en la plazuela de los Postes, y 
hace esquina A la calle de la Libertad. 
En el preámbulo de la parroquia de San Juan 
Bautista se dijo que estaba edificada en un so-
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lar que perteneció á la Obra y Fábrica de la misma 
parroquia de San Juau, que compró un tal Martín 
Alonso. 
También se la llama Escuela de Qristo, por que 
existe en ella una congregación de fieles que prac-
tican ejercicios en todas las semanas del año y el 
día del Santo titular (26 de Mayo) lo hacen fun-
ción de todo el día con exposición de Su Divina 
Majestad. 
En su entrada hay un pequeño patinillo y en 
él está la puôrta que comunica con la capilla; es de 
una sola nave y de excelente bóveda, cruzada de 
buenas aristas que la fortifican. 
En el único altar que so contempla»hay un 
Santísimo Cristo crucificado, con el titulo de Ins 
Misericordias, y la Virgen y San Juan á sus ladós, 
que fué á quien se la dedicó el fundador, pues aun-
que la congregación de la Escuela de Cristo existe 
en ella, se dice que la trasladaron mucho desjiaéá 
de SU coñstfuccidn. 
En los lados de la mesa de altar hay dos alta* 
ritos portátiles coñ las esculturas de dos santos de la 
orden de Jesuítas, el del lado del evangelio repre-
senta á San Felipe Neíi y el de la epístola á Sar 
Juan de Dios. 
San Ilásionso 




que su advocación, entrando por la plazuela de las; 
Capuchinas, á la derecha, antes de llegar á la de 
• Santo Domingo el Antiguo. 
Está agregada á la parroquia de Santa Leoca-
dia y anua luiente celebra una corporación solemnes 
cultos al Santo titular. 
Siempre se la conoció por hospitalito de San I l -
defonso á una casa que había contigua á esta capi-
lla, y como generalmente toda clase de estableci-
mientos tenían su iglesia para el culto, se servían 
do ella, según lo ordenó su fundador en 1344, que 
-mandó cdifioar ambos locales con el laudable fin de 
dar hospiíalMad á mujeres pobres ó abandonadas, y 
solo pernoctaban dos ó tres dias. 
En la actualidad sigue dando culto al Santo 
titular la citada corporación y cuidan de la con-
servación de la capilla; poro la casa fué vendida, 
con motivo á la desamortización y es de propiedad 
particular. 
Ln capilla os do una sola nave y muy agradable 
su vista; consiste en pilastras dóricas y sobre ellas 
descansa una omisa coa molduras de yeso y una 
pequeña cúpula. 
El retablo principal tiene en su hornacina el 
Santo titular, en el adorable misterio de echarle 
la casulla la Santísima Virgen, y en sus costados 
hay dos altaritos: ol del lado de la epístola tiene 




Está situada frente á la casa de Camarasa, que 
fué casa de moneda y Administración do Correos, 
que era por lo que se llamaba calle del Correo, co-
nocida en la actualidad por la de Nufiez de Arce; 
os patronato délos Sres. Condes de Guendulain y 
varios capellanes siguen cumpliendo las cargas 
que el fundador D. Martín Ramírez impuso en el 
testamento que tenía otorgado. 
Se dice que el torreno que ocupa fueron unas 
casas que adquirió por compra el citado Ramírez 
para edificar un convento A unas religiosas que 
.vivían en compartía de Santa Teresa, que era la 
fundadora de la Sagrada Reforma, y llegaron á 
habitarlas, y como á su buonhochor no le dió l u -
gar á hacer antes de su fallecimiento lo que las ha-
bía prometido, hizo testamento y dejcí grandes ren-
tas y mucho metálico para quo lo realizaran sus 
herederos, que trataron de imponerlos, y se dis-
gustaron tanto, que abandonaron el local, trasla-
dándose á una casa próxima á la calle de la Mer-
ced, y desde esta última se bajaron á otras casas de 
D. Fernando do la Cerda, donde edificaron el con-
vento que en la actualidad ocupan en la calle Real. 
Abandonadas que fueron las casas por ]aá reli*-
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giosas, mandaron demolerlas los herederos D. Alon-
so Ramírez y D. Diego Ortiz de Zayas y edificaron 
la capilla, creando las capellanías que el fundador 
ordenó y pagaron todos los gastos hasta su ter-
minación, de las respetables sumas que dejó al i n -
tento. 
Tiene una regular fachada de piedra berroque-
ña, con buenas columnas, y en la cornisa que for-
ma su cierre, la inscripción siguiente: 
«Bis geniti tutor, Joseph, conjusque pareatis, 
has.aedes habitat, primaque templa tenet.» 
Es de uQa, sola nave, muy reducida, pero de 
;igrftdab3# vista. 
El retablo del alter mayor ocupa todo su fren-
te, y ea él se vé una excelente pintura de San Jo-
sé eon dos esculturas de Santos á sus lados, y por-
delante otra esculturita de San José y dos urnas 
coa reliquias, terminando el retablo con una pin-
tura, de k Coronación. 
Tbdo el çielo que le cubpe, hasta llegar al arco 
tpml, eat& piintado al fresco. 
En arabos Mos se observan dos ensterramientos 
cubiertos eqü preciosos sareórfagos de piedra jaspe 
y, terminan con pirámides y ángeles de mármoi, 
dpQjáia yacen los, reatos de D. Martín Ramírez, fuu-
dfolor; los d$ Alonso IWmrez, y los de D, Diego 
Qrtí2¡ de-.2ayas. 
Ka lag piíljastras de los frentes del arco toral 
3teyt- àm repisas oon Nuestra Señora dql, Carmen y 
aj&tttaTreifcsíu 
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En el cuerpo de la iglesia, en el lado de la 
epístola, hay un altar con un buen lienzo que re-
presenta la aparición de la Santísima Virgen á San 
Juan y á Santa Inés; y enfrente, ó sea en el costa-
do del evangelio, hay otro muy idéntico al anterior, 
sino que su pintura representa á San Martín á 
caballo, partiendo lacapa. 
Se observan en sus paredes buenos cuadros y 
su pavimento es muy elegante, aunque modírno, 
y forma toda la capilla un buen conjunto. 
ERMITAS 
D E N T R O D E L A C I U D A D 
Calvario 
Con el citado nombro es conocida la que exis-
to á la tenniuneiíín de la calle de Güitos, donde 
]>ñi)C)pi;i In, carretera que baja al paseo de las Ca-
rreras de ¡San Sebastián, y es colación de la parro-
quia de tían Cipriano. 
Aunque en inminente ruina existía antes del 
afio 184Uj y viendo el mal estado de ella en 1847 
el presbítero I). Juan Villalobos.,que habitó en la 
Viltima casa que existe en la expresada calle de 
Güilos, frente á la ermita, guiado de sus mejores 
sentimieiito.sf para que no desapareciera, se asoció 
í\ otras personas para hacer su reedificación y lo 
llevó ti cabo. 
Lleva el nombie de Calvario porque está pre-
cisamente edificada en un cerro. 
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Desde el pnseo de las Carreras mandó hacer el 
expresado Sr. Yidalubos un buen camino hasta 
llegará ella, adórnalo de arboles, que cuidaba con 
gran es:uero y se conservaron i michos ailos hasta 
después de su fallecimiento que los muchachos y 
aun lay personas mayores empezaron á destruirlos. 
La ermita es de poca extensión, á modo de una 
sala, y en el único altar que hay está el Santísimo 
Cristo crucificado, conocido con el nombre De la 
Fe. 
Una ilustre hermandad le celebra funcio'n anual 
y le llevan en procesión á la parroquia de iSan Ci-
priano el segundo domingo de Pascua de Pente-
costés, durante la novena de Nuestra Señora de la 
Esperanza, y terminada la misa le vuelven á su er-
mita. 
tetra Señora áe los Desamparados 
Se encuentra esta ermita en el sitio denomina-
do A lóndiga, debajo de la muralla del paseo del 
Miradero, y pertenece á la parroquia de Santiago 
Apóstol. 
Se dice por muy seguro que esto santuario se 
reedificó cuando tuvo lugar la expulsión de los 
moros; pero nada de cierto se sabe. También se 
ignora la época y por que se la mudó la advocación 
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de los Desamparados, en vez de la de ¡San Leonar-
do, que era su primitivo nombre. 
• Lo que se sabe, por lo que refiere Pisa en su 
Historia, es que desde su fundaoitín se la conoció 
consagrada á 8an Leonardo y que tuvo unido un 
hospitalito con igual título. 
La iglesia es de una mediana extensión, con 
un magnífico retablo, tan lindamente combinado y 
distribuido, que hace á tres; en la hornacina del 
centro se vé á la Santísima Virgen, y en las de sus 
lados San José y San Leonardo, este "último como 
patrono que había sido desde su fundación 
Una corporación, compuesta de individuos de 
la Unión Liberal, daba culto á esta Seftora, sa-
cándola en procesión el primer día de Pascua de 
Pentecostés, por la tarde, dejando algunos años de 
cumplir su precepto por falta de recursos, y en la 
actualidad son individuos de todos matices. 
Nuestra Señora h la Estrella 
Su situación la tiene á unos diez pasos de la 
parroquia de Santiago Apóstol, á la que pertenece 
como colación, y por delante cruza la calle Real del 
Arrabal, donde tiene una escalinata para bajar á la 
ermita. 
Esta capilla existía el año 1330 , en esa época 
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tuvo contiguo un hospitalüo, donde se guarecían 
pobres por la noche. 
Se dice que por ruina tuvieron necesidad do 
demolerla en el siglo X V I y la construyeron nue-
vamente. 
Tiene una buena fachada de piedra berroqueña 
y termina con una hornacina, donde so deja ver la 
escultura de la Santísima Virgen María. 
Toda ella es de buena construcción. El altfir 
mayor ocupa todo el frente central, y en f'1! se vé 
la peregrina imagen, y á sus lados, en otros dos 
altares, están San Vicente Ferrer y áan .Sebastián. 
A esta imagen la celebra su cofradía un so-
lemne novenario en uniiín de los feligreses de la 
parroquia de Santiago, sacándola en procesión el 
domingo antes de la Ascensión del Setíor, según 
consta de un voto solemne que hizo San Vicente 
Ferrer. 
Suficientemente se deja demostrado que esta 
ciudad estuvo muy dominada por los moros, sin 
embargo de las muchas predicaciones que hacía el 
Santo, y como nada conseguía, se vió obligado & 
ofrecer, el día que se realizara su expulsión, á 
sacar en procesión la imagen; y como llegó á con-
seguirlo, tan pronto como fuá consagrada al culto 
católico la sinagoga ó mezquita do Santa Maríb la 
Blanca, que érala más principal, la subieron en 
procesión, en cumplimiento del voto de San V i -
cente. 
Le hizo el Santo solo y esclusiValiente por una 
,sola vez; pero los feligreses, para perpetuar más la 
memoria, continúan celebrándole. 
Con el trascurso del tiempo se puso la iglesia de 
Santa María la Blanca muy deteriorada y desapare-
ció el culto, y se trasladaron (Í h parroquia de-
Santo Tomás, donde siguen cumpliéndole. 
Virgen de Gracia 
Está edificada en un terreno cercado muy ame-
no y ocupa su mayor parte un huerto con olivas y 
otros frutales; tiene su entrada por la plazuela que 
lleva igual nombre, á la derecha de la calle del Co-
legio de Doncellas ó izquierda de la de las Bulas? 
y es colacidn de la parroquia de*Santa Leocadia. 
À punto fijo no se sabe á quién so deba esta^fun-
dación; peru el aspecto que revela hace creer sea 
del siglo pasado. 
Lo que sí se puede asegurar es, que viéndola 
abandonada unos cuantos individuos, guiados de 
sus mejores deseos, para dar culto á la Virgen 
y que no desapareciera la ermita, la crearon 
u na corporación, y acordaron tan buena idea de 
asistir á las traslaciones de los cadáveres con cruci-
fijo y palotes, que en la actualidad cuenta un cre-
cido número de cofrades y cuidan de la conserva-
ción do la ermita. 
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Antes do penetrar en Ia iglesia hay una gale-
ría descubierta, pero con techumbre, y en su pared 
vé pintada la circunferencia de la Campana Gor-
da, que existe colocada en la torre de la Santa Igle-
sia Catedral. 
Esta ermita es muy reducida y PU altar y reta-
blo G< de estilo churrigueresco: en la única horna-
cina que tiene está pintada al fresco la -Santísinm 
Virgen, con Santa iUcna y San Agustin ;i sus la-
dos y termina el retablo con dos medios cuerpos quo 
contienen relicarios con las reliquias de Santa Leo-
cadia y Santa Casilda. 
En la pared del bulo de la epístola hay dos pin-
turas en lienzo con cerco y repisa do yeso y la 
puerta que conduce ;'i la sacristía, sala de juntas y 
habitaciones del santero; y en el del evangelio hay 
otra pintura adornada como las anteriores y un re-
tablito con un Santísimo Cristo; todo de excaso 
mérito. 
E R M I T A S EXTRAMUROS 
Santísimo Cristo da la Vega 
Kste sagrado lugar, de históricos recuerdos, se 
encuentra situado á corta distancia de la puerta de 
Oambrrfn, en la Vega baja. 
Sc cree por muy seguro que su fundación se 
debe á los cristianos que habitaban en la ciudad el 
año 306, en la décima persecución que tuvo Santa 
Leocadia, y so llamó de lo* Reyes; mas como era 
tan reducido, por mandato de Sisebuto, Rey godo, 
le dieron mucha extensión, celebrándose en él los 
í'onciliüs Toledanos. Se le mudó la advocación de 
Basilica de Santa Leocadia, por ser el sitio donde 
se encuentra enterrada. 
El martirio y muerte le sufrió en Capuchinos, 
<ptc después fué monasterio de frailes, y por ruina 
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demolieron y volvieron á edificar, y en la ac-
tualidad so encuentra destinado k la Academia de 
infantería. 
Tiene á su entrada las habitaciones del ermita-
ño y un jardín; un poco más interior hay un patio 
con dos espaciosas galerías con columnas de piedra 
berroqueña, padiendo contarse en él un gran nú-
mero de nichos y sepulturas por haber estado des-
tinado á Cementerio del Cabildo primado, como de 
su propiedad, y ¡i personas pudientes y acaudala-
das que podían satisfacer hi cuota estipulada, se-
gún consta en las inscripciones de las lápidas exis-
tentes, que figuran presbíteros, personajes y altos 
funcionarios de la capital; mas por la proximidad 
á la ciudad y por encontrarse á corta distancia de la 
carretera de Torrijos, condiciones en contraposición 
á las nuevas leyes dictadas por los Gobiernos, el 
año de 1885 se dejaron de hacer los enterramien-
tos en citado cementerio, y por otra orden su-
perior, en 1892, se concedió nuevamente el privile-
gio para el Cabildo Primado, como propietario de 
61. 
En la fachada central de las expresadas gale-
rías está la puerta que dá entrada á la capilla del 
Santísimo Cristo, y es de una sola nave. 
Penetrando en ella, lo primero que se observa 
en el pavimento son unas rejas de madera que cu-
bren las losas de los enterramentos de Santa Leoca-
dia y Sari Ildefonso. 
En el frente de la pared central está el altar 
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del Santísimo Cristo crucificado, con el brazo dere-
cho caido, y en sus costados hay otros dos dedicados 
á Santa Leocadia y San Ildefonso. 
Varias son las versiones que se comentan por 
qué tiene el brazo caido, y aunque sea á la ligera 
se recitarán algunas. 
La más verídica es la que narra I ) . José Zorri-
lla en su leyenda «A Bum Juez Mejor Testigo.» 
Cuéntase que había dado palabra do casamiento 
Diego Martínez á Inés de Vargas, y negándose es-
te, como había sido testigo el Santísimo Cristo, la 
joven le obligó á ir ante su presencia. 
El acto se verificó con toda solemnidad, asis-
tiendo los dos jóvenes, que se colocaron uno á cada 
lado del árbol de la cruz, el Gobernador en el frente 
con dos Jueces y un Escribano, y éste en alta voz 
dijo: 
«Jesús, Hijo de María, ante nos esta mañana 
citado como testigo por boca de Inés de Vargas, 
¿juráis ser cierto que un d̂ ía á vuestras divinas 
plantas juró á Inés Diego ^Martínez por su mujer 
desposarla?» 
Y refiérela leyenda que á lo largo se oyó ana 
voz <¿Si juro», dejíindo caer el brazo al mismo 
tiempo como testimonio. 
Dícese también que delante del Crucifijo había 
prestado un cristiano á un judio cierta cantidad que 
luego so negó á pagarla, y puesta por testigo la re-
presentación del Dios-Hombre bajó el brazo, por lo 
que el hebreo fué castigado como impostor. 
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Reñórese que desafiado un caballero toledano, 
llamado Grualtei'o, por otro rival en amores, pelea-
ron en las tapias de la citada Basílica, y habiendo 
vencido Grualtero perdonó la vida á su enemigo. 
Entróse después á orar el vencedor, que dando 
lleno de sorpresa al ver que el Santísimo Cristo ba-
jaba el brazo en señal de asentimiento de su noble 
y cristiana conducta. 
Todos los años se celebra un solemne septena-
rio en honor al Santísimo Cristo en los siete revier-
nes siguientes al de la áemana Santa, d sea hasta 
el viernes, antevíspera de la Pascua de Pentecos-
tés. 
Angel 
Está á unos dos kilómetros de la ciudad, salien-
do por el puentejde San Martín, siguiendo la carre-
tera que vá á Navahermosa hasta llegar â la Ol iv i -
Ua, que tuerce un callejón á la derecha, y se en-
cuentra en una explanada. 
Varios son los autores que narran el sitio que 
ocupa; pero ninguno d;i razones afirmativas. 
Se dice por muy cierto que el Rey Atanagildo 
fundó un monasterio dn este mismo sitio el afio 
554 con el nombre de Agállense, porque así se l l a -
maba el terreno donde le había mandado construir 
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j que le sirvió esta ermita de templo; y por otros 
datos también se dice que de este mismo monas-
terio salieron grandes lumbreras, entre las que fi-
guraron San Eladio y San Ildefonso, Arzobispos de 
Toledo. 
Después de la anterior época, como el sitio es 
muy ameno, sirvió para recreo del Marqués da 
Villena, que tuvo su palacio en el paseo del Trán-
sito y aun se conservan algunas ruinas; le adquirió 
de éste el Cardenal Sandoval y Rojas, y le cedió á 
unos religiosos Capuchinos que, algunos aííos des-
pués, se vinieron á la ciu lad á un local contiguo á 
la cárcel de Santa Leocadia; y en la actualidad 
pertenece á los herederos de D. Manuel María He-
rreros, que tienen su panteón en una capillita que 
hay en el lado del evangelio. 
Es de mediana extensión y de una sola nave. 
En su frente está el altar con el Santo titular, den-
tro de un tabernáculo, y detrás de él, pendiente de 
la pared, hay un colosal cuadro con pintura en 
lienzo que representa en primer término el Santo 
Angel, más arriba la aparición de Nuestra Señora 
del Rosario á San Francisco, y termina con las tres 
Personas de la Santísima Trinidad. 
En dos hornacinas que hay en sus lados en la 
pared, están San Eladio y Santo Tomás de V i l l a -
nueva. 
A la mitad de la iglesia, en el costado del evan-
gelio, hay una capilla con altar, y en él un cuadro 
con la aparición de la Santísima Virgen. 
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En el pavimentó de esta hay una losa por don-
de se penetra en una bóveda que se conservan los 
restos de D. Manuel María Herreros, Gobernador 
civil que fué de esta provincia, y los de su esposa 
Doña Isabel Hernández Delgado y Molero, que es-
taban enterrados en la Basílica de Santa Leocadia 
y los trasladaron á este lugar, como de su propie-
dad, el día 13 de Noviembre de 187G. 
Una ilustre corporación celebra culto el primer 
dia de Pascua de Resurrección. 
Santa Bárbara 
A la izquierda del puente de Alcántara, si-
guiendo adelante el camino de la estación del fe-
rro-carril, á menos de un kilómetro, se encuentra-
la ermita. 
La primitiva fnndacióa se hizo á expensas de 
varios devotos, y después se la cedieron á su her-
mandad. 
Consta de una sola nave y pertenece á la pa-
rroquia de la Concepción, de Cala vazas (extramuros 
de la ciudad). 
Subiendo una escalinata de pie-Ira berroqueña, 
defrente á la puerta, está el altar con una horna-
cina en la pared, donde se venera á la .Santa t i t u -
lar, 
C " 
En los lados laterales hay otros dos altares con 
imágenes de escaso mérito. 
En Septiembre de 1875 cayó, una chispa eléc-
trica que dejó reducido á cenizas sus altares y la 
mayor parte de su recinto á escombros. 
Con este motivo fué restaurada nuevamente por 
su hermandad y gran número de personas piado-
sas que cooperaron á tan noble objeto. 
Tiene tribuna, habitaciones para el santero y 
un pequeño huerto con olivas. 
Todos los años celebra su hermandad solemne 
fimción el día de la Ascensión del Señor. 
La Bastida 
A la derecha del puente de tían Martin, á cua-
tro kilómetros próximamente de la ciudad, coa-
tinuando la carretera que vá á Navahermoaa, á la 
terminación de los nominados Cigarrales, donde 
se crían los exquisitos albaricoques, están las dos 
subidas bastante escabrosas que dirigen á la er-
mita. 
Está situada en la cresta de un elevado ce-rro, y 
desde él se divisa la mayor parte de la ciudad, sie-
rras y muchas casas de campo. 
Existía ya esta ermita allá por el año 1329 j 
unos frailes Franciscos, con la advocación de San 
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Antonio, líi dieron más ensanche coa k ediíioacián 
de su monasterio, y después se vinieron dentro do 
lã ciudad al inismo local que en la actualidad ocu-
pan las religiosas de la Concepción, como ya se i u -
dictí en la página 179 y desde esa fecha sigue su 
corporación dando el culto à la Santisimn Virgen. 
Como en distintas épocas la lian tenido que recom-
poner, es por io que ha desaparecido toda la obra 
antigua y el aspecto que revela es moderno. 
La ermita es do una sola nave y en el frente 
central está el altar con retablo, donde se venera á 
la Santísima Virgen, dejándose ver en sus lados 
las pinturas de uu Santísimo Cristo con la cruz 
acuestas y un San Antonio Abad. 
Próximos á este hay otros dos altaros con mo.>a 
de fábrica: en uno está la Santa Cruz, que es el vo-
to de la ermita, y no se celebra la función anual 
hasta el domingo siguiente al día 3 de Mayo, y el 
otro le ocupa un cuadro con una pintura en lienzo 
que representa al Santo Angel Custodio. 
Debajo del camarín de la Virgen hay una pieza 
con altar y crucifijo donde hacía oración la Beata 
Mariana. 
Hay un pulpito de hierro con la insoripoidn del 
aflo 1714 y tiene tribuna Con órgano. 
En el patio están las habitaciones del santero, la 
sala de juntas y una puerta que conduce á una 
cueva de piedra blanda, con uü altar portátil y 
crucifijo, donde se dice hacía sus penitencias la 
Beata Mafifiím. 
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La piedra de esta cueva, según hechos tra-
dicionales, es un remedio contra el dolor de mue-
las en todas aquellas personas que con fé la lleven 
y so:i muy pô as íaj que visitan la eirnita que no 
se proveen de ella, una vez sabida su eficacia. 
El 25 de Marzo, día en que la iglesia celebra 
el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, 
hay oonoedido Jubileo plenísimo para todos los fie-
les que visiten la iglesia, confesando y comulgan-
do, para lo que van de la ciudad confesores antes 
de la salida del sol, y les sirve á los que asisten pa-
ra cumplimiento pascual. 
Tiene un campo ameno, donde el día de la fes-
tividad acuden muchas familias de la población y 
y de los cigarrales ;'i la romería, que se celebra con 
bailes y toda clase de regocijos. 
La Cabcsa 
list;! situada en un elevado cerro que hay en-
cima de la venta titulada del Alma, v se hallará á. 
monos de un kilómetro de la izquierda del pueute 
de San Martín. 
Se ha oido decir que á fines del siglo pasado se 
puso muy ruinosa la primitiva ermita donde se da-
ba culto i\ la veneranda imagen, y fué tiMsladada 
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al convento de San Juan de los Reyes (parroquia 
de San Martín). 
Con el trascurso del tiempo solo se veían ves-
tigios de los muros de la primitiva ermita, j como 
el sitio es bastante escabroso y apartado solo servía 
para cobijo de malvorsidades y para evitarlas y cor-
tarlas de raiz se lia dicho que el iniciador de la 
nueva reedificacióti fué el canónigo D. Antolin Mo-
nescillo, y le ayudaron á tan laudable fin muchas 
personas que contribuyeron con pequeñas ó grandes 
cantidades. 
Se inauguró el día '24 de Septiembre de 1859, 
fecha en que •trasladaron en procesicíi^por la tarde, 
á la Reina de los Cielos, y al día siguiente se 
celebró una solemne función en su propia ermita, 
ocupando la cátedra del Espíritu Santo el mencio-
nado Sr.'Monescillo. 
Consta de una sola nave, y en el único altar 
que hay está la peregrina imagen. 
En 1893, siendo ya Arzobispo de la diócesis el 
citado 0 . Antolin Monescillo, mandó edificar en 
el lado derecho de la ermita, pegada A ella, una 
sala de recreo y mandó arreglar la fachada pr in-
cipal. 
Todos los años, el último domingo del mes de 
Abril , viene celebrando su corporación fución de 
todo el día, y por Ja tarde la sacan en procesión. 
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Sas E u p i o 
Kstá situada ea ei princípio ds la carretera de 
Madrid, á un kilómetro de la puerta do Visagra. 
poco m.'is allá de la plaza de toros. 
Solo una vorstón es la que se ha podido hallar 
de la fundación de esta ermita. 
Se ha dicho que motivó A su edificacida un he-
cho bastante casual, que siendo trasladada á esta 
ciudad una reliquia del cuerpo del Santo titular es-
tuvo un corto tiempo depositada en ese terreno 
mientras se reunían las comisiones que habían de 
bajar de la ciudad para recibirla y subirla fx la 
Santa Iglesia Catedral. 
Este solo hecho fué lo muy suficiente para que 
el Cabildo Primado pensara en edificarla el si-
glo X I I , como'lo realizó, y como pertenecíe al Ex-
celentísimo Cabildo, el obrero de la Santa Iglesia 
Catedral tiene el cargo (le vigilar por su custodia 
y conservación del edificio. 
En el costado que tiene al lado de la cafretera-
se conserva aiin él género Arabe de su primitiva 
fundación y una puerta con esculturita encima, 
del Santo titular. 
Por el costado que se une con la venta de la Es-
peranza hay una fachada muy sencilla y moderna 
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con puerta que comunica á un desahogado patio, 
donde hay una vivienda para el capellán, que fué 
suprimida su plaza, y otra para el santero ó er-
mitaño que cuida de la ermita. 
En este recinto se vé la puerta, que comunica 
con la iglesia, que es de una sola naVe. 
El retablo es pintoresco, muy lindo y precioso 
por su buena construcción de relieves y tallados 
dorados y entre buenos lienzos está la hornacina 
del Santo titular y termina con San Ildefonso, 
echándole la casulla la Virgen. 
Vénse colocados en sus' muros unos colosales 
cuadros de bastante mérito, que representan pasa-
jes de Historia Sagrada, j §s lástima que algunos 
do ellos se encuentren rotos y desclavados grandes 
pedazos. 
Sau Gerónimo 
Saliendo ppr el puente de Srfn Martín, siguien-
do el camino alto que está á la izquierda del ciga-
rral, denominado de Montealegre, á corta distancia 
se encuentra la citada ermita en una pradera, ro-
deada deles cigarrales, y pertenece á la parroquia 
de San Martín. 
Mandó ediíicarla en 1612 el canónigo de la 
SaHÍa Iglesia Primada D. Gerónimo Miranda. 
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Consta de una nave y en el único altar que tie-
ne ae venera el Santo titular. 
El año 1870, en el mes de Octubre, apareció 
abierta y notaron á la simple vista que habían 
sustraido el ¡Santo, y para que no desapareciera el 
culto acordó una comisión, compuesta de personas 
piadosas, llevar otro y existe en la actualidad. 
Con este motivo se celebró una solemne fun-
ción, y continúa celebrándose todos los años el día 
30 de Septiembre. 
La Guia 
Saliendo por el denominado puente de Alcán-
tara, á una distancia de dos kilómetros poco más, 
subiendo por el castillo de San Cervantes, hasta 
llegar â la bajada del arroyo de la Rosa, á la dere-
cha se encuentra el camino de bastante pendiente 
que dirige á la ermita. 
La mandó edificar en 1598 su Rea! herman-
dad, en unión de Diego Rodríguez, que se gastó 
buenas cantidades hasta conseguir su completa 
edificación, y pertenece á la parroquia de la Con-
cepción de Calabazas, que está á una legua de la 
ciudad. 
Está situada en una elevada cumbre y la mayor 
parte de ella está asentada sobre una roca de pie-
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(Ira qua as mi completo presipici». y si ao estuvie-
ra rodeada por sus muros, que impiden cualquier 
daño, si alguien se callera sería muy difícil poderse 
salvar. 
Tiene en su entrada un espacioso patio, á la 
derecha hay una gran sala donde celebra sus jun -
tas la hermandad, y enfrente están las habUacio-
nes del santero. 
Kn este patio, subiendo una escalinata, está la 
puerto de la iglesia donde se venera á la Aladro de 
Dios, en su único altar que hay, y consta de una 
sola nave. 
Próximo al altar, en el centro del pavimento, 
rodeada de azulejos, se vé la sepultura donde yacen 
los restos del fundador Diego Rodríguez, que falle-
ció el ailo 1569. 
En la pared de la izquierda hay uh cuadro con 
una Cabala, que el vecino de e.sf.i ciudad, Ignacio 
Calvo, la adquirió de un moro el año de 1850, en-
contrándose de soldado en una sangrienta guerra 
que el pueblo español sostuvo con los marroquíes, 
y como era muy devoto de la Virgen,-cuando se 
acerco la hora de entrar en combate, en aquel ins-
tante de horror, invocó á María Santísima de la 
Guía, con tanto fervor, que si le sacaba con vic-
toria, ;'t su regreso la visitaría y regalaría en pre-
mio la nOabata*. y como le oyó, cuando vino la co-
locó en el mismo sitio donde se ve. 
El segundo domingo del mes de Octubro cele-
bra su Real hermandad ñinción de todo el día. 
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A unos veinte pasos de esta ermita se çucuea-
tra una mina abandonada por no hallar los minerar 
les que buscaban después de haber practicado gran-
des escabaeiones. 
Muy próximaá esta hay una cueva de pi.e4ra. 
con algunos peñascos desprendidos, donde se dice 
oraba y hacía sus penitencias un monje que aban-
donó sus placeres por querer pasar A mejor vifo,-
A un kilómetro de este pintoreseo sitio está el 
Campamento, denominado Los Alijares, donde to-
dos los años en Mayo—y eu ua período que QO ex^ 
cedía de un mes—, iban los alumnos de la ^ . Q ^ ^ 
mia general militar á practicar l^s operacipnos de 
guerra -
Existen en este campo todo- clase do fortifí-P^ 
ciónos y muchos locales que servían de, $lberg&e ¿ 
los alumnos durante su permanencia. 
San Julián 
Con el nombre de capilla ó iglesia se cpaiserya 
en el cigarral titulado de Menores la dedicada al 
yanto que inicia el epígrafe, que fué Arzobispo (Je 
esta diócesis y se encuentra muy próxima á l$er-
uüfa de San Geronimo. 
.Se dice que se llama de Menores porque per-
tenecid á unos Clérigo? Menpr^s que habitftrqp en 
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el edifício que se encuentra la capilla y les sirvió 
de convento, y como estaba dentro de un gran eer-
cado con arbolado, le llamaron Cigarral de los Me-
nores . 
Cuando la desamortización paso á ser do propio-
dad particular, y no ha mucho que le adquirieron 
por compra unos religioáos de ]a Orden de San 
Francisco, que creó su comunidad el Presbítero 
D. Joaquín de la Madrid de Arespacochaga, para 
la enseñanza de niños huérfanos de padre y madre. 
6 instruidos que fueran en el santo temor de Dios, 
poderlos dar carrera ó .dedicarlos á profesiones, se-
gún lo permita su capacidad. 
Refundido en la misma comunidad est;íel Asi -
lo del Sagrado Cofa/,<5n de Jesús, que también fun-
dó el citado D. Joaquín. 
De estos religiosos va se habló cuando lo tocó ol 
turno á la parroquia de San Miguel, que habitaron 
la casa de la Parra, enfrente de dicha parroquia, y 
se trasladaron á este apartado sitio para agradar 
más á Dios, y se sirven de la iglesia, convento y 
cigãfral, qué tiene muchas plantaciones frutífe-
ras. 
San Rúpe 
Saliendo por la puerta de Bisagra, siguiendo la 
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carretera quo vá á Madrid, hasta llegar al prin-
cipio del oamino que dirige al nuevo Cemen-
terio, á la derecha se vé la ermita en un cerro 
que llaman de los Palomarejos. 
Conjeturas solamente es lo que se tiene de su 
fundación; lo cierto es que á íines del siglo pasado 
ya. existía, y se dice que el Kxcmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad celebraba en ella la función que 
ahora hace en la parroquia de 3an Juan Bautista el 
día 18 de Diciembre á Nuestra Señora de la Expec-
Ucióa, que tuvioron necesidad de retirarle por que 
estaba ruinosa, con cuyo motivo se trajeron á la 
parroquia de Santiago Apistoí,—como colación 
que es—•. tod:ts las imágnnes que había en ella. 
Ka. 1857, á instancia del Arzobispo D. Juan 
.losó Bonel y Orhe y muchas personas caritativas, 
consiguieron reunir limosnas para su nueva restau-
ración y volvieron á llevar las imágenes. 
Consta de una sola nave y de dos altares, en el 
principal está Nuestra Señora de la Candelaria, 
que también se la llamó del Buen Alumbramiento, 
y á sus lados, en dos hornacinas que hay en la pa^ 
red, están dan Roque y San Antonio Abad; en ei 
ámbito de la iglesia, en un altar portátil, se venera 
á San Isidro Labrador. 
Tiene tribuna con órgano y todos los años se 
(ÍClibran funcione.? á las cual ro efiínes. 
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tetra Seiora áel Valls 
Se dice que ocupn el mismo terrfino en que es-
tuvo un monnsterio de >>an Felix, durante la do-
minación goda, y despiuis í'uó ermita de .San Pedro 
y ¡San Fóíix, de .Saelices, que fué por io quo se l la-
maron así los molinos que estuvieron debajo de ella, 
en la ribera del Tajo, y de Molieron en 1890 para 
hacer un eiifiaio y colocar en él la maquinaria pa-
ra quo pudioiu p rod a: ¡ir la hv¿ eléctrica á la ciu-
dad, inaugurándose el H do Abril do 1893. 
También se ha leído, en hojas tipógrafas ex-
parcidas, que fué catedral, y en la actualidad per-
tenece á la parroquia de San Lorenzo. 
El motivo que tuvieran para variar la advoca-
cidn de esta ermita se ignora; pero una inscripción 
que existe de azulejos encima de la puerta de 
entrada á la iglesia , dice que se reedificó en 
1674 á expensas de su patrono D. Juan de Aus-
tria, hijo del Roy D. Felipe IV", y después la han 
venido sucediendo en el cargo los Arcedianos de la 
Santa Iglesia Catedral, y le ayudaron ¿ la reediíi-
cación los mayordomos de la cofradía de la Virgen 
del Valle y personas piadosas. 
Próxima á la puerta de la iglesia hay otra quo 
dirige ix un patio que sirve de mirador, eon balaus-
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ires de hierro, y en él están las habitaciones del 
santero, sala de juntas de la corporación , una 
fuente de ricas aguas que manan debajo del altar 
de la Virgen, la escalera para ir á un jardín que 
tiene puerta á la sacristía y una escalinata de pie-
dra berroqueña para subir al pavimento de la igle-
sia. 
Perietííindo en ella se vé qué es de tres naves; 
eá las paredes latehU.es hay colgadas multitud 
dé mott&jãs, cuerpos, medios cuerpos, cabezas, 
brazos y piernas, todo de celra, de promesas hechas 
á la Santísima Virgen. 
En la ñáVe del centro, en capilla separada, es-
tá el altar con retablo dô madera, do estiló moder-
no, imitando jaspes, y en él se vé la perêgrina 
iínageti. 
Tddos los años el díft l.0de Mayo celébfa su 
Real cofradía-esclavitud solemtiè función de todo 
el día, sacándola en pfoceáWil por la tarde. 
Este díá, que genentlmentè suele ser l á t e u -
ble, le tace festive el pueblo tolcdnnò, cofonándofee 
los cefròs dé ufi iíliüenso gentío que acude al aiíie-
6'ò y pinteresco sitió, donde se expeí-itnenía toda 
tílase dê í-égoeijos. 
Muchas persònas vañ por lo3 puentes de San 
Martin y AlcAntara y otrós por el denotninado Bar-
Hó dèl Pasàje, qüe Se oticu&ütfti en la íibera del rio 
Tajo, bajando por la Calle que tiene igual deno-
Mnácltín, desdé la Virgen del Tiro. 
' ' !>esíle el mtmiimènto galítlco 6 Cerró que se ôlè-
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va por cima de la ermita se descubre un hermoso 
panorama por la mucha elevación de su cúspide. 
Este cerro se titula Del Rey Moro porque se 
conserva una piedra muy enorme, con una sepultu-
ra hecha á puntero, donde huvo enterrado un cau-
dillo moro que antes había cercado la ciudad. 
Aunque son varias las ermitas que existen ex-
tramuros, ninguna romería se celebra como la que 
se narra; se asemeja mucho, por la concurrencia, 
casetas de comidas, calesas y caballitos del Tio V i -
vo, que algún aílo ha habido, á la que dedica el 
pueblo madrileño á su patrón San Isidro Labrador. 
Está situada en un terreno que lo circunda la 
posesión de la Sisla, y lleva ese nombro porque 
en lo antiguo hubo un monasterio de religiosos Je-
rónimos, bajo 1Q advQc^oión de Nuestra tíoilora de 
lámala , que paeó á ser de propiedad particular 
cv&ndo la esclaustración y solo sirve en la actua-
lidad para casa de labor. 
SINAGOGAS 
Q U E F U E R O N C O N S A G R A D A S 
AL_ C U L T O C A T Ó L I C O 
Santa María la Blanca 
SEJ halla enclavada en la plazuela de Barrio-
Nuevo, á la izquierda de la calle del Angel, en-
frente de la Escuela de Bellas Artes, que está en 
construcción. ¡r 
Encima de la puerta hay una inscripción de 
de gruesos caracteres que indica ser la Comisión 
de Monumentos la encargada del cuidado y conser-
vación del edificio y'tiene una escalinata de piedra 
berroquaña para subir á un desahogado recinto qué 
sirve de jardín. 
Antes de penetraren la ex-iglesia, que fué en 
el siglo X I I sinagoga judáica, se encuentran dos 
pozos al lado de la puerta, donde se dice que con 
^us aguas se purificaban las hembras y los varones 
antes de entrar. 
Eu 1405, ensorbebecidos los ánimos do los cris-
tianos por las pre.licacioiies de áan Vicente Ferrer 
que todas eran encaminadas á que se disgustaran 3 
abandonaran su sinagoga, viendo que no lo conse-
guía el áanto hizo voto solemne de subir á la Vir-
gen de la Estrella desda la parroquia de Santiagt 
A hacerla una función el fausto dia que lo roa-
lizar&j y como Ueg.i á conseguirlo, en el momentí: 
que los expulsaron y la consagraron al culto católi-
co con la advocación de Santa María Blanca, la su-
bieron en procesión en su cumplimiento. 
El voto que el Santo había ofrecido fué por 
una sola vez; mas para quo sirviera de recuerdo It 
continúan cumpliendo los feligreses; y al desapare-
cerei culto de la citada iglesia, pir destinarla;! 
cuartel en el siglo pas ido, trasladaron la Virgen 
de la Blanca á Santo Toinfts Apóstol, y los parro-
quianos de .Santiago empezaron fi cumplirle en 
dicha .parroquia., dondo siguen en la actualidad. 
Se dice que en 1550 la man ló reparar notable-
mente el Cardenal SLliceo y la adicionó las tres ca-
pillas que se conservan en el frente do su entrada, 
que poseen magnificas cúpulas. La más superior y 
elegante es la del centro; en sus pechinas se vón 
los escudos del Cardenal cobijados con capelos. 
Debajo de la cítala cúpula, en el frente de su 
muro, se vé colocado el magnífico retablo, que fui 
construido exprofeso para la misma iglesia, posee 
bellísimas esculturas y termina con ol grupo de las 
Tres Divinas Personas de la Santísima Trinidad. 
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Las cúpulas de las dos capillas de sus lados re-
presentan grandes conchas, adornadas de relieves y 
dorados de mucho capricho. 
Encontrándose sin uso esta preciada joya en el 
pasado siglo, acordó la Comisión de monumentos 
volvicm el culto ú esta iglesia y mandó restaurar 
en mediados de nuestro presente siglo muchas mol-
duras que se encontraban mutiladas, y encomendd 
su reparación al aventajado artista D. Ceí'erino 
González, que tan liúdamente las imitó, que no se 
notan cuál sean las nuevas, y como se presentaran 
algunos inconvenientes, tuvieron que desistir de 
sus deseados propósitos. 
Consta do tres naves muy desahogadas y en 
todo su espacio se vim muchas columnas con pre-
ciosos capiteles de variados dibujos estuco y de 
«irqiiifectmvi oxcelente y sobre ellas descansan ar-
cos de herradun que tiouen en sus intermedios 
preciosos tallados de mucho relieve. 
áobro los arcos corre un friso de arquillos de 
mucho gusto, con sus correspondientes eolumnitas, 
en que descansan. 
Cubre todo su perímetro un artesonado muy 
superior, y ¿s lástima que en la última recompo-
sición que sufrió desaparecieran adgunas de sus 
maderas en la terminación de la nave de la epístola 




Está situada en un paseo muy frecuentado en 
la estación del invierno, y debe llevar igual nom-
bre por estar delante'de ella, enfrente de un es-
pacioso solar que ocupó el palacio del Marqués do 
Villena, que se conservan algunos subterrAaeos de 
él, y pertenece al Kxcmo. Ayuntamiento. 
Fué sinagoga judáica y la mandd construir Sa-
muel Levi, judío muy acaudalado, reinando Don 
Pedro I (el Cruel). 
Las inscripciones de carácter hebreo que se ob-
servan son el testimonio más fiel de los elogios que 
hacen á Dios y á Samuel que la mandó edificar, 
según consta en la que se estampará por su laco-
nismo, por haber sido facilitada su traducción. 
Es de una sola nave y riquísima por su admira-
ble construcción, donde se vé brillar el ingenio, 
buen gusto y acierto que tenían en aquella época 
para construir. En la actualida ha desaparecido el 
oulto y los altares que h ibía por encontrarse en re-
composición. 
Está enriquecida de muchísimos adornos de re-
lieve y cenefas que circundan toda ella, donde se 
vén inscripciones, y sobresale de todo el magn í -
fico frente que está cuajado el muro de preciosos 
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relieves de estuco y el ciirre á firtesonndo que la 
cubre es de mucho mérito. 
En el centro de dicho muro, entre los dedica-
dos tallados, se vén tres aróos ó huecos pequeños, y 
desde ellos se dice que dirigían sus predicaciones 
al pueblo. 
En este frente se vé la inscripción hebrea que 
antes se deja indicada, dice: 
«Ved el santuario que fué santificado en Israel 
y la casa que fabricó rfamuel y la torre de palo pa-
ra leer la ley escrita é las leyes ordenadas por Dios 
é compuestas para alumbrar los entendimientos de 
los que buscan la perfección. Esta es la fortaleza 
de las letras perfectas, la casa de Dios é los dichos 
é obras que hicieron cerca de Dios para congregar 
los pueblos que vienen ante las puertas á oír la 
ley de Dios en esta casa.» 
impulsados que fueron en el siglo X V todos 
los sectarios, se posesionaron de ella los Reyes 
Católicos y se la cedieron á los Caballeros de la 
Orden de Calatrava, que estaban en Santa Ée, pa-
ra que dejaran desierto el suyo y se pudieran tras-
ladar del, como así lo verificaron,,las Comendado-
ras de Santiago que mandaron venir los Reyes Ca-
tólicos de -Santa Eufemia. 
En el lado de la epístola, muy próximo al mu-
ro central, hay una magnífica fachadita plateresca 
con puerta qué comunicaba á la sacristía y á un 
metro se vé una bóveda que deja un arco muy be-
llo, que debió estar ocupado (por un retablo, y eu~ 
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frentô hay otro hueco que se conserva la mesa de 
piedra negra con muchos relieves. 
Cuando se retiraron de ella los Caballeros de 
Calatrava quedó reducida á ermita, con el nombre 
de Auestra Señora del Tránsito. 
No se conserva más rastro de cuando fué ocu-
pado por los Caballeros de Calatrava que un escudo 
que se encuentra pintado en el centro de la pe-
queña puerta que hay enfrente de la de entrada, y 
por la inscripción que hay encima debió servir de 
archivo la pieza que cobija. 
mmiA 
D E R E C U E R D O S ' H I S T O R I C O S 
Cristo de la Luz 
Se encuentra esta magnífica iglesia en la ter-
minación de la cuesta de Carmelitas Descalzos, 
muy próxima à la puerta titulada de Valmar-
dones, que en la actualidad es conocida por Arco 
del Cristo dn la Luz, y era una i^ran fortaleza para 
la ciudad cinndo se usaba el a,- a i blanca y tieoo 
un rastrillo de madera ohap.uU do hiarro, con 
grandes puntas de acero que al correrle SG clavaban 
en el suelo y era imposible su circulación. 
So dice que antes de reinar Atanagildo ya se 
conoció una iglesia en ese mismo sitio, y encon-
trándose muy ruinosa dispuso el mismo monarca 
godo restaurarla y la pusieron el nombre de Santo 
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Cristo de la Cruz y ¿Vuestra Señora de la Luz, y 
como ya ss conocía antes de la domiuacidu sarra-
cena y al apoderarse de la ciudad comprendían los 
cristianos que cometerían muchas heregías y pro-
fanaciones, se ha dicho que acordaron esconderla 
eíigíe de Jesús crucificado y la dejaron una lámpa-
ra onaendidi o n una pequeña cantidad de aceite, 
y oorao'á su milagroso descubrimiento se encon-
traron la lámpara encendida, sin embargo de haber 
sido su dura dón cerca de cuatro siglos, tiempo qne 
estuvo dominada la ciudad por los 11131*03, vieron 
patentb el milagro del Santísimo Cristo, y desde 
entonces faé lo muy sufiente para mudarle su 
nombre por el de Cristo de ¡a Luz. 
Se dice que este histórico sucoso tuvo lugar 
el día 25 de Mayo de 1083, ai entrar en la 
ciudad D. Alonso V I y el Cid Campeador, acom-
pasados de su numeroso ejército por la 'puerta de 
Va!r/%'irdones, y al llegar al lug ir de esta iglesia 
y sitio donde se encontraba osó id ida la efigie, se 
arrodillaron los caballos del nnnarca y él del Cid, 
y tanto les sorprendió, que aunque los instaron pá-
ra su continuacidn y otra ¡nachas pruebas que h i -
cieron no lo pudieron conseguir, y la Omnipoteii-
cia Divina les guió á qas .focaran en la pareci, ó'n 
el sitio d'jnde se encontraba, y con tan glorioso 1 
acierto lo practicaron que se descubrid Jesiis cru-
cificado con la lámpara encendida, tan brillante 
como si la hubieran as.ib ido de encender. 
C«n tan notable aconteciiniento dispuso el Rey 
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se celebrara misa el mismo citado día 25 de Mayo, 
y eolooaraa en el altar el escudo que llevaba el Rey 
0 . Alonso. 
Por la inscripción que tiene debajo el escudo 
que se conserva colgado encima del arco central de 
la capilla del Cristo, antes de penetrar en ella, se 
desprende será el minino, diĉ e: 
«Este es el escudo que dejó en esta ermita el 
Bey D. iUonso V i cuando ganó á Toledo y se dijo 
aquí la prijnexa misa.» 
También >se cuenta, que encontrándose muy 
ruinosa esta iglesia en si siglo X í dispuso el Car-
denal D. Bernardo se volviera á restaurar, y de esa 
época data la miyor p irte de su construcción de ar-
quitectura árabe, aunque después sufrid otra bue-
na restauración sien lo Arzobispo el Sr. Mendoza. 
Posteriormente la han hecho algunas restauracio-
nes, como se nota en su fachada principal, que es 
muy moderna, y ea ella se vé un rótulo de la Co-
mieióu provincial de Monumentos históricos, que 
es.la encargada de su conservación. 
Este templo es la admiración de cuantos curio-
sos le visitan, por sus variados dibujos, artesona-
.dos de mucho capricho y gusto, y su género que 
es puramente,árahe. 
El altar donde se venera la efigie del Santísimo 
Cristo y la de Nuestra áeftora da da Luz, es muy 
desagradable y no hase buen jue.go con el cfara.cte/ 
de la iglesia. 
HOSPITÂLSS 
San Juan Bautista (vulgo da Aíasra) 
Está situado en la Vega alta, á la izquierda 
de la carretem de Madrid y tiene por delante el 
delicioso paseo de Mercbán. 
Se le llama de Afuera porque está extramuros 
de la ciudad, 
: Le mandd edificar en 1541 el Arzobispo de To-
ledo D. Juau Tavera, según consta on una ins-
cripción latina que existe en el cuerpo de la igle-
sia, encima de una puerta, y por su muclia exten-
sión no se copia, y como falleció en 1545, según 
expresa otra inscripción que se halla enfrente, en-
cinta de otra puerta, continuaron la obra sus herô-
deros, hasta su terminación, con grandes cantida-
des que 'dejó al intento. 
m 
El objeto principal que tuvo el ñiádadbr para 
edificarle fué para que sirviera tie casa donde s» 
alabara á Dios, crear un hospital para la c^Taeicín 
de pobres y á la vez le pudiera servir de enterra-
miento, como así lo verificaron sus herederos cuan-
do terminaron la iglesia y se vé en magnífico sar-
cófago de piedra mármol en el centro del pavimen-
to de la capilla mayor; le consagró el fundador á 
San Juan Bautista. 
En la fachada principal se obstenta una porta-
da muy linda con buenas columnas de piedra y so-
bre ellas hay una cornisa donde descansa un balcón 
que tiene en sus lados dos grandes escudos del fun-
dador y termina con una hornacina en çue se vé 
colocada la estátua de piedra que representa á San 
Juan, santo de la advocacio'n. 
Pasando á un espacioso portal lo primero que 
Se observa en su bóveda ea un gran escudo del fun -̂
dador, con capelo, adornado de dorados; en este 
portal está la vivienda del portero y la puerta que 
conduce á una galería que dirige á la iglesia. 
Ehciima ele la puerta hay ana inscripción en 
tabla que dice así: 
«Goza esta Santa Casa, sus ministros y enfer-
mos de todoa los privilegios, indulgencias y exen-
ciones concedidas y que se concedieren á la ima-
gen del Salvador ad Santa Santm. y á los hos-
pitales Santi Spíritus in Saxia y de Santiago de 
Augusta en Rnraa:^ 
Penetrando en la galería 3$ véa eu gus costar 
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dos dos grandes patios con buenas columnas de 
piedra da sillería, y en sus intermedios se observan 
los escudos del fundador; en estos patios se encuen-
tran las puertas para pasar á los de pártame atos de 
los empleados y á las enfermerías. 
Llegando á la puerta de la iglesia se vé que es 
magníñca, de piedra mármol, con buenas columnas 
y cornisa muy adornada de preciosos relieves, que 
descansa en ellas, y encima se vén estátuas Con el 
escudo del fundador en su centro. 
Pasando al atrio hay un altar portátil con Un 
Santísimo Cristo crucificado y Nuestra Señora de 
los Dolores al pie, metida en una urna, y un poco 
más allá hay otra puerta para penetrar èn el sun-
tuoso templo. 
La capilla mayor contiene en su frente un ma-
gnífico retablo, con preciosas esculturas que imitan 
el alabastro, colocadas en hornacinas que hay entre 
sus intercolumnios, y en el centro se vé et Santo 
titular, terminando con un crucifijo. 
Delante hav mesa de altar con tabernáculo. 
Bajando del presbiterio, en el lado del evange-
lio, hay un buen retablo de madera que s& pintado 
imita el alabastro, ven el centro se vé una buena 
pintura de la Anunciación del Arcángel San í f a -
briel, y por delante hay un crucifijo de marfil; po-
co más allá se vé un coriílo con baena sillería de 
nogal y muchos relieves y tallados en ella. En el 
lado opuesto, ó sea el de la epístola, hay un altar 
enteramènte análogo al del evangelio, sino que su 
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excelente pintura representa el Bautismo de Jesús, 
y por delante se vé una esculturita de Nuestra Se-
ñora del Rosario, en un trono con ángeles. 
En el centro del pavimento está el magnífico 
sarcófago del fundador, de piedra mármol, cua-
jado de muchos adornos y figuras de relieve y le 
cutre á todo el largo la estátua del Cardenal, ves-
tido de pontifical. 
Cubre esta capilla mayor una sobervia cúpula, 
que descansa sobre buenas pilastras, y en rededor 
de la cornisa se vén balaustres de hierro. En el fren-
te de las pechinas hay escudos del fundador, de 
mucho relieve. 
Separa esta capilla del cuerpo de la iglesia 
un antepecho de piedra mármol con incrustaciones 
de jaspe, de cuyo género es todo el pavimento del 
templo. 
El hospital sigue abierto al público y cuidan 
de los enfermos unas madres de la caridad. Es pa-
tronato del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli. 
Para los enfermos que fallecían en el hospital 
tenían su propio Campo Santo en un costado de la 
iglesia, que existe aún; pero en un contagio que 
hubo en 1885, por la proximidad á la carretera de 
Torrijos, mandó suspenderle el Gobierno y se ve-
nían enterrando en el Cementerio de la propiedad 
del Excelentísimo Ayuntamiento, hasta el año pa-
sado que so inauguró el nuevo de Nuestra Señora 
del Sagrario y en él se vienen enterrando, 
para que se convenzan nuestros leçtorçs de la 
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riqueza y perfección que tiene el magnifico sarcó-
fago del fundador, se estampa á continuación la 
descripción que hace de él el Sr. Amador, en su 
Toledo Pintoresca. 
«Compónese este sepulcro de airosas molduras, 
'viéndose en .cada lado uu águila de escultura ca-
prichosa, primorosamente tallado. En los frentes 
de la referida urna existen exquisitos relieves que 
representan varios pasajes de las vidas de San Juan 
y Santiago. En el que mira al altar mayor hay 
una rica medalla de San Ildefonso en el acto de re-
cibir la sagrada casulla, y en el que dá vista á la 
puerta otra no menos estimable que en un lindísi-
mo grupo figura la Caridad, virtud que había san-
tificado el cristianismo y que había movido al Car-
denal á erigir tan suntuoso edificio. En los costa-
dos de la urna se halla en el centro dos bajo-relie-
ves circulares, notándose á sus extremos otros dos 
que atraen también las miradas de los inteligentes 
con sus grandes bellezas. Representan los del evan-
gelio á San Juan penitente, el Bautismo de Jesús 
y la Degollación, y los de la epístola á Santiago 
peregrino, su aparición en la batalla de Clavijo y 
un carro tirado de bueyes, cuya composición pare-
ce aludir á la inverción de su cadáver, junto á líi 
ciudad de su nombre. Sobre estas medallas y relie-
ves se contemplan un escudo de armas del Carde-
nal, en los pies del sepulcro, y dos gallardos tar-
jetones en los costados, sostenidos por dos niños 
vueltos de espaldas con las caberas casi ocultas y 
teniendo bellas guirnaldas de flores coa una cala-
vera en el centro, símbolo de la fragilidad huma-
na. Hállanse en los ángulos de la cornisa cuatro 
estátuas algo menores (jne el natural que figuran 
en ingeniosas alegoríns las Virtudes cardinales, 
produçciones que en nuestro concepto n'p pertenecen* 
á Alonso Berrug.ueto, por lo cual nos apartamop 
arriba dç U autoridad de Mendoza Corona el 
sepulcro la ñgura mencionada de O. Juan Tavera, 
otra, que exceje á todo elogio y que puede induda-
blemente competir con cualquiera de las más selec-
tas producciones fie las artes italianas, en cuyas es-
cuelas había hecho Berruguete estudios. Viste un 
magqáficp pontifical, descansando en dos almoha-
dones, prolijamente tallados, su cabeza, qu© çubre 
la faitra arzobispal, mioatms sus manos grayitap 
sobre el pecho, oprimiendo el báculo pastoral en 
donde resaltan también esmeradas labores. La 
cabeza del Arzobispo, sobro todo, uos parece uá 
prodigio, del arte. El ayuda de Cámara del Émpe-
rador Carlos V se mostró en esta obra superior á 
cuanto había hecho durante su vida, para, deja? 
con su inuoríe más viva la me ni n-in de su gran ta* 
Içnto y para hacer más sensible su dolorosa pér-
di4ft-» 
Nuqsíjros lectores podrán presumir que el 
Cardenal np está dentro dpi sarcófago, y sí en qna 
m^ní f iça bóveda que existe debajo, q^e ocupa Casi 
ja irç^vor çartç cajilla m&jox. 
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Kfóstrs Mm it It Ulmmik 
Tiene la puert.i principal en la calle que Hainan 
del Hospital y liace esquina al pdseo de Padilla, 
donde tiene otra para entrar á la Sección cívica 
militar. 
Le fundó Doíía Guiomar de Meneses eti una 
casa de su propiedad; le puso el nombre ó advoca-
ción de Nuestra áailora de la Misericordia, V per-
toneoe á la parroquia do -San Román Mártir. 
Le dotó con varias fiims para que con sus pro-
ductos pudieran sostener la curación, de pobres. 
En el presente siglo so encargó de él la Junta 
de Beneficencia y puso para su conservación, y cui-
dado de los enfermos, hermanas de la caridad. 
Posterionnonte le dieron ensache por la pla-
zuela de Padilla, con unas casas que déttwlieront de 
la propiedad de Padilla, y el paseo también sé l la-
ma así por que ocupa parte de las casas que piôítò-
necieron á citado personaje. 
El edificio es muy capaz, tiene desaiiogadcfé sa-
lones destinados á enfermerías de medicina, círujía, 
liígieue especial, sala de autopias, depósito de cá-* 
dáveres y grandes depart.-unenías para los emplea-
dos de la casa, capellanes y hermanas de la ca l i -
dad, y una bonita capilla de una sola nave. 
• 'M 
Ea el fronts central está el altar de Nuestra 
Señora de la Misericórdia y á .-ais lados se vén do s 
altaritos portátiles con cuadros y láminas que re-
presentan al Sagrado Corazón de Jesús y al de Ma-
ría. 
Sigue al lado del evangelio la puerta de la sa-
cristía y á continuación el altar de San Vicente de 
Paul y el del Santo Padre Verveire y una pequeña 
puerta <{ue comunica con el esfahlecitniento. 
Volviendo al lado de la epístola lo primero qu& 
se halla es la puerta que conduce á la calle del 
Hospital y á continuación hay un altar con un 
Santísimo Cristo crucificado. 
Encima de los pies de la iglesia se observa la 
tribuna ó corillo, con antepechos 6 balaustres de 
hierro, y en ella hay dos altares. 
E l de la espalda contiene un buen lienzo de 
Nuestra Señora de la Misericordia y por delante 
tiene las esculturas de San Angelo, San Juan y 
San Eugenio, y enfronto hay otro, en el centro da 
los antepechos, con un Jesús cruciñeado y Nuestra 
Señora de los Dolores al pie. 
Este hospital tiene su Campo Santo antes de 
llegar á la Basílica de Santa Leocadia 
Es muy reducido, pero tiene capilla y una ga-
lería con gran número de nichos, en el que se en-
terraban muchas personas pudientes (á más de los 
pobres que morían en el santo hospital por falta 
de recursos, que era gratuito su eníerramiento). 
Los de desahogada posición que se enterraban en 
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él era por disfrutar de las muchas gracias é indul-
gencias que tiene concedidas y por dar recurso al 
hospital; pues no se las evitaba pagar en el de la 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento la cuota 
mayor; mas por la proximidad á la ciudad y motivo 
á un contagio ocurrido en 1885, quedó suspendido 
por Real orden, y desde esa fecha venían sirvién-
dose del' general, hasta el día 8 de Septiembre de 
1893, que se inauguró el de Nuestra Seüora del 
Sagrario, y en el se hacen todos los enterramien-
tos do los fallecidos en los hospitales y de los que 
mueren en la ciudad. 
Dsl Rey 
Está situado en la calle de la Chapíneria, cono-
cida vulgarmente por la de la Feria. 
Se cree que le fundó el Rey D. Alonso VIH; 
pero n.o;se sabe con certeza. 
Se dice que en el siglo X V I I aumentó las ren-
tas, para la conservación del edificio y curación de 
los enfermos acogidos D. Francisco Sanz, y que 
había una junta de caballeros que cuidaban de su 
sostenimiento, y tenía la advocación de San Ilde-
fonso, y Virgeu de la Paz, que es como actualmen-
te se le conoce, y celebran la función anual á los 
Santos titulares el día 24 de Enero. 
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Posteriormente le aumentaron y se encargd de 
él una junta de Beneficencia, en que figura el Rey, 
la Reina, Infantas y muchos títulos, Condes y 
Marqueses, que es por lo que se cree lleve el nom-
bre Del Rey. 
Tiene rauclios y extensos departamentos para 
los acogidos y enfermerías para los mismos, para el 
director, capellán y hermanas de la caridad que 
cuidan de los pobres ancianos de ambos sexos, que 
no ingresan en el establecimiento hasta que no pa-
san de 60 años, y están hasta el resto de su vida, 
que ocupan otros las plazas que dejan sus anteceso-
res. 
No ha mucho que volvid á sufrir una buena 
restauración y las galerías las cubrieron de crista-
les y entarimaron su pavimento. 
La capilla que exista es muy reducida, â modo 
de una sala, y encima de la puerta se vé una ins-
cripción que sirve de alabanza á Dios y á su San-
tísima Madre. 
Entrando en la iglesia, enfrente de la puerta, 
hay un cuadro incrustado en la pared con un lienzo 
de la Santa Paz, en el adorable misterio de echar 
la casulla la Santísima Virgen á San Ildefonso. 
En el altar mayor, dentro de una hornacinaj 
se vó la Virgen de la Paz, en el de la epístola está 
Nuestra Señora del Carmen, y defrente, d sea en 
el lado del evangelio, hay un San Vicente de 
Paul, Santo padre de las hijas'de la caridad» 
San Juan iz Dios 
Se hallará detrás de la ex-iglesia de Nuestra 
Señora del Tránsito, y estaba destinruio â la cura-
ción de enfermos militarei;; mas como dieron en-
sanche al hospital de Nuestra Señora de la Mise-
ricordia, trasladaron esta sección á 61 para evitarse 
los gatjtos consiguientes, y le ocuparon coa ancia-
nos acogidos á la Beneñceucia provincial, donde 
continúan. 
Se dice que le mandó fundar, con la advoca-
ción del Corpus Christí, Doña Leonor de Mendoza, 
y se le cedió á San Juan de Dios, que vino Con otros 
religiosos á fundar en la ciudad, y os por lo que se 
cree cambió el nombre al epígrafe que encabeza. 
Tierié buenos patíos, galerías y desahogadas 
habitaciones para dormitorios de los ancianos y de-
partamento separado para el celador del estable-
cimiento. 
Dstnentes 
Se encuentra en la calle Real y pertenece á la 
parroquia de Santa Leocadia. 
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El primitivo edificio le mandó edificar en sus 
propias casas el canónigo de la Santa Iglesia P r i -
mada D. Krancisco Ortíz. 
Kstuvicron las citadas casas enfrente de la pla-
zuela de los Postes v espalda de la de San Juan 
Bautista, y la que se conservé reformada en el ca-
llejón sin salida de la plazuela de los Postes, núnae-
ro 3, se lUma Nuncio porque fué una de las ocupa-
das por él, COUIQ igualmente se llama del -Nuncio 
la calle que baja á la catedral porque .estuvo en. 
ella, y en nuestros dms se la llama de -Carpinteiros. 
Se dice que le pusieron el nombre de Nuncio 
porque su fundador fué Nuncio de su Sanfeidàd el 
Papa Sixto IV, y le fundó con la advocación da 
Hospital de la Visitación, para la curación de ,en~ 
fei-mos dementes. 
. También se lia dicho que el Cardenal D. I<>Í#I-
cis.00 dé Loreuzana contaba con un cuantioso •capj,̂  
tal y pensó liacer el edificip que se <ioíioee, inau-
gurándose eii el siglo pasado,, y coneluiâo 
fué trasladam á ól los enfemqs. . 
Le mandó edificar con todo esmero y di$frufeí. ct© 
imicha ventilación y de alegres vistas ai campo. 
La fachada principal es muy elegante, con 
buenas columnas de piedra berroqueña y en la cor-
nisa que descansa en' éllas tiene la siguiente ins-
cripción en letras doradas. 
«Montis integra3 sanitati pro curandíe.—Ae-
àès consillo sapíenti 'oómstitutae.^'Aflano. - Dora. 
MDCCXOTU 
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Detrás de las citadas columnas hay buenas 
verjas de hierro que dejan cerrado el paso, y ter* 
mina la fachada con un gran osoudo del Cardenal 
fundador, sostenido por dos grandes ángeles dó 
piedra, del mismo género. . 
Enfrente k las anteriores verjas hay una es-
calinata de piedra que conduce á los departamontos 
de los ezíipleados, y á los lados do ella se vén dos 
puertas que dirigen á los locales de los enfer-
mos. 
Encima de la del lado de la izquierda se lee la 
siguiente: 
«El muy Reverendo Protonotario h'ivuicisco 
Ürtíz, Nuacio Apostólico y Canónigo do esta Santa 
Iglesia Primada fundó en sus casas propias ol Hos-
pital de Inocentes año de 1483 y nombró por pa-
trono al Ilustrísimo Cabildo de la misma Santa 
Iglesia en el de 1508;» 
Y encima de la piierta del lado opuesto se lee 
esta otra: ' V 
«El Eminentísimò Sr D. Francisco Antonio 
Lorenzana, Cardenal Arzobispo de Toledo, con 
acuerdo de su Cabildo, que es Patrono perpétuo de 
este Hospital, le mandó hacer de nuevo para mejor 
curación de los enfermos.—Empezóse en oí arto de 
1790 y se acabó en el de 1793.» 
En el centro del edificio hay una bonita capilla 
dedicada á la Visitación de Nuestra Seilora, que es 
su advocación, y en ella se observan grandes re-
jas, que comunican á los departamentos de los en-
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fermos, y desde ellos vén el Santo Sacrificio d© ]a 
misa. 
En este establecimiento hay hermanas de la 
Caridad que cuidan de los enfermos, á más de los 
enfermeros, y están encargadas de la conserva-
ción. E l gasto del establecimiento le costea la 
Exorna. Diputación. 
ASILOS 
2 a : Pedro Mártir 
Ocupa el monasterio é iglesia macha longitud. 
La puerta principal del edificio la tiene en la 
calle del Ambito de San Pedro; otra en la de San 
Clemente, y la de la iglesia, quo lleva igual 
nombre que su advocación, enfrente del deposito 
de las aguas, desde donde se esparcen á las fuen-
tes de la ciudad. 
Fué monasterio de religiosos, y como le dejaron 
desierto con motivo de la ex-claustración, le vienen 
ocupando y so sirven de la iglesia para el culto los 
acogidos de la casa de Beneílcencia provincial, ex-
pósitos y maternidad, des k el an o 184G que los 
trasladaron de sus propios establecimientos de -Santa 
Cruz, Fonda y Santiago, época en que ios cedieron 
para la Academia de infatería. 
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líl origen de esta fundación se debe al Rey 
D. Fernando íí í que mando venir á unos frailes 
dominicos para establecer un convento en la ciu-
dad, corao lo verificó en mediados del siglo X I I I en 
un gran terreno que se denomina Huerta de San 
Pablo, y se conservan algunas habitaciones de él 
destinadas á vivienda de los hortelanos que llevan 
en arriendo la huerta, y continúa con el mismo 
nombre, muy cerca de la puerta Nueva. 
En principios del siglo X I V se trasladaron á 
la ciudad á uu pequeño monasterio que edificaron 
en .unas casas de Doña Guiomar de Meneses y des-
pués le fueron aumentando con otras casas, hasta 
que en fines del siglo XV"! fué completamente con-
cluido su ensanche corao le vemos en nuestros 
días. 
La fachada de la puerta del templo es muy su-
perior; entre sus intercolumuios se véu colocadas 
en hornacinas dos grandes estátuas que represen-
tan la Fe y la Caridad, y debajo de ellas hay ins-
cripCLones que identifican está agregada á la iglesia 
de San Juan de Letrán de Roma y se ganan las 
mismas gracias é indulgencias en este templo, co-
cpmo si se practicaran en aquella. Termina la por--
tada con una buena escultura de San Pedro Már-
tir y un escudo de armas reales. 
Penetrando en el templo se nota su'agradable 
vista y desahogado perímetro.. 
Separan la capilla mayor del cuerpo de laágla^ 
sia tres magníficas verjas de hierro- dé góüérp 
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plateresco; pero la que más sobresale es la del cen-
tro, por estar adornada de variados tallados, y ter-
mina con uu Santísimo Cristo, muchos adornos y 
estatuas. 
El retablo del altar mayor es magnífico, de 
excelentes pinturas y tallados; en la liornaeina 
principal está San Vicente de Paul, fundador de 
la institución de las hijas de la caridad; encima 
está San Pedro Mártir, y termina con un Santísi-
mo Cristo crucificado y la Virgen y San Juan á 
sus lados. Delante hay mesa de altar con taber-
nálo. 
En sus costados, antes de bajar del presbiterio, 
se vén dos enterramientos en huecos en la pared, 
donde posan los restos de los Condes de Cifuentes. 
En el lado de la epístola hay una capilla de-
dicada á Nuestra Señora del. Rosario, y en ella se 
vé un magnífico sarcófago donde yacen los restos 
de G-arcilaso de la Vega y los de su padre. 
En el lado del evangelio hay otra capilla con-
sagrada á un Santísimo Cristo crucificado y un 
Eoce-Homo y Jesús adherido á la columna, y en 
ella se vén otros dos onterramientos, uno do D. Pe-
dro Soto, fundador de la capilla y otro de Doña 
María de Orozco, esposa de Iñigo de Mendoza, 
Marqués de Santillaua. 
Delante de las dos paredes divisorias de las tres 
capillas vénse dos altares con buenos lienzos: el del 
lado de la epístola es San Agustín y el del evan-
gelio $an Ambrosio. 
35 
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de ob.servan en los contados, nnies ds salir de la 
capilla, .sarcófagos do cuterramientos coa estátuas 
hincadas de rodillas: el del lado del evangelio es de 
D. Pedro López de Ayala, Omde de Fuenzalida, y 
de tai esposa 1 )om, ülvira Castaileda; y el de la epís-
tola de los Conde de Kuensulida y de su esposa 
Doña Magdalena de Cárdenas. 
Cubre toda la capilla una soberbia cúpula con 
pinturas de santos ai fresco en las pechinas. 
Saliendo al cuerpo de la iglesia por la puertadei 
lado do la epístola, lo primero que se encuentra es 
un arco con bóveda y un altar de un Santísimo 
Cristo cruoiíieado. en el misino hueco se observa 
ima inscripción de piedra donde está sepultada Do-
ña Guiomar do .Meneses, <jue cedió las primeras 
casas para empozará edificar el monasterio, esposa 
(jiic fuá de I). Lope CfaitAn, y fundadora del con-
venio de las (lailanas; sigue la puerta que couiu-
nicn con el claustro y ccmlmúa un altar con una 
bella pintura de Santo Domingo de Guzmán que 
se le aparece la Virgen del Rosario; poco más allá 
está el entorr.v uiento de Doña María del Carmen 
López de Xiuiiga, Condesa de Miranda, y madre 
de Sanio Domingo de Guzmán, y termina el cos-
tado con una capiüita donde está la pila bautismal. 
Volviendo al lado del evangelio, lo primero 
que so baila es un enterramiento que hace á dos, 
batíante deteriorado por cierto, y su inscripción, de 
letra, gótica, indica os do D. Diego de Mendoza; 
sigue á este un altar con' una agradable pintura 
•2lò 
que representa muchos mistorio:? de oumunidados 
dominicas, y tenuina la nave con una capiiíita que 
tiene un excelente retablo de muchos tallados de 
bastante relieve y en la hornacina del centro hay 
un Divino Redentor y termina con un cruciíljo. 
A los pies de la iglesia hace capilla, y en rede-
dor de ella hay muchas repisas con Inicuas escul-
turas de santos de tamaño del natural. Mu el centro 
del muro hay puerta para s^lir ;il oláustro ó v i -
vienda do los empleados do la casa y acogidos, y 
encima está la 1 ribuua con balaustres de hierro, 
magnifico órgano y sillería de nogal con uuielii-
simos tallados y adornos de relieve, quo servia de 
coro á los religiosos. 
Hermanitas de los pobres 
EstÁ situado este edificio en la plazuela de 
danta Eulalia, muy próximo al paseo do Padilla. 
En 21 de Noviembre' de 188i> vinieron á la 
ciudad cinco hermanas á fundar un recogimiento 
de pobres de ambos sexos inspiradas on los huenos 
y caritativos sentimientos de personas piadosas que 
pudieran socorrerlas eon sus limosnas y se estable-
cieron en lacitsa número 11 de la citada plazuela, 
bendiciéndola, para que la pudieran habitar, los 
presbíteros 1). .Santiago Ojea, ecónomo de la (jarro-
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quiíi de San Andrés Apóstol, y D. Cipriano de la 
la Fuente, que también era ecdnomo de la parro-
quia de rianta Leocadia V. j M . , y las protegieron 
y ayudaron en tan árdua empresa. 
Tanto creció el ánimo y entusiasmo en muchas 
personas, que las auxiliaron con buenas cantidades 
y pensaron abandonar la casa que las servía de 
morada y adcjuirieron la del número 8 y algo más 
de terreno y mandaron construir el edificio que 
poseen en la actualidad. 
Ul día 1.° de Junio de 1883, consagrado al Sa-
grado Corazón de Jesús, bendijo el terreno y puso 
lá primera piedra el Cardenal Moreno, y se inau-
guró el edificio el 26 de Abril de 1885, festividad 
del Patrocinio de San José. 
La institución de estas hermanas es socorrer á 
35 mujeres y 37 hombres, todos ancianos, dándoles 
. hospitalidad y alimentación durante el resto de su 
vida, que ocupan las plazas otros ancianos, según 
su sexo, y viven de la protección y caridad de bue-
nas almas caritativas. 
Es muy desahogado, con muchos y huenos de-
partamentos para las hermanas, ancianos de am-
bos sexos y enfermerías, y en su entrada hay ún 
¡fardinito con una estátua de. San José en el centro. 
Separadamente, aunque está unida al edificio, 
hay una casa en la bajada de Padilla, que sirve de 
vivienda al cápellán y tiene su puerta á la calle. 
Como carecían de capilla y era muy necesaria 
para él estableoimiento, empegaron nuevamente á 
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excitar los ánimos de las buenas almas para allegar 
recursos con tan laudable objeto, y realizados que 
fueron sus nobles pensamientos, la mandaron edi-
ficar y se inauguró el día 2 de Agosto del presente 
año 1894, consagrándola k la Inmaculada Concep-
cida. 
Es de una sola nave y de buena construcción; 
sti techo consiste en una buena bóveda, sostenida 
por aristas que nacen de columnas de ladrillo, re-
vestidas de cal, con pintado que imita piedra. 
En el frente central se vé colocado el altar con 
tabernáculo, y en rededor del muro bay siete hor-
nacinas en el grueso de la pared, con sus repisas. 
En la del centro está la Inmaculada Concepción y 
en las del lado de la epístolas© vé San Agustín, 
San Pedro y Santa Ana, y en la del evangelio es-
tán San José, San Miguel y San Juan de la Cruz. 
El pavimento está entarimado y tiene tribuna 
con órgano. 
was 
CONVENTO DE RELIGIOSOS 
Iglesia iú Espíritu Santo 
Se baila, en. la plazuela nominada cie Carmeli-
tas Descalzos, á la izquierda de la cuesta que baja 
al Cristo de la Luz. 
No se ha podido hallar quién sea su fundador; 
pero se ha oido decir que antes d 3 la exclaustración 
le ocuparon unos religiosos Carmelitas Descalzos 
que vinieron de un convento que hubo en el ciga-
rral titulado del Alcázar, extruauros de la ciudad, 
muy cerca del Castillo de San Cervantes. 
Encontrándole desierto en 1847 le destinaron 
á Seminario Conciliar, cou el título de San Ilde-
fonso, y ha estado, sirviendo hasta Agosto de 1893 
que se quedó cerrado por reunir el personal con 
el del Seminario mayor, que está situado en la 
•21•{) 
plazuela de : i v i Ajili 'és. trapazó á construirle el 
Carde nal Liguanzo y tsraiiaó bl Arzobispo Payá.. 
Kasroa reunidos nmbjs lo.alos por no sor conve-
niente su sápamcióü ai ser de igual índole; y 
eon este motivo volvieron a tomar posesión de él 
unos religiosos Carmelitas Descalzos que vinieron 
de fuera, y celebraron la i'unción de inauguración 
el día 27 de Octubre de citado ailo 1893. 
La entrada al templo coasiste en una regular 
fachada de piedra bien labrada y encima se vé una 
hornacina con la Inmaculada Concepción. 
La iglesia es bastante capaz, de tres naves y 
están divididas las laterales en capillas que ter-
minan con cúpulas, adornadas de molduras de ye-
so. . • 
El retablo del altar mayor tiene buenas pintu-
ras y en la hornacina preferente se vé la escultura 
de Santa Teresa de Jesús y dos urnas de reliquias 
á sus lados, y en otra hornacina que hay encima 
de la anterior está Nuestra áéfiora del Carmen. 
Dalante del retablo hay una mesa do altar, que 
imita el jaspe, y una grada. 
Antes de bajar del presbiterio se observa un 
elegante antepecho de cobro, dorado á fuego., y en 
sus lados, en los centros, hay dos águilas con las 
alas abiertas, que sirven de facistores. 
En el costado del evangelio hay un altar con 
la Inmaculada Concepción y en el de la epistola 
hay otro con buenos lienzos; en la hornacina del 
centro, cubierta de cristal, está la escultura del pa-' 
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triaroa San José y may próxima se vé la puerta 
que eomunica con el convento. 
En los costados de la misma capilla se dejan 
ver unos colosales cuadros con buenos liepzos: el 
del lado del evangelio representa al esclarecido 
varón San Ildefonso, en el acto de echarle la San-
tísima Virgen la casulla, y el de enfrente se. de-
dica á la aparición de la Santísima Virgen. 
Cubre esta capilla una buena cúpula 6 media 
naranja con molduras de yeso, y en sus pechinas 
se vén pinturas en lienzo, con cuadros de madera, 
embutidos en el yeso, que representa Santa Teresa 
de Jesús, San Juan de la Cruz, San Elias y San 
Elíseo. 
La primera capilla que se encuentra en la nave 
del evangelio, saliendo de la mayor, está dedicado 
su altar á un Niño Jesús; la siguen la de Santa 
Teresa; Santo Tomás, y termina la nave con uü 
altar portátil de Santa Teresa. 
Cruzando al lado de la epístola, á continuación 
de la puerta que comunica con el monasterio, se 
vó la primer capilla con un Santísimo Cristo C M -
oificado y tres urnas de reliquias, dos en sus lados 
y una en el centro; siguen las capillas de San J u a ü 
de la Cruz, la de Nuestra Sefiora de los Dolores y 
termina la nave con el altar de una escultura de 
San Elias. 
Encima de los pies de la iglesia está la tribu-* 
na, que sirve á los religiosos de coro, y hay mn .ó&* 
•gano de sonoras voces. 
m 
. Saiie^dq á la calle, á la izquierda de la puejrta 
de la iglesia, se vé la que dá entrada al convento y 
encima de ella hay un escudo de piedra que repre-
senta á San. Ildefonso, advocación que tuvo cuan-
do fué Seminario. 
Penetrando en el monasterio se hallan desaho-
gados cláustros, salones y buenas celdas, de mu-
cha venti l^óu, eon l̂egres vi;staa ajiwppo. 
mimm V A R I O S 
Colegio úa Doncellas 
La puerta de la'iglesia y la del colegio están 
situadas douda deseaxítaícah¿. las callos 'que bajan 
do ia plizuaLa de j r t / ú z y i a % Saata Eulalia. 
Mandj edificarle el Cardenal Arzobispo de esta 
didcesis, D. Juan Martínez Silicéo, con la advoca-
ción de Nuestra Señora de los Remedios, en unas 
casas que compró á D. Diego Hurtado de Mendoza, 
Conde de Melito, para 100 doncellas de sangre 
limpia—no nobles, como vulgarmente se dice—, 
quo fueran del Arzobispado y seis plazas más para 
su rami; sis'idj requisito para su ingreso tener la 
edad de 7 años y no exceder de 10, entendiéndose 
que las plazas fueran perpétuas, mientras no el i -
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gieran el hábito de religiosas en clausura 6 cele -
Urarán ellàzo nupcial, obsequiando á estas últimas 
cou una dote, y acordó, sin embargo, la expulsion 
de aquellas'que con motivo fundado se hicieran 
acreedoras; 
Nombró por patronos k S. M . el H-dy y â los 
Arzobispos de Toledo que le sucedieraó. 
Dejó una buena renta para la subsistencia de 
las colegialas, y para que custodiaran los fondos v 
los dieran la debida inversidn, nombró un Mayor-
domo, uú Secretario y un Director, que viene sien-
do este último un Canónigo do la Santa Iglesia 
Primadíí. Todo lo cual^—según se dice—•ctínstá en 
las Constituciones que dictó en 1557 el" funda-
dor, para'el buen régimen y gobierno del tíolegiòY 
Pára dejar todo realmente constitiiído y coroL 
nar la obra al ñn tan laudable que se había-pro-
puesto,' como asímisinó para què!'rio5 faltara "óitlto, 
creó varias capellaníás con suficiente númôrcdfT 
capellanes, cantor y organista, pafà quô' pudiera 
haber cóVo y misas diarias, que serían aplicadas elí 
sufragio de ¿ü alma; como así íó' vienen pmctldáhf 
d o _ . . . . . : 1 ' 
Para:Sufragar túdás estítô rentas compró mu-
chas casa5: y la dehesa de las G-uádalerzas para alle-
gar con sus produetòs lòs suficientes recurâos f 
dieran atondèr A los cuantiosos fastos que ' propon 
cióriaba.' ' . .. 
' ' : La piierta de la iglesia, qúe consiste èn üríá 
facHádã de piedra berroqueña, rodeada de una ver-
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ja de hierro ,en foma de óválo, y desde cuya verja 
principia una escalinata de piedra para subir, al 
pavimento, es elegante. 
Èn «lia se observa el escudo del fundador, y en-
cimaj en una hornacina, está Nuestra Señora de los 
Remedios, rodeada de varias figuritas hineactas de 
rodillas; pero la que más resalta, qüe también está 
en accitín de prestar tiomenaje á la Señora,, es una 
escultura que representa al Cardenal fundador,. 
La iglesia es de una sola nave y presenta un 
aspecto bastante sencillo, con el pintado que há 
poco fué adornada. 
El retablo del altar mayor contiene tres buenas 
pinturas¿ pero la que más se descuella , es la del 
centro, que representa á Nuestra Señora de .los Re-
medios, con el Cardenal fundador postrado de ro-
dillas. . 
'Por delante hay una mesa ¿e altar y taberná-
culo^ que sirve para los manifiestos. .. . 
En ambos lados hay dos altares con muy ;b.ue-
nas pintabas: representa el lienzo del castado de la 
epístola á San Gerónimo y el del evangelio , á Ja 
Santísima Virgen. 
En el centro del pavimento de la misma capi-
lla rse alza un magnífico sarcófago rde piedra már-
mol de .varios colores, adornado con. profusión de 
relives de: mucho capricho y en sus ángulos se vén 
cuatro esculturas; le cubre una elegante estátua 
en tr^'s de pontifical, y ;eE él posan los restos del 
fundador. 131 pitado sarcófago -fué odoead^ea la %h 
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tima restaui'acidn que sufrid esta iglesia, y 4ss-* 
apareció el que había de mal gusto. 
A los pies del te upto está el coro de los cape-
llanes y encima el do Los colegialas. 
Ea el á a g a b de la derecha de la fachada pr in -
cipal, á Instílate elo nación, se vé una ton» 'coa 
reloj -que .anuasia los cuartos y las horas, y -ea"¡el 
de la izquierda está la puerta por donde se penetía 
en el colegio, que es muy desahogado, coa buenos 
patios, galerías y muídaos departamentos eon gran 
ventilación y buenas vistas al campo. 
—Aunque no sea del caso, solo por ser una refe-
rencia del fundador de esto colegio, se cree;1 |a*u~ 
dente estampar un comentario qjie viene siendo 
objeto, del dominio público. 
Lo.cierto es que algún fundamento deba exisjfÁr. 
para comentarlo, auaqu.3 no se haya encontrado 
escrito. Hace iücHnar á la verdad un dato bastante 
curioso que está biea á las claras.y por algo está 
allí. 
Habrán poiido observar en la buena pintura, 
que hay en el altar del lado del evangelio,, cotasar 
grada á l a Saatisima Virgen, un pastorcito átgu ^a-
doj Cfue representa al fundador,, y viene á poner de 
relieve, casi par completo, nuestro aserto.. 
Cuéatase quo siendo aún muy iiiiao ya; tenia 
afición ,á las letras. 
Saliendo, al. campo de caza cuatro amigos acáuT 
dalados , le encontraron al pastorcito escribiendo 
coa.pl 6!itua terreno algo arenisoo y con 
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letras poco perfectas , la siguiente inscripcitín: 
Silicéo Arzobispo de Toledo 
Les cayó tan engracia á los particulares que 
empezaron á hacerle preguntas: ¿Quiénes son tus 
padres? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? y enca-
minándoles al aposento de sus padres, que tam-
bién eran pastores, los pudieron hablar de la gracia 
tan singular que habían visto en su hijo, sin te-
ner rudimentos, Los padres, muy cariñosos, contes-
taron: ese es su sueño dorado. 
Pues bien, si ustedes nos le confían le daremos 
estudios, y los padres muy gustosos accepta-
ron la-promesa. 
Se dice que pasado algún tiempo, y antes de 
Ordenarse, tuvo la desgracia de perder á sus padri-
nos y se vid atravesado de muchos disgustos, has-
ta que pudo penetrar en el sacerdocio. 
Uno de los que más s"e refiere es: que viéndose 
muy apurado de calzado, y como no tenía dinero 
ni por doiide le viniera, se llegó en casa de un' za-
patero á que le tomara medida, y le puso por pre-
cedente que se los abonaría cuando llegara á ser 
Arzobispo de Toledo. El ¡¿apatcro lo tomd á fábu-
la, y la cònyuje, que las mujeres suelen ser más 
desconfiables, le dijo á su esposo: déjate de cuen-
tos y no los hagas; mas el zapatero era un pocd'ex-
pléndido y "caritativo, accedió á sus ruegos. 
1 Como sé las compuso el estudiante no se sabe; 
pero sê tiene por muy seguro que venía trabajando 
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coa mucha constancia hasta conseimir su idea. 
Siendo j a presbítero llegó un dia en que obse-
quió á S . M . la Reina, y con f auto placer recibid 
su agasajo, que para mostrarle su agradecimiento 
le dijo que pidiera lo que míis pudiera desear, y 
como lo que más ansiaba era ser Arzobispo de To-
ledo, y él había oido decir que se le nombra ; i ese 
cargo por monago do la Virgen del Valle, aguzó 
su entendimiento para decírselo á la Reina, sin quo 
por ella fuera notado, y la contestó: «poco he do 
pedir Señora: que me haga monaguillo de la V i r -
gen del Valle» ii lo quo le contestó risueña: «con 
poco te contentas, conseguido lo tienes»; mas ha-
ciendo lo'consulta á tí. M . el Rey, la dice: «¿tú sa-
bes lo que le has hecho? ¡ahí es un grano de anís!, 
Arzobispo de Toledo.» ' • • 
El buen sacerdote, lleno de regocijo, una vez 
tomado posesión de su cargo, inmediatamente em-
pezó á hacer vivas gestiones del zapatero—que ya 
había subido á la tumba—y solo pudo hallar á trea 
hijas que se encontraban desamparadas. Para con-
solarlas, despuó's de darse á conocer, que fué •su, 
mayor sorpresa; de alegriá vertían copiosas lágfimás 
con la protección que se les preparaba como premio 
al obsequio de su padre, y mandó edificar para 
ellas el gran colegio que nos ocupa, y ó, su falleci-
miento le siguieron ocupando hijas huérfanas po-
bres, y en la actualidad ha variado tanto, que la 
mayor parte de las colegialas son de familias de 
desahogada posición. ' 
E l ¿ ¡ c a s a r 
Célebre monumento, de brillante renombre 
en todo ol Universo y recaen lo de heeíios históri-
cos, está edificado en un elevado cerro, por cima de 
la plaza de Zocodover, y desde sus elevadas torres 
se descubre un precioso panorama. 
Domina toda la ciudad y desde él se vén mu-
chas casas do campo y pueblos de la provincia. 
Se dice que esta preciada joya debió empezar-
la <i mis de mediado el siglo X1IÍ el Hey D. Alon-
so el Sabio. 
También se ha dicho que cuando tomó la ciu-
dad el Rey D. Alonso V I le amplió y le fortificó 
para guarecer sus tropas, que estaban al mando del 
valiente Cid Campeador, y le habitaron después 
los monarcas i ) . Alonso V I I y D. Alonso V I I I , que 
le mejoró mucho, y D. Fernando I I I . 
Posteriormente sirvió de morada á Carlos V, 
que le reforimí casi por completo, y le sucedió Fe-
lipe 11, que hizo otra gran reforma, con lo que 
quedó terminado. 
En el si^'lo pasado, con motivo de la guerra de 
sucesión outro el Archiduque de Austria D. Carlos 
y el duque de Anjou I). Felipe, le pqiiparon las 
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tropas aliadas y le destrozaron mucho y ni abando-
narle el 28 de Noviembre de 1710 le incendiaron. 
Pasados muchos años sin que nadie pensara en 
su restauración, el Cardenal Lorenzana alcanzó 
licencia de Carlos I I I para reconstruirle, y una vez 
concluido, le pudiera servir de Real casa de cari -
dad, y otorgado que le fué terminó la obra en 
1775, según consta en una inscripción que existe 
en el fronte de la. subida de la escalera princi-
pal. 
No se pasó mucho tiempo sin quo volviera á 
sufrir otro quebranto y fuera pasto de las llamas. 
Ocupado que fué en 1810 por la división francesa, 
al abandonarle en 31 de Enero le dejaron ardiendo 
y solo quedaron los muros de las fachadas y los 
cuatro frentes del patio, que son de piedra sus co-
lumnas y arcos. 
Pensando el Gobierno traer la Academia Gene-
ral mil i tará esta ciudad le volvieron á reedificar, 
auxiliándole el Excelentísimo Ayuntamiento, para 
lo que pidió autorización al mismo Gobierno para 
poder vender las dehesas que tenía de su propiedad 
en los montes de Toledo y con las cantidades que 
reunieran de la venta auxiliar al Erario, como así 
lò verificó, y encontrándose completamente con-
cluido en 1887 y habitado por las compañías de 
alumnos, de la Academia general, el día 9 de 
Enero, sobro las siete y media á las ocho de la no-
che, se presentó un incendio casual que devoró 
nuevamóñte el edificio, dejándole reducido á es-
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combros en su mayor parte; se quedó como en el 
incendio ocurrido en 1810.. 
A l poco tiempo acordó el Gobierno su nueva 
reedificación, y en la acíualiáad, si no hubiera 
sido por las muchas paradas que ha sufrido, estaría 
completamente concluido; pero falta muy poco pa-
ra terminar su reedificación. 
Su interior es magnífico, con muchos y desaho-
garlos salones, excelente . capilla y patio con mu-
olías columnas de piedra y sobre ellas descansan 
grandes arcos de igual gónero. 
La fachada principal, que da frente al edificio 
de Santa Cruz, es riquísima y toda ella*es de piedra 
sillería; en sus lados hay buenas columnás en que 
descansa una.cornisa y sobre ella se yé un gran es-
cudo de armas imperiales. 
Delante de ella hay dos grandes estátuas de Re-
yes godos que representan á Recesvintq y Chindas-
vinto., \ " ' " ;"... 
t a fachada que.está dando frente á la-cuesta, ó 
sea lá subida desde Zocodover, es magnífica, coa 
una' pprtadita plateresca de mucho gusto. ' 
La que está en la píazuela de Capuchinos es de 
mucha vista y de. buen género, cuajada de pilas-
tras de piedra con columnas y.relleno de firmísimo 
ladrillo; y la quô dá frente al picadero y nuevo lo-
cal que pcup-in los alumnos de la Academia de i n -
fantería, que fuó hospital de Santiago, se dice que 
es la mfts nníigua, y de la época en que casi levan-
tó por completo D. Alonso el Sábio el edificio. 
Aynatainiento 
Eçtá situado en k plazuela que lleva igual 
nombre, enfrente de la fachada principal (\?\ tem-
plo primado;' tiene la puerta principal al lado de la 
cuesta de la Ciudad y otra en la calle de la Ciudad. 
Se cree que este edificio se empezara antes doí 
siglo Xir» pues ya se conocía en éí un archivo de 
riquísimos documentos, y se dice quo la parte don-
de estuvo colocado se edificó en tiempo de los Ro-
yes Católicos, y lo demás desde el siglo X V I I on' 
adelante. 
La fachada que cae al paseo del Ayuntamiento 
es muy superior, de piedra berroqueña bien labra-
da. En el primer cuerpo se observan unos balaus-
tres también de piedra, y cu los costados hay dos 
buenos torreones; todo lo cual hace una vista agra-
dable. 
Vónse en ella cuatro 'inscripciones, que dicen 
así: 
«Mandó Toledo acabar esta obra reinando l(,e-
lip© III,»-
«Sieado Correffidòf" D. francisco de Villacis, 
aáo de 1612.» 
«Çsta obra hizo Toledo remando el Católico 
Rey'D. Félfpé!ill.» 
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«Siendo Corregidor el Licenciado Gregorio Ló-
pez Madera, del Consejo de á. M . , Alcalde de su 
(Jasa y Corte, acabóse año 1618.» 
Defrente á la puerta de entrada se vé la sala 
baja de sesiones; á su derecha está el despacho de 
la Alcaldía. Ins oficinas y habitación de los tenien-
tes Alcaldes, y á la izquierda está la de positaría. 
Saliendo otra vez se encuentra una desahogada es-
calera, que conduce á la sala alta de sesiones y ha-
bitaciones del conserje. 
Kn sus costados se vén dos grandes cuadros con 
los retratos del Rey D. Carlos II y su mujer Dofia 
Maria de Neobourg, que están á caballo. 
También se observa una gran inscripción, bo-
nita por cierto y propia para el local, que se dice 
estuvo en. las antiguas Casas Consistoriales, á sa-
ber: 
«Nobles, discretos varones, 
Que gobernáis á Toledo, 
En aquestos escalones 
Desechad las aficiones, 
Codicia, temor y miedo; 
Por los comunes provechos 
Dejad los particulares; 
Pues vos ñzo Dios pilares 
De tan riquísimos techos, 
Ms tad firmes y derechos.» 
A lus lados de la anterior hay otras dos ins-
cripqiones, nna dice: 
«Reinando en las Españas el Rey<nue$tro Señ^c 
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D. Carlos 11 en el año de 1690 la Imperial Toledo 
mandó continuar la fábrica ¡le esta antiquísima ca-
sa de sus Ayuntamientos, cuya reparación en la 
fachada, lonja j torres hasta la cornisa tuvo pria-
cipio en el siglo pasado, y su inminente ruina en 
lo interior precisó h la renovación, que se empezó 
siendo Corregidor D. Francisco de Vargas y Leza-
ma, de la Orden de Cahitrava, Marqués dé Vargas 
del' Consejo de Hacienda. Se continuó siéndolo Don 
Carlos Ramírez de Arelíano, Conde de Manilo, Se-
ñor de la Real casa de la Piscina, y D. Martín lia-
"suarto de la Orden de Santiago, Marqués de Cas-
troserna, del Consejo de Hacienda.» 
Y la otra expresa: 
«Reinando el Rey N . S. D. Felipe V en el 
año de 1703, tercero de su felicísimo reinado, sien-
do Corregidor D. Alonso Pacheco, de la Orden 
Real de Alcántara, Conde de Ibangraude, áeiíor 
de la Vil la de San Bartolomé de Valdecorneja, 
del Consejo de Hacienda, Mayordomo de la Reina 
viuda nuestra Señora, Regidor de la ciudad de' 
Ávila, y Comisarios para su principio y finalizar-' 
la D. Luis Laso de la Vega, D. Fernando de ftotíes 
Toledo, de la Orden de Santiago, D. José Antonio 
de la Cuadra y Olando, D. Manuel Fernández, de 
Madrid, D. Pedro de Robles y de Toledo, de la 
Orden de Santiago, Regidores, y D. Gabriel Alon-
so de Buendía, familiar del Santo Oficio, Conta-
dor de S.' M . , D. Francisco de Segovia Vil lalba, 
Secretario de S. M . , D. Mateo de Ortega Secretario 
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del Santo Oficio, y D. Diego Romo Tejero, Jura-
dos: acabóse esta obra ea la perfección que se vé á 
honra y gloria de Dios N . S. y de su Santísima 
Madre en el año de 1704.» 
' Penetrando en la espaciosa galería, encima 
de la puerta de la Sala Capitular ó de sesiones, se 
lee la siguiente inscripción: " ' 
«Toledo, por la devoción que siempre ha teni-
do á la Virgen Sautísima Madre, de Dios, Su Patro» 
na,, hizo juramento y voto solemne de defender ha-
ber sido concebida sin pecado original, año de 
1617, reinando el católico y religiosísima Rey Don 
Felipe I I I , y agradecida al Gobierno del Licenciado 
Gregorio López Madera, Corregidor que entpnces 
era, y al cuidado que tuvo de las o})rasr¡públicas 
acabando esta casa de.Ayuntamiento tar^,njagnifi-
cáujente, reparando gran parte* de los mucos, puen^ 
tes y calzadas y la cárcel [•leal, haciendo l^rpuert^ 
Nueva y reedificaado .l'p, pueçite sde Çt-uadarrama 
que había estado mucho tiempo anidada, ^ f lo., 
principal, administrando justicia, ci^n igualtjítd, 
mandase,pusiese esta irie noria para ejemplo ( f 0 ^ = 
qué le sucedieren, año 1618. » i , , " , , 
' 'La/Sala es bastante clesahog^da y en vareas, 
ocasiones ha servido doci ipU^y existe tapado un 
retabíp con la, Inmaculada ÇocepcióQ, 
Siendo Alcaldp Corregidor, ! ) . Gaspar , Diaz de 
Layan*}^0) .wróglò los hueoos de la fachada. prin-, 
òidat, colocaádo r^aderas y .verjas d© hierro., , ., v 
Y' (Ütimaiiiente, sienáo Alcalde D. Lorenzo 
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Navas, mando decorar.Lis dos salas d& sesiones y 
las entarimarofl. 
Tódo 'él es de es-nèrrvla.' eonsíf uceid;a' y J^sla 
llegar al priacipal es de pfedra sillería bien labra-
da! desde dtíhde acaban los sillares hasta la, con-
clusión del alero es de ladrillo cubierto de'bql. y 
sus ventanas tienen ¿ereo de piedra. 
Lá faclíadáL'principar es èleganíísima, óoií bue-
nas cblumAás y por 'detrás de ellas ciérrala eí paso 
unáá éiíórmes Verjàs de hierro. En los làclòs àe las 
citadas puertas se dejan ver dog hornaciaks óoa 
bellà^èécurtufhã dé piedM^y èuçiraa cte la cornisa 
que descansa en las etfjírôsádas eóiumhas, ôómo é -
nal, hay dos granlss Angílôs ea los lados que sos-
tienen el escudo del Cardenal fundador. 
Para subir á ost̂ s jpuçriaisjiay dos extensas es-
calinatas de piedra ¿orí^balaustres del aaismo géne-
ro, muy precisas para subir hasta el nivel del pa-
vimento. .. i . 
,. Una se encuentra en la plazuela de Saa Vicen-
te y la otra en la calle de las Tendillaa. 
, Mandó edificarlo con sus propias rentas el .Car-
denal Lorenzana para Üiiiversidad y sa le doní al 
cláufftro. 
Se inauguro en Abri l de 1799 y asistid al acto 
el Cardenal Borbón, Infante de España, y iuás tar-
de fué Arzobispo de la diócesis de Toledo, 
Tiene un patio muy capaz con buenas gale-
rías , sostenida su techumbre con columnas de 
piedra. 
En las citadas galerías se observan las puertas 
de la sala de grados, las de las clases y las de las 
oficinas del establecimiento. 
Cuando se suprimió la Universidad recibió el 
nombre de Instituto, y viene siéndolo desde el año 
1845. 
El sostenimiento de las rentas de los profesores 
y demás dependientes está á cargo de la Excelen-
tísima Diputación provincial, que lo incluye en su 
presupuesto. 
En este Instituto cursan los alumnos basta to-
mar el grado de Bachiller en Artes. 
Santa Cruz 
Se encuentra este edificio al principio de la 
cuesta del Carmen y t.jdo su frente está guarecido 
por verjas de hieiTo. 
Se debo la iubiativa al Arzobispo D. Pedro 
González de Mon Uzi , p ira que sirviera de casa de 
caridad y pudieran recoger en ella niflos expósitos 
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para poderlos criar y educar en el santo temor de 
Dios y mandó edificarle en parte de lo que fué pa-
lacio de Galiana. 
Como antes de terminar la obra falleció ei 
Eminentísimo Cardenal, dejó buenas cantidades 
consignadas en su testamento para que le con-
tinuaran sus herederos, y encomendó la protección 
á la Reina Católica Doña Isabel y le puso lá advor 
cación de ¡ Santa Cruz , dejándole concluido èn: 
1514 
•. La facbáda principal, ó entrada âl edificio es 
magnífica, con muchas estátuas, columnas y pro-
fusión dej adornos de relieves y para que se conven-
zan nuestros lectores de su superioridad se estampa 
el eofliQntario que hace de ella el: Sr. Ponz en su 
obra, dice: -. .< 
«Sea como quiera, el hospital es obra célebre 
de su línea y sin examinar más que las labores de 
su puerta principa}, y las que hay en la de la igle-
sia, y en las ventanas de la fachada, confesará 
cualquiera esta verdad; porque la expresada puer-
ta principal, que es de mármoles y piedra blanca, 
tiene tales y tantas cosas en todos sus ^miembros, y 
een,tanto, aeiêrto y menudencia concuidas,! según 
e l gusto .de. entonces, .que espanta el ver con qué 
ataor los profesores de aquella edad empezaban y 
daban fin á sus empresas.» 
Lo primero que se encuentra es una desahoga-
da habitación, que sirvió de atrio al templo' y la' 
iglesia esdúagnífica, como lo es todo 9I edificio/y 
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en la actualidad se encuontía tíítt uso y no h&y a l -
tares. 
Tiene extensos patios con muchas y buéítas CÍH-
lumnas de piedra, así como míigníficos techos 
artdsonados del género arábigo y plateresco. 
A l trasladar d los acogidos de citado estableèi-
mientd á San Pedro- Mártir—donde se éfloügtí-
tran-^-le ocuparon los alumnos de la Acadêíàial dé 
iafanfiería; posteriormente estuvieron lo^ huérfa-
nos de militares y en la actualidad le han vüoHó 
k ooupar con las oírcinas de la Academia de infan-
tería. 
A la derecha del patio, ó entrada, hay utia «Scá-
Imatita y puerta del edificio de Santa GnvA, q m 
dirige por medio de un paso 6 ateo-, fué cTUfcâ/ la ca-
lle, y le une con el edificio que se denomina 
L a Fonia 
La mandó edificar el Cardenal D. JPkn'óísdd 
Antonio de Lore nzana para que sirviera de hospeh 
dajo y casa de caridad á las personas honríidas de 
do ambos sexos que se encontraran á su vejez sin 
albergue, y las dedicaba á los tejidos de la seda y 
de la lana desde el año 1775 en que quedó ter-
minado. Tanto incremento tomó que tuvieron ne-
cesidad de poner salas dedicadas á almacenes dé 
m 
Íes •gonéros que labraban y otras para fonda y para* 
iof los viajemos que venían á comprar los géne-
ros, motivo suficiente para que le pusieran el 
noxííhv&àel^mda. 
E l edificio es muy extenso, de buena construcf 
cidn, j tiene muchos departamentos y buenog pa-
tios. ' ' . • 
E| i IMI, al ser trasladados los acogidos de 
fêanta Criiz 4'San Pedro Mártir, fueron también, 
-jtmtámente con aquellos, los de este local. Se sir-
ven-de éi para Gobierno militar y sus oficinas, y 
viven aápmás el Coronel Director de la Academia 
de ínfanterík y algunos otros Jefes. 
Este edificio,de nuevayesmerada construcción, 
está situado á un lado del Alcázar, y .como elptdf 
mitiv© ¿o;encontraba muy puinoso, le demolieron 
y.vol-viepimé iBBedificar^ii 1884, y euaqdo eciiírió 
el incen lio del Alcázar le ocuparan los alumnos 
de la A cademia general militar, y continúan en él 
los de ia de infantería. 
Se le llamó de SatlfJaifP, y sigue con el mismo 
nombre, porque perteneció á la Orden militar-san-
tiaguista, y le fundó para hospital y redención de 
m r ç í r m í?) ^ r o F ^ m ^ f t d ^ , Maestre de la misma 
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Orden, nieto del Rey D. García de Navarra, se 
dice que también fué el fundador de la Qrden y 
Caballería de Santiago. 
Cuando terminaron las redenciones de cautivos 
quedd reducido á la curacidn de heridos en las gue-
rras y así siguití basta el siglo X V , y después es-
tuvo destinado para curar las enfermedades sifilíti-
cas basta 1835 que se convirtió en asilo de pobres 
con el título de San Sebastian y le agregaron á la 
casa de Caridad (Fonda) ó sea á donde en la ac-
tualidad, está el Gobierno militar y pabellón del 
Coronel de la Academia, y como se encargó la Be-
neficencia del establecimiento, trasladó los enfer-
mos de sífilis al hospital de San Juan de Dios y los 
del asilo á 3nn Pedro Mártir, como ya se deja con-
signado anteriormente. 
El nuevo es de magnífica construcción y tiene 
desahogados locales para los alumnos, y por delan-
te de la fachada principal se encuentra un exce-
lente picadero, muy capaz, cubierto en su mayor 
part$ de cristales. 
iEn unión del anterior edificio, que también fué 
.demolido' por ruina y edificado el mismo año de 
1884, está el que fué monasterio de 
Capuchinos 
Tieno su puerta á la plazuela «jue lleva igual 
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nombre, está pegarlo al suntuoso Alcázar, y tam-
bién le ocupan los alumnos de la Academia. 
Posee una bonita y sencilla fachada' y á la iz-
quierda se observa una especie de monumento, 
que termina en media naranja, lugar donde estuvo 
la bóveda d calab 'zo que ocupó Santa Leocadia, 
patrona ó bija de h ciudad. 
áe dice que e! Cardenal Moscoso y Sandoval 
mandó edificar el pri uitivo para que so trasladaran 
á él unos religiosos que estaban en laNirmita del 
Angel. Ku tiempo do los romanos había sido cárcel 
públicaj y debajo le la iglesia se conservaba una 
cueva de piedra, donde fué ía prisión de Santa 
Leocadia, en la que sufrió los tormentos y falleció. 
A i hacer la descripción de la parroquia de San 
Cipriano ya se dijo que la procesión de Nuestra Se-
ñora de la Esperanza la traían á esta iglesia y sa-
lían los religiosos oon velas encendidas á recibirla) 
y cuando desapareció su culto, trasladaron el voto 
ála^parroquia de tfan Juan Bautista. 
Seminario 
Es de obra moderna, goza de mucha extensión 
y tieije su fachada y puerta principal en la plazue^ 
la de San Andrés. 




djSftíil InguEiiizOj y quedó suspendida: en 1833, á 
falleoiiniento. 
En 1887, que solo se encontraban hechos sus 
ruaros y serradas las maderas" de algunas habitan-
clones que llegaron á estar cuajabas, continuó la 
obra el Cardenal D. Miguel Paya, asistido de sus 
mejores deseos, con el plausible objeto de ver tep-r 
fflinadq el local y socorrei* á la vez á la clase jor-
ñaieía de la ciudad, que por desgracia se eneoi}:-
traba pEiralizada por las vicisitudes de los malog 
tieuipos, recibiendo entusiastas y vivas aclamaeio-
nes del pueblo toledano en 1889 que se inauguró, 
y íe sirvió de laurel para sus buenos y caritativos 
sentimientos, que más do una vez los tenia de-r 
mostrados el preclaro Cardenal. 
Penetrando en él se encuentra un magnífico 
patio con buenas columnas de piedra berroqu$ñ& 
bien labradas, y se observan varias puertas que 
conducen á diferentes departamentos,, entre las 
que se encuéntrala de Ja capilla, que es algo ne* 
ducida y de una sola nave. 
En ella hay tres altares del género plateresco: 
el del frente, ó sea el mayor, está dedicado â un 
Santísimo Cristo cruciíicaík, con las pinturas de la 
Virgen y San Juan á sus lados, y termina con el 
Padre Eterno. 
Los de sus costados tienen las excelentes pin-
turas de San Bartolomé y San Juan Bautista. 
Los citados altares estuvieron dolocados en la 
•capilla de &m Juan, ó sea debajo de la tdife de la 
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Santa Iglesia oatedml, y los trasladaron á esta ca-
pilla cuando colocaron.en aqueUa los armarios don-
de se guardan las alhajas, eolito ya se dejó indican 
do al hablar de ella; y como el ¿Seminario se encon-
traba terminado v no tenían altares como no los hn-
hieran hecho nuevos y los deseriptos anteriomen-1 
te se quedaban sin uso. con ose motivo fueron tras-
ladados á este local sagrado. 
Palacio de la ExcsMs ima Diputación 
Este magnífico edificio tiene cuatro fachadas á 
cual más superiores todas; pero la más elegante es 
lâ principal, que dá, su frente á la c'alle: de la Mer-
ced. 
-En ella stf observan magníficas tíoluiílnAí? bieil 
labiadas, con preciosos capiteles y corniaft, eii ía 
que descansa uü gran escudo de armas reales. 
Hace algún tiempo que está suspèndila su 
corf^tracción; pero no le faltn más que el dotíóiado 
de maderas, cristales y entarimados ó solados. 
Está edificado en un solar que íaé' presidio co-
rreccional des le la exclaustración de las comuni-
dádes, que había sido monasterio de religiosos Mer-
cenarios calzados, y es por lo que debe llevar 
igual nombre ía calle donde estuvo situado. 
Le fundó en 1260 áan Pedro Pascual en unás 
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casas que pertenecieron al Ayuntamiento, y en el 
siglo siguiente le ensanchó y repard el Cardenal 
D. Pedro Tenorio y le puso la advocación de San-
ta Catalina. 
. Cuando esté completamente terminado será una 
de las mejores obras hechas en nuestro presente si-
glo. 
Disfruta de muchos salones de gran ventila-
ción y tiene alegres vistas al campo. 
Hotel Castilla 
.... Está situado cu la plazuela de, Agustinos Re-
coletos, nombre que la dieron por que así se llamó 
na convento que hubo de religiosos en el siglo 
X V I I en lo que ahora es el hotel, y tuvo su igle-
sia la advocación de la Purisimi Concepción. 
Cuando la exclaustración y desamortización le 
adquirió por compra un particular, le demolió y 
ha estado mucho tiempo convertido en solar, que 
alguna vez sirvió para teatro de veraijo. 
En 1891 le mandó edifbarel Marqués de Cas-
erillo para hospedajey consta de buenos y desahoga-
dos departamentos, dormitorios, comedores y salas 
de reoreo parados viajeros, y sus fachadas son muy 
lindas, aunque sobresale la principal, y termina 
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con machas pirámides de crestería, imitación de 
nuestra famosa catedral. ' 
En todos los huecos dô ks ventanas se ohseíváá 
muchos adornos de estucó, j e n el portal, antes de 
pasar à los departamentos, se vé una boaita facha-
da plateresca. 
Santísimo Cristo ¿8 la Sangre 
Con este nombre se venera la efigie de un Sau-
tísiino Cristo crucificado en un aitarito 6 capilla 
que existe encima íel arco central que hay para 
pasar á los sopjrtdss 'ls la phtza de Zocodover, 
donde principia la escalinata que baja á la cuesta 
del Carmen. 
Se llama 'de la Sangre á éste, Santísimo Cristo 
porgue pertenece á una cofradía'que fundd D. San-
cho 11 en el siglo X I I con ei nombre de la Preciosa 
Sangre de Cristo, coa objeto de qué sus 'cofrades 
acompañaran á los rôos sentenciados á la última 
pena des le la capilla hasta el patíbulój y duíaúté' 
las horas'de su permaneacia en ella, hasta que fa-
llecen, pudieran recogei* limosnas pai'a: hacer su-
fragios por el al m i del finado. 
Desde el m 3 H 3 Q t o en que los ponen en la 
capilh d^ la cirjol cus i rán en los balcones d an-
tepechos de hierro que existen delaúte uu paño en-
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canmdo y está hasta su falleciuiiento que ia quitan 
y celebran una misa en el altar del Cristo por el 
eterno descanso de su alma^ 
Todos los dias á las oraciones abren las made-
ras del baletín principal y desde la plaza de Zoco-
dovor se contempla h efigie de Jesús con velas en-
cendidas, hasta las diez de la noche en invierno y 
las doce en verano. 
En la misma fachada, encima del oratorio, 
hay una esfera dé reloj y sobresalen de los tejados 
unas columnas de hierro donde están colgadas las 
campanas quo anuncian las horas. 
Colegie de totes 
«Se hallará en la plazuela que lleva igual nom-
bre, donde desembarca ía primera mitad de la ca-
lle del Barco. 
La fundí) el Cardenal Silicéo tajo la advocación 
de Nuestra Señora., para cuarenta- plazas de niños 
de7 á ,Í0 años, y es por lo que se llamó y se llama 
de Infantes, y nombró por patrono" al Cabildo p r i -
mado, qn& era el que les daba las bfecas y les ins-
truía híista que se encontraban capaces partí cledí-
darse A nna profesión, 
listos rjiáos asistíán al coro y á todos los rezos 
que se practicaban en ía catedral, que fué el oh-
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jeto primordial del Cardenal, y se les llamaba 
seises. 
Poniéndose may ruinoso le cerraron y en tiem-
po del Cardenal Moreno le mandó demoler toda la 
parte mala y la volvió á reediíicar, y el Cardenal 
PayA le concluyó, le decoró y puso en práctica la¿ 
mismas constituciones del fundador, nombró Vice-
Kector y empezaron á admitir ni/los, y asisten á 
los v&y/'js que se celebran en la Santa Iglesia, como 
antes lo verificaban. 
Se conserva la misma fachada principal, aun-
que parte do ella y las col añinas están algo muti-
ladas; pero es muy linda, de mucho mérito, y en 
su centro, cogido por dos ángeles, está el escudo 
del fundador, y encima, como final, hay un meda-
llón de mucho relieve con la Virgen y el Niño 
Dios en sus brazos. 
M m 
Está situado en la terminación de la calle del 
Angel, delante de la Escuela.de Bellas Artes, en 
construcción, y pegado á la iglesia de áan Martín, 
—que fué convento de San Juan de Ips Reyes— 
y está colocado en el claustro del mismo. 
La puerta, que es precisamente la misma que 
sifvió de portería al monasterio, tiene encima de 
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ella un arco á modo de bóveda, y en su centro se 
vé una colosal cruz de piedra cuajada de preciosos 
tallados de mucho relieve, y en el brazo del centro 
se admira un nido de pelicano con la madre a l i -
mentando á ¿us hijitos con su propia sangre; se 
cuenta de estos bichos que cuando son grandes 
mueroalos padres. Nos demuestra este ejemplo la 
manera que tu vo .Jesús de dorramar su sangre por 
salvarnos á nosotros pecadores. 
En los costados de la cruz hay dos grandes es-
estátuas de buena construcción y de mérito, que re-
presentan la Virgen y San Juan. 
Penetrando en los cláustros, alto y bajo, se ob-
serva su escultura gótica, oon buenas columnas 
y preciosos capiteles de fiiuclii capricho, donde 
arrancan aristas que sostienen las bóvedas. 
También se observan muchas estátuas y otros 
variados dibujos que enriquecen sus galerías. 
Como no es posible hacer una verdadera rese-
ña de todo lo que en este Museo existe, solo me 
concreto á decir que hay excesivo número de pin-
turas de todos tamaños, muchas de ellas de valor, 
y su mayor parte están colocadas en cuadros. 
También'Jiay; estátuas de piedra, fragmentos 
do esculturas y muchas inscripciones mutiladas 
que ha ido recogiendo la Comisión de Monumentos 
de locales que han desaparecido. 
Todo cuanto existe en él es muy digno, y se 
recomienda á todos cuantas personas le visiten le 
vean con detenimiento, que sino fuera por el temor 
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de molester á ruis lectores, con una minuciosa rese-
ña, en que su invertiría mucho papei, es lo que ine 
priva hacerla. 
Puerta i ú Sol 
Se encuentra bajando del paseo del Miradero, 
poco antes de llegar A la puerta de Vahnardones, 
que está antes de subir al Cristo de la Luzv 
No se sabs n punto fijo la época en que fué 
construí la, pero la ciase de obra de nuestra ser del 
siglo X I I , y qui probablemente sería hecha para 
defensa cuaalo ustbin el ar na blanca los árabes, 
q¡n sie npre tuviíí'jn rudas paleas Con los cris-
tianos. . 
,. Para el ar.ua blanca era una .eran fortaleza;, se 
compelí d i los torreónos de fuertes muros con 
puerta en su centro y arcos de piedra enforjna, de 
herradura. . ". 
Encima se vó un gran me lailán çon muchas 
estátuas de piedra, entre las que.está ía Santísirçia 
Virgen echando ia casulla á áan Ildefonso, y en 
el cielo que obstonta se vé el Sol y la Luna; lo 
que hace creer la pusieran ese nombre por el d^ito 
que se indica. 
Encima se observan muchos arquillos enla-
zados, que nacen de pequeñas columnas, y su gus-
3i() 
'tó y género es puraraeníe árabe, terrnianndo con 
inuohns armonas. 
Encontrándose muy detariorados los muros de 
los torreones y k puerta en 'mediados de nuestro 
siglo, por orden de la Comisión de Moo amentos 
los restauró el aveátajndo -irfcista O. Celerino Gon-
zález, con tanto acierto y :n:iestrin, que lo dejó en 
perfecto estado, como sí fuera su primitiva eons-
trupción. 
Castillo ¿s Eten Ceryauíes 
Saliendo por el ptienfe de Alcántara se encuen-
tra èn e l elevado cerro que hay enfrente. 
Aunque está en iminente ruina, se vé que su 
primitiva construccitín es árabe. Ya se conocía an-
tea de la, reconquista de D. Alfonso Yí, y como es-
tá respetable fortaleza se dice que le costd mucho 
trabajo ganarla, cuando se posesionó de él Te re-
¿ómpuso considerablemente y mau ló construir de-
lante un ''monasterio para unos religiosos de la 
"Orden (Je Snn Benito, con la advocación de San 
Servando, para que le sirviera de custodia, y solo 
i&ináé de íos ciniientos es lo que so vé; 
{ Las diferentes acometidas que intentaron hacer 
tos á r a t e ' ^cir esè lado les obligó á bandonar el 
niónistéí'io íÍ';lòs"feligiõsos y le custodiaron después 
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los valientes sollados quo tuvniaba un primo del 
Cid Campeador, llamado Albar Fattaz Miuaya; des-
pués de los citados soldados le ocuparon los Caba-
lleros Templarios j le abandonirón para subirse á 
la parroquia de áan Mi^. ie l , como ya se indicó al 
hacer su descripción. 
Muchos años después estuvo sin inorodoíes y se 
vino á lã ôompleta ruina; mas como hubo discoi?-
dids entre el Ray D. Pedro y su hermaao -Ebri-. 
que el Bastardo y se ha sentir esa fortaleza para 
defensa y el Ayuntamiento carecia de fondos para1 
sã restauracidn, acudid al Cardenal Di Pedro Te-
novio en 1380 para que le, auxiliara y le res* 
Aíttü<Jii« destrocado se cíonâerya ínuehp de é l y, , 
no^haímücboa años que sirvió de. polvcírín á k ex^. 
tinguida Academia da iafanteríaj qiae ocupá áaníft, 
Cruz y la Fonda, y en la a^feuaUdaiLestá sirvien-
do pára recogimiento de ganado cabrío; . ,. 
Desde su jptl.uitiva é p t o ae le llamó de .Sad 
Servando y euando man ló oonstrtiiir el .monaáterW; 
D. Alfonso VI por delante de élrque.sôlo..se;eprfaer*; 
van algunos cimientos, también le puso el mismo 
nombre, y con el trascurso del tiempo el vulgo le 
varió ó confundió con el de San Cervantes. 
3)2 
Baso de la Cava 
Varios son los autores que citan el alto torreón 
que existe en la margen derecha del.rio Tajo, muy 
prdxirrro ai puente de Saa Martín, que ya se inició 
al hablar del píente , y vulgar mente le llaman 
Bañyde-'la n.> as sienta la .afirmación que se 
comenta, pues los mis nos autores dicen que no es-
tán conformes, ni pueden esHvlo, cuando los ar-
gamasones quíi hay por dolante doi ijireón son'los 
arranques ó naoi niento del antig-io . puente que se 
llevó el rio Tajo en una avenida y oA torreón ó eás-
tilloquè^se conserva era la éntra la, y como se câ -
reeía dé puente fué cuando manlaron construirei 
que biy se conoce con el nombre do ian Mai'LÍn y 
el èi niint;) lei castillo da la" entra la se dice que 
fué'el mis no donde estuvo el Bafio de la Gaba y 
nó el que se supone. 
Schism chil 
Y DEMÁS DEPENDÊNCIAS D3 IÍSTADO 
A l hacer la descripción de la parroquia de Sari 
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Juan Bautista ya se indicó que estáa establecidas 
todas las dependencias del Estado en lo que fu é 
monasterio de Padres Jesuítas y tiene tres puertas 
en distintos sitios; una en la calle de Jardines ó 
es quina á laplazuela de San Juan Bautista, que fué 
la principal y tiene una regular íacliada de piedra 
sillería con escalinata de igual género; otra en la 
calle de la Libertad y en la plazuela delas Ten-
dillas otra, que es la que más comunmente usan 
para las oficinas y entrada á un patio donde está la 
escalera pára subir â las habitaciones del Goberna-
dor c ivi l . 
Tiene buenos salones para las oficinas y . sus 
fachadas son de buena construcción, con muclios 
huecos de ventanas con rejas y antepechos de 
hierro, y sus cercos de piedra bien labrada, como 
es su zócalo, y el resto.hasta el alero es de firmísimo 
ladrillo cubierto de cal. -
'Taller'"del Moro 
'.'Hay en su entrada un desahogado local ocu-
pado por un ameno jardín se hallará en la calle 
que lleva igual nombre que el epígrafe que encabe-
za.1 
• Kn este local hay puerta para pasar áumnagnííico 
salón de arquitectura árabe, con preciosos adornos 
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tb estufio de distíníos géneros y un buen toclio ar-
tesonado. 
8e cree que fué algán üempo iglesia con la 
advocación d* Saiifca Eufemia, y se ha dicho que la 
hizo alguna rôparacidti el Cardenal Mendoza. 
Lleva el nombre de Zfyller del Moro porque es-
tá situado en la calle que así .¿e llama. 
Mucho tiempo le tuvo <m arriendo la Obra y 
Fábrica de la Catedral para la guarda de objetos 
de k Santa Iglesia; cuando le ubandonaron le de-
dicaron ; i bailes, y adquiriéndjlo después el coro-
nel de artillería O. Joaquín Enriíes, le destintí 
para la colooaciíín de las máquinas de la fabrioacitín 
de carillas. 
Casa da Masa 
Blsta casa, recientemente reparadas sus facha-
das, tiene puertas ^ las calles de San Román y M i -
sericordia y se dice que perteneció á D. Esteban 
Illán. 
De los liered&ros deégte la adquirió por compra 
el Cardenal Silicóo- para dedicarla á Colegio de 
Doncellas; la adquirió después un tal Arias, y pos-
teriormente la familia de unos acaudalados que 
se llamaban-de apellido Mesa, y es por lo que se la 
nombra con est* deooininaoión. 
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En elk se conserba un magnífico salón árabe, 
coa muchos adornos de estuco, de los que se llaman 
del género aadialuz, y en los pies: d© la sala se; 
observa una tribuna muy gjtaciosa. con dos arcos y 
cubre toda la sala un buen artesonado. 
En su entrada hay un precioso arco de herra-
dura, decorado con mucho gusto, que se hace muy 
recomendable. 
Falado ¿el Rey D. Podro I (El Crusl) 
Está situado en la plazuela de Santa.. Isabel, a îr 
tes de llegar al cuartel de la Guardia c iv i l , y ha 
poco que sufrid.una buena rostauracidn. 
Sfe dice que este local, que fué muy extonsa y 
mucha de la parte que tenía ruinosa la demolieron 
y estuvo destinada á picadero,—y en la actualidad 
sirve de calle de mucho desahogo para ir á la par 
M'oqiiua fíe San Andrés y Soaninario nuevo—fuyó 
alcázaj- ó palacio del Rey D. Pedro; le poseíji: el 
Sr. Deque de Frías y le adquirid por compra el 
Excmo-. Ayuntamiento. 
No se conserva más rastra de su primitiva, fun-
dación que unas maderas may salientes que skven 
de techo ó- albergue á. 3a fachada principal., con 
muchas molduras y adornos; árabes, y en la puerta 
bay cks çoliumnas. de piedla berroqucíía que sostie-
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nen una comisa de igual género; en el centro de 
la fachada hay uni reja de grandes dimensiones 
por donde recibe luces una habitación. 
¿jiendo Alcalde D. Lorenzo Navas le reparó 
considerablemente y mandó edificar una crujía en 
el lado del picadero, para destinarle á la escuela 
municipal del segundo distrito y á la de adultos. 
Teatro de Rojas 
Este magnífico edificio se hallará en la plaza 
de las Verduras. 
Se ha dicho que en parte de lo que ahora ocupa 
fué teatro desde el siglo X V I y en él representa-
ban comedias religiosas y devotas; mas en. 1033, 
Temando I) . Felipe IV , le reedificó nuevamente el 
Ayuntamiento, como de su propiedad, y le utiliza-
ban para la representación de dramas y comedias 
históricas compañías que le tomaban en arriendo y 
satisfacían sus cuotas al municipio. 
Como era poco capaz, sin embargo de las 
muchas reformas que ya le habían hecho hasta 
el año 1856, siendo Alcalde Corregidor Don 
Gaspar Diaz de Lavandero le mandó demoler para 
hacerle en debida forma y compró el Ayunta-
miento unas casas que había en la subida â la 
cuesta de la Mona y otras de la calle del Coliseo, 
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que también las mando demoler para darle más 
ensanche; y como los fo:i 1 )s asistentes para su edi: 
ficajlia los díeroa düti.ita invorsióa, no pado rôíi-
lizarse y estuvo v.trns años lieoho solar,: care-
ciendo los vecinos «b.esi oíase de espectáculos, 
hasta que el Alcal-ta 1). /b lor G-oazález le mandó, 
edificar y se inauguv) f .i Ü^tibre de 1878. 
Es de mucha longitud y tiene una gran, esca-
linata .de. piedra bien labrada, para subir al pavi-
mento, con excelente fachada en que se observa un 
escudo de las armas de la ciudad y termina con 
una lira. 
Penetrando en él se vén muchas y espaciosas 
saias de recreo, que se utilizan durante los en-
treactos, y pasillos y escaleras que dirigen á las 
difereaíes localidades, todas sus paredes perfecta-
mente .estucadas. i; ; 
Todo el peirniítro ó planta baja del salón le 
ocupan 204 butacas y las sillas de la orguesta.. A 
la derecha é izquierda se véu los palcos plateas,'y, 
doude cierra el anillo están las delanteras de platea 
y asientos de id, ; encima se vén colocados .los pair 
cos bajos y en su centro las delanteras de bajo;ji 
asientos de id.; siguen los palcos principales., 
con las. delanteras do priaoipai y asientos, de ;íd.; 
continúa el anfiteatro segundo cou las delanteras y 
asientos, y termina con otro departamento que se 
llama Paraíso, destinado á la entrada general. 
. Los balaustres ó antepechos de todas las locali-
dades os.tán perfectamente decorados con muchos 
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reHeves y dorados, y. el cielo es precioso, circunda? 
do con los retratos de los principales autores dramá-
ticos. 
Tiene un excelente escenario, con preciosa em-
bocadura de estuco, en el que hay muchos fosos y 
decoraciones de distintos gcusros, para la represen-
tación de toda clase de obras. 
; E l número de personas que pueden ocupar las 
locaMades asciende á mi l doscientos cmcueota. 
La S a r d 
E ^ á en la calle de Güitos, nombre que- Ifevaba-
el monasterio donde está instalada, muy pr^xifiKt 
á la parroquia de San Cipriano. 
Encongándose muy miñosa la primitiva, qá& 
estuyo1 situada en la calle de Mamfeí Cárcel- Vl»¡a-, 
f eñ'la'actualidad sela llama (te Alfbnso SI?, 
e& IS^S la reedificó el Ayuntamíeate-; en- 1;59SV 
r^inátado Ü. Felipe tf, la volvieron á mejomr y eS-
aanbhpr», -y en l-f)74, roinando D. Pfelipé- W', 
tiaínô otra buena restauración, y volviéndose â po~ 
r̂ er muy ruidosa en mediados dte nuestro presents 
sighi, la típaskdaron al convento de- religiosos feán-
efecos desmlzos, que estaba desierto deâde Ifeu ex4* 
cíâiístratíión, donde se encuentra actualmente, 
y -'el* aaterior J^aalle vendió el' &j%üia¡f$tT¡&y % 
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uu particular y le fr&nsforínó con arreglo á las 
exigencias de la época, en casa particular., y np 
hamuchOj que lo que fué portal de la cárcel, se 
le vió convertido en taller de carpintería. 
Fundaron el monasterio, que ahora es cárcel, 
en unas casas que cedieron aí íutento D. Antonio 
de Córdoba y su esposa U'üa íMicena, y le ocupa 
ron los citados frailes en 1610 cuando abandonaron 
el que habían tenido de morada co.rca de la huerta 
de San José, en el paseo de la Rosa, frente á la 
venta nueva que llaman de :>anta Bárbara, muy 
próximo al puente-cilio de la Rosa. 
En distintas época-í hau tenido qué recompcH 
nerie; pero con dificultad se podrá encontrar un 
Igc^i de tan buena ventilacidn, alegres vistas al 
campo y buena fortaleza, por encontrarse lá Tuayo-
rí a de los calabozos debajo de tierra. ' 
Cuartel ás San lízm 
Se encontrará este edificio extramuros de la 
ciudad, á la izquierda de la carretera de Madrid, 
enfrente de la Plaza de Toros. 
Según dice Pisa le fundo un tal Juan Sánchez 
de Gréviñdu, con la advocacidn de San Lázaro, pá-
ra q̂ ue sirviera de hospital y en él se curaran los 
repugnantes males de la tina, lepra y sarna, y lo 
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corroboraba una insoripcitín que hubo en la i g l e -
sia, decía así; 
«Esta iglesia fizo Juan Sánchez de Grevifltín 
criado de Fernán Pérez de Guzmán. A-C/ibdse en el 
año del Señor de 1418.» 
Habiendo quedado cerrado este benófico hos-
pital, de orden de 1). Felipe I I ¿e volvió abrir nue-
vamente en 1560, y ponió-sdoso muy ruinoso le ce-
rraron y estuvo muchos afi;^ sin ninguna ocupa-
ción. Reedificándole nuev-unen ¡.e le destinaron á 
cuartel en el siglo pasado, y unas veces era ocupado 
por la fuerza de la guarnición y otras por los q u i n -
tos del contingente de la provincia, hasta que los 
destinaban á los cuerpos. 
En 1892' sufrió una bueña restaüracidn para 
que viniera á ocuparle un regimiento, lo que no1 se 
realizó, y no ha mucho que se dijo que vendrían á 
él los huérfanos militares que se encuentran en 
Aranjuez; pero sigue cerrado y hay un conserje que 
cuida de su custodia. 
? l m ée Toros 
Está situada k la izquierda de la carretera de 
Madrid, ,poco más allá del anterior edificio, Cuartel 
de San Lázaro. 
Pertenece á una sociedad bastante numerosa y 
se hizo por acciones. 
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El día 19 de Agosto de 1866 se verified la co-
rrida de inauguración y el siguiente 20 hubo otra. 
L:i5 brillantes cuadrillas de los acreditados dies-
tros Cayetano Smz y El Tato fueron los pmneros 
que pisaron el anillo, y desgraciadamente en la 
primera sufrió el espada Sauz una leve contusión, 
siendo conducido á la enfermería; pero en la del 
20 pudo lidiar: con tan poco acierto salió á la pla-
za en este día el banderillero apodado (El Cuco) 
que al poner un par al cuarteo lo cogió por un 
muslo y le tuvo en las astas más de cinco minu-
tos, hasta que los capeadores pudieron.-conseguir 
le arrojara al suelo y fué conducido á la enfer-
mería. 
El local es de esmerada construción y muy ca-
paz. 
Contiene buenos tendidos de piedra berroqueña 
con asientos de barrera y mesetas de toril, y en el 
segundo piso hay muchos palcos y andanadas. 
El anillo ó redondel es muy desahogado, con 
pilares de piedra, donde se apoya la valla. 
Tiene enfermería, habitaciones para el conser-
je y grandes corrales para el ganado. 
El número de personas que pueden ocuparla 
asciende (i nueve mi l , poco más ó menos, y una 
Junta explotadora, elegida anualmente entre todos 
suss socios, cuida de los arriendos y conservación 
del edificio. 
Eçte çpmen^erio se hallará en la Vega bjija, ^ 
la dçrecha d̂e la carretera qu£ &i?igQ á Tçrrijps., 
muy cerca del polígono cío la Academia dft iíifant^-
ría. * 
Como on 1834 hubo en esta ciudad UR oójer% 
horroroso, en que muchas perdonas falleciçryu has-
ta en la calle porque no les daba lugar llegar á sus, 
casas y so carecía de cementerio para los ente-
rramientos, que se hacían en las parroquias, coua.p, 
en algunas se vén aún las marcas con la numera-
ción de los sepulturas y tramos, y sobrecogía tanto, 
á las familias cuando iban á oír el santo sacriíüoio, 
de la misa ó cualquiera otro acto religiosp qu<í se 
practicaba en la* iglesias al ver bis iuscrápcioi^ 
de sus seros queridos, y la prohibición do. log eç te -
rramientos en poblado, acordó ©L Ayu^t^mieato, ej 
píauteaunento del Oemetitena gçtiqral y s^.ia^gu-
ró en 1836. 
Consiste eu una sola galería con muplwys. ijiin. 
chos, donde se conservan los. restos. d# un sjn aft-
mero do seres, y en el raso hay precipuos SftFQ&r. 
fagos de piedra mármol con cruces y estáturas y 
próximo á la vivienda del ermitaño se vé una-
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habitacióa cuadrada que servía para depósito de los 
cadáveres. 
Como era muy reducido, atendido al conside-
rable número de personas que tiene la imperial 
Toledo, y á su poca ventilación por estar en un hon-
do, acordó el Excelentísimo Ayuntamiento hacer 
otro y quedó sin uso el 7 de Septiembre 1893. 
Camposanto de Nuestra Sonora dal Sagraría 
En el elevado cerro titulado do los Palomarojos 
está edificado el citado nuevo cementerio, poco más 
allá de la ermita do San Roque. 
Se inauguró el día 8 de Septiembre de 1892 
y la víspera practicó la IxmdicMa el tfr. Provisor 
y Vicarió general de la diócesis, U. José Ramón 
Qü'esáda, que en la actalidad ê  Obispo Auxiliar 
de la ínismíi. 
TieUo una excelente fachada de obra descubier-
ta con rejas do hierro do adorno, y penetrando en 
él hay una extensa galería cerrada de bóvedas, for-
tificadas con arcos de ladrillo. 
Pasando más adentro, á la izquierda, hay un 
¡gran localt perfectamente estucado, que sirve para 
las au.ptótias y poco más allá está empezada la ca-
pilla. 
Jin el lado do la dereclia hay otro local quo sir-
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ve para depdsito de los cadáveres, provisionalmen-
te, y siguiendo la línea, también á la derecha, se 
encuentra la puerta para salir al sagrado cenibn-
terio, que es muy vasta su extensión: ya se vén 
ocupadas muchas sepulturas y otras que estáa en 
construcción; pero lo que más l lámala atención es 
un magnífico panteón que hay en el centro á la 
memoria de los señores de la Presa y Cabareda, 
elegantemente construido con piedra de Novelda; 
tiene una bella fachada del género gótico flo-
rido, terminando con una cruz y varias pirámides 
de crestería, y está rodeado de una agradable verja 
ó antepecho de hierro. 
Enfrente del anterior hay otro más sencillo, de 
piedra berroqueña, con una cruz en su centro de 
igual género, con inscripción que indica ser de la 
familia de D. Benito de Pablos; también está cir-
cundado de bonita verja de hierro; 
En los lados de los citados panteones hay otros 
dos en construcción, dedicados á la familia de Doa 
Julio González y á la de D. Vicente del Valle. 
A la conclusión se vé una pared divisoria y 
puerta que conduce â otro lugar donde dan sepul-
tura á los que fallecen sin recibir los Sacramentos 
y para los protestantes. 
Separadamente está la vivienda del capellán 
que nombró el Excelentísimo Ayuntamiento para 
que salga á recibir los cadáveres y los eche un res-
ponso, y muy cerca de la del presbítero está la del 
ermitaíii. 
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Fábrica úe armas blancas 
Está situada en la Vega baja, en la margen de-
recha del rio Tajo, éi un metro poco más ó menos 
de la Basílica de áanta Leocadia (Cristo de la Ve-
Reinando Felipe I I , como iba tomando incre-
mento el uso de la pólvora, decayó mucho el arma 
blanca, y cuando subid al trono el Rey Carlos I I I , 
que era su principal cuidado restablecer todas aque-
llas industrias que habían decaído, entre ellas 
empezó por dar vigor á la del arma blanca y la ins-
taló en la misma casa que estuvo la acuñación de 
la moneda, en la calle del Correo, frente á la capi-
lla de San José, que en la actualidad es almacén 
de ultramarinos de la propiedad de los herederos 
de D. Juan Camarasa. 
Como el local era bastante reducido para los 
talleres que intentaba restablecer, comisionó el Rey 
al arquitecto D. [«Yanciseo Sabatini para que bus-
cara un terreno á proposito donde se pudiera edi-
ficar, y á ser posible, cerca de donde cruzara el río 
Tajo para que sirviera de fuerza motriz á las má-
quinas. 
Hechas vivas gestiones se le presentó al señor 
Sabatini la compra de una huerta que pertenecía á 
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la cofradía de la Caridad, y en nombre del Rey la 
adquirió en Noviembre de 1777 para hacer el edi-
ficio, y empezada con toda rapidez su obra, la 
dkf terminada en 1783, haciendo entrega de él, se-
gún las facultades que le tenía conferidas el Rey, 
al ingeniero* D. Antonio Grirman, y vino muchos 
años & oaígo de la Hacienda, hasta que 'se encargd 
'el'COérpo de Artillería y sigue a/1 frente. 
151 edificio es de bu'ena construcctòn, fcbn piso 
bajo, segundo y guardillas. 
La fachada principal ôs muy sencilla, con 
halcón bastante largo y sobre él hay un escudo de 
•Atinas Reales con una inscripción que dice: 
«.Carolo 111 Rege. Anno. MDÜCIXXX.» 
Ponetrnndo en el edificio, lo primero que se 
obáorva h la izquierda f.s la capilla de la tifcuto 
Santa fr'rrharft, patrona de los artilleros; más inte-
rior hay un palio con galerías, donde están las ofi-
ttínas y la escalera para subir â las viviendas dé 
los jefes y guardillas que son ocupadas por algunos 
operarios. 
í)n el mencionado patio hay otra puerta que 
Co'rtiunica â los talleres de repnrneión, forja, lima, 
acicalado, amolado y carpiniem y BUS máquinas 
tiran movidas por una turbina que estaba colocada 
en el rio Tajo; pero cómo iba en aumento el trabajó 
y ¡las crecidas del rio impedía muchas veces lás 
funciones de los operarios, mandaron construir en 
iÉfí Cíítitro 'del segundo patio una habitaoióii para 
colocar una mú-quma vapor que sustituyera é Ift 
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dal agua, mieutras la ppmaia ©A condioioaea det y^lr, 
ver.á funcioQ/jr. 
Ea \8&9\, sieado covanel divectop D, Ríiíae^ ds. 
la Llave y coinaiidaute 1). Juan, Lòpôz Pinto, jeie^ 
de especiales sentimientos hacia la clatío jp^naWra, 
pidieron autonzación al Gobierno para que les con-
cediera ampliar la fábrica coa nuevos talleres para 
la eLiboracitín de cartucho y carga de elloá, y como 
les fuera concedido, hicieron nuevas Iiabitackmes 
hasta llegar muy corea de loá molinos denominados 
de Azumel, conocidos también con el nombre de 
los del Papel. 
Tanto fué el aumento de máquinas quo tuvie-
ron necesidad de montar para hacer los. ciscos, rer. 
fuerzos, yunques, cápsulas, lubrííunntes, funii-
lyuites y carga, que ya no oran suiicLeutos la tur-: 
bina ni la máquina de vapor, y acordaron la ediíi-, 
cacidn de uu exceleato cdiíicio en una isla que 
existe on el centro del rio, frente á la fábrica, para 
la colocaciíín do otra turbina do doblo reacción 
que pudiera funcionar aunque el rio estuviera muy 
cracida, quedando, tcruiinado y íuneífaió en 187(1, 
por medio do míos grandes ventiladores 6 volantoa 
qua fceuían su trasmisión con todas las máquinas 
que había en el establecimiento, llegándose á. oour 
pac hasta 1.200 jornaleros, inclusos los maestros 
da loa talkree. 
Se retiró el coronal señor-de la Llave y fallecí^ 
el comandante ár. López Pinto y decayó mucho.la 
faitficacixÍJl coa la pérdida de los. miciadqrcs, que-
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dando reducido el personal á unos 100 operarios. 
Hace poco que adquirieron por compra las huer-
tas que había hasta llegar cerca de la del Cristo, con 
ohjeto de hacer grandes talleres, para establecer la 
fabricación de cañones. 
Cuartel de la Guardia civil 
Está situado en la plazuela de Santa Catalina, 
enfrente del palacio del Rey D. Pedro (El Cruel). 
Se dice que este edificio había sido palacio de 
un rey morollamado Abdalâ, hijo de Hamet Muza, 
que después fué rey de la célebre Toleitola—así se 
llamaba Toledo—y antes había pertenecido la casa 
á Aben Ramín, alcaide de la citada Toleitola. 
Ea esta casa fundó D. Francisco Alvarez de To-
ledo y Zapata, Canónigo Dignidad de la Santa 
Iglesia Catedral eu 1400, un colegio titulado de 
Santa Catalina para que le disfrutaran 12 presbíte-
ros y otros 12 clérigos menores que se les llamaba 
colegiales. 
Como los Condes de Cedillo eran parientes del 
fundador, cuando desapareció esta institución reca-
yó en ellos y vienen siendo dueños en pleno iisu-
fmcto. 
Aunque algo mutilado se notan algunos trozos 
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árabes en varios sitios, que soa una buena prueba 
de lo que fué. 
E l patio es bastante capaz, con magníficas co-
lumnas de piedra. 
.Posee preciosos techos artesonados; pero el 
más superior es el que cobijó la capilla y el de la 
habitaeidn que estuvo dedicada á sacristía. 
Deadela desaparición de los colegiales estuvo 
destinado á casa particular y en la actualidad le 
ocupa ei benemérito cuerpo de la Guardia civi l . 
: pon este nombre se conoció el primitivo en la 
calle de Alfileritos,. que también se la llama del 
Refugio por que estuvo situado en ella, en la casa 
num.-. 17» esquina para bajar á la iglesia del Cristo 
de la Luz. 
. , Se dice que antes había sido hospitalito con el 
subvine nombre del Dulce Nombre de Jesús y de 
la Virgen y Madre de Dios, mudándole después al 
titulo de San Nicolás y posteriormente le refun-
dierpn. en Refugio. 
' E l priqeipal objeto de esta institución se debía 
á dos Y^ôinps;hpnrados de la ciudad, llamados Ge-
rónimo de Madrid y Fraacisco de Zalamea, que se 
complacían en recorrer las calles, mayormente eñ 
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invierno, que es el tiempo que más aqueja á los po-
bres, y los llevaban á esta casa de caridad para so-
correrlos con pan y huevo, y como practicaban ese 
acto de caridad, se le llamó la Monda de Pan y 
Huevo. 
Enterado el Cardenal Jiménez de Cisneros del 
acto caritativo que prestaban' los dos vecinos les 
ayudó en tan árdua empresa y creó una corporación 
en 1506 con el nombre de la Purísima Concepción, 
que después cambió por el de la Virgen y Madre de 
Dios, y la estableció en su propia capilla de pala-
cio, siendo precisamente la peregrina imagen que 
se encuentra enfronte de la puerta de la capilla, 
en un trono. Los fondos que recogían de la corpora-
ción, que solo pertenecían á ella personas acaudala-
das, cuando llegaron á reunir una buena cantidad 
los destinaron para dar hospitalidad en la citada 
casa á todos los pobres enfermos que no tenían 
ingreso en otros hospitales, y fué por lo que se lla-
mó Befugio. 
Dejó de ser Refugio de pobres y sirvió para to--
das aquellas mujeres desgraciadas que por su'debi-
lidad tenían necesidad de estar ocultas hasta su 
feliz alumbramiento, y salían del establecimiento 
sin que por nadie fuera notado. 
Cuando trasladaron esta sección al Asilo de 
San Pedro Mártir en 1836, sirvió para recoger po-
bres que no tenían abrigo y los daban albergue por 
una sola noche.' También sirvió para los detenidos 
por faita dé documentos ó riña. 
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Para dedicarle á las oficinas de la Jun-
ta provincial de Beneficencia trasladaron el Refu-
gio á la planta baja del hospitalito de San Pedro, 
sito en la calle del Barco, frente á la Virgen del 
Tiro, que estaba desierto, y había servido también 
en su fundación para hospedaje de mendigos y 
transeuntes. 
En este local permaneció muchos años; pero 
como el sitio era tan público y los detenidos pro-
visionalmente por embriaguez ó riña eran más que 
los pobres que carecían de recursos, encontrándose 
desocupadas las habitaciones del matadero público, 
que estuvo debajo del corralillo de áan Miguel, por 
poner en práctica el nuevo de la Ronda de San 
Martín ó cuesta de San Juan de los Reyes en 1892, 
las ocuparon al poco tiempo con el Refugio. 
Matadora público 
Es manífico el local, tiene un desahogado pe-
rímetro y está edificado on el solar del convento de 
Agustinos calzados, en la terminación de la cues-
ta de San Juan de los Reyes, á la izquierda, an-
tes de llegar á la puerta de Cambrón. 
Sirve de entrada para los departamentos de los 
empleados, la misma puerta que hubo para entrar 
en la iglesia-
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Ea de buena arquitectura y de piedra bien la-
brada; en la hornacina que había encima tuvo una 
buena estátua de piedra, que representaba á San 
Agustín, advooaoión de la iglesia y del convento. 
Comprado que fué por un vecino do esta pobla-
ción, que también era dueño do los molinos de So-
lanilla, cuando tuvo necesidad de recomponer la 
presa le corrió mala suerte á la estátua de San 
Agustín, sirvió para relleno de un cajón; pero m i -
lagrosamente, en una gran avenida del rio, aun 
que era una piedra muy enorme, las aguas le des-
pidieron y muchos años estuvo en una isla que per-
tenece á la Fábrica de armas. 
Todo el terreno que ocupa fuó palacio de Don 
Rodrigo mientras la dominación sarracena, y se le 
cedió á 1). Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de Or-
gaz, la Reina Dofta María de Molina, en 1311, y 
habilitó la mayor parte del edificio para que en 
1312 le ocupara la comunidad de religiosos calza-
dos de San Agustín que tuvieron su convento ex-
tramuros en una ermita que hubo cerca de Solani-
lla , dedicada á San Esteban Protomártir, que la 
había fundado el Rey D. Alonso X en 1260. 
A más ile la citada puerta principal, que está 
¡i la conclusión de la cuesta do San Juan de los Re-
yes, tiene otras dos por la Ronda de San Martín 
para la entrada del ganado que sacrifican. 
Todos sus locales están bien dispuestos, de ma-
nera que no pueda haber desgracias. 
Se inauguró el día 22 de Abril de 1892, siendo 
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Alcalde D. Lorenzo Navas, y se dejd sin uso el an-
tigáo, que es t i iTo situado por bajo dòl cottalillo de 
San Miguel, que maudtí h a c e r Toledo e n 1653y 
siendo corregidor D. Alfonso de Paz y QüZmán-, 
caballero del orden de Calatrava, etc., ©te*, etc. y 
regidor perpétuo, segiín consta en lai iüsoíipoión 
que hay enoinia de l a puerta, bastante- m^til&da, 
y dedicaron sus habitaciones á Refugio, como se 
deja indicado anteriormente. 
El mazapán de Tcleda 
No se terminará esté libro sin dar è òtítiooeí1 
un dato que ha de agradar á nuestros lôcítfres por 
ser üft manjar muy exquisito. 
Se ignora la época eu que did priüéipio; 
conjeturas más ó monos afirmativas es 1& (Jtttfííff-
puedo iniciar. ; 
Se dice que la creación de eaté dabfdsô ittftttjaí' 
se debe á uno de los muchos sitios que SuM& est& 
imperial ciudad con los sectario^ 1 
Cuentan que faltos dè toda clase de ííuMâtôíi^ 
cias los cristianos recordaban qtíó existid en las 
trojes del conrento de Sari blertiente) n m llena/ de 
almendra de la que en aquella épó&t aeopía-» 
lian en gran cantidad m todas1 su&céroaiiW 
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—lo que hoy se llaman cigarrales donde se çul-
tivan los renombrados albarxcoques—disponien-
do con aquel fruto, que hasta enícínces fué de ex-
casa estimación, hacer pan, machacándolo en mor-
teros con gran wtím, resultando de esto el nombre 
de mazapán. 
Esta es la razón, y también se dice que hubo 
otros fundamentos para atribuir este descubri-
miento á algún industrial falto do trabajo. 
Por muy seguro se dice que del convento de 
San Clemente salió la primera idea de hacer el 
mazapán, y que las religiosas fueron las primeras 
que lo confeccionaron; pero se duda la época, se-
gún la historia, en 1556, el emperador Carlos V , 
estando enfermo en el monasterio de Yuste, entre 
Iq. infinidad de obsequios que de todas partes re-
cibía, lo quQ Uiás,estimaba era el mazapán de las 
monjas de San Clemente,, únicas que en aquella 
época lo. eonfoccionabaa para las personas que lo 
solmttihnn. 
Dejaron de confeccionarlo las monjas y pasó á 
sen uno de, los muchos y. variados postres caseros; 
empegado algunos confiteros A fabricarlo eon gran 
alegría, una vez que su nombre era tan retomen-
dado para todas las clases de la sociedad, bien para 
regalos, oonao para el propio consumo. 
,La iracücional anguila también tiene su ver-
dadero origen. Habiendo ocurrido á principios del 
^glo X V I U casi la completa extinción de ellas en; 
el rio Tajo, y como ora de tanta estimación, los con-
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fiteros la sustituyeron con la de mazapán para las 
vigilias y dias de Noche-Buena. 
Pues bien: como el mazapán legítimo de Tole-
do es el manjar más selecto, el más grato al pala-
dar, que siempre ha sido y será el preferido á toda 
clase de pastas por su agradable sabor, el más sano 
que se conoce y demás alimentación do cuantos 
existen, ha sido por loque adquirió la fama y 
nombre el mazapán de esta ciudad, y en todas; las 
poblaciones tratan do imitarlo, apodándolo con el 
nombre de mazapán de Toledo; poro todas sus es-
peranzas son defraudadas, cuando consiste en las 
aguas y en los aires, así, que sin probarlos, se dis-
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L I S T A 
¿a les zmm suscriptom á la p r e s ó t e oirá 
POR O R D E N A L F A B É T I C O 
Exorna. Diputación Provincial de Toledo, 3 ejem-
plares. 
."•jno. Sr. D. Ramdn Quesada, de Toledo, uno. 
:•. Duque de la Unida de Cuba, San Bernardo (To-
ledo). 
Alfredo Conesa, de id. 
Antonio Cornélio, de id. 
— Antonio Garijo, de id. 
— Antonio Lozano, de id. 
• - Antonio Socías, de Hontova, (Guadalajara.) 
— Aurelio Gutiérrez, de Toledo. 
— Balbino Mendez, de id. 
— Bernabé Fernández y Fernández, de id. 
— Bienvenido Villaverde, (Guadalajara.) 
i-— Blas Alia, de Escalonilla, (Toledo). 
I — Carlos Ancos, de Toledo. 
— Cirilo Sánchez y .López, de Villa, del Prado. 
(Madrid). 
D. .-Daniel Ortôga, de Toledo. 
—'-' Dionisio Hernández, de id. 
— Doroteo Rodriguez, de id. 
— Eduardo Moreno Caballero, de id. 
Doña Eloísa García Ortíz, de id. 
D. Francisco Yébenes, de id. 
— Felipe San Román, de Madrid. 
— Piorerttino Moreno, de Toledo. 
Hermanos de San Francisco, de id. 
D. Ignacio Ltfpez Mergeliza, de id. 
— José Abad, de id. 
— José Aceves y Acevedo, de id. 
— José Funes, de id. 
— José María J/Spez Escobar, de M. 
— Joaquín de Ln Madrid, de id. 
— Julio'G mz-íliez, de id. 
— Julii'ui L'irá; dp. id. 
— Julián Díaz Ufano, de id. 
— Justo Villarreal, de id.-
— Leandro Mateo y Moreíno', de'id, 
— Luciano Arellano, de ídl ' ~ 
Doña Luisa Cebrián y Estetan1, áé'iá': 
1). Marimtó^Mmy, de id: 
— Mariano de PaUd&'^déíd'. • 
— Mariano Funes, de id. 1 j ; 
— Manuollíècio Cíirral, dé Lavadero dé Rojas, 
(Toledo). 
— Manuel Reyes, de Toledo. 
— Martín del Castillo, dé id. 
— Mélitdo Moreno, de id. 
Sres. Menor Hermanos, de id. 
D. Miguel Roca, de íd. 
— Nicolás Grarcía, de íd. 
— Pablo González, deíd . 
— Pascual Asperilla, dô Escakrailla, (Toledo.) 
— Patrício López, de Toledo. 
— Pedro Cadenas, de íd. 
—"Písdtà ÒáiiòVasj dHd'. 
— Pedro Martín', de íd. 
— Ramiro Balbuena, de íd. 
—r-Jfcm&a Guerra;; de íd1. 
—v"& R . j dê  Madrid. 
—r-SaBitfoTrigueros, de Toledo. 
— ' Si^tO'Ramirez, deíd . 
SrfbHnos de D. Cipriano Labrador, de íd. 
D." Victoriano Miguel Martín, de íd. 
FE DE ERRATAS 
Página tercera, linea primera, dice: A m i inol-
vidables padres; dobe leerse A mis inolvidables pa-
dres. 
Página 31, linea 29, dice: Y verás q w bien 
me pagas; debe leerse Y verás que Mal me pagas. 
Página 55, linea 22, dice: Doña Catalina de 
Lancaster: debe decir Doña Qatalina de .Lancaster, _ 
Página 325, linea tercera, dice: á un metro, 
poco más 6 ?nenos; debe leerse á un kilómetro poco-
más ó menos. 
Alguna más de las cuatro que se indican se 
ha deslizado; poro por su sencillez, en la seguridad 
de que los lectores sabrán interpretarlas, no se co-
rrige. 
